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BOLETIN 3864 DE REGISTROS
DEL 06 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 07 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 






















































































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02066411 10TECH 2015 1,000,000
01978252 3 G B G SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 232,149,000
02336275 6 GRADOS SAS 2015 9,015,000
02317020 70 STREET BISTRO 2015 1,200,000
00958994 96 STREET SUITES 2015 300,000,000
00099646 A & C AUTOMOTRIZ 2015 1,220,724,940
02485813 A & C FERRETERIA Y CERRAJERIA 2015 5,000,000
02367693 A & L SPORTS 2015 5,000,000
01964760 A B ARPANET COM 2013 900,000
01964760 A B ARPANET COM 2014 500,000
01964760 A B ARPANET COM 2015 250,000
00555384 A B PROYECTOS S A 2015 14,429,814,284
01870168 A G E LATINOAMERICA ASESORIA Y GESTION
EMPRESARIAL S A S
2015 32,781,216
01806213 A GARZON SERVICIO LOGISTICO DE
INVERSIONES S L I & COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA PUDIENDO UTILIZAR
UNICAMENTE EL NOMBRE DE S L I S EN C S
2015 29,000,000
01995183 A I TECH EVOLUTIVE S A S 2015 681,396,500
01334500 A MOJICA OBRAS CIVILES E U 2015 10,000,000
01070478 A.R. TRIPLEA S.A.S. 2015 1,048,998,626
01862049 A&D ESPACIO CONCEPTUAL  S.A.S. 2015 553,570,294
01448212 A&G ASOCIADOS PROPIEDAD HORIZONTAL
LTDA
2015 242,794,662
02472439 A&R INGENIEROS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 46,233,050
02157541 ABC DESCUBRE INFIELES 2013 7,800,000
02157541 ABC DESCUBRE INFIELES 2014 7,800,000
02157541 ABC DESCUBRE INFIELES 2015 7,800,000
02503410 ABONDANO FRANCO ANDRES MANUEL 2015 1,900,000
02058717 ABR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS 2015 135,505,000
02281956 ABREU NARVAEZ CRISTIAM DAVID 2014 1,163,000
02281956 ABREU NARVAEZ CRISTIAM DAVID 2015 1,163,000
00849453 ABRIL CORELLA LUIS CARLOS 2015 10,000,000
01950071 ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN 2015 900,000
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02433422 ACAFRIO CHILLER COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
00315386 ACEITAR LIMITADA 2015 3,325,426,017
02111260 ACEITAR LIMITADA 2015 90,000,000
00901008 ACEITAR LTDA 2015 90,000,000
01392229 ACEITAR LTDA 2015 90,000,000
02012088 ACEITAR LTDA 2015 90,000,000
01313522 ACERO ZAMBRANO DIANA OLIVA 2015 1,232,000
00156004 ACERTAR LIMITADA 2015 277,818,737
02165569 ACEVEDO BOLAÑOZ MARI LUZ 2015 1,288,000
02254032 ACEVEDO PINTO LADY JOHANNA 2014 1,000,000
01175232 ACEVEDO SANDOVAL MYRIAM 2015 1,200,000
02357551 ACEVEDO SUAREZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02206718 ACHURY CANTOR WILMER ENRIQUE 2015 1,200,000
01870805 ACHURY RESTREPO ALVARO ALEXANDER 2015 1,200,000
01927139 ACOPIO EL PATO 2 2015 19,968,500
01762930 ACOPIO EL PATO E U 2015 45,100,000
01762969 ACOPIO EL PATO E U 2015 27,886,500
00876626 ACOSTA BARRERO OLIN 2015 1,200,000
02373914 ACOSTA BOBADILLA DUBER 2015 1,000,000
00256859 ACOSTA DE CAMARGO OFELIA 2015 5,600,000
01021981 ACOSTA DE SALAZAR FLOR ALBA 2015 2,800,000
02349282 ACOSTA GOMEZ WILLIAM ROBHINSON SNEY 2014 1,000,000
02349282 ACOSTA GOMEZ WILLIAM ROBHINSON SNEY 2015 1,000,000
01610693 ACOSTA GUERRERO MARIA EUGENIA 2012 800,000
01610693 ACOSTA GUERRERO MARIA EUGENIA 2013 800,000
01610693 ACOSTA GUERRERO MARIA EUGENIA 2014 800,000
01610693 ACOSTA GUERRERO MARIA EUGENIA 2015 800,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2015 1,200,000
01951714 ACOSTA RIOS LEONIDAS 2014 500,000
01951714 ACOSTA RIOS LEONIDAS 2015 500,000
02303920 ACOSTA URREGO HECTOR FERNANDO 2015 100,000
02171240 ACTIVOS INTEGRADOS S A S 2015 231,415,087
01164635 ACUÑA CAMARGO MARIBEL 2014 1,000,000
01164635 ACUÑA CAMARGO MARIBEL 2015 1,000,000
01651439 ACUÑA GAONA RIMEL 2015 5,000,000
00302055 ACUÑA PEDRO ELIAS 2015 30,400,000
00998568 ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA
S.A.S ACUSTEC S.A.S
2015 1,481,946,000
S0042403 ADA ADOPTIONSBERATUNG E.V. 2015 3,600,000
01642142 ADISEQ LIMITADA 2014 1,250,000
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01642142 ADISEQ LIMITADA 2015 1,500,000
02376421 ADMINISTRACIONES TRUJILLO ASOCIADOS
SAS
2015 69,883,066
02448010 ADVANCED SOLUTIONS & ENGINEERING SAS 2015 29,390,894
02440429 AESTHETIC LIFE BIOESTETIC CENTER 2015 500,000
01081710 AFRICANO RINCON MARIA SAGRARIO 2015 12,000,000
01889770 AFYC LTDA 2011 2,000,000
01889770 AFYC LTDA 2012 2,000,000
01889770 AFYC LTDA 2013 2,000,000
01889770 AFYC LTDA 2014 2,000,000
01889770 AFYC LTDA 2015 2,000,000
00356537 AG REPUESTOS 2015 1,000
01747009 AGAMEZ SERRANO MARGARITA ROSA 2015 500,000
01021495 AGATON DE GRANADOS CENAIDA 2015 1,000,000
01251293 AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS Y SERVICIOS LTDA NIVEL 2
2015 10,000,000
00628431 AGENCIA DE SEGUROS ALVAREZ & ASOCIADOS
LTDA
2015 40,930,000
02528942 AGREGADOS COPERNICO S A S 2015 10,000,000
02241938 AGRISTAR COLOMBIA SAS 2015 33,135,783
02010455 AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS 2015 135,486,000
02259565 AGROFROS 2015 1,300,000
01768397 AGROINDUSTRIAL PALENCIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 680,007,851
00867979 AGROSOL LIMITADA 2015 127,000,000
01888532 AGROURIBE S A S 2015 1,636,682,905
01238918 AGUACIA ROJAS LUISA FERNANDA 2015 4,800,000
01731011 AGUDELO AGUDELO DANIEL RODULFO 2015 1,200,000
02329322 AGUDELO LOPEZ JOSE GERMAN 2015 1,260,000
02468572 AGUILAR AHUMADA CLARA LUZ 2015 1,000,000
01501714 AGUILAR ESCOBAR JOSE JOAQUIN 2015 1,288,000
00725722 AGUILAR FUQUENE LUIS ALBERTO 2015 7,000,000
02400531 AGUILAR GUALDRON LIGIA 2015 500,000
00972423 AGUILERA ALFEREZ RUBEN DARIO 2015 65,245,240
02458961 AGUILERA GAONA OLGA LUCIA 2015 380,000
00101395 AGUIMAR 2015 116,895,542
00079976 AGUIMAR LTDA 2015 237,501,242
01536649 AGUIRRE BUITRAGO GLORIA NANCY 2015 1,200,000
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2002 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2003 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2004 1
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01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2005 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2006 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2007 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2008 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2009 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2010 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2011 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2012 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2013 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2014 1
01006467 AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY 2015 1
02447075 AI ARTINTERIOR SAS 2015 1,000,000
02163901 AIC CONSTRUCCIONES S A S 2015 50,000,000
02316313 AIRE FRECH S A S 2015 8,680,410
02299865 AL MAS ALTO NIVEL S A S 2014 79,007,000
02299865 AL MAS ALTO NIVEL S A S 2015 78,606,000
01941388 AL SABOR DEL CARBON 2015 1,300,000
02085935 ALARCON ACOSTA JOSE HENRY 2015 5,000,000
01790768 ALARCON BOJACA DIANA JOAN 2013 1,133,000
01790768 ALARCON BOJACA DIANA JOAN 2014 1,133,000
01790768 ALARCON BOJACA DIANA JOAN 2015 1,133,000
02358262 ALARCON GARCIA MARLENY 2015 1,000,000
00882023 ALARCON JOSE DOMINGO 2014 2,000,000
00882023 ALARCON JOSE DOMINGO 2015 2,000,000
01236033 ALARMAS Y CERRADURAS ALCE 2015 1,000,000
01352098 ALARMAX GPS LOGISTICA 2015 1,900,000
01820109 ALBA BECERRA MARIA LILIANA 2012 1
01820109 ALBA BECERRA MARIA LILIANA 2013 1
01820109 ALBA BECERRA MARIA LILIANA 2014 1
01820109 ALBA BECERRA MARIA LILIANA 2015 1
01454217 ALBARRACIN PUENTES FREY EMEL 2011 5,000
01454217 ALBARRACIN PUENTES FREY EMEL 2012 5,000
01454217 ALBARRACIN PUENTES FREY EMEL 2013 5,000
01454217 ALBARRACIN PUENTES FREY EMEL 2014 5,000
01454217 ALBARRACIN PUENTES FREY EMEL 2015 5,500
00809931 ALDANA BAUTISTA LUIS EDUARDO 2015 10,300,000
02449757 ALDANA MONROY RICHARD FERNANDO 2015 1,200,000
02067371 ALDEA CASTING SAS 2015 1,200,000
02351457 ALEXFITBOX 2015 9,000,000
01327649 ALFONSO BERNAL NELSON FABIO 2015 30,000,000
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01056382 ALFONSO MARTINEZ BENEDICTO 2015 1,000,000
00002966 ALFONSO NIETO L. Y CIA S.C.S. 2015 1,723,805,434
01795520 ALFONSO ROJAS FAVIO 2015 890,000
02324686 ALFONSO TELLEZ HARVEY NIMROD 2015 870,000
02338494 ALG CLINICA DENTAL 2015 7,000,000
01172999 ALGARRA GALEANO NUBIA ESPERANZA 2015 700,000
S0031908 ALIANZA PROYECTO SOCIAL 2013 10,000,000
S0031908 ALIANZA PROYECTO SOCIAL 2014 10,000,000
S0031908 ALIANZA PROYECTO SOCIAL 2015 10,000,000
00015515 ALLIANZ INVERSIONES S.A. 2015 6,443,539,565
01951175 ALLIANZ SAS S A S 2015 48,732,480
01275069 ALMA COTTON 2015 1,000,000
00360423 ALMACEN ARTESANAL EL BODEGON 2015 4,000,000
00339873 ALMACEN AUTO ROC ROBERTO RODRIGUEZ C 2015 374,867,000
01866689 ALMACEN AUTOMOTRIZ RCV 2015 1,280,000
01675267 ALMACEN BLANCA NORIS 2015 1,000,000
01343022 ALMACEN BULL 2015 1,000,000
02201448 ALMACEN BULL 2 2015 1,000,000
02201450 ALMACEN BULL 3 2015 1,000,000
00482057 ALMACEN EL DESCUENTO 2015 5,000,000
00482056 ALMACEN EL DESCUENTO SAS 2015 604,407,000
02411141 ALMACEN EL PATRI ARCA 2015 1,800,000
02140423 ALMACEN EL PUNTO DE LA ECONOMIA  SS 2015 2,800,000
01827419 ALMACEN EL SURTIDOR EL PAISA 2015 1,000,000
01803727 ALMACEN ISABEL MARIA 2015 900,000
00352879 ALMACEN LA VENUS DE MILO 2015 1,300,000
00386819 ALMACEN LICUAOLLAS 2015 236,446,000
00772521 ALMACEN LICUAOLLAS N. 2 2015 88,954,000
00769468 ALMACEN LICUAOLLAS Nº 3 2015 96,668,000
01035490 ALMACEN LICUAOLLAS Nº 4 2015 76,546,000
02099727 ALMACEN MILITAR OPERACION JAQUE V 2015 1,288,000
01595963 ALMACEN SINCRO CARBURADOR 2015 6,836,000
01240169 ALMACEN VARIEDADES ELIZABETH 2015 1,288,000
01504698 ALMACEN VIP MALEBI 2015 10,000,000
01957994 ALMACEN Y FABRICA DE PINTURAS
PINTUEFECTY
2015 1,000,000
01837038 ALMACEN Y MISCELANEA FABIOLA 2015 1,200,000
00340625 ALMACEN ZIPASPLINDER 2015 50,000,000
01932007 ALMANTION S A S 2015 25,000,000
01091010 ALMANZA PACHON DORA MERCEDES 2014 1,500,000
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01091010 ALMANZA PACHON DORA MERCEDES 2015 1,500,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2010 400,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2011 400,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2012 500,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2013 400,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2014 400,000
01941419 ALMECIGA ALMECIGA MARIA ELSA 2015 400,000
00934193 ALQUIEQUIPOS JIMENEZ 2015 30,000,000
02470038 ALSO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
01360090 ALTHEIA  S A S 2015 325,552,904
02356964 ALUMINIOS Y ACRILICOS S A S 2015 12,436,000
01206608 ALVARADO ROCHA CARLOS ALIRIO 2015 1,000,000
00677508 ALVAREZ JAIRO ALEJANDRO 2015 1,288,000
01894117 ALVAREZ RUBIANO MYRIAM SOLEDAD 2015 3,000,000
01800865 ALVIS ALDANA PEDRO CESAR 2015 1,280,000
02410356 ALVIZ CCOPA RINA 2015 20,000,000
01699291 ALZA ANGULO CLAUDIA YANET 2015 1,280,000
02241473 ALZATE BIBIANA 2015 900,000
01801454 ALZATE HERRERA SOLANYA ROCIO 2015 1,179,000
02277040 AMAPOLA BOUTIQUE 2015 1,000,000
01150608 AMATISTA DISEÑOS 2015 15,000,000
02411641 AMAYA CASALLAS MARIA YANETH 2015 1,288,000
00889557 AMAYA GLORIA INES 2015 9,000,000
01885182 AMAYA MENDEZ JOSE ANDERSON 2015 1,288,000
02448740 AMB TECHNOLOGY SAS 2015 10,000,000
01640816 AMBAR TECH S.A.S 2015 33,845,542
01664060 AMBULANCIAS PEÑA 2015 9,000,000
02431898 AMERICANA DE EXTINTORES SAS 2015 11,000,000
02005604 AMERICANA DE RELIEVES L.T. 2011 1,200,000
02005604 AMERICANA DE RELIEVES L.T. 2012 1,200,000
02005604 AMERICANA DE RELIEVES L.T. 2013 1,200,000
02005604 AMERICANA DE RELIEVES L.T. 2014 1,200,000
02005604 AMERICANA DE RELIEVES L.T. 2015 1,200,000
01243679 AMERICANA DE TURBOS 2015 4,500,000
00672779 AMERICAS BROASTER Y ASADO 2015 1,288,700
01439841 AMEXI S A 2015 30,891,017,176
01439926 AMEXI S A 2015 15,000,000
01980868 AMIGUITOS DEL ARTE 2015 1,500,000
02517445 AMOR Y FLORES EVENTOS SAS 2015 20,000,000
02340927 AMORTEGUI RIVERA EDILBERTO 2014 1,100,000
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02340927 AMORTEGUI RIVERA EDILBERTO 2015 3,000,000
01894876 AMPANADAS JUANCHOS 151 2012 5,500,000
01894876 AMPANADAS JUANCHOS 151 2013 5,600,000
01894876 AMPANADAS JUANCHOS 151 2014 5,700,000
01894876 AMPANADAS JUANCHOS 151 2015 5,800,000
02429701 ANACONA CERON FAIVER 2015 1,200,000
02223728 ANDALE Y PROVOCATE 2015 3,000,000
00641892 ANDES BAGS LTDA 2015 257,672,392
S0004741 ANDEVIP CAPITULO BOGOTA D C Y CENTRO
DEL PAIS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA ANDEVIP
2015 957,013,656
02518938 ANDRADE MARRIAGA EVELIS PATRICIA 2015 500,000
01019304 ANESGO E U 2015 73,552,000
00593873 ANGARITA PITA ALBERTO 2015 3,000,000
02342001 ANGEL PAEZ ANDREA 2015 1,000,000
01423706 ANGEL VEGA DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02437188 ANGELES EN ACCION 2015 1,000,000
01647066 ANGULO CORTES JOSE FERNANDO 2015 1,651,163,083
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2010 300,000
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2011 350,000
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2012 375,000
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2013 400,000
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2014 415,000
01822044 ANGULO DIAZ PAULINO 2015 430,000
01882076 ANGULO MOLINA OMAR JAIR 2015 1,000,000
01704087 ANGULO SAUL 2014 1,000,000
01704087 ANGULO SAUL 2015 1,000,000
02505347 ANIBAL CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 50,000
02383668 ANODICAS Y COLOR SAS 2015 182,925,885
02489208 ANZOLA GARCIA OMAR WILSON 2015 1,200,000
02401529 APARICIO SARMIENTO ACCENED 2015 900,000
00580125 APARTAHOTEL IGUAZU 2015 32,000,000
00197605 APARTAMENTOS 127 AVENIDA LIMITADA 2015 110,569,145
00197606 APARTAMENTOS 127 AVENIDA LIMITADA 2015 110,569,145
01336237 APONTE CARREÑO ALFONSO 2015 1,000,000
01573290 APONTE GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2014 12,300,000
01573290 APONTE GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 12,500,000
02322720 APONTE SILVA MARIA CRISTINA 2015 450,000
S0028234 APOYAMOS TU CRIANZA 2013 600,000
S0028234 APOYAMOS TU CRIANZA 2014 600,000
S0028234 APOYAMOS TU CRIANZA 2015 600,000
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02229832 APP LOGISTICS SAS 2015 179,150,599
02459938 APPLE COLOMBIA SAS 2015 212,667,327,000
02145218 AQUAROSA S A S 2015 77,418,521
01996564 AQUI TODO A MIL SIBATE 2014 1,200,000
01996564 AQUI TODO A MIL SIBATE 2015 1,200,000
01803724 ARANDA GOMEZ ISABEL 2015 900,000
01831030 ARANDA HERRERA ARIS ALY 2015 10,000,000
02462679 ARANDIA PRECIADO SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
02449015 ARANGO & VASQUEZ SAS 2015 3,000,000
02277037 ARANGO ARTEAGA ANA PATRICIA 2015 1,000,000
00509797 ARANGO DE FANDIÑO MARIA IDALBA 2015 1,000,000
01949963 ARANGO PEREZ SERGIO ALEJANDRO 2015 3,000,000
02004973 ARANGUREN PINILLA GLORIA MARLENE 2015 1,000,000
02046750 ARANJUEZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 418,501,431
01342501 ARAQUE MARIN GLORIA 2015 1,000,000
02384899 ARBOL DE MIL RAMAS SAS 2015 72,490,500
02012661 ARBOLEDA GIRALDO CAROLINA 2015 2,000,000
00842122 ARCE RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2014 3,000,000
00842122 ARCE RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2015 3,000,000
01596928 ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S 2015 1,200,000
01709003 ARDILA CASTILLO JOSE MIGUEL 2013 7,000,000
01709003 ARDILA CASTILLO JOSE MIGUEL 2014 7,000,000
01709003 ARDILA CASTILLO JOSE MIGUEL 2015 7,000,000
01940673 ARDILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2014 1,800,000
01940673 ARDILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
02261952 ARDILA RINCON GERMAN 2015 7,730,000
02446770 ARDILA RODRIGUEZ ABIGAIL 2015 150,000
01323432 ARDILA SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02355721 ARDILA URREGO LEYDI DALLAN 2015 2,600,000
02296173 ARDYSS-SHOP 2014 1,000,000
02296173 ARDYSS-SHOP 2015 1,000,000
02364479 AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 51,470,885
01833966 ARENA ICE BAR 2015 800,000
00580694 ARENAS PEREZ ALVARO 2015 1,000,000
00761710 ARENAS REYES JAIME 2014 100,000
00761710 ARENAS REYES JAIME 2015 1,200,000
01506148 ARENAS Y CUARZOS EMANUEL 2011 500,000
01506148 ARENAS Y CUARZOS EMANUEL 2012 500,000
01506148 ARENAS Y CUARZOS EMANUEL 2013 500,000
01506148 ARENAS Y CUARZOS EMANUEL 2014 500,000
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01506148 ARENAS Y CUARZOS EMANUEL 2015 500,000
02025281 AREPAS BOYASENSES LA TUNJANA V.J.P. 2015 4,500,000
02391729 AREVALO ALFONSO FREDY JAMITH 2015 750,000
01534699 AREVALO BOHORQUEZ ALONSO 2015 135,313,000
00792215 AREVALO BOHORQUEZ BERENICE 2015 1,007,408,357
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2009 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2010 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2011 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2012 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2013 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2014 1
01522819 AREVALO HERNANDEZ JAIME 2015 1,200,000
01484919 AREVALO MANCERA CAMILO ALBERTO 2015 800,000
01430186 AREVALO MARTINEZ VICENTE 2015 1,200,000
01547101 AREVALO ORLANDO ANTONIO 2015 1,200,000
02246832 AREVALO PACHECO AURA ROSA 2015 1,200,000
01150691 AREVALO RIVILLAS RAFAEL ARMANDO 2015 2,500,000
02396453 ARG CONSTRUCTORES SAS 2015 1,501,127,000
01940676 ARGAEX 2014 1,800,000
01940676 ARGAEX 2015 2,500,000
02426484 ARIAS ACEVEDO ELVIA LUCIA 2015 5,000,000
02401919 ARIAS BARRERA FABIO NELSON 2015 2,000,000
01686791 ARIAS BENAVIDES JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
01093425 ARIAS FLOREZ LUIS FERNANDO 2015 1,670,000
00251943 ARIAS PINZON LUZ MARINA 2012 1,000,000
00251943 ARIAS PINZON LUZ MARINA 2013 1,000,000
00251943 ARIAS PINZON LUZ MARINA 2014 1,000,000
00251943 ARIAS PINZON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02076558 ARIAS PINZON MARTHA ISABEL 2015 1,400,000
02472685 ARIAS POSSO TOBIAS ALFONSO 2015 1,000,000
02292174 ARIAS RICO ROSA ELVIRA 2015 3,000,000
02306291 ARIASREYES ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
02306291 ARIASREYES ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02454920 ARISMENDY CUY PEDRO ALFONSO 2015 1,100,000
01313562 ARISTIZABAL MARULANDA EFRAIN DE JESUS 2015 1,288,700
02005884 ARIZA JUAN MIGUEL 2015 800,000
01800211 ARIZA MARIN DORIS CECILIA 2015 1,250,000
01028202 ARIZA ROMERO MARILU 2015 1,230,000
02338053 ARIZA TRASLAVIÑA SANDRA BELEN 2015 1,000,000
01990324 ARMADILLO ARMOUR COMPANY L T D A 2015 354,827,837
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01477218 ARMY WEAR 2015 1,200,000
02428087 AROMAS MI BELLO JASMIN 2015 1,000,000
02475702 AROS DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
01778610 ARQDECCO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 50,000,000
01796786 ARQUIMODELS LIMITADA 2015 587,328,733
02161607 ARROCERIA ARRECIFE 2012 47,279,854
01975841 ARROCERIA CENTRO MAYOR 2012 94,559,710
01794771 ARROCERIA HAYUELOS 2012 126,079,612
01717208 ARROCERIA IMPERIAL S A S 2012 315,199,030
01950462 ARROCERIA SAN MARTIN 2012 47,279,854
02441909 ART - MATACHOS SAS 2015 1,000,000
02281902 ART & DECORATION S A S 2015 123,346,578
01575509 ART CLINIC E U 2015 16,333,739
01575572 ART CLINIC E U 2015 500,000
01323435 ART GRAFICAS 2015 1
01992582 ARTE AA 2015 1,133,400
02235985 ARTE AVELLA 2015 1,179,000
02503904 ARTECNICA PUBLICIDAD Y LITOGRAFIA 2015 1,000,000
01517344 ARTELAR YODU 2015 1,299,000
02293505 ARTEMANIA MADERA 2015 2,300,000
02465638 ARTESANIAS EL REY 2015 1,000,000
02011001 ARTESANIAS LAMENTO DEL GUERRERO 2015 1,000,000
02375028 ARTESANOS DEL HELADO 2015 1,000,000
01571656 ARTYCO ARTE Y COLORES LTDA 2014 2,670,000
01571656 ARTYCO ARTE Y COLORES LTDA 2015 2,476,000
00964221 ASADERO EL BUEN SABOR CARRERA 27 2014 1,200,000
00964221 ASADERO EL BUEN SABOR CARRERA 27 2015 1,200,000
01511398 ASADERO LA CHISPITA ROJA NO 1 2014 100,000
01511398 ASADERO LA CHISPITA ROJA NO 1 2015 1,200,000
01489371 ASADERO LOS LEÑITOS PARRILLA 2015 10,482,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE DONDE PABLO P.V. 2015 4,000,000
00324477 ASADERO RESTAURANTE FRUTERIA LA 32 2015 4,130,000
01884645 ASADERO RESTAURANTE PARRILLA DEL
RICAURTE
2015 15,000,000
02264121 ASADERO Y RESTAURANTE BAR SABOR A
LLANO
2014 1,000,000
02264121 ASADERO Y RESTAURANTE BAR SABOR A
LLANO
2015 1,000,000
01370278 ASECONFONIA SAS 2014 1,000,000
01370278 ASECONFONIA SAS 2015 1,176,300
02220902 ASEGMART SAS 2015 2,000,000
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01246152 ASEINT CONTADORES PUBLICOS LTDA 2015 113,373,475
01246181 ASEINT LTDA 2015 100
00841298 ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS Y
AUDITORES LTDA ACTA LTDA
2015 65,708,000
01068973 ASESORIA DISEÑO E INYECCION DE
PLASTICOS ASDIPLAST LTDA
2015 445,684,350
02329561 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
LOPEZ & CIA SAS
2015 3,000,000
01990956 ASESORIAS E INVERSIONES RODRIGUEZ
MURILLO S A S
2014 60,000,000
01990956 ASESORIAS E INVERSIONES RODRIGUEZ
MURILLO S A S
2015 81,631,000
02067768 ASESORIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS
OSORIO & CIA S A S
2015 1,194,535,000
00091909 ASESORIAS R M LIMITADA 2015 50,000
02011050 ASESORIAS Y SERVICIOS OCUPACIONALES
SAS
2015 1,000,000
02303175 ASHAR SAS 2015 78,159,674
02310906 ASISEG ASISTENCIA EN SEGURIDAD 2015 1,288,700
S0012550 ASOCIACION ADULTOS MAYORES CIUDAD
MONTES SIGLA ASOAMONTES
2015 2,500,000
S0025897 ASOCIACION AGROFORESTAL DE CHOCONTA 2013 300,000
S0025897 ASOCIACION AGROFORESTAL DE CHOCONTA 2014 300,000
S0025897 ASOCIACION AGROFORESTAL DE CHOCONTA 2015 300,000
S0006062 ASOCIACION COLOMBIANA DE BANDA
CIUDADANA RADIO A C B C
RADIOCOMUNICACIONES FOMEQUE
2015 30,500,000
S0002272 ASOCIACION COLOMBIANA DE EDITORES DE
DIARIOS Y MEDIOS INFORMATIVOS SIGLA
ANDIARIOS
2015 2,193,911,000
S0039909 ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS
PROFESIONALES DE CENTROS
UNIVERSITARIOS DE RUSIA EUROPA DEL
ESTE ASIA CENTRAL Y CUBA SIGLA ACER
SOYUZ
2015 3,221,000
S0043198 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS Y
EMPRESAS DE VIGILANCIA SIGLA
ASOCOLESVIG
2015 0
S0037228 ASOCIACION COLOMBIANA DE TEATRO PARA
LA INFANCIA
2015 843,000
S0002668 ASOCIACION CONSEJO EMPRESARIAL
COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CECODES
2015 413,349,899
S0001384 ASOCIACION CULTURAL TEATRIDANZA 2015 177,831,000
S0003927 ASOCIACION DE BACTERIOLOGOS JAVERIANOS 2015 32,900,000
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S0037015 ASOCIACION DE CABALLISTAS LOS ARRIEROS
DE SIBATE CUNDINAMARCA
2014 993,000
S0037015 ASOCIACION DE CABALLISTAS LOS ARRIEROS
DE SIBATE CUNDINAMARCA
2015 993,000
S0008851 ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DEL
BANCOLOMBIA
2015 1,931,415
S0011367 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
ASOPCORE
2014 500,000
S0011367 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
ASOPCORE
2015 500,000
S0003888 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE
2015 70,839,699
S0038364 ASOCIACION DE TRICIMOVILES DE ABASTOS 2015 1,000,000
S0007234 ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA
CALLE 106 CARRERA 69
2015 22,413,289
S0012631 ASOCIACION DE VIVIENDA EL NUEVO
MILENIO LIMITADA ASOMIL LTDA
2015 8,950,000
S0043546 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PINOS DE
CAGUA
2015 1,250,000
S0043384 ASOCIACION FAMILIAS POSITIVAS Y
EMPRENDEDORAS SIGLA ASOEMFAMI
2013 400,000
S0043384 ASOCIACION FAMILIAS POSITIVAS Y
EMPRENDEDORAS SIGLA ASOEMFAMI
2014 400,000
S0043384 ASOCIACION FAMILIAS POSITIVAS Y
EMPRENDEDORAS SIGLA ASOEMFAMI
2015 400,000
S0000075 ASOCIACION GRUPO DE APOYO A MUJERES EN
ORGANIZACION GAMO
2015 337,624,487
S0047145 ASOCIACION HERNAN VERGARA PARA LA
SALUD MENTAL
2015 1,000,000
S0045048 ASOCIACION INTERNACIONAL EL TALLER DEL
MAESTRO
2015 2,500,000
S0004221 ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. E.S.P.
2015 2,200,325,237
S0047618 ASOCIACION PRODUCTORES DE QUINUA
GUASCA
2015 160,000
01889261 ASOCIADOS EN SEGUROS LTDA 2015 169,375,210
02255690 ASSET TUTORES S A S 2014 5,000,000
02255690 ASSET TUTORES S A S 2015 5,000,000
02489896 ASSIEME DESARROLLO HUMANO SAS 2015 2,000,000
02366470 ASUMIR ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 3,500,000
02303083 AT PALOE DISEÑO SAS 2014 22,000,000
02303083 AT PALOE DISEÑO SAS 2015 22,000,000
00208193 ATENCIA NARVAEZ ARGEMIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02492001 ATHENEA DETALLES 2015 1,200,000
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02076323 ATS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S A S 2015 249,985,000
00912494 AUDESAL AUDITORES-CONSULTORES S.A.S 2015 87,387,380
01289713 AUDESAL AUDITORES-CONSULTORES S.A.S 2015 87,387,380
01773377 AUDITORIAS Y SOLUCIONES CONTABLES 2012 1,000,000
01773377 AUDITORIAS Y SOLUCIONES CONTABLES 2013 1,000,000
01773377 AUDITORIAS Y SOLUCIONES CONTABLES 2014 1,000,000
01773377 AUDITORIAS Y SOLUCIONES CONTABLES 2015 1,000,000
02232636 AULAMA INVERSIONES SAS 2014 323,026,546
02232636 AULAMA INVERSIONES SAS 2015 323,026,546
02129185 AUTO BUENO 2014 1,000,000
02129185 AUTO BUENO 2015 1,000,000
01496899 AUTO CAR TAPIZADOS 2015 1,000,000
00746530 AUTO GRUAS DE LA 128 2015 1,000,000
01978770 AUTO LAVADO LA 68 C.S 2015 5,000,000
01799557 AUTO ZAR LTDA 2015 534,541,000
01581500 AUTOCAMPEROS CONDE 2015 900,000
01960887 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2015 15,000,000
01960899 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2015 15,000,000
02260468 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2015 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2015 15,000,000
02469635 AUTOSERVICIO & CIGARRERIA M Y M 2015 1,200,000
01037701 AUTOSERVICIO ALGOMERKAR LTDA 2015 2,924,830,000
01285878 AUTOSERVICIO ALGOMERKAR LTDA 2015 9,500,000
01853042 AUTOSERVICIO NORMANDIA 2015 400,000
01078968 AUTOSERVICIO PUNTO MERKAR 2015 5,800,000
01243347 AUTOSERVICIO RAF 2015 500,000
01984354 AUTOSERVICIO SUPER OFERTAS LA 91 2014 10,000,000
01984354 AUTOSERVICIO SUPER OFERTAS LA 91 2015 10,000,000
01723529 AUTOSERVICIOS ALGOMERKAR 2015 9,000,000
01894742 AUTOSERVICIOS ALGOMERKAR LTDA
ZIPAQUIRA CENTRO
2015 9,000,000
01992573 AVELLA GOMEZ JAIME HUMBERTO 2015 1,133,400
02235980 AVELLA ROJAS IVONNE DAYANNA 2015 1,179,000
02497447 AVELLANEDA AVELLANEDA ROSA ELSA 2015 800,000
02354525 AVELLANEDA LOPEZ PRICILA 2015 600,000
01971482 AVENDAÑO CASTELLANOS HECTOR GERMAN 2015 1,150,000
01789685 AVENDAÑO QUIÑONES BERTHA NUBIA 2012 900,000
01789685 AVENDAÑO QUIÑONES BERTHA NUBIA 2013 900,000
01789685 AVENDAÑO QUIÑONES BERTHA NUBIA 2014 1,000,000
01789685 AVENDAÑO QUIÑONES BERTHA NUBIA 2015 1,288,000
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02404847 AVENDAÑO RUIZ LEANDRO ALBERTO 2015 1,840,000
02372493 AVENDAÑO TOCANCHON MELISSA 2014 10
02372493 AVENDAÑO TOCANCHON MELISSA 2015 10
02193417 AVIBRASAS CALIDAD EN AVES 2015 1,133,000
00750002 AVICOLA COY POLLOS 2015 14,800,000
02211438 AVICOLA LA MIES 2015 9,000,000
01704980 AVILA CORTES CARLOS YESID 2014 1,000,000
01704980 AVILA CORTES CARLOS YESID 2015 1,000,000
02523967 AVILA SUAREZ DUVERNEY 2015 1,500,000
02229595 AVISOS STEVEN 2014 1,200,000
02229595 AVISOS STEVEN 2015 1,200,000
01335032 AXENTRIA CONSULTING GROUP S.A.S 2015 982,340,154
00889559 AXIMED 2015 9,000,000
02261715 AYA JORGE ELIECER 2015 1,500,000
02323870 AYA PINTO AUGUSTO 2015 2,300,000
02367680 AYALA AMADO ANGELA LIESBEHT 2015 5,000,000
02116184 AYALA VASQUEZ FABIO ALFONSO 2015 1,000,000
02367225 AYALA VELOZA MILTON EDUARDO 2015 1,200,000
01219276 AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A 2015 500,000
01219097 AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A S 2015 92,505,367
01882362 AZIMOS LTDA 2015 91,256,413
01898102 AZIMUTH TOPOGRAFIA SAS 2015 659,275,000
02176511 AZUCENA PEÑA S A S 2015 2,000,000
01532936 AZUERO DE CABALLERO MARIA STELLA 2015 1,200,000
02302877 B & S DISTRIBUCIONES SAS 2015 37,000,000
02460536 B.G.R. PUBLICIDAD 2015 1,288,000
02359979 BACKSTAGE MAKEUP STUDIO SAS 2015 62,000,000
02240792 BADILLO TORRES SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02047165 BAKERY STREET 2015 500,000
02487806 BALDION CONSUELO 2015 1,288,000
00690204 BALLESTEROS MALPICA LUIS ADOLFO 2011 650,000
00690204 BALLESTEROS MALPICA LUIS ADOLFO 2012 650,000
00690204 BALLESTEROS MALPICA LUIS ADOLFO 2013 650,000
00690204 BALLESTEROS MALPICA LUIS ADOLFO 2014 650,000
00690204 BALLESTEROS MALPICA LUIS ADOLFO 2015 650,000
01497864 BALLESTEROS PALMA SOLEDAD 2013 1,100,000
01497864 BALLESTEROS PALMA SOLEDAD 2014 1,100,000
01497864 BALLESTEROS PALMA SOLEDAD 2015 1,100,000
01655915 BALLESTEROS RAMOS NELSON 2015 800,000
01720215 BALLESTEROS ROJAS ELIECER 2014 1,000,000
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01720215 BALLESTEROS ROJAS ELIECER 2015 1,000,000
01640722 BAMBOUKO 2015 2,200,000
02047581 BANQUETES Y RECEPCIONES CASA JULIET 2015 15,000,000
02365962 BAQUERO VELANDIA HUGO ALBERTO 2015 2,000,000
00025918 BAR BRITANIA 2015 5,000,000
02196796 BAR CAFE GRAN ESTACION 2014 1,000,000
02196796 BAR CAFE GRAN ESTACION 2015 1,000,000
01580127 BAR CAFETERIA HELEN 2015 900,000
02233592 BAR CAFETERIA MILITH 2015 1,000,000
02523336 BAR CHAPARRALITO AB 2015 1,200,000
01505978 BAR CIGARRERIA EL CALDAS N P Q B 2015 1,900,000
01729473 BAR EL BUO 2015 1,000,000
02112228 BAR EL CALEÑO FREDDY 2015 680,000
02495978 BAR EL MOTAS LM 2015 1,000,000
01222148 BAR EL OCAÑERO L Y S 2015 100,000
01518615 BAR GIRASOL AZUL 2015 1,300,000
02146223 BAR LA BARRA DE GUSTAVO 2012 500,000
02146223 BAR LA BARRA DE GUSTAVO 2013 500,000
02146223 BAR LA BARRA DE GUSTAVO 2014 500,000
02146223 BAR LA BARRA DE GUSTAVO 2015 500,000
02366160 BAR LA ESQUINA L G Y MEGA RANCHERAS 2015 100,000
01815104 BAR LA LLANERITA OLGUIN 2015 500,000
02512961 BAR LA MONITA DE LA 32 2015 1,200,000
02400210 BAR LA NEGRITA YANETH 2015 1,000,000
02499490 BAR LA NORTEÑITA ADRIANA 2015 1,000,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2010 800,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2011 800,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2012 800,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2013 800,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2014 800,000
01745281 BAR LA PEQUEÑA LULU 2015 800,000
02518173 BAR LAS MELISAS 2015 1,500,000
02232716 BAR LAS PALMAS EMILY 2015 300,000
02039552 BAR LAS TEXAS 2015 1,000,000
01636302 BAR LOS GALACTICOS 2015 1,400,000
02340882 BAR LUCHITO`S 2015 1,000,000
02348889 BAR ROCKOLA LOS VARGAS 2015 1,200,000
02144669 BAR SEBAS CALLE 66 2015 900,000
02192805 BAR VIDEO ROKOLA GUAVIO JJU 2015 1,270,000
02112823 BAR ZULMA 2015 1,288,000
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01288370 BARAJAS ROJAS CARLOS JULIO 2013 8,600,000
01288370 BARAJAS ROJAS CARLOS JULIO 2014 9,200,000
01288370 BARAJAS ROJAS CARLOS JULIO 2015 10,500,000
02220161 BARAKUTANGA 2015 1,000,000
02521911 BARBAROS 2015 500,000
02329965 BARBOSA FONTECHA JULLY ANDREA 2015 1,500,000
01314637 BARBOSA PAEZ NORA 2015 1,000,000
02466615 BAREK'E BAR 2015 1,200,000
01753312 BARON NIÑO JUAN FELIX 2015 1,000,000
01873541 BARONCOLOMBIA LTDA 2015 291,596,564
01497866 BARRA CAFE Y SOL 2013 1,100,000
01497866 BARRA CAFE Y SOL 2014 1,100,000
01497866 BARRA CAFE Y SOL 2015 1,100,000
02371657 BARRAGAN BETANCOURT MARISOL 2014 1,000,000
02371657 BARRAGAN BETANCOURT MARISOL 2015 1,000,000
00935851 BARRAGAN MARTINEZ BERLADIS 2015 500,000
01243454 BARRERA ALBARRACIN ADRIANO 2015 1,840,000
01984653 BARRERA BELTRAN BLANCA NIEVES 2015 3,000,000
00589730 BARRERA BUITRAGO ELVA LUCILA 2015 10,000,000
01333370 BARRERO GUTIERREZ CARLOS RUBIEL 2015 1,000,000
02376971 BARRETO ELSA MERY 2015 2,500,000
02341417 BARRETO JESUS DAVID 2015 1,000,000
02202449 BARRETO LADINO CONSULTORES SAS 2015 12,500,000
01100733 BARRETO SUAREZ JOSE EDUARDO 2012 1,000,000
01100733 BARRETO SUAREZ JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01100733 BARRETO SUAREZ JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
01100733 BARRETO SUAREZ JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
01352639 BARRIENTOS GOMEZ ANA MARIA 2015 100,000
02448609 BARRIOS PERDOMO MARIA DE JESUS 2015 100,000
02295838 BARROCO CAFE PARRILLA BAR 2015 1,288,000
01289206 BASTIDAS CAMPAÑA JAVIER FERNANDO 2015 1,319,436,135
00706300 BATERIAS SUPER HALCON 2015 1,280,000
02328728 BATUTA & CATERING 2015 500,000
02493834 BAUTISTA CAMARGO INGRID TATIANA 2015 1,200,000
01333831 BAUTISTA CASTELBLANCO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01333831 BAUTISTA CASTELBLANCO MIGUEL ANGEL 2014 500,000
01333831 BAUTISTA CASTELBLANCO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
01354141 BAUTISTA JAZMIN 2015 7,513,000
02443568 BBQ EXPRESS D.C RESTAURANT 2015 1,000,000
00980611 BECERRA CASTELLANOS WILSON 2015 1,200,000
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02420752 BECERRA GUERRERO S A S 2015 884,830,078
00706262 BEDOYA ALVAREZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
00433462 BEDOYA ALZATE BORIS LEONARDO 2015 7,000,000
01126613 BEDOYA GOMEZ GLADYS EMILSEN 2015 12,000,000
02197386 BEDOYA VASQUEZ JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02340879 BEJARANO ARIAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01470796 BEJARANO CORTES HECTOR ARSENIO 2015 700,000
02456695 BEJARANO GARZON MARIA YOLANDA 2015 500,000
02185976 BEJARANO LINARES MARIA EVA 2015 800,000
01090376 BEJARANO MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2011 550,000
01090376 BEJARANO MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2012 580,000
01090376 BEJARANO MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2013 600,000
01090376 BEJARANO MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2014 630,000
01090376 BEJARANO MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2015 660,000
01759314 BEJARANO ROMERO BLANCA ISABEL 2015 56,050,000
01659477 BELLA IMAGEN M B 2015 1,100,000
01966397 BELLAGIO CLASS BAR 2015 1,200,000
02384823 BELLAURORA SAS 2015 10,300,000
01283277 BELLEZA LATINA MIGUEL ANGEL 2013 1,060,000
01283277 BELLEZA LATINA MIGUEL ANGEL 2014 1,060,000
01283277 BELLEZA LATINA MIGUEL ANGEL 2015 1,060,000
02329682 BELLEZA Y GLAMOUR EL PRISMA 2015 500,000
01103764 BELLO BELLO PEDRO MARIA 2015 1,200,000
01734432 BELLO VARGAS SARA GLADYS 2015 1,200,000
00386816 BELTRAN BELTRAN HUMBERTO 2015 2,997,252,773
01612777 BELTRAN CARLOS JAVIER 2015 1,200,000
01319377 BELTRAN CASTAÑEDA JOSE DANIEL 2014 200,000
01319377 BELTRAN CASTAÑEDA JOSE DANIEL 2015 200,000
02523335 BELTRAN CHIRIVI ANASTACIO 2015 1,200,000
01046106 BELTRAN DIDIMO MANUEL 2015 1,232,000
01120993 BELTRAN GOMEZ OSCAR HERNAN 2015 1,000,000
00971250 BELTRAN OLAYA BLANCA NELLY 2015 6,700,000
02141249 BELTRAN PATRICIA 2015 16,500,000
01734286 BELTRAN PINEDA E HIJOS Y CIA S EN C S 2015 900,000
01542136 BELTRAN QUIJANO WILLIAM ALCIBIADES 2015 5,000,000
02440102 BELTRAN RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO 2015 1,000,000
01274980 BELTRAN ROMERO MARGARITA 2015 1,500,000
01381846 BELTRAN VENEGAS JOSE DE JESUS 2015 1,980,000
02370407 BELTURS 2015 20,000,000
02013609 BENAVIDES ALEMAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
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02052596 BENAVIDES CIPRIANO 2015 1,288,000
01894100 BENAVIDES COTES E HIJOS S A 2015 3,458,525,907
02526699 BENAVIDES PULIDO ANTONIO JOSE 2015 900,000
02376918 BENDITA MOLIENDA SAS 2015 20,195,802
02230178 BERMUDEZ BARRERO EDILBERTO 2015 1,000,000
01818390 BERMUDEZ FANDIÑO GRACIELA 2014 600,000
01818390 BERMUDEZ FANDIÑO GRACIELA 2015 600,000
01505368 BERMUDEZ LAVERDE JOSE ALBERTO 2015 8,000,000
01478925 BERMUDEZ RIVERA DIANA PATRICIA 2015 890,000
01603626 BERNAL CAMELO MARIA CARLOTA 2015 600,000
02048313 BERNAL CUFIÑO JOSE LIBARDO 2015 850,000
02275117 BERNAL HERRERA JHON CARLOS 2013 1,000,000
02275117 BERNAL HERRERA JHON CARLOS 2014 1,000,000
02275117 BERNAL HERRERA JHON CARLOS 2015 1,000,000
01798824 BERNAL JIMENEZ LUZ HELENA 2015 400,000
02355103 BERNAL NEVA NELBA ROCIO 2015 500,000
02177091 BERNAL ROMERO ARNULFO 2015 1,000,000
02332757 BERNATE PRECIADO ANDREY 2015 4,000,000
01544786 BETANCOURT CAMARGO CRISTHIAN DAVID 2012 1,000,000
01544786 BETANCOURT CAMARGO CRISTHIAN DAVID 2013 1,000,000
01544786 BETANCOURT CAMARGO CRISTHIAN DAVID 2014 1,000,000
01544786 BETANCOURT CAMARGO CRISTHIAN DAVID 2015 1,000,000
01241030 BETANCOURT GUARIN LUZ YANETH 2015 4,000,000
01941384 BETANCOURTH SANDRO FABIAN 2015 1,300,000
02285623 BFR INGENIEROS S A S 2015 5,000,000
02187286 BIAGIO DISEÑO PROFESIONAL 2015 1,250,000
01827826 BIBLIOENSEÑARTE 2015 800,000
02368045 BICICLETERIA EL CIEGUITO 2015 1,000,000
01465917 BILLARES CAÑAS 2015 1,232,000
02282025 BILLARES CHAMPION SIER 2015 20,000,000
02384971 BILLARES CLUB LA ELEGANCIA 2015 1,200,000
02316898 BILLARES DONDE YIYO 2015 1,179,000
02055347 BILLARES EL CAIMAN DEL RIO 2015 1,288,000
00688606 BILLARES EL TREBOL NBS 2015 1,288,000
01187371 BILLARES EL TRIUNFO LGM 2015 1,200,000
02231437 BILLARES GACHA 2015 10,000,000
00810289 BILLARES LA ESMERALDA DE LA 50 A 2015 1,232,000
01557862 BILLARES LA OFICINA DE RAMIRO 2015 1,200,000
02432580 BIO CLEANING S A S 2015 15,000,000
02513646 BIOCREANDO 2015 1,000,000
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02529555 BIOCREANDO COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02418002 BIODOMOTIK SAS 2015 1,000,000
02211911 BIOESTETIC CENTER-VIDA ESTETICA 2015 500,000
02466497 BIOMANA COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02382099 BITACORA DE PAPEL 2014 100,000
02382099 BITACORA DE PAPEL 2015 1,288,000
02462529 BLACK CAT WHITE CAT SAS 2015 1,000,000
02391203 BLACKROCK FUND ADVISORS OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 48,025,000
02422919 BLANCO CRISTANCHO JHONATHAN 2015 1,200,000
02179854 BLUE INVERSIONES SAS 2015 207,285,681
02434231 BLUES DEPORTES EXTREMOS S A S 2015 5,000,000
02456531 BLUES DEPORTES EXTREMOS S A S 2015 1,000,000
02229396 BMS CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS 2015 46,200,000
01872726 BMW OXXO 2015 1,200,000
02442218 BOBADILLA CARRION ALBA LUCIA 2015 8,500,000
00803371 BOCANEGRA VELASQUEZ JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
00803371 BOCANEGRA VELASQUEZ JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
02184820 BODEGA DE RECICLAJE M Y N 2014 1,000,000
02184820 BODEGA DE RECICLAJE M Y N 2015 1,000,000
02477341 BODEGA EL PAISA  F Y F 2015 900,000
01608525 BODEGON DE LAS FRUTAS C S 2015 1,200,000
02339824 BODY ESTHETIC CENTER 2015 1,000,000
02231012 BODYBRITE COLINA CAMPESTRE 2015 1,700,000
01266375 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 2015 2,679,710,000
02523029 BOGOTA GOSPEL & WOK 2015 2,000,000
02435560 BOGOTA OSCAR JOAQUIN 2015 300,000
02380160 BOGOTANA BOOK STORE 2015 1,000,000
00743448 BOGOYA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01938483 BOGOYA PARRA MARCELA 2015 1,200,000
01505791 BOHORQUEZ BOHORQUEZ YANIRA 2015 1,500,000
00943718 BOHORQUEZ FORERO HERNANDO 2015 500,000
00531936 BOHORQUEZ FRANCO NUBIA JANNETH 2015 1,288,000
02400241 BOLAÑOS GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,500,000
01527952 BOLAÑOS LOPEZ PAOLA MILENA 2015 1,500,000
02231020 BOLIVAR CAJAMARCA JUAN ANDRES 2015 1,133,000
00946025 BOLSOS MATHALY 2015 2,000,000
02112224 BONILLA BARRERO LUZ AMPARO 2015 680,000
02328724 BONILLA DE VALENCIA BETTY 2015 500,000




01455761 BONILLA GRANADOS ZULMA ISABEL 2014 1,500,000
01455761 BONILLA GRANADOS ZULMA ISABEL 2015 1,500,000
01542617 BONILLA LEON ARGELIA 2015 400,000
01762185 BONILLA OCHOA BEATRIZ ELENA 2015 2,000,000
01964746 BONILLA OSSA ALEXANDRA 2013 900,000
01964746 BONILLA OSSA ALEXANDRA 2014 900,000
01964746 BONILLA OSSA ALEXANDRA 2015 900,000
02122859 BOOMERANG GROUP SAS 2015 568,446,167
02300676 BORDA URIBE NEVIA JENID 2015 1,200,000
01334002 BORDADOS CIPMAR 2015 1,400,000
02335594 BORDADOS Y CONFECCIONES HMD 2015 1,000,000
02305417 BOTERO CARDENAS OLGA LUCIA 2015 1,500,000
00437277 BOTERO CORREA MIGUEL ANGEL 2015 2,580,000
02025028 BOTERO GOMEZ ANDREA 2015 500,000
01332403 BOTERO GOMEZ DANIEL 2015 500,000
02347967 BOTERO GOMEZ JOSE JAVIER 2015 1,230,000
01380820 BOTONITA Y CREMALLERA 2015 3,000,000
00462987 BOUTIQUE ALIX TATIANA 2015 2,600,000
01683071 BRACITAS ATALAYAS 2015 1,000,000
02194365 BRAND HEALTH SAS 2015 132,910,898
01809720 BRASAS LLAMA ROJA 2015 1,200,000
01939394 BRASERO CALEÑO HAYUELOS 2015 2,000,000
02220209 BRASERO CALEÑO MODELIA 2015 2,000,000
02375712 BRICEÑO CAMACHO DAVID 2015 1,150,000
02179280 BRICEÑO CASTILLO MARCELA 2015 1,000,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2007 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2008 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2009 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2010 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2011 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2012 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2013 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2014 100,000
00950853 BRICEÑO LUZ EDILSA 2015 1,000,000
01067697 BRICEÑO OLIVARES RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02163230 BRIGHT FLIGHT S A S 2015 98,927,536
01483548 BRIO LA UNION 2015 5,000,000
00958868 BROCHES Y HERRAJES B Y H 2015 1,288,000
02028023 BRYAN PIZZA SALON DE ONCES 2015 1,280,000
00488509 BUENO ACEVEDO MARINA 2015 10,000,000
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01343059 BUENO RUIZ FANNY YOLANDA 2015 1,000,000
02293034 BUESACO QUINAYAS DAGOBERTO 2015 1,000,000
01542145 BUFFET EL DRAGON DORADO 2015 5,000,000
02507176 BUITRAGO GALINDO YAMILE 2015 3,000,000
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2010 1
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2011 1
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2012 1
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2013 1
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2014 1
01917152 BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA 2015 1
01673347 BUITRAGO MARTINEZ ANA TULIA 2015 1,500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2006 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2007 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2008 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2009 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2010 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2011 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2012 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2013 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2014 500,000
00760561 BUITRAGO RATIVA LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01496018 BUITRAGO ROBELTO PEDRO ELIAS 2015 1,000,000
02145313 BUITRAGO SALAMANCA YENCI PAOLA 2015 1,280,000
01602526 BUITRAGO SANCHEZ JULIETH SUSANA 2013 1,000,000
01602526 BUITRAGO SANCHEZ JULIETH SUSANA 2014 1,000,000
01602526 BUITRAGO SANCHEZ JULIETH SUSANA 2015 1,000,000
01184655 BUITRAGO VIVAS CARLOS HERNANDO 2015 29,800,000
01877292 BUITRAGO ZALDUA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02341882 BURBANO MUÑOZ DORA YANETH 2014 1,000,000
02341882 BURBANO MUÑOZ DORA YANETH 2015 1,000,000
00923996 BURGOS CASTILLO ANA MARIA 2015 600,000
00935999 BURGOS CRISTANCHO ANA SILVIA DEL
CARMEN
2015 1,100,000
02045515 BURGOS GALINDEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2010 400,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2011 400,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2012 400,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2013 400,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2014 400,000
01920090 BURGOS LLANO JOSE HERIBERTO 2015 400,000
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01519479 BURGOS PEREZ INGRID 2015 700,000
02479019 BURITICA CAMACHO DANIEL EDUARDO 2015 2,400,000
02478996 BURITICA CAMACHO FABIO ALBERTO 2015 2,000,000
02067164 BUSED 2015 2,000,000
02175200 BUSINESS VALUE CORP S A S 2015 46,703,000
02466613 BUSTAMANTE PEREZ JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02430569 BUSTOS SERRATO GLORIA ESPERANZA 2015 2,500,000
00744182 BUSTOS SUAREZ LUIS FERNANDO 2015 1,179,000
01060283 C & C CONSULTORES COMERCIALES
JURIDICOS Y FINANCIEROS S.A.S
2015 2,000,000
02402582 C & S SEGUROS LIMITADA 2015 86,557,505
01214163 C C S SEGUROS LTDA 2015 30,000,000
01203694 C C SUPERMERCADO LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01203694 C C SUPERMERCADO LA ESPERANZA 2015 1,000,000
00996852 C I RELAL LTDA 2015 4,000,000
02500702 C I ROYAL EMERALDS SAS 2015 150,000,000
01910668 C J RODRIGUEZ Y ASOCIADOS 2015 1,000,000
02214656 C P INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 85,650,000
02120397 C S F 2014 1,200,000
02120397 C S F 2015 1,200,000
01933786 C Y P CONSTRUCCIONES E U 2015 4,000,000
02400161 C&D CONSTRUCTORA SAS 2015 50,000,000
02058190 CABALLERO LUIS ANTONIO 2015 1,280,800
02343660 CABEZAS MORALES JHON FREDY 2015 5,000,000
00770790 CABILATAS LA 6TA ANTIGUA 2015 1,900,000
02372512 CABLE NET PATI COM 2015 7,000,000
02137015 CABLE NOTICIAS TV S A S 2015 22,702,639,682
02120103 CABLENOT 2015 22,702,639,682
00790175 CABRERA GOMEZ RICARDO 2015 1,300,000
01295088 CACERES CACERES JOSE RUBEN 2015 1,000,000
00959593 CACERES PEDRO LIBARDO 2015 415,828,000
01202658 CACHARRERIA HERICK 2015 1,000,000
01092198 CACHAYA NINCO ELIAS 2015 7,000,000
01830322 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S 2015 22,144,287,000
01622938 CADENA GUTIERREZ GUSTAVO 2015 3,000,000
01926225 CADENA ROJAS JORGE AUGUSTO 2015 1,200,000
02290857 CAFE BAR AMERICANO CIORAN 2015 1,200,000
01337889 CAFE BAR LATTE 2015 1,200,000
02263564 CAFE INTERNET TURING COMUNICACIONES 2014 800,000
02263564 CAFE INTERNET TURING COMUNICACIONES 2015 1,000,000
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01602034 CAFE LEYENDA CANDELARIA 2015 10,000,000
01638993 CAFE LEYENDA LA CASONA 2015 7,000,000
01230661 CAFE RESTAURANTE LUJAV 2015 5,000,000
02434202 CAFETERIA LATTE 2015 400,000
02517899 CAFETERIA PAVOS Y PERNILES LA DELICIA 2015 5,000,000
01759563 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS PUNTO Y
COMA
2015 1,930,000
02231021 CAFETERIA Y RESTAURANTE B&J. 2015 1,133,000
01810397 CAFETERO 85 2015 6,000,000
01919720 CAICAS FLOWERS S.A.S. 2015 10,000,000
00456317 CAICEDO GOMEZ ANA SILVIA 2015 1,020,000
01684029 CAICEDO MUÑOZ LIDA 2015 1,000,000
01885108 CAIPA MORA CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01885108 CAIPA MORA CARLOS HUMBERTO 2014 1,100,000
01885108 CAIPA MORA CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02372673 CAJITA DE SORPRESAS ANGELA 2015 1,288,000
00442591 CALA PARRA LUCILA 2015 6,000,000
02257236 CALA PEÑUELA YEISON ALEJANDRO 2015 1,280,000
02377897 CALDERON CAMACHO MOISES 2015 1,000,000
01269823 CALDERON MORALES JONNATAN ORLANDO 2015 760,000
01465916 CALDERON ORTIZ MARIA URBINA 2015 1,232,000
01646048 CALDERON RICAURTE MARIA ORLINDA 2015 1,000,000
01685048 CALDERON SILVA DAVID 2015 1,500,000
01595961 CALDERON TRUJILLO HENRY ANTONIO 2015 6,836,000
01003250 CALDERON VACCA MARIA INES 2015 900,000
02363256 CALDO PA ROLO EXPRESS 2015 1,500,000
02140816 CALEB TOURS 2014 1,500,000
02140816 CALEB TOURS 2015 1,500,000
02308408 CALIDAD Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SAS 2015 43,409,000
02129376 CALLE AGUDELO LUIS FREDY 2015 1,000,000
01924467 CALVO MONTILLA JENNY JOHANNA 2012 550,000
01924467 CALVO MONTILLA JENNY JOHANNA 2013 550,000
01924467 CALVO MONTILLA JENNY JOHANNA 2014 550,000
01924467 CALVO MONTILLA JENNY JOHANNA 2015 550,000
02001412 CALZADO BENGALA 2015 5,000,000
01991502 CALZADO CAPEZIO BECERROS 2015 1,200,000
01987180 CALZADO COE SPORT 2015 2,000,000
01931014 CALZADO FELINO S M 2015 1,200,000
00846842 CALZADO G P Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 333,326,012
00925528 CALZADO GALESA 2015 2,000,000
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01543236 CALZADO STEVENS 2014 5,500,000
01543236 CALZADO STEVENS 2015 5,500,000
02016799 CAMACHO ALEXANDRA 2013 1,133,000
02016799 CAMACHO ALEXANDRA 2014 1,133,000
02016799 CAMACHO ALEXANDRA 2015 1,133,000
01988062 CAMACHO ANGEL JENNY PAOLA 2015 5,000,000
00998431 CAMACHO CARRANZA FELIPE 2015 700,000
02498939 CAMACHO CUBILLOS SEBASTIAN 2015 1,000,000
00750843 CAMACHO HURTADO JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
01277003 CAMACHO RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 6,000,000
02225840 CAMARGO CHAPARRO MARCO JULIO 2015 6,000,000
02401484 CAMARGO MORENO JOSE TRINIDAD 2015 1,000,000
01397107 CAMARGO TORRES JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
01828757 CAMBIOS VANCOUVER LTDA 2015 150,000,000
01906326 CAMBIOS VANCOUVER N 2 2015 125,963,467
01828727 CAMBIOS VANCOUVER S.A.S 2015 275,963,467
01764160 CAMHER A H 2012 1,580,000
01764160 CAMHER A H 2013 1,650,000
01764160 CAMHER A H 2014 1,700,000
01764160 CAMHER A H 2015 1,750,000
01668564 CAMIR COUNTRY 2015 800,000
02254923 CAMPAÑAS DIGITALES S A S 2015 972,698,499
00746472 CAMPO DE TEJO EL COLISEO 2015 600,000
01548149 CAMPO DE TEJO LOS ASES 2015 500,000
02116283 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA
AMISTAD
2015 1,000,000
01567990 CAMPO HOGAR FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01567990 CAMPO HOGAR FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01732644 CAMPO VASQUEZ MARIA ANGELICA 2015 500,000
02027329 CAMPOS SANTAMARIA ZUSAN GELEN 2015 1,000,000
02328775 CANCHAS LA MONA. 2015 1,000,000
01661502 CAÑAS JIMENEZ DANIEL FERNANDO 2015 1,232,000
02436956 CAÑON BUITRAGO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02454119 CAÑON JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02447891 CAÑON VELANDIA MARIA EMILCE 2015 2,500,000
01083650 CAOP SPORT 2008 1
01083650 CAOP SPORT 2009 1
01083650 CAOP SPORT 2010 1
01083650 CAOP SPORT 2011 1
01083650 CAOP SPORT 2012 1
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01083650 CAOP SPORT 2013 1
01083650 CAOP SPORT 2014 1
01083650 CAOP SPORT 2015 1
01087401 CAPERA MARIA YINETH 2015 990,000
01492580 CAPF SPINNING CENTER NIZA 2014 250,000,000
01492580 CAPF SPINNING CENTER NIZA 2015 250,000,000
S0040215 CAPITULO ESTUDIANTIL U AMERICA SECCION
BOGOTA DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE
INGENIEROS DE PETROLEOS LA SIGLA DE LA
ASOCIACION ES ACIPET
2015 4,000,000
02508156 CAR MAZDA 2015 1,000,000
02189070 CARABALI RIVERA OLGA 2015 1,200,000
01668563 CARDENAS ACUÑA JOSE DOMINGO 2015 800,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2008 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2009 900,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2010 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2011 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2012 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2013 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2014 1,000,000
01720035 CARDENAS BELTRAN CASANDRA 2015 1,000,000
02282561 CARDENAS CRUZ CESAR CRISTOBAL 2014 700,000
02282561 CARDENAS CRUZ CESAR CRISTOBAL 2015 700,000
02446537 CARDENAS DIANA CAROLINA 2015 120,000
01720872 CARDENAS GONZALEZ ISABEL 2015 1,200,000
02078871 CARDENAS JAIME 2014 1,200,000
02078871 CARDENAS JAIME 2015 1,288,000
02063325 CARDENAS MUÑOZ AZUCENA 2015 800,000
02144664 CARDENAS NUNPAQUE LUIS FERNANDO 2015 900,000
01570349 CARDENAS QUINTERO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01866687 CARDENAS RODRIGUEZ YUDY 2015 1,280,000
01401220 CARDENAS SANCHEZ CESAR FELIPE 2015 2,500,000
01051549 CARDENAS SANCHEZ GILBERTO 2015 8,992,000
02487314 CARDENAS SUAREZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02503999 CARDENAS SUAREZ MARIA ELVIA 2015 1,200,000
02231792 CARDONA AMADO SARA FIORELLA 2014 1,500,000
02231792 CARDONA AMADO SARA FIORELLA 2015 2,000,000
02452749 CARDONA PINEDA ROSALBA 2015 2,000,000
01838787 CARDOSO YICELA 2015 15,000,000
01683509 CARDOZA ECHEVERRY LUIS HERNANDO 2015 2,500,000
00725786 CARIÑOSITOS PAPELERIA Y TARJETERIA 2015 8,900,000
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02367559 CARLOS CASTIBLANCO YAMILE 2015 1,000,000
01857190 CARNES FINAS LA 55 2015 500,000
01500746 CARNES FINAS LA CABAÑA 2015 1,000,000
02439686 CARNES FINAS SEBASTIAN 2015 700,000
01412224 CARNES FRIAS MONTECARLO 2015 20,000,000
02108058 CARNES LA PLAYERITA 2015 1,000,000
00824612 CARNES SAN JOSE R A 2013 1,200,000
00824612 CARNES SAN JOSE R A 2014 1,200,000
00824612 CARNES SAN JOSE R A 2015 1,200,000
02435153 CARO FIGUEROA MAURICIO ENRIQUE 2015 4,510,450
02025649 CARO MARIÑO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01567112 CARO PARADA BLANCA LIGIA 2015 1,288,700
01714839 CARO PARADA JOSE ERNESTO 2015 1,288,700
02381356 CAROLINA OLAYA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01435423 CARPAS Y PARASOLES J R 2015 993,000
02023424 CARPINTERIA MADEISA 53 2015 950,000
01506125 CARPINTERIA VICTOR RODELO 2015 7,300,000
01648588 CARRANZA ALDANA CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
02335661 CARRANZA PEÑA DAVID FERNANDO 2015 1,500,000
01935424 CARRASQUILLA FALLA ANDRES 2013 1,000,000
01935424 CARRASQUILLA FALLA ANDRES 2014 1,000,000
01935424 CARRASQUILLA FALLA ANDRES 2015 1,000,000
02196723 CARREÑO GOMEZ SEVERO ARNULFO 2013 1,000,000
02196723 CARREÑO GOMEZ SEVERO ARNULFO 2014 1,000,000
02196723 CARREÑO GOMEZ SEVERO ARNULFO 2015 1,000,000
01729472 CARREÑO RODRIGUEZ ANA JOSEFA 2015 1,000,000
02189375 CARRERO ARIAS CESAR EDUARDO 2014 800,000
02189375 CARRERO ARIAS CESAR EDUARDO 2015 800,000
02342918 CARRERO GARIVELLO JOSE REINALDO 2015 1,000,000
02426487 CARRIELITOS JEANS 2015 5,000,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2015 900,000
01521176 CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE 2011 500,000
01521176 CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE 2012 500,000
01521176 CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE 2013 500,000
01521176 CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE 2014 500,000
01521176 CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE 2015 500,000
01006001 CARRILLO RODRIGUEZ PEDRO JULIO 2015 296,731,819
02429857 CARROCERIAS JG SAS 2015 8,000,000
00703207 CARRY & BUSINESS  S A S 2015 2,644,226,576
02436126 CARS FAST 2015 1,200,000
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02516741 CARVAJAL GUZMAN YULIETH VIVIANA 2015 1,000,000
02337647 CARVAJAL JIMENEZ AGUSTIN 2015 1,200,000
01530100 CARVAJAL PALMA YESID FERNANDO 2015 500,000
01675265 CARVAJAL SANCHEZ BLANCA NORIS 2015 1,000,000
01790814 CARVAJAL ZULUAGA JORGE HENRY 2014 100,000
01790814 CARVAJAL ZULUAGA JORGE HENRY 2015 1,200,000
01590573 CASA COMERCIAL EL GRAN MANANTIAL 2015 15,650,000
00666561 CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA 2014 20,000,000
00666561 CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA 2015 25,000,000
01089501 CASA DANN CARLTON 2015 100,000
S0004474 CASA DE LA CULTURA - CORPORACION
CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
JERUSALEN
2015 1,500,000
01360487 CASA DE PINOS 2015 1,000,000
01490078 CASA DEL COSMETICO DE UBATE 2015 1,000,000
02047228 CASA HOGAR SABIDURIA DE MIS AÑOS E U 2015 1,232,000
01412271 CASA INDUSTRIAL ALEMANA E U 2015 592,748,635
01195056 CASA MONTES COLOMBIA LIMITADA 2015 46,050,000
02148785 CASA NATURISTA MOLINOS 2015 1,200,000
01491664 CASALLAS PORRAS MARTHA CECILIA 2015 500,000
00741015 CASALLAS SANCHEZ HERNANDO 2015 993,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2015 5,000,000
02043374 CASOFT S.A.S. 2015 2,000,000
02043375 CASOFT SAS. 2015 2,000,000
01268317 CASTAÑEDA CALDERON LUIS HERNANDO 2015 16,698,588
01161096 CASTAÑEDA GARCIA CLARA INES 2015 500,000
02356338 CASTAÑEDA MONTENEGRO OFELIA 2015 1,200,000
00527251 CASTAÑEDA MORENO GRACIELA 2015 1,000,000
02417599 CASTAÑEDA OSORIO JEISON 2015 1,288,000
02343044 CASTAÑEDA PORTELA MARIA LIDER 2015 2,577,400
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2009 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2010 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2011 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2012 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2013 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2014 1,000
00358856 CASTAÑEDA QUEVEDO NELSON GUILLERMO 2015 1,000,000
00849703 CASTAÑEDA VALDERRAMA MARIA CLAUDIA 2015 41,752,000
01382493 CASTAÑEDA VARGAS MAGDA GRISELDA 2015 1,280,000
01823149 CASTAÑO MUÑOZ FREDY ALEJANDRO 2015 2,464,000
02116458 CASTAÑO SALAZAR LUZ MARINA 2015 800,000
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01603397 CASTELLANOS BARAJAS ELIA YASMINE 2013 1,000,000
01603397 CASTELLANOS BARAJAS ELIA YASMINE 2014 1,000,000
01603397 CASTELLANOS BARAJAS ELIA YASMINE 2015 1,000,000
02331177 CASTELLANOS IBAÑEZ EDUARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02331177 CASTELLANOS IBAÑEZ EDUARDO ALBERTO 2015 1,000,000
01340750 CASTELLANOS MONDRAGON GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02027802 CASTELLANOS NOREÑA LUZ JOHANA 2015 5,000,000
00514923 CASTELLANOS PAEZ OSCAR JAVIER 2015 500,000
01718446 CASTELLANOS SANCHEZ LUIS ROBINSON 2015 1,280,000
01542203 CASTIBLANCO CASTIBLANCO RUBIEL
HUMBERTO
2013 1,000,000
01542203 CASTIBLANCO CASTIBLANCO RUBIEL
HUMBERTO
2014 1,000,000
01542203 CASTIBLANCO CASTIBLANCO RUBIEL
HUMBERTO
2015 1,000,000
01202656 CASTIBLANCO DE LOZANO INES 2015 1,000,000
01745633 CASTIBLANCO DIAZ JUAN MARTIN 2015 1,000,000
01197901 CASTIBLANCO RAMIREZ GUILLERMO 2013 500,000
01197901 CASTIBLANCO RAMIREZ GUILLERMO 2014 500,000
01197901 CASTIBLANCO RAMIREZ GUILLERMO 2015 500,000
01498350 CASTIBLANCO VARGAS MARTHA PATRICIA 2014 4,000,000
01498350 CASTIBLANCO VARGAS MARTHA PATRICIA 2015 4,000,000
01383941 CASTILLO CARO ALIRIO 2015 1,000,000
02359837 CASTILLO CASTAÑO JAIVER 2015 1,200,000
01587588 CASTILLO GAMBOA SANDRA JOHANNA 2015 1,200,000
02058604 CASTILLO HERNANDEZ OSCAR 2015 1,200,000
02420880 CASTILLO INFANTE DEISSY 2015 1,200,000
00949722 CASTILLO MUÑOZ GLADYS 2014 1,000,000
00949722 CASTILLO MUÑOZ GLADYS 2015 1,000,000
01970738 CASTRO ADRADA LADY DIANA 2015 1,200,000
01409013 CASTRO BAQUERO OLGA YANED 2015 1,000,000
01381552 CASTRO CRUZ SEGUNDO DAVID 2015 1,000,000
01681737 CASTRO DE RAMIREZ OLIVA 2015 500,000
00759198 CASTRO HUERTAS DELFIN 2015 1,288,000
02341319 CASTRO MANRIQUE MARIA ARGENIS 2015 1,000,000
01189504 CASTRO MARTINEZ EXCENOWER 2011 1,100,000
01189504 CASTRO MARTINEZ EXCENOWER 2012 1,100,000
01189504 CASTRO MARTINEZ EXCENOWER 2013 1,100,000
01189504 CASTRO MARTINEZ EXCENOWER 2014 1,100,000
01189504 CASTRO MARTINEZ EXCENOWER 2015 1,100,000
02305531 CASTRO NIETO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
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01707106 CASTRO NINO EDISON GIOVANNY 2015 1,700,000
01707112 CASTRO NINO LUIS MARLEY 2015 1,700,000
00721897 CASTRO ORLANDO 2009 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2010 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2011 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2012 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2013 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2014 1
00721897 CASTRO ORLANDO 2015 1,000,000
01270234 CASTRO PERILLA YOLANDA 2015 1,280,000
02385734 CASTRO RUIZ JERY ADRIANA 2014 2,500,000
02385734 CASTRO RUIZ JERY ADRIANA 2015 2,500,000
01366007 CASTRO SANCHEZ MIGUEL OSWALDO 2015 10,000,000
00931665 CASTRO TORRES ROSAURA 2015 12,471,000
01475668 CASUARINA LTDA 2015 18,483,000
00811516 CATAÑO HENAO MARIA YANETH 2012 1,000,000
00811516 CATAÑO HENAO MARIA YANETH 2013 1,000,000
00811516 CATAÑO HENAO MARIA YANETH 2014 1,000,000
00811516 CATAÑO HENAO MARIA YANETH 2015 1,000,000
02002786 CATEDRA SAS 2015 1,702,485,528
02516365 CAUCHA SOLANO MARTHA 2015 1,200,000
01140418 CAYOVI 2014 1,500,000
01140418 CAYOVI 2015 1,500,000
01323226 CEBALLOS LOPEZ CARLOS EFREN 2015 1,000,000
01244594 CELIFON COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02438582 CELIS DE LOPEZ BLANCA ENNA 2015 1,232,000
02413689 CELIS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,150,000
02348986 CELTEC SAN CARLOS 2015 1,000,000
01921253 CELUWIL 2015 1,200,000
00916583 CELY MARTINEZ EDGAR IGOR 2015 17,000,000
02237891 CENDALES AREVALO JOSE MAURICIO 2015 5,000,000
01410118 CENTRAL DE CARNES SUCRE 2015 1,288,000
02320491 CENTRAL VET 2014 1,200,000
02320491 CENTRAL VET 2015 1,200,000
02324655 CENTRO COLONIAL DE LAS ARTES GRAFICAS 2014 1,000,000
02324655 CENTRO COLONIAL DE LAS ARTES GRAFICAS 2015 1,000,000
00727339 CENTRO DE BIOCOSMETOLOGIA Y
BIOESTETICA GENTE LINDA
2015 1,000,000
01830049 CENTRO DE CONVENCIONES SAN AGUSTIN 2015 59,289,188
01209662 CENTRO DE COPIADO ECOLOGICO 2015 3,000,000
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01975477 CENTRO DE DESARROLLO Y ESTIMULACION
INFANTIL SAN FELIPE
2014 1,000,000
01975477 CENTRO DE DESARROLLO Y ESTIMULACION
INFANTIL SAN FELIPE
2015 1,288,000
02526668 CENTRO DE DISEÑO INNOVACION Y NEGOCIOS
S A S
2015 1,000,000
01465055 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO COLOMBIA T. A.
2015 2,000,000
00517971 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO ESCUELA BOGOTA
2015 1,290,000
02487566 CENTRO DE ESTETICA GAMALIEL 2015 1,500,000
02416793 CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJE
LA CASITA DEL SABER
2015 300,000
00440473 CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2013 100,000
00440473 CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 100,000
00440473 CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 1,200,000
02147294 CENTRO DE POLIZAS Y EDICTOS LA OFICINA 2015 2,100,000
02247148 CENTRO GUAYAS D R E 2015 1,230,000
01597730 CENTRO GUAYAS E R E 2015 1,200,000
01441350 CENTRO INTEGRADO DE ADMINISTRACION Y
CONSERJERIA CIAD S A S
2015 7,500,000
01844920 CENTRO INTERNACIONAL DE PREVENCION Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS S.A.S.
2015 2,000,000
01801465 CENTRO MEDICO ACUPUNTURA Y ESTETICA
SAN JUDAS
2015 1,179,000
01237243 CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA 2015 704,664,623
01237215 CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA. 2015 704,664,623
02088963 CENTRO OPTICO SOGAMOSO 2015 1,000,000
S0004329 CENTRO POETICO COLOMBIANO 2013 1,000,000
S0004329 CENTRO POETICO COLOMBIANO 2014 1,000,000
S0004329 CENTRO POETICO COLOMBIANO 2015 1,200,000
01924116 CENTRO VACACIONAL CUMACA 2012 1,000,000
01924116 CENTRO VACACIONAL CUMACA 2013 1,000,000
01924116 CENTRO VACACIONAL CUMACA 2014 1,000,000
01924116 CENTRO VACACIONAL CUMACA 2015 1,000,000
01452945 CENTRONET COMUNICACIONES F P 2015 700,000
01829634 CENTURY INTERNATIONAL CORPORATION C.
I. SAS
2015 8,155,000
01354346 CEPEDA CADENA NANCY CAROLINA 2015 1,288,000
01511396 CEPEDA NOSSA MILTON 2014 100,000
01511396 CEPEDA NOSSA MILTON 2015 1,200,000
02372672 CEPEDA RUIZ ANGELA MARIA 2015 1,288,000
02459364 CERAMICAS SAN MARCOS 2 G Y J 2015 1,000,000
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01729510 CERON ORDOÑEZ JEOVANY 2015 1,400,000
01415652 CERRAJERIA LA PRIMAVERA MULTISERVICIOS 2014 3,000,000
01415652 CERRAJERIA LA PRIMAVERA MULTISERVICIOS 2015 3,000,000
01484920 CERRAJERIA SALOMONI K 2015 800,000
01582048 CERROS DE ORIENTE 2015 1,200,000
01416734 CESPEDES GARCIA LESBY 2015 1,000,000
02042236 CESPEDES GIL SARA MARITZA 2015 1,000,000
02186521 CEYLON TEA SHOP 2015 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2004 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2005 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2006 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2007 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2008 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2009 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2010 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2011 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2012 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2013 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2014 1,200,000
01186084 CHACON GUERRERO JOSE EDWIN 2015 1,200,000
01977455 CHACON HERNANDEZ BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
02238736 CHACON SAAVEDRA DANY MILENA 2015 1,000,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2009 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2010 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2011 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2012 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2013 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2014 400,000
01703869 CHAPARRO ORTIZ ADRIANA MILENA 2015 400,000
02469709 CHAPARRO SANCHEZ JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
02257237 CHARALA & HERMANOS 2015 1,280,000
02193304 CHATARRERIA GALLEGO ANGEL 2015 3,500,000
01909669 CHATARRERIA L & D 2015 500,000
02488332 CHAVARRIA MONTOYA OLGA ALBENIS 2015 1,200,000
02498924 CHAVARRO ESPITIA ANGELA MARCELA 2015 1,000,000
02376113 CHAVES RAMOS JUAN ROBINSON 2014 5,000,000
02376113 CHAVES RAMOS JUAN ROBINSON 2015 5,000,000
01557213 CHETHUAN OCAMPO S.A.S. 2015 16,458,600
01735936 CHILDRENS TIME LTDA 2015 168,862,597
01874150 CHINCHILLA EDGAR FRANCISCO 2015 1,280,000
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00814838 CHINOS PIZZA 2015 4,000,000
02022252 CHITIVA PENAGOS MARIA NELLY 2015 8,000,000
01842645 CHOCO GOLD METALS S.A.S 2015 1,000,000
02494130 CHOCONTA SUESCUN LAURA LILIANA 2015 1,000,000
01350992 CHONGJUN HUANG 2015 67,000,000
01108744 CI EXPOCOLOMBIA 2015 1,000,000
01132846 CI EXPOCOLOMBIA LIMITADA 2015 15,000,000
02374549 CIBER CAFE LEON XIII 2015 1,176,000
02069369 CIBEREXPRESS NET 2015 1,280,000
02524963 CICLOMOTORES CANAAN 2 2015 4,000,000
01517343 CIFUENTES LIZARAZO LUIS JAVIER 2015 1,250,000
00602449 CIFUENTES PRIETO MARIA LIGIA 2015 1,200,000
02335628 CIFUENTES RIOS NELSON IVAN 2014 1,000,000
02335628 CIFUENTES RIOS NELSON IVAN 2015 1,000,000
01642079 CIFUENTES SARMIENTO JORGE 2012 1,000,000
01642079 CIFUENTES SARMIENTO JORGE 2013 1,000,000
01642079 CIFUENTES SARMIENTO JORGE 2014 1,000,000
01642079 CIFUENTES SARMIENTO JORGE 2015 1,000,000
01793849 CIGARRERIA 147.COM 2015 1,500,000
02456298 CIGARRERIA ALASKA S.S.A 2015 600,000
00998377 CIGARRERIA ARENAS DEL MAR 2015 1,400,000
02391796 CIGARRERIA CARITO B. 2015 1,000,000
01148733 CIGARRERIA DE LA 84 2015 32,637,000
02397673 CIGARRERIA DUCK 2015 1,100,000
02466369 CIGARRERIA EL GRAN CALDAS 2015 1,288,000
00491538 CIGARRERIA GEORGIS 2015 1,000,000
01466019 CIGARRERIA LA ESQUINA Y VIVERES 2014 1,200,000
01466019 CIGARRERIA LA ESQUINA Y VIVERES 2015 1,200,000
00809273 CIGARRERIA LA JAVA 2015 2,800,000
02101313 CIGARRERIA LICORERIA DEL CAMINO VERDE 2015 1,000,000
00687877 CIGARRERIA LILY 2015 6,000,000
02338057 CIGARRERIA M Y L 2015 1,000,000
02308388 CIGARRERIA MI KMY 2015 1,200,000
01938464 CIGARRERIA QUINTANARES SOACHA 2015 500,000
00998432 CIGARRERIA ROMAYER 2015 700,000
01618134 CIGARRERIA SU TREBOL 2015 1,288,000
01328409 CIGARRERIA TATIPAN 36 2015 1,500,000
00988531 CIGARRERIA TINA 2015 1,220,000
01905299 CIGARRERIA VENADOS 1 2015 1,000,000
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02358275 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA DE
BOHIOS
2015 1,000,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2009 500,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2010 500,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2011 500,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2012 500,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2013 1,000,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2014 1,000,000
01831204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA MONA 2015 1,000,000
01870806 CIGARRERIA Y CAFETERIA NACIONAL 2015 1,200,000
02481793 CIGARRERIA Y DULCERIA ALPSU 2015 3,000,000
02045639 CIGARRERIA Y DULCERIA PUERTO LOPEZ 2015 1,900,000
01822327 CIGARRERIA Y LICORERA EL RINCON DEL
PARQUE
2015 700,000
01665573 CIGARRERIA Y LICORERIA EL PRINCIPE
SEBASTIAN
2015 1,200,000
01087404 CIGARRERIA YINETH PAOLA 2015 990,000
01845690 CINCO PUNTOS LTDA 2015 20,000,000
01907465 CIPACON FLOREZ WILLMER ORLANDO 2012 800,000
01907465 CIPACON FLOREZ WILLMER ORLANDO 2013 800,000
01907465 CIPACON FLOREZ WILLMER ORLANDO 2014 800,000
01907465 CIPACON FLOREZ WILLMER ORLANDO 2015 800,000
01333999 CIPRIAN URREGO LUIS ALFREDO 2015 1,400,000
02052599 CIPRIANO  BENAVIDES 2015 1,288,000
02456790 CITRUS FRUVER SIBATE 2015 10,000,000
02096960 CITRUS VILLAMIL 2015 10,000,000
01686793 CITYREDES 2015 1,200,000
02216787 CLAROS LOSADA CECILIA 2015 1,000,000
01556403 CLAVE CUBANA 2015 900,000
00713683 CLAVIJO AGUILAR LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01837031 CLAVIJO BAQUERO ANA FABIOLA 2015 1,200,000
01588092 CLAVIJO BAQUERO PEDRO VICENTE 2015 1,288,000
01571659 CLAVIJO DE LOZANO EDILMA 2015 1,800,000
01907431 CLETOS 2010 1,545,000
01907431 CLETOS 2011 1,606,000
01907431 CLETOS 2012 1,700,000
01907431 CLETOS 2013 1,768,000
01907431 CLETOS 2014 2,000,000
01907431 CLETOS 2015 2,500,000
01980421 CLEVER ACCESORIES S A S 2015 1,030,000
02442224 CLINICA DE LA FAJA 2015 8,500,000
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01303568 CLINICA DEL CABELLO YULIETH 2015 500,000
02067158 CLINICA DEL FURGON REFRIGERADO
REFRICAMIONES
2015 700,000
02161433 CLINICA ODONTOLOGICA OBANDENT S A S 2015 10,270,000
02496628 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISAS DOCTOR
OJAM
2015 2,000,000
00021617 CLINICA SANTO TOMAS S.A. 2015 14,150,991,869
02276592 CLINICA SONRISAS DOCTOR OJAM 2015 1,500,000
02066342 CLINICA VIVA S A S 2015 490,262,181
02121187 CLUB CASA DE EVENTOS LOS GONZALEZ 2015 7,000,000
01807925 CLUB DE BILLARES BERLIN 2008 2015 1,200,000
02220052 CLUB DE BILLARES EL AMIGO DE JOSE 2015 1,200,000
02452751 CLUB DE BILLARES MANIZALES 2015 2,000,000
01596911 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL GRAN
EMPERADOR
2015 1,170,000
02354230 CLUB DE CARNES M.R 2015 1,280,000
01478770 CLUB DE TEJO Y GALLISTICO PIQUETIADERO
SOL Y SOMBRA ESTANCIA S.
2014 1,179,000
01478770 CLUB DE TEJO Y GALLISTICO PIQUETIADERO
SOL Y SOMBRA ESTANCIA S.
2015 1,179,000
02194666 CLUB PRIVADO EQUINO Y SOCIAL PARADOR
PAISA SAS
2015 10,000,000
02316021 COC SOTEIN 2015 1,000,000
01940339 COCA MOLINA EDGAR ALFONSO 2015 5,400,000
01651440 COCINAS MILENIO LA PAZ 2015 5,000,000
00631713 COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS 2014 700,000
00631713 COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS 2015 10,000,000
02427589 COCUNUBO QUINTERO ROSA UMELIA 2015 1,000,000
S0025491 COFEDES CORPORACION COLOMBIANA
FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL
2015 100,000
01575565 COFFE BAR SON Y SABOR 2015 1,280,000
01951462 COFFE NEL`S 2015 1,700,000
02427890 COFFEE STEEL JTM 2015 1,500,000
02048927 COL CONTROLES & INTEGRACIÓN SAS 2015 1,904,053,844
01669421 COL TEXAS JEANS R C & CIA E U 2015 951,807,705
01617221 COLCAMP RENTAL LIMITADA 2015 1,769,188,273
01617279 COLCAMP RENTAL LIMITADA 2015 1,769,188,273
00908463 COLCHONES ANDERFLEX 2011 1,000,000
00908463 COLCHONES ANDERFLEX 2012 1,000,000
00908463 COLCHONES ANDERFLEX 2013 1,000,000
00908463 COLCHONES ANDERFLEX 2014 1,000,000
00908463 COLCHONES ANDERFLEX 2015 1,000,000
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02304463 COLCHONES ELABORADOS SAS 2015 30,000,000
02516618 COLCHONES ELABORADOS SAS 1 2015 1,200,000
S0012767 COLECTIVO BLANCO ASOCIACION
PARACULTURAL PARA LA LIEBRE EXPRESION
TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON EL NOMBRE
DE ASOCIACION COLECTIVO BLANCO
2015 1,232,000
00665416 COLEGIO JARDIN SANTISTEFFANO 2015 10,000,000
01238920 COLEGIO MARIO BENEDETTI 2015 4,800,000
S0008313 COLEGIO MEDICO DE CUNDINAMARCA 2015 1,556,103
01864750 COLEGIO MI PEQUEÑO BOHIO 2015 990,000
01551576 COLELECTRICOS S G SAS 2015 115,826,507
01976498 COLMENARES GUAYANA BLANCA LUCIA 2015 800,000
01992565 COLMUÑECOS SAS 2015 2,394,251,449
02050540 COLOMBIA DIESEL ELECTRONICS DCR 2014 10,100,000
02050540 COLOMBIA DIESEL ELECTRONICS DCR 2015 1,000,000
01976006 COLOMBIA ECOTURISMO SAS 2015 1,966,390,165
01990172 COLOMBIA ECOTURISMO SAS 2015 1,966,390,165
01388806 COLOMBIA ORTHODONTICS LTDA 2015 537,187,000
01644622 COLOMBIAN BUSINESS EXPORT C I LTDA 2015 655,815,233
02262435 COLOMBIANA DE CEREALES Y GRANOS SAS 2015 219,353,000
00292736 COLOMBIANA DE GRABADOS & COMPAÑIA
LTDA.
2015 584,768,000
02376974 COLOMBIANA DE SEGURIDAD.A.M 2015 800,000
02082383 COLOR BELLEZA PROFESIONAL 2015 950,000
02165571 COLOR Y STILOS MARYLIN 2015 1,288,000
01882383 COLORADO BAQUERO YOLANDA 2015 2,000,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2008 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2009 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2010 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2011 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2012 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2013 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2014 100,000
01399049 COLORADO RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,200,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2015 1
01081601 COMBITA SALAZAR MARCOS TULIO 2015 1,200,000
01316401 COMBUSTIBLES ALTAMAR S A S 2015 260,389,450
02097561 COMERCIAL ARQUITECTURA SAS 2014 10,000,000
02097561 COMERCIAL ARQUITECTURA SAS 2015 10,000,000
01634453 COMERCIAL CREYSER S EN C 2014 5,000,000
01634453 COMERCIAL CREYSER S EN C 2015 5,000,000
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01209923 COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA 2015 1,096,624,288
02235134 COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA 2015 200,000,000
00509799 COMERCIAL FANDIÑO ARANGO 'EN SUCESIÓN' 2015 1,000,000
01032052 COMERCIAL HELIOS 2015 5,000,000
00896319 COMERCIAL HELIOS LTDA 2015 23,158,758
01553285 COMERCIALIZADORA A P R E U 2012 1,000,000
01553285 COMERCIALIZADORA A P R E U 2013 1,000,000
01553285 COMERCIALIZADORA A P R E U 2014 1,000,000
01553285 COMERCIALIZADORA A P R E U 2015 2,000,000
01900523 COMERCIALIZADORA BELSAN 2015 6,750,000
00256095 COMERCIALIZADORA BOGOTANA S.A.S 2015 6,409,121,854
00373297 COMERCIALIZADORA C & G 2015 1,000,000
01651716 COMERCIALIZADORA CODYPACK LTDA 2015 9,000,000
02158764 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS PARA DISCAPACITADOS BIEN
START S A S
2015 1,000,000
01025938 COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA 2014 578,567,000
01025938 COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA 2015 405,770,803
01964093 COMERCIALIZADORA D & J HERMANOS S.A.S 2015 66,832,412
02111472 COMERCIALIZADORA DE CARNES DE LA 72 2015 1,400,000
01699595 COMERCIALIZADORA DE CHATARRA LA
ESMERALDA
2015 1,280,000
01096327 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL PUERTO
LIMITADA
2015 1,560,039,000
01758219 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
AGROCAMPO
2015 10,000,000
01364781 COMERCIALIZADORA DE PAPELES PUENTES
SAS
2015 1,280,000
01699870 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
BELLEZA ASAF
2013 1,000,000
01699870 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
BELLEZA ASAF
2014 1,000,000
01699870 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
BELLEZA ASAF
2015 1,200,000
02237571 COMERCIALIZADORA DERMO S A S 2015 10,000,000
02386484 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
POLYTEXP SAS
2015 1,232,000
02265216 COMERCIALIZADORA EDYLMAR A Y D 2015 1,000,000
00900182 COMERCIALIZADORA F Y H IMPORTADORA
LIMITADA
2015 36,554,000
02387972 COMERCIALIZADORA FAMILIA SEGURA S A S 2015 280,434,000
02418496 COMERCIALIZADORA FUTURE 2015 1,200,000
01934875 COMERCIALIZADORA G P H SAS 2015 50,000,000
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00697002 COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S A S 2015 629,238,041
00803373 COMERCIALIZADORA JAMAR 2014 3,000,000
00803373 COMERCIALIZADORA JAMAR 2015 3,000,000
01919169 COMERCIALIZADORA JCR & CIA LTDA 2015 1,500,000
02045518 COMERCIALIZADORA LA ESPERANZA 2010 2015 1,000,000
01889181 COMERCIALIZADORA LOS GEMELOS 2015 7,000,000
00307500 COMERCIALIZADORA PABLO VARGAS 2014 1,200,000
00307500 COMERCIALIZADORA PABLO VARGAS 2015 1,200,000
00680852 COMERCIALIZADORA PERCOL S 2015 490,000,000
02042237 COMERCIALIZADORA SACEGI 2015 1,000,000
01297817 COMERCIALIZADORA SUMAPAZ 2015 1,000,000
01974114 COMERCIALIZADORA TECNISYSTEM S A S 2015 1,000,000
02334849 COMERCIALIZADORA Y TROQUELADORA OLAVE 2015 10,000,000
01087712 COMERCIALIZADORA YANIMAR 2015 1,000,000
01778404 COMERCIALIZADORA ZAMLOP LTDA 2015 25,000,000
02334385 COMERCIALIZAMOS GROUP S A S 2015 5,626,000
02493690 COMESTIBLES IVANNA 2015 1,200,000
01120996 COMESTIBLES LA MEJOR 2015 1,000,000
01998028 COMEZAQUIRA LEON BELSY 2015 2,420,000
02511212 COMI,XPRESS 2015 1,200,000
02181330 COMIDAS RAPIDAS DELY PIG 2015 1,000,000
02525209 COMIDAS RAPIDAS JHONSONN E 2015 1,000,000
02379306 COMIDAS RAPIDAS LA ROCHELA 2014 500,000
02379306 COMIDAS RAPIDAS LA ROCHELA 2015 500,000
01631984 COMIDAS RAPIDAS PUNTO RICO 80 2015 1,288,000
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02085477 COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA EL GRAN
SABOR
2015 1,200,000
02345571 COMIDAS YAMILE 2015 10,000,000
00930319 COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VER
LTDA
2015 2,701,469,064
01899173 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO LTDA 2011 1,000,000
01899173 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO LTDA 2012 1,000,000
01899173 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO LTDA 2013 1,000,000
01899173 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO LTDA 2014 1,000,000
01899173 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO LTDA 2015 1,000,000
00750146 COMPAÑIA DE COBRANZAS Y ASESORIAS
JURIDICAS Y FINANCIERAS S A S
2015 15,300,000
02240920 COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS 2015 947,745,820
02332201 COMPAÑIA NACIONAL CAFE ESPECIAL
CONACAES S A S
2015 5,000,000
02186459 COMPAÑIA PRODUCTORA DE FIANZAS S.A.S. 2015 45,104,000
00456577 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA
FUNDICION LA PIRAMIDE
2015 500,000
01402690 COMPU@PRINTERS COM 2013 100,000
01402690 COMPU@PRINTERS COM 2014 100,000
01402690 COMPU@PRINTERS COM 2015 1,200,000
00454022 COMPUINESCO S A S 2015 41,751,000
01818867 COMPUSERVI FUSA 2015 1,288,000
01394944 COMPUSERVICIOS Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
2015 1,500,000
02414069 COMSERAUTO - CAR SCANNERS 2015 500,000
02448214 COMSERAUTO - CVS VALBUENA AUTOMOTRIZ 2015 500,000
02393218 COMSERAUTO - MAURICIO CORTES 2015 500,000
02393215 COMSERAUTO - SERVICENTRO METROPOLIS 2015 500,000
02393220 COMSERAUTO - SERVICIO RENAULT MAZDA 2015 500,000
02293053 COMSERAUTO- AUTOCAPITAL 2015 500,000
02293051 COMSERAUTO- ELECTRIPESADOS 2015 500,000
02436694 COMSERAUTO-COOMTRANSCOL 2015 500,000
01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2015 1,300,000
02403227 COMUNICACIONES JACK OD 2015 950,000
02341887 COMUNICACIONES LAURA CAMILA 2014 1,000,000
02341887 COMUNICACIONES LAURA CAMILA 2015 1,000,000
02265172 COMUNICACIONES SOFIA NET 2015 700,000
01511400 COMUNICACIONES VILLA MAR 2015 961,000
02502492 COMUNICACIONES Y SERVICIOS SUPERSERVI 2015 5,500,000
02492918 COMUNICACIONESLUZMA 2015 1,368,000
01934333 CONDE ROJAS JACKELINE 2015 10,000,000
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01581499 CONDE RUBIO JOSE RODRIGO 2015 900,000
01887627 CONDIMENTOS RICHY SABOR 2015 2,300,000
01660572 CONECTART 2015 500,000
01978929 CONEKTA SAS 2015 5,000,000
00709629 CONEXCEL S A EN REORGANIZACION 2015 12,424,115,808
02112262 CONFECCIONES CALDENSE 2015 5,000,000
01534848 CONFECCIONES ESDRAS 2015 1,000,000
01513015 CONFECCIONES J Y 2015 1,000,000
02425165 CONFECCIONES MAFE SAS 2015 20,000,000
01120029 CONFECCIONES MAGESTIC 2013 500,000
01120029 CONFECCIONES MAGESTIC 2014 500,000
01120029 CONFECCIONES MAGESTIC 2015 1,200,000
00041664 CONFECCIONES NERVOG 2014 367,768,666
00967182 CONFECCIONES NERVOG 2014 367,768,666
02265790 CONFECCIONES NERVOG 2014 367,768,666
00041664 CONFECCIONES NERVOG 2015 367,768,666
00967182 CONFECCIONES NERVOG 2015 367,768,666
02265790 CONFECCIONES NERVOG 2015 367,768,666
02094322 CONFECCIONES NUBIA STELLA 2013 100,000
02094322 CONFECCIONES NUBIA STELLA 2014 100,000
02094322 CONFECCIONES NUBIA STELLA 2015 1,280,000
02489920 CONNECTING IDEAS SAS 2015 38,453,000
02282073 CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 317,634,386
01653989 CONSERVAS TITA 2013 1,200,000
01653989 CONSERVAS TITA 2014 1,200,000
01653989 CONSERVAS TITA 2015 1,200,000
01740446 CONSORCIO AB 2015 1,000,000
01469063 CONSORCIO CONSULTORIAS PETROLERAS CCP 2015 1,000,000
01782873 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y
LIVIANAS EU
2015 176,491,152
02367986 CONSTRUCCIONES BULLA SAS 2015 3,000,000
02411674 CONSTRUCCIONES DANIEL SANDOVAL S A S 2015 100,000
02328639 CONSTRUCCIONES F E R SAS 2015 10,000,000
01775671 CONSTRUCCIONES INDUARTE 2014 250,000
01775671 CONSTRUCCIONES INDUARTE 2015 250,000
02093167 CONSTRUCCIONES JELE SAS 2015 28,431,798
01863251 CONSTRUCCIONES MANTILLA E U 2015 814,791,979




02263935 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COMCREAR S A
S
2015 12,000,000
00318041 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA
LTDA
2015 1,297,258,825
01941300 CONSTRUCTECH LTDA 2015 353,335,000
02167005 CONSTRUCTORA 124 SAS 2015 1,092,166,305
02200932 CONSTRUCTORA BALCANES SAS 2015 10,000,000
01695010 CONSTRUCTORA LA HERMANDAD 2015 1,000,000
02437573 CONSTRUCTORA OH SAS 2015 32,731,835
02281413 CONSULPINA S.A.S 2015 100,000,000
02325294 CONSULTAR SEGUROS 2015 100,000
00822085 CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y
ASOCIADOS LTDA
2013 869,824,958
00822085 CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y
ASOCIADOS LTDA
2014 985,635,411
00822085 CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y
ASOCIADOS LTDA
2015 1,622,141,041
01834817 CONSULTORIA EN GESTION Y MEJORAMIENTO
EMPRESARIAL LTDA
2015 16,012,000
02402152 CONSULTORIAS MAB SAS 2015 657,986,103
02050212 CONSULTORIAS Y ASESORIAS OSORIO
VILLEGAS S.A.S.
2015 683,364,000
01738398 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
LTDA
2015 8,750,000
01527954 CONSULTORIO M V Z PARA EL CAMPO 2015 1,500,000
01649993 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CIUDAD JARDIN 2015 1,800,000
01943061 CONTACTO COMUNICACION INTEGRAL SAS 2015 48,442,288
02279092 CONTACTO COMUNICACION INTEGRAL SAS 2015 48,442,288
01620519 CONTACTO SOLUTIONS LTDA 2015 4,025,423,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2014 1,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2015 6,000,000
02114997 CONTADORES ASOCIADOS CENTRALISTAS S A
S
2012 5,000,000
02114997 CONTADORES ASOCIADOS CENTRALISTAS S A
S
2013 5,000,000
02114997 CONTADORES ASOCIADOS CENTRALISTAS S A
S
2014 5,000,000
02114997 CONTADORES ASOCIADOS CENTRALISTAS S A
S
2015 5,000,000
01779164 CONTRANSEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02437988 CONTRAVIA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 2015 1,200,000
02416215 CONTRERAS ANA ELSA 2015 1,200,000




01534846 CONTRERAS CHICUASIQUE YENNY LETICIA 2015 1,000,000
02223127 CONTRERAS CHIPATECUA MERY 2015 500,000
02394049 CONTRERAS NANCY AMPARO 2015 1,288,000
02447432 CONTRERAS ROA JULIO CESAR 2015 1,000,000
01511395 CONTRERAS RODRIGUEZ MARTIN 2015 961,000
01996563 CONTRERAS SOSSA MONICA BLEINER 2014 1,200,000
01996563 CONTRERAS SOSSA MONICA BLEINER 2015 1,200,000
01090392 CONTROL D 2015 1,400,000
01989692 CONTROL MEZCLAS 2015 307,621,000
00348135 CONVIACOL LTDA 2015 2,500,000
01091012 COOFEE EXPRES DE LA 67 2014 1,500,000
01091012 COOFEE EXPRES DE LA 67 2015 1,500,000
02494844 COOPERA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 4,000,000
S0047460 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SUMA 2015 20,000,000
S0030346 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CAMBIO
LABORAL EN DISOLUCION Y LIQUIDACION
2015 24,775,987
S0022131 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
FUTURISTA CUYA SIGLA ES COOFUTURISTA
EN LIQUIDACION
2015 100,000
S0015566 COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL
DE LA SABANA COOPTRES
2015 1,430,130,555
S0025356 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPSERVIMAS
2015 89,549,000
S0003660 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA CUYA SIGLA ES
COOTRAUNIDOS LTDA
2015 1,121,468,217
01700957 COORAEXPRES 140 2015 389,011,000
00527053 COORDINADORA NACIONAL DE TRANSPORTE DE
MUEBLES COORDIMUEBLES LTDA
2015 491,063,847
01953259 COPETE OVALLE DARIO 2011 500,000
01953259 COPETE OVALLE DARIO 2012 500,000
01953259 COPETE OVALLE DARIO 2013 500,000
01953259 COPETE OVALLE DARIO 2014 500,000
01953259 COPETE OVALLE DARIO 2015 500,000
01164205 COPRIQUIN 2015 843,583,590
01856896 COPRIQUIN LTDA 2015 843,583,590
02013458 COPRIQUIN LTDA 2015 843,583,590
01672872 COPYFERP 2015 1,500,000
01697970 COQUECO MARIN CLARA ISABEL 2015 1,300,000
00958995 CORA INMOBILIARIA LTDA 2015 300,000,000
00951512 CORA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 3,216,662,689
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00752951 CORDOBA VARGAS ANDREW ALFONSO 2015 283,199,128
02293635 CORE COM S.A.S. 2015 20,000,000
00772719 CORONADO DE BAQUERO ROSA 2015 10,232,000
02211903 CORONADO ESPITIA NUBIA ESPERANZA 2015 500,000
S0002509 CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE
GASTRONOMIA
2014 9,380,228
S0002509 CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE
GASTRONOMIA
2015 9,380,228
S0007743 CORPORACION AL SERVICIO DEL MEDIO
AMBIENTE CORPOAMBIENTE
2015 72,678,002
S0045077 CORPORACION CARRUSEL DE AMOR 2015 3,100,000
S0024127 CORPORACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE SOLUCION DE CONFLICTOS ASESORIAS,
CONSULTORIAS Y DESARROLLO SIN ANIMO DE
LUCRO SIGLA CORINTER
2013 0
S0024127 CORPORACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE SOLUCION DE CONFLICTOS ASESORIAS,
CONSULTORIAS Y DESARROLLO SIN ANIMO DE
LUCRO SIGLA CORINTER
2014 0
S0024127 CORPORACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE SOLUCION DE CONFLICTOS ASESORIAS,
CONSULTORIAS Y DESARROLLO SIN ANIMO DE
LUCRO SIGLA CORINTER
2015 0
S0004809 CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO 2015 131,761,432
S0043216 CORPORACION DE AYUDA MUTUA PARA EL
DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS
SOCIALES COAMPROS CURA SIGLA COAMPROS
CURA
2015 1,288,700
S0001893 CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL
2015 1,610,151,801,000
S0032142 CORPORACION DE UNIDAD EDUCATIVA PARA
JOVENES Y ADULTOS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA U.N.I.D.E.A.S.
2015 500,000
S0029904 CORPORACION FOLKLORICA KANDOMBEO Y
COLOR Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA CORFOLKANYC
2015 33,506,000
S0042733 CORPORACION GRUPO SEMBRADORES 2015 24,747,000
02233497 CORPORACION INTEGRA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2015 1,000,000
S0034727 CORPORACION INTERNATIONAL SPORTS
ACADEMY LA CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA ISACORP
2015 19,760,905
S0027784 CORPORACION MAGIC ZANC 2015 100,000
S0047551 CORPORACION MANGRA 2015 50,000




S0040010 CORPORACION MUSICARTE 2015 55,540,000
S0042921 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
Y AMBIENTAL SIGLA CDHUA
2015 99,460,000
S0045105 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y
GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2015 5,000,000
S0017834 CORPORACION PARA LOS ESTUDIOS EN
FRANCIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEF
2015 1,114,016,164
S0038835 CORPORACION SIPAZ SIGLA  SISTEMA DE
COMUNICACIONES PARA LA PAZ
2015 152,000,000
S0030310 CORPORACION SOCIAL THE MORRIS CLUB 2015 500,000
S0038152 CORPORACION TALLER ECOLUDICO LAGARTO
AZUL SIGLA CORPOLAGAZUL
2015 10,000,000
S0034805 CORPORACION VAMOS INDEPENDIENTES 2013 10,000,000
S0034805 CORPORACION VAMOS INDEPENDIENTES 2014 10,000,000
S0034805 CORPORACION VAMOS INDEPENDIENTES 2015 10,000,000
S0005567 CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA 2015 23,612,681
S0015849 CORPORACION VISIONARIOS POR COLOMBIA 2015 1,641,542,513
02374485 CORPORAL ENERGY CENTER 2015 1,500,000




01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2010 500,000
01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2011 500,000
01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2012 500,000
01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2013 500,000
01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2014 500,000
01368746 CORREA ALCANTAR LUZ MIRYAN 2015 500,000
02077973 CORREA ALFARO RONALD JAVIER 2014 1,000,000
02077973 CORREA ALFARO RONALD JAVIER 2015 4,100,000
00967024 CORREA FRANCO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
00967024 CORREA FRANCO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
00021260 CORREA GARCES FRANCISCO JAVIER 2015 10,000,000
02503900 CORREA VANEGAS EDGAR ALFONSO 2015 1,000,000
02328793 CORREDOR CHUJFI SONIA ELENA 2015 2,200,000
02351455 CORREDOR PEÑA ALEX FABIAN 2015 9,000,000
02126166 CORREDOR PEREZ DAVID RICARDO 2015 1,000,000
02410090 CORREDOR REYES ERMOGENES 2015 1,500,000
02050539 CORREDOR VARGAS DIANA PATRICIA 2015 10,220,000
00951505 CORSERVICE LTDA 2015 829,367,720
01211572 CORSETERIA JENNY 2015 4,000,000
01580599 CORTES CARDENAS JULY 2014 500,000
01580599 CORTES CARDENAS JULY 2015 500,000
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02124819 CORTES CELIS JAVIER 2015 1,000,000
02010818 CORTES DE LA ROSA REIMUNDO 2012 1,200,000
02010818 CORTES DE LA ROSA REIMUNDO 2013 1,200,000
02010818 CORTES DE LA ROSA REIMUNDO 2014 1,200,000
02010818 CORTES DE LA ROSA REIMUNDO 2015 1,200,000
00797732 CORTES GONZALEZ VALDUR HERNAN 2015 1,288,000
02459363 CORTES GUERRA YENIS SELENE 2015 1,000,000
02504141 CORTES MELO CLARA INES 2015 1,000,000
01194131 CORTES MIRQUE JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01194131 CORTES MIRQUE JUAN MANUEL 2015 3,000,000
00425735 CORTES RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 177,163,000
02047006 CORTES SANCHEZ JAIRO ALFONSO 2015 1,200,000
02059957 CORZO SANCHEZ WILSON 2015 2,500,000
02354233 COSAS BONITAS. 2015 6,000,000
01446671 COSMETICOS DAY SULY 2015 4,500,000
02119722 COSMETICOS HANNA CORTES 2014 150,000
02119722 COSMETICOS HANNA CORTES 2015 150,000
01547626 COSPROCOL S A S 2014 150,000
01547626 COSPROCOL S A S 2015 150,000
02357417 COTTON CANDY 2014 1,000,000
02357417 COTTON CANDY 2015 1,000,000
02377820 COY FORERO OLGA ISABEL 2015 1,100,000
01634526 CRC 10 EL POLO 2015 545,301,455
02439869 CREACCIONES MILITARES ROSSY 2015 2,000,000
02131498 CREACIONES FERDOR 2015 31,900,000
01197903 CREACIONES G.C LORENS SPORT 2013 500,000
01197903 CREACIONES G.C LORENS SPORT 2014 500,000
01197903 CREACIONES G.C LORENS SPORT 2015 500,000
02102970 CREACIONES JEANFAR LAMPARAS 2012 500,000
02102970 CREACIONES JEANFAR LAMPARAS 2013 500,000
02102970 CREACIONES JEANFAR LAMPARAS 2014 500,000
02102970 CREACIONES JEANFAR LAMPARAS 2015 1,000,000
01313563 CREACIONES JEBRAN S 2015 1,288,700
01639757 CREACIONES JOWALTS 2015 1,000,000
02246124 CREACIONES MUGEVI LTDA 2015 9,000,000
01608858 CREACIONES OSWAL 2015 1,288,000
01349183 CREACIONES PA'NIÑAS 2013 700,000
01349183 CREACIONES PA'NIÑAS 2014 700,000
01349183 CREACIONES PA'NIÑAS 2015 700,000
01909479 CREACIONES VALUK 2015 1,230,000
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01757482 CREACIONES YISBEL 2015 1,200,000
02391123 CREACIONES YUSITEX 2015 1,500,000
02090207 CREAMOS DISEÑOS SAS 2015 500,000
00816512 CREAR MADERA LTDA 2015 25,350,000
01407774 CREASIONES ELIAS ESPORT 2015 1,200,000
02032263 CREATIVA PUBLICIDAD DE COLOMBIA E U 2015 129,696,226
02015678 CREDIDATA BUREAU SAS 2015 33,164,000
02173702 CREDIMUEBLES CALIMA 2015 1,200,000
01698233 CREDISION 2015 1,350,000
01967156 CREDITOS CRECER 2015 1,200,000
02087970 CREDITOS NICO Y SANTI 2015 2,250,000
01533213 CREE PERFUMES 2015 1,000,000
01594133 CREMA AVENA HOLANDESA 2015 750,000
02261719 CREMALLERAS Y REATAS DEL CARVAJAL 2015 1,500,000
01870787 CREPARIS 2014 1,000,000
01870787 CREPARIS 2015 1,000,000
02207736 CRISTALERIA LOS CAMPESINOS SAS 2015 21,230,000
01368684 CRISTALES ANFER 2014 5,000,000
01051090 CRISTIANO DE MARTIN MARGARITA 2014 500,000
01051090 CRISTIANO DE MARTIN MARGARITA 2015 500,000
02487911 CRUZ ARIAS JOSE DEL CARMEN 2015 1,225,000
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2015 1,000,000
01636058 CRUZ CORTES WIDMAR ALEXANDER 2015 1,000,000
02432303 CRUZ FONSECA YANIVE 2015 1,000,000
01566327 CRUZ LANCHEROS GIOMARY 2015 1,000,000
02436687 CRUZ LEGUIZAMO ARCADIO 2015 1,280,000
02120652 CRUZ OTALORA MARIA DEL PILAR 2015 1,100,000
01267644 CRUZ PENAGOS SANDRA ESPERANZA 2015 1,200,000
01617892 CRUZ PEÑALOZA ANA LUCILA 2015 33,500,000
02009540 CRUZ ROMERO GLADIS AMANDA 2015 1,200,000
02371595 CS INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 2015 151,509,614
02484974 CTRANS S.A.S. 2015 50,947,412
01380819 CUBIDES DE ANGARITA CARMEN 2015 3,000,000
01827471 CUBIDES MARIA ELVIRA 2015 950,000
02094898 CUBILLOS GOMEZ LUZ MIRYAM 2015 1,100,000
02365040 CUBILLOS GONZALEZ PABLO CESAR 2015 1,500,000
02225495 CUBILLOS SANCHEZ CLAUDIA CRISTINA 2015 1,000,000
01912965 CUBRELECHOS 2015 1,200,000
01836456 CUDRIS MANZUR BELKY MARIA 2015 1,250,000
02362470 CUELLAR HURTADO HUGO 2014 6,000,000
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02362470 CUELLAR HURTADO HUGO 2015 9,000,000
02363253 CUELLO DAVILA HUMBERTO 2015 1,500,000
02433311 CUENCA QUIVANO BARBARA 2015 1,288,000
02311318 CUENTA CONMIGO CRECIMIENTO X-TREMO SAS 2015 4,500,000
00468784 CUERVO LOPEZ MARTHA MAGDALENA 2014 1,103,306,000
00468784 CUERVO LOPEZ MARTHA MAGDALENA 2015 1,103,306,000
02146221 CUESTA CONTRERAS JOHANNA MARCELA 2012 500,000
02146221 CUESTA CONTRERAS JOHANNA MARCELA 2013 500,000
02146221 CUESTA CONTRERAS JOHANNA MARCELA 2014 500,000
02146221 CUESTA CONTRERAS JOHANNA MARCELA 2015 500,000
02463384 CUESTA DE RODRIGUEZ MARIA IRENE 2015 200,000
01273047 CUESTA ROA JOSE LIBARDO 2012 1,000,000
01273047 CUESTA ROA JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
01273047 CUESTA ROA JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
01273047 CUESTA ROA JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
01707250 CUIDADO HUMANO S A 2014 1,375,764,000
01707250 CUIDADO HUMANO S A 2015 550,728,000
01880395 CUITIVA RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01930117 CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 93,536,348
02126345 CUPCAKERY S A S 2015 76,122,310
02202150 CUPCAKERY S A S 2013 5,500,000
02202150 CUPCAKERY S A S 2014 5,500,000
02202150 CUPCAKERY S A S 2015 76,122,310
00688488 CURTIEMBRES VILLA LUZ 2014 2,000,000
00688488 CURTIEMBRES VILLA LUZ 2015 2,000,000
02307826 CUSTOMER SERVICE AND LOGISTICS S A S 2015 10,000,000
01073080 CV AZUL LTDA 2014 101,235,000
01073080 CV AZUL LTDA 2015 96,271,000
02116461 CYBERNET MAHNA - MAHNA 2015 800,000
01818005 D & J MARKETING LTDA 2015 64,792,633
00903774 D J RESTAURANTE 2015 5,000,000
01347321 D K CHE EMPANADAS Y CAFE 2014 5,500,000
01347321 D K CHE EMPANADAS Y CAFE 2015 5,500,000
01198825 D OLMART 2015 1,000,000
01881268 D Y K IMPRESORES 2015 1,000,000
01875712 DA SOLUCIONES 2015 100
01929502 DA SOLUCIONES SABANA 2015 100
02418115 DACUNHA ACUÑA MARIA ALEJANDRA 2015 26,000,000




01448699 DAIRA TELECOMUNICACIONES 2015 1,300,000
02379865 DAL ITALIANO PIZZA E PANINI 2015 1,000,000
02102096 DANAMAR MARAVILLAS DE LAS PLANTAS 2015 200,000
02356647 DATA HEGOS SAS 2015 5,000,000
02402096 DAZA RINCON LUIS ROBERTO 2015 900,000
01742070 DAZA RODRIGUEZ FABIO ALBERTO 2015 1,200,000
02524884 DE AVILA MARTINEZ ALEXANDER RAFAEL 2015 1,200,000
01944921 DE CO ARQUITECTURA SAS 2015 47,200,000
02473831 DE LA MONTAÑA AREPAS Y CHORIZOS 2015 510,000
01477439 DE LA TORRE BURBANO FRANCISCO JOSE 2015 240,000
02211437 DE LOS RIOS TORRES JAVIER DARIO 2015 9,000,000
01753316 DE LUXE SACKS 2015 1,000,000
02346308 DE MAITE DOTACIONES 2014 1,000,000
02346308 DE MAITE DOTACIONES 2015 1,000,000
01616301 DEAGROIN 2015 1,250,000
02053852 DEAGROIN SAS 2015 1,280,000
02400244 DECO PINTURAS Y ACABADOS JBG 2015 1,500,000
01898969 DECOR UÑAS MERCEDES 2014 500,000
01898969 DECOR UÑAS MERCEDES 2015 500,000
00580695 DECORACIONES ALFAMIR 2015 1,000,000
00360301 DECORACIONES EL CONFORT P.E.P. 2015 1,288,000
01869819 DECORACIONES J J TODO EN DRYWALL 2015 12,000,000
01304570 DECORARCO BOGOTA LIMITADA 2015 93,250,637
01356932 DECORARCO BOGOTA LTDA NO. 2 2015 5,671,831
01665073 DEL FRUTAL ALVARO 2015 5,000,000
01863349 DELCARMEN PRODUCE LTDA 2014 20,000,000
01863349 DELCARMEN PRODUCE LTDA 2015 20,000,000
01830827 DELGADO GARZON JESUS ANTONIO 2015 7,350,000
01407770 DELGADO OLAYA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01672870 DELGADO PRIETO SEGUNDO FERNANDO 2015 1,500,000
02346644 DELICATESEN QUEEXITOS 2014 150,000
02346644 DELICATESEN QUEEXITOS 2015 150,000
02443495 DELICIAS BOYACENSES Y SANTANDEREANAS 2015 1,200,000
02233875 DELICIAS KAMPY BROASTER 2013 1,000,000
02233875 DELICIAS KAMPY BROASTER 2014 1,000,000
02233875 DELICIAS KAMPY BROASTER 2015 1,000,000
02208220 DEMCO INTERNATIONAL SAS 2015 10,200,600
01862223 DENTAL ESTHETICS JV 2014 2,000,000
01862223 DENTAL ESTHETICS JV 2015 2,000,000
02260544 DENTAL STETIC NUEVA IMAGEN 2015 5,000,000
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01789304 DENTY SONRISA 2013 900,000
01789304 DENTY SONRISA 2014 900,000
01789304 DENTY SONRISA 2015 900,000
01340668 DEPARTAMENTO SOCIAL INFANTIL 2012 10,000,000
01340668 DEPARTAMENTO SOCIAL INFANTIL 2013 10,000,000
01340668 DEPARTAMENTO SOCIAL INFANTIL 2014 10,000,000
02205418 DEPORDENTRO COLOMBIA SAS 2015 224,862,064
00215494 DEPOSITO CASTRO 2015 87,450,000
00201398 DEPOSITO CASTRO S.A.S 2015 87,450,000
00911731 DEPOSITO DE MATERIALES ARTE Y
DECORACION
2015 6,000,000
02106432 DEPOSITO DE PAPA  DONDE DAVID 2015 1,288,000
01521181 DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO 2011 500,000
01521181 DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO 2012 500,000
01521181 DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO 2013 500,000
01521181 DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO 2014 500,000
01521181 DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO 2015 500,000
02150416 DEPOSITO DE PAPA Y DISTRIBUIDORA DE
FRUTAS
2015 1,000,000
01467997 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURA LA ESQUINA
AM
2011 800,000
01467997 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURA LA ESQUINA
AM
2012 800,000
01467997 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURA LA ESQUINA
AM
2013 800,000
01467997 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURA LA ESQUINA
AM
2014 800,000
01467997 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURA LA ESQUINA
AM
2015 800,000
00016462 DEPOSITO DE VIVERES LA REINA 2015 9,856,500
02490865 DEPOSITO VIEJO LUCHO 2015 1,200,000
01272143 DEPOSITO Y FERRETERIA SURTIHOGAR 2015 10,000,000
00799330 DERIVADOS DEL CARTON Y PAPEL DECARPEL
LIMITADA
2015 173,315,000
02195897 DERMER WODNICKY SIBBY 2015 1,000,000
01067981 DERMOLINE TATTOO STUDIO 2015 1,500,000
01726402 DESARROLLO DE INGENIERIA, CONSULTORIA
Y OBRA LTDA
2015 938,859,000
02198536 DESING HOME 2013 1,000,000
02198536 DESING HOME 2014 1,000,000
02198536 DESING HOME 2015 1,000,000
01871276 DEVIA PALACIO ANGELA XIMENA 2015 1,230,000
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01128109 DIAMANTE CENTRAL PARK INVERSIONES
HOTELERAS CIA LTDA
2015 5,000,000
02466445 DIAVANERA CENDALES TOBIAS NICASIO 2015 4,501,000
02466450 DIAVANERA Y ASOCIADOS -CONTADORES 2015 1,930,000
02030359 DIAZ ALARCON FELIPE DAGOBERTO 2015 10,000,000
01509868 DIAZ ARISTOBULO 2015 1,200,000
01049396 DIAZ ARIZA TERESA 2015 1,000,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2010 1,545,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2011 1,606,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2012 1,700,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2013 1,768,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01907429 DIAZ CALDERON SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02093671 DIAZ CUESTA RODOLFO 2014 1,000,000
02093671 DIAZ CUESTA RODOLFO 2015 1,000,000
02308387 DIAZ DE VARGAS MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01989208 DIAZ DUARTE MARIA EDITH 2014 800,000
01989208 DIAZ DUARTE MARIA EDITH 2015 800,000
00674604 DIAZ EDILBERTO 2015 1,000,000
02202932 DIAZ FAJARDO CARLOS ALFREDO 2015 3,000,000
01887625 DIAZ GOMEZ RICARDO 2015 2,300,000
01195811 DIAZ GUASCA LEIDA JUDITH 2015 19,200,000
02506290 DIAZ JAVIER 2015 500,000
01448947 DIAZ JORGE ORLANDO 2015 3,200,000
01500967 DIAZ LLORENTE JANETH DEL CARMEN 2015 1,000,000
02084422 DIAZ MONSALVE EDILBERTO 2015 1,300,000
01833965 DIAZ MORALES EDWIN ORLANDO 2015 3,200,000
00368452 DIAZ PALACIOS LUIS ANDRES 2015 79,215,000
02307638 DIAZ PARDO MIRYAN ALVENYS 2014 1,170,000
02307638 DIAZ PARDO MIRYAN ALVENYS 2015 1,170,000
01076693 DIAZ PAREJA BENJAMIN 2015 2,000,000
01735223 DIAZ PINZON AURA ROSA 2015 2,400,000
01715912 DIAZ PINZON SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01715912 DIAZ PINZON SANDRA PATRICIA 2015 2,200,000
02280883 DIAZ ROMERO DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
00706299 DIAZ RUIZ ANTONINO 2015 1,280,000
01804744 DIAZ SARRIA ARIEL 2015 2,200,000
01778088 DIAZ SOACHE JEREMIAS 2015 1,200,000
01845990 DIAZ TORRES JERSON JULIAN 2012 250,000
01845990 DIAZ TORRES JERSON JULIAN 2013 250,000
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01845990 DIAZ TORRES JERSON JULIAN 2014 250,000
01845990 DIAZ TORRES JERSON JULIAN 2015 500,000
02400321 DIAZ TURRIAGO VIDAL ANTONIO 2015 1,200,000
02396507 DIAZ VALDELAMAR WILLIAM ENRIQUE 2015 1,000,000
02377454 DIAZ VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,100,000
02377454 DIAZ VARGAS BLANCA CECILIA 2015 1,100,000
00840912 DIAZ VARGAS JAIME ALBERTO 2015 1,100,000
02469632 DIAZ VARGAS LUZ MAYERLY 2015 1,200,000
02296977 DIAZ VILLALOBOS JOSE HELADIO 2015 2,000,000
01572264 DIAZ WILLER 2015 1,000,000
01931157 DIEGO JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCCIONES
SAS
2015 1,068,690,118
02427086 DIFER J C 2015 1,200,000
01999257 DIFIT SPORT 2015 1,930,000
02048744 DIOPEN SAS 2015 1,510,461,369
02280885 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS 2015 1,000,000
02150314 DISCO BAR EL SANTANDEREANO 2015 1,500,000
01486493 DISCOPACK E.U. DISTRIBUIDORA
COLOMBIANA DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS
2014 100,000
01486493 DISCOPACK E.U. DISTRIBUIDORA
COLOMBIANA DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS
2015 100,000
00328385 DISCOS GALAXIA 2015 2,200,000
01038683 DISCOS GALAXIA N 2 2015 2,200,000
02480308 DISCOTECA BAR V.I.P. MYM 2015 1,000,000
02063355 DISCOTECA DONDE BARBAS 2015 1,280,000
02141227 DISCOTEK LAS DIOSAS 2015 1,000,000
02401977 DISCOUNTER INTERNACIONAL SAS 2015 10,000,000
02048995 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL S.A.S
2015 1,288,000
02137586 DISEÑO Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 2015 100,000
02089315 DISEÑOS & PUBLICIDAD 2011 S A S 2015 21,292,000
02372097 DISEÑOS ACUSTICOS S A S 2015 30,000,000
02084488 DISEÑOS METALACRILICOS 2015 1,200,000
02083983 DISEÑOS METALACRILICOS S A S 2015 21,200,000
02480653 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DIAZ SAS 2015 15,000,000
02393457 DISEÑOS Y ESPACIOS MODERNOS S A S 2014 120,000,000
02393457 DISEÑOS Y ESPACIOS MODERNOS S A S 2015 120,000,000
01934335 DISEÑOS Y ESTILOS ANA MARIA 2015 10,000,000
01805918 DISHONDA 2015 90,000,000
02164725 DISMIL F F A A 2015 1,000,000
00723594 DISMONSER 2011 500,000
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00723594 DISMONSER 2012 500,000
00723594 DISMONSER 2013 500,000
00723594 DISMONSER 2014 500,000
00723594 DISMONSER 2015 500,000
02338971 DISPORTER SAS 2015 5,000,000
01837281 DISPROHOGAR PRODUCTOS PARA COMEDOR Y
COCINA
2015 500,000
01745839 DISTRI FRUVER LA FINQUITA 2015 1,200,000
02427891 DISTRIBUCIONES CRUZ & LOZANO LTDA 2015 242,866,000
02360207 DISTRIBUCIONES DANELLY 2014 1,200,000
02360207 DISTRIBUCIONES DANELLY 2015 1,200,000
02125232 DISTRIBUCIONES GONZALEZ R 2015 10,000,000
02479005 DISTRIBUCIONES ISIS F B 2015 2,000,000
02387044 DISTRIBUCIONES M Y S 15 2015 1,000,000
01308807 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS
SESAN SAS
2015 2,222,241,704
02370044 DISTRIBUIDOR LAS 3 LLL 2015 1,230,000
01908508 DISTRIBUIDORA CARLLANTAS S.A.S. 2015 270,594,788
02144002 DISTRIBUIDORA COLOMBIA 2012 S A S 2015 486,842,189
02429713 DISTRIBUIDORA DE ACCESOS Y MECANISMOS
DE COLOMBIA SAS
2015 231,658,319
02159056 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA ESPECIAL 2015 1,000,000
00928388 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA COSTA 2015 1,200,000
01197000 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PROVINCIA 2015 1,300,000
02120649 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ISHTAR 2015 1,000,000
02371662 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS BETHEL 2014 1,000,000
02371662 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS BETHEL 2015 1,000,000
01214506 DISTRIBUIDORA DE JANESS CALZADO 2014 1,000,000
01214506 DISTRIBUIDORA DE JANESS CALZADO 2015 1,500,000
01384340 DISTRIBUIDORA DE PANELA MI TOLIMA JG 2015 1,200,000
01629431 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAN JOSE 2014 100,000
01629431 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAN JOSE 2015 1,179,000
02196754 DISTRIBUIDORA DE POLLO CRIOLLO SS 2015 5,000,000
01571660 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
DANIS
2015 1,800,000
02313167 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS
H O
2015 1,230,000
00958916 DISTRIBUIDORA EL EDEN SAS 2015 6,900,000
02458776 DISTRIBUIDORA ERICK´S 2015 1,000,000
01590726 DISTRIBUIDORA EXITOSPORT EU 2015 30,000,000
00718024 DISTRIBUIDORA GIRALDO 2014 78,181,834
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02227161 DISTRIBUIDORA JM BOGOTA 2015 4,000,000
02466465 DISTRIBUIDORA LA 18 EL TIGRE 2015 6,500,000
02328561 DISTRIBUIDORA LA VIÑA EXPRESS 2014 1
02328561 DISTRIBUIDORA LA VIÑA EXPRESS 2015 1
01033226 DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA 2015 69,844,189
01831031 DISTRIBUIDORA MARLIS HA 2015 10,000,000
00787335 DISTRIBUIDORA VILLAMIL H 2015 1,900,000
02445425 DISTRICARNES LA ESPERANZA N.2 2015 1,000,000
00907895 DISTRICARNES LA SEXTA Y VIVERES 2015 1,000,000
01379614 DISTRICOM ASOCIADOS S A S 2015 1,280,000
02131243 DISTRIGARZON 2012 1,060,000
02131243 DISTRIGARZON 2013 1,060,000
02131243 DISTRIGARZON 2014 1,060,000
02131243 DISTRIGARZON 2015 1,060,000
02128063 DISTRILACTEOS  LA ALVANIA 2015 1,900,000
02206967 DISTRIQUESOS CANAÁN 2015 61,868,198
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2010 300,000
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2011 600,000
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2012 600,000
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2013 500,000
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2014 500,000
01485730 DISTRIVARIEDADES AHORRAMAS 2015 5,000,000
02055128 DISTRIVIVERES E INSUMOS 2015 1,933,000
01089541 DIT INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 252,431,749
01689247 DIVA´S FASHION 2015 2,500,000
00448578 DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA 2015 271,358,205
01467432 DIVISION ARQUITECTURA S A S 2015 40,000,000
02363784 DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 25,345,000
02123247 DLG INGENIEROS S.A.S. 2015 14,400,000
00433464 DO RE MAGIC EVENTOS 2015 7,000,000
02500978 DOBLADORA Y CORTADORA J.G.&H. 2015 1,200,000
02194567 DOCPET VETERINARIA 2014 1,000,000
02194567 DOCPET VETERINARIA 2015 1,500,000
01564141 DOLL SMART DEVELOPMENT LTDA 2015 7,346,385
01405529 DOMINGUEZ MENDOZA ROSAURA 2015 1,000,000




01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2009 400,000
01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2010 400,000
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01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2011 400,000
01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2012 400,000
01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2013 400,000
01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2014 400,000
01703872 DONDE ADRIANA MILENA 2015 400,000
02266475 DONDE FERCHO S. 2014 1,000,000
02266475 DONDE FERCHO S. 2015 1,000,000
01463698 DONDE GLORIS 2015 1,000,000
02479602 DONDE LIGIA GONZALEZ 2015 1,200,000
00055201 DONOSO BENAVIDES JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
01153913 DOÑA CENAIDA DE LA 20A 2014 500,000
01153913 DOÑA CENAIDA DE LA 20A 2015 500,000
02503537 DOPTER SAS 2015 10,000,000
02408580 DORKAS CONFECCIONES 2015 3,000,000
00998511 DOSAKIN LIMITADA 2015 1,427,420,081
01918635 DPS ASESORES LTDA 2015 62,912,165
02019356 DR ALVARO ACOSTA DE HART IPS S A S 2015 634,170,584
02395071 DR HOUSE SERVICE SAS 2015 10,000,000
02519085 DR. EDWIN ROLDAN 2015 35,000,000
02506830 DREAM TRAVEL AGENCY S A S 2015 5,000,000
01262197 DROGAS ARISALUD 2015 1,250,000
00953349 DROGAS BETZALEEL 2012 500,000
00953349 DROGAS BETZALEEL 2013 500,000
00953349 DROGAS BETZALEEL 2014 500,000
00953349 DROGAS BETZALEEL 2015 500,000
01707660 DROGAS LA ECONOMIA 2015 8,500,000
01484412 DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO 3 2015 14,000,000
01094872 DROGAS LA ECONOMIA CHIA 1 2015 10,800,000
01149672 DROGAS LA ECONOMIA CHIA 2 2015 11,000,000
01613297 DROGAS LA ECONOMIA CHIA 3 2015 8,500,000
01327394 DROGAS LA ECONOMIA PRADO VERANIEGO 2015 10,200,000
01884980 DROGAS LA ECONOMIA USAQUEN 2015 7,500,000
01236870 DROGAS PHARMA SALUD WG 2015 6,400,000
02148303 DROGAS SUPER VIDA J.O 2014 1,230,000
02148303 DROGAS SUPER VIDA J.O 2015 1,285,000
01021984 DROGAS TERCER MILENIO 2015 3,500,000
01933395 DROGUERIA CENSALUD 2015 990,000
02251704 DROGUERIA EIMAMI 2015 2,500,000
02436962 DROGUERIA EL GRAN EXITO P Y V 2015 1,000,000
00453376 DROGUERIA EUROPA #1 2015 93,704,669
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02144927 DROGUERIA GRACIELA 2 2015 1,400,000
00496156 DROGUERIA GUATAVITA 2015 7,450,000
02404852 DROGUERIA LA ROCA M & M 2015 1,840,000
00278397 DROGUERIA LAOSAN 2015 1,000,000
00944825 DROGUERIA LAS PALMAS J.J 2015 5,000,000
01722061 DROGUERIA LIDER FAX 2015 1,200,000
00256860 DROGUERIA PARIS 2015 5,600,000
01880399 DROGUERIA SALUD SOCIAL ACR 2015 1,000,000
01921405 DROGUERIA SAN ISIDRO P R 2015 1,000,000
00254401 DROGUERIA SAN MARCOS DE LEON 2015 1,380,000
02318087 DROGUERIA SOFI SALUD JF 2014 1,000,000
02318087 DROGUERIA SOFI SALUD JF 2015 1,000,000
01548967 DROGUERIA SUPER LUCERO 2013 1,288,000
01548967 DROGUERIA SUPER LUCERO 2014 1,288,000
01548967 DROGUERIA SUPER LUCERO 2015 1,288,000
01130634 DROGUERIA SUPER STEVEN 2015 800,000
02414444 DROGUERIA ULTRAMEDICA PR 2015 1,000,000
01418012 DROGUERIA VALE 2015 2,800,000
00323065 DROGUERIA VILLAMARIA 2015 62,469,779
01723528 DROGUERIAS ALGOMERKAR 2015 9,500,000
02091111 DRYWALL Y PINTURAS JC 2015 1,300,000
02150875 DUARTE CARREÑO BLANCA CECILIA 2015 2,570,000
02432673 DUARTE CUEVAS BRIGETTE 2015 950,000
01207775 DUARTE CUEVAS NANCY 2015 1,000,000
01445265 DUARTE HERRERA DANIEL 2015 1,100,000
00978886 DUARTE HUERTAS ANTONIO 2014 250,000
00978886 DUARTE HUERTAS ANTONIO 2015 250,000
00814834 DUCUARA CORRECHA MARIA MARLY 2015 4,000,000
02525756 DUEÑAS MONGUI MAYERLI 2015 4,000,000
02488276 DULCERIA Y CAFETERIA LA MINA 2015 1,000,000
01785203 DULCEY CORZO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01107189 DULCEY CORZO LUZ MARINA 2015 1,232,000
02172389 DUO LINA Y JULIAN 2015 2,000,000
01479256 DUPRAT & MERCY SAS 2015 250,301,085
02454318 DUQUE BERRIO ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
01944252 DURAN CASTELLANO FRANCISCO EULISES 2015 1,000,000
02067156 DURAN TORRES FELIX ARMANDO 2015 700,000
02474430 DUSSAN MEJIA ROBERTO 2015 200,000
02169272 E DITORIAL 531 SAS 2015 4,781,673
01648463 E POLPO LTDA 2015 47,316,000
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02415513 E&A INVESTMENT SERVICES SAS 2015 20,000,000
01950070 ECHAVARRIA DE HERNANDEZ MARIA MERY 2015 900,000
01662970 ECOARIN SAS 2015 1,529,949,457
02013374 ECODEGRADABLE S A S 2014 5,000
02013374 ECODEGRADABLE S A S 2015 5,000
01378533 ECODIAGNOSTICO EL BOSQUE 2015 10,000,000
02151630 ECOIMPRESION DIGITAL CON VISION DEL
FUTURO SAS
2015 7,300,000
02248034 ECOMARK PUBLICIDAD SAS 2014 15,000,000
02248034 ECOMARK PUBLICIDAD SAS 2015 15,000,000
02097685 EDIFICAR PROMOTORA S A S 2015 906,152,364
00621906 EDITAR LIMITADA 2015 2,724,076,227
00621911 EDITAR LIMITADA 2015 120,000,000
00559675 EDITORA CULTURAL INTERNACIONAL LTDA 2015 1
00549697 EDITORA CULTURAL INTERNACIONAL S A S 2015 2,246,466,000
01097604 EDITORES COMERCIALES 2015 1,000,000
01968916 EDITORIAL PUENTE LEVADIZO S A S 2015 1,280,000
01433270 EDUCANDO LTDA 2015 3,143,757,100
02365044 EFECTYMUEBLES 2015 1,500,000
02415057 EH IMPORTACIONES S A S 2015 137,035,466
01185748 EIMAMI LOPEZ SEBASTIAN 2015 90,209,000
02296981 EKOLIMPIEZA 2015 2,000,000
01913266 EL BAMBINOS CREPES Y CARNES 2014 100,000
01913266 EL BAMBINOS CREPES Y CARNES 2015 1,280,000
01468220 EL BAMBINOS PIZZA MM 2015 1,230,000
02474434 EL BUNKER COMIDA RAPIDA 2015 200,000
00868201 EL CACIQUE DE LA 19 2015 1,300,000
01587597 EL CASTILLO INC 2015 1,200,000
02497311 EL CHIGUIRO. 2015 1,232,000
01622939 EL CONSTRUCTOR 1-09 2015 3,000,000
01827473 EL DESCANSO DE MARIA ELVIRA 2015 950,000
01021982 EL DESCUENTAZO DE LA 129 2015 2,800,000
01894084 EL EMPANADAZO LA 39 2015 1,000,000
01239461 EL ESCONDITE DE LA 45 2015 1,000,000
02025650 EL ESCONDITE LA FLOR 2015 1,000,000
01489020 EL ESQUINAZO SANTA CRUZ 2015 1,100,000
01836932 EL GRAN CEBU DE PONTEVEDRA 2015 1,000,000
02038304 EL GRAN RANCHO LLANERO 2015 10,263,750
02254206 EL GRANERO DORADO  J M 2015 1,000,000
01823150 EL GRIEGO VARIEDADES 2015 2,464,000
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01967365 EL LIMONAR MAYORGA 2014 500,000
01967365 EL LIMONAR MAYORGA 2015 1,000,000
02511740 EL MANA DEL CARVAJAL 2015 1,200,000
00931666 EL MOTIVO JOYERIA PLATERIA 2015 12,000,000
02409981 EL PALACIO DE LA GAFA Y LA GORRA 2015 1,000,000
01381555 EL PALACIO DE LAS CARNES MC 2015 1,000,000
01786478 EL PALACIO DEL POLLO H L 2015 2,400,000
02497393 EL PATIO DE JUAN 2015 100,000
02488471 EL PILAR PRADILLA S A S 2015 1,000,000
02279746 EL POLLO MIRANDA M & M 2014 1,000,000
02279746 EL POLLO MIRANDA M & M 2015 1,000,000
02194126 EL PORTAL DE LA LIMPIEZA 2015 1,000,000
02298230 EL PUNTO DEL GRAN SABOR 2014 1,000,000
02298230 EL PUNTO DEL GRAN SABOR 2015 1,000,000
02114397 EL SEGUNDASO DE LA MODA SHADDAI 2013 1
02114397 EL SEGUNDASO DE LA MODA SHADDAI 2014 1
02114397 EL SEGUNDASO DE LA MODA SHADDAI 2015 1,000,000
02193320 EL TALLER PARRILLA Y SON 2015 550,000
02117675 EL TESTIMONIO 2015 1,000,000
01457341 EL TIO DE LA YENY 2015 1,200,000
01664319 EL TIO TOMAS 2015 1,000,000
02176788 EL TOMACORRIENTE 2015 1,000,000
02444047 EL TOMACORRIENTE 134 2015 1,000,000
02416661 EL TREBOL DE DAVID 2015 1,000,000
01081602 EL TRIUNFO DE COMBITA 2015 1,200,000
01690749 ELANTEL 2012 1,000,000
01690749 ELANTEL 2013 1,000,000
01690749 ELANTEL 2014 1,000,000
01690749 ELANTEL 2015 1,000,000
01517552 ELANZI LIMITADA 2012 4,082,000
01517552 ELANZI LIMITADA 2013 3,167,000
01517552 ELANZI LIMITADA 2014 2,549,000
01517552 ELANZI LIMITADA 2015 2,549,000
02258000 ELECTRIGAS E L 2015 1,200,000
01254088 ELECTRIREPUESTOS LOPEZ 2014 6,000,000
01254088 ELECTRIREPUESTOS LOPEZ 2015 6,000,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2004 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2005 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2006 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2007 1,200,000
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01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2008 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2009 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2010 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2011 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2012 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2013 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2014 1,200,000
01283933 ELECTRO AUTO CHACON 2015 1,200,000
00524482 ELECTRO SERVICIOS G T B GABRIEL
TRIVIÑO BUITRAGO
2015 2,500,000
00501336 ELECTROCREDITOS RAMIREZ 2015 500,000
00555176 ELECTROCREDITOS RAMIREZ S.A.S 2015 583,269,000
02350224 ELECTRODOMESTICOS DE CREDITOS VELILLA
S A S
2015 5,000,000
01079876 ELECTROINDUSTRIAL S 2015 1,427,366,000
01314336 ELECTROMECANICA ROAR 2015 1,500,000
00638668 ELECTROMECANICO COMPRESORES LTDA 2015 1,055,133,000
00707851 ELECTROMECANICO COMPRESORES LTDA 2015 215,000,000
02414939 ELECTRYLIZZ 2015 4,000,000
01812296 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EL
SHADDAI LTDA
2015 42,526,000
01384937 ELIPTICA SERVICIOS GRAFICOS 2015 1,500,000
01127632 ELITE INGENIERIA DE GAS SAS 2015 4,000,000
01533119 EMERGIA LTDA 2015 331,199,102
01843161 EMPANADAS CORDOBA 2015 1,230,000
02186977 EMPANADAS D SHALOM 2013 1,000,000
02186977 EMPANADAS D SHALOM 2014 1,000,000
02186977 EMPANADAS D SHALOM 2015 1,000,000
02290563 EMPANADAS DE LA 53 2015 800,000
01241031 EMPANADAS TOLIMENSES 14-45 2015 4,000,000
00989156 EMPAQUES DE MADERA L. MUNAR 2015 1,000,000
00156007 EMPRENDER LTDA. 2015 9,419,637,871
02050374 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CONSTRUMAVI
2015 12,042,640
01515371 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
TRANSVEREDAL GUAVIO EAT
2015 1,280,000
02015575 EMPRESA DE RECUPERACION Y CONSERVACION
AMBIENTAL E R C A SAS
2015 221,228,049
01274159 EMPRESA PRODUCTORA DE GEMAS S.A.S. C.I 2015 38,581,000
02287299 ENCALADA POLO MARY ISABEL 2015 3,000,000
02282149 ENCASA INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01908586 ENCISO TRIANA DAVID FERNANDO 2015 1,900,000
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01354347 ENLACE C Y C COMUNICACIONES 2015 1,288,000
01477509 ENLANCE PRODUCTIVO SOLUCIONES
EMPRESARIALES LIMITADA
2015 50,113,000
02417896 ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y GESTION S A
S
2015 21,200,000
01608631 ENTRE TECHOS Y PAREDES 2015 900,000
02489506 ENTRE TECHOS Y PAREDES SAS 2015 1,000,000
02498081 ENTREGA TUS LLAVES G&G S A S 2015 1,288,700
01661773 EQSC EQUIPOS DE SALUD S.A.S 2013 196,137,002
01661773 EQSC EQUIPOS DE SALUD S.A.S 2014 188,260,000
01661773 EQSC EQUIPOS DE SALUD S.A.S 2015 347,516,001
02394813 EQUIDAD & BALANCE SAS 2015 672,112,500
01876643 ERCA COMUNICACION INTEGRAL LTDA 2015 907,842,000
01962395 EROTICA COMO TU ALMA S A S 2015 1,000,000
02434195 ESCALLON SIERRA GUILLERMO CESAR
AUGUSTO
2015 100,000
01478768 ESCAMILLA PORTES JOSE VICENTE 2014 1,179,000
01478768 ESCAMILLA PORTES JOSE VICENTE 2015 1,179,000
02475393 ESCOBAR  MORERY LICETH 2015 5,000,000
02432126 ESCOBAR REINA ALBA NELLY 2015 800,000
02525208 ESCOBAR RINCON OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
02290741 ESCOBAR SANCHEZ RAFAEL 2015 1,200,000
00661458 ESCOBAR SARMIENTO LUZ YANIRA 2015 6,800,000
02471955 ESCOBAR TECNOLOGY 2015 1,200,000
02197494 ESCUELA BUSHIDO ZEN SAS 2015 3,000,000
01214511 ESKOPHARM LABORATORIOS S A 2014 794,000
01214511 ESKOPHARM LABORATORIOS S A 2015 794,000
02121809 ESMALTES Y VINILOS DE LA 15 2015 1,000,000
01971317 ESPACIO TECNOLOGICO LTDA 2015 146,359,138
00992684 ESPACIOS CON ESTILO J C 2015 8,000,000
02346303 ESPINOSA CORTES JULIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02346303 ESPINOSA CORTES JULIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00569992 ESPINOSA REINALDO 2015 1,000,000
01967558 ESPINOSA RINCON LUZ NANCY 2015 5,000,000
01850264 ESPINOSA VARON MARIA FERNANDA 2014 20,000,000
01850264 ESPINOSA VARON MARIA FERNANDA 2015 20,000,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2015 1,200,000
02451779 ESPITIA HERNANDEZ CELIA 2015 100,000




02024655 ESPITIA VERANO ROBI LUIS FRANCISCO
EDILSON
2014 1,030,000
02024655 ESPITIA VERANO ROBI LUIS FRANCISCO
EDILSON
2015 1,030,000
01931525 ESPUMAS Y COLCHONES DAVID 2015 3,000,000
01677024 ESQUIVEL DE ROSAS MIRTHA STELLA 2015 3,500,000
00945026 ESQUIVEL TORRES RUMELY 2015 1,500,000
01374575 ESSENTIAL FURNITURE SAS 2015 80,215,215
01622732 ESTACION DE GAS PASTRANITA 2015 1
01761236 ESTACION DE GAS TUNJUELITO 2015 1
00777889 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
PASTRANITA
2015 1
01217528 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
ROOSVELT
2015 1
02429365 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANDER
2015 1
00777888 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
TUNJUELITO
2015 1
01366394 ESTACION DE SERVICIO BRIO ALTAMAR 2015 12,863,669
01522875 ESTACION DE SERVICIOS CHOACHI 2015 1,965,449,401
01773488 ESTAMPADOS CRASH 2015 500,000
02331085 ESTETICA MARIBEL ACUÑA 2014 1,000,000
02331085 ESTETICA MARIBEL ACUÑA 2015 1,000,000
01976523 ESTEVEZ BLANCO CARLOS ALBERTO 2015 1,085,000
02349990 ESTILOS JUANCHOS DA 2015 1,000,000
02306584 ESTILOS ROJAS Y VELANDIA 2014 1,000,000
02306584 ESTILOS ROJAS Y VELANDIA 2015 1,000,000
02242456 ESTUDIOS JGM S A S 2015 153,130,220
02050526 EUREKA ACADEMICOS SAS 2013 4,000,000
02050526 EUREKA ACADEMICOS SAS 2014 4,000,000
02050526 EUREKA ACADEMICOS SAS 2015 4,000,000
01417132 EVENCO EV 2015 1,000,000
01469090 EVOLUSYSTEM LTDA 2015 10,465,000
02505724 EVR CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
00905443 EX LTDA EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA 2015 52,053,633
02392516 EXCAVACIONES HERNANDEZ SAS 2015 1,200,000
02386939 EXITO SPORT 2015 1,000,000
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2006 1
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2007 1
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2008 1
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2009 1
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2010 1,000,000
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01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2011 1,000,000
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2012 1,000,000
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2013 1,000,000
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2014 1,000,000
01281427 EXPOCARNES EL CESAR 2015 1,280,000
01652276 EXPOCORTINAS 2015 1,600,000
01560924 EXPOFARMAX 2015 1,200,000
01997252 EXPORNOVEDADES BERMUDEZ 2015 2,000,000
02204827 EXPRESIONES Y MEDIOS 2015 1,000,000
02060380 EXPRESONET COM 2014 1,000,000
02060380 EXPRESONET COM 2015 1,000,000
01967562 EXTINTORES N.E. 2014 5,000,000
01967562 EXTINTORES N.E. 2015 5,000,000
02129762 EXTREME LASHES COLOMBIA 2014 8,000,000
02129762 EXTREME LASHES COLOMBIA 2015 8,000,000
01722188 F.S TIENDA DEPORTIVA 2015 15,000,000
01572001 FABRICA DE CALZADO ACF 2015 1,200,000
01018159 FACCINI BOTERO Y COMPAÑIA S EN C 2015 974,655,000
02147699 FAD DESIGN S A S 2015 2,634,574,931
02181601 FAD NO 1 2015 1,000,000
02181604 FAD NO 2 2015 1,000,000
01036186 FAJARDO GOMEZ ARGENIS 2015 8,000,000
02107435 FAJARDO MARIN ELBER DANILO 2015 1,200,000
01763683 FAJARDO ORTEGA JANETH DEL CARMEN 2015 8,700,000
02215676 FAJARDO RODRIGUEZ EDGAR 2015 2,000,000
02331535 FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS 2015 177,855,111
02100024 FALLA ARREDONDO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2006 1
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2007 1
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2008 1
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2009 1
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2010 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2011 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2012 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2013 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2014 1,000,000
01281423 FANDIÑO SAAVEDRA CLAUDIA JANNETH 2015 1,280,000
02117673 FANDIÑO SILVA HERNANDO 2015 1,000,000
02357511 FANNYBU 2015 1,000,000
02411642 FANTASIAS CORTE 2015 1,288,000
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02413276 FARELO GOMEZ HELGA JULIANA 2015 50,000,000
01343639 FARFAN BARBON NANCY LILIANA 2015 1,000,000
01951126 FARFAN BARBON OMAR GONZALO 2015 775,000
01489019 FARFAN FORERO ALVARO 2015 1,100,000
02120646 FARFAN MARTHA DEL PILAR 2015 1,000,000
01479263 FARMACIA HOMEOPATICA MERCY 2015 10,000,000
01479269 FARMACIA HOMEOPATICA MERCY 2015 20,000,000
02007810 FARMACIA HOMEOPATICA ORION 2015 2,000,000
02092219 FARMAENLACE LTDA 2015 52,649,000
02167585 FARMAPOLIS DROGUERIA 2015 9,500,000
01956224 FASEPA S A S 2015 71,476,415
02366304 FASHION DISTRIBUIDOR DE ACCESORIOS 2015 1,100,000
02177094 FASHION PIZZA 2015 1,000,000
01460259 FASHION TRENDS S.A.S. 2015 353,137,721
02240794 FASHION´S PLACE 2015 1,000,000
00998211 FATEL 2014 361,879,000
00998211 FATEL 2015 482,989,000
S0005469 FEDERACION MEDICA COLOMBIANA 2015 611,019,135
S0004899 FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS
FENACON
2015 5,790,000
02030363 FELIPE ALARCON 2015 5,000,000
00593879 FERRE ELECTRICOS ALBERAN 2015 3,000,000
02351940 FERRE LLAVES & CERRADURAS SAS 2015 17,674,118
01195812 FERREAGRO YIYOS 2015 19,200,000
02288590 FERREDEPOSITO 3 ESQUINAS 2015 9,000,000
02080435 FERRELECTRICOS ALESNI 2015 1,100,000
01468510 FERRELECTRICOS DE LA 27 SUR 2015 1,400,000
01890716 FERRETERIA ALEX Y N 2015 900,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2010 400,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2011 400,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2012 500,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2013 400,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2014 400,000
01941423 FERRETERIA ALKOSSTO 1A 2015 400,000
02202008 FERRETERIA CASA DE LA VALVULA S A 2015 165,000,000
00916586 FERRETERIA EDGAR CELY 2015 10,000,000
02145721 FERRETERIA FRAY MARTIN 2015 1,000,000
00921686 FERRETERIA IMPORTADA LTDA FERREIMPORT
LTDA
2015 1,120,120,616
00801305 FERRETERIA J.J/ BOLIVAR 2015 1,189,000
02070711 FERRETERIA Y CERRAJERIA PATIO BONITO 2015 1,000,000
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01480838 FERRETERIA Y ELECTRICOS J V V 2015 4,000,000
01876135 FERROELECTRICOS RUIZ 2015 1,933,000
00334799 FERROMENDEZ 2015 5,055,234,335
00334798 FERROMENDEZ S A S 2015 5,055,234,335
01897188 FHR CONSTRUYE EU 2015 5,000,000
02311671 FIBER & WIRELESS SAS 2015 76,730,863
01648556 FIDUCIARIA COLSEGUROS S A 2015 6,294,796,309
01922104 FIGUEREDO GOMEZ DEIVI 2015 1,290,000
02060282 FIGUEROA RUEDA & ASOCIADOS S.A.S 2015 721,912,020
02411508 FIGURADOS 183 2015 2,500,000
00168817 FILTRAUTO LIMITADA 2015 700,000
02167086 FINANZAS Y NEGOCIOS CAPEC S A S 2015 13,804,276
01856051 FIRENZI 2012 1,000,000
01856051 FIRENZI 2013 1,000,000
01856051 FIRENZI 2014 1,000,000
01856051 FIRENZI 2015 1,000,000
01546230 FITPRO SAS 2015 1,056,012,938
02287995 FIVE PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02287995 FIVE PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01181488 FLECHAS FAJARDO AURA INES 2015 2,300,000
02374293 FLOREZ CARVAJAL MARIA DOLORES 2015 1,280,000
01402688 FLOREZ PACHECO WILSON SANDALIO 2013 100,000
01402688 FLOREZ PACHECO WILSON SANDALIO 2014 100,000
01402688 FLOREZ PACHECO WILSON SANDALIO 2015 1,200,000
02318578 FLOREZ VARGAS MAURA VIVIANA 2014 650,000
02318578 FLOREZ VARGAS MAURA VIVIANA 2015 700,000
01207665 FLORISTERIA EL TREBOL DORADO 2015 1,200,000
01565081 FLORISTERIA MARCELITA 2015 1,000,000
01587689 FLOW ENERGY SUPPLY LTDA 2015 336,420,320
01740165 FM STUDIO 2015 1,000,000
02136859 FOCUS GREENGINEERING 2015 3,000,000
01478321 FOGON DEL TRIANGULO 2015 4,800,000
02359328 FONDA LA RIOJA 2015 2,300,000
02168525 FONDA LALAMEDA 2015 1,000,000
02293041 FONDITA HUILENCE DE LA QUINTA 2015 1,000,000
S0005938 FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXO SPRING S A
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FEFS
2015 2,218,741,321




S0001801 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION
NACIONAL DE ARROCEROS EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONFEDEARROZ
2015 8,806,466,826
S0033324 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO TIGER
COMPANIES
2015 541,681,000
S0026261 FONDO DE EMPLEADOS INGEURBE. PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FEING
2015 651,004,545
S0015639 FONDO DE EMPLEADOS SYNGENTA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FESYNGE
2015 1,699,944,939
02120125 FONSECA BARRANTES CLAUDIA 2015 1,500,000
01874936 FONSECA FONSECA JORGE ELIECER 2015 2,500,000
01243344 FONSECA FUENTES RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
00863688 FONSECA MORENO MARIA TERESA 2015 1,000,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2015 1,000,000
02432308 FONSECA PEREZ MARIA DOLORES 2015 1,000,000
01757013 FONTIQUESOS RESTREPO 2015 1,000,000
02409974 FORERO ABRIL OMAR DANILO 2015 1,000,000
01784824 FORERO CAÑON LUZ CECILIA 2014 5,000,000
01784824 FORERO CAÑON LUZ CECILIA 2015 5,000,000
02486590 FORERO DIAZ ROCIO DEL PILAR 2015 3,717,104,926
01352096 FORERO FONSECA JUSTO 2015 1,200,000
02288585 FORERO MENDEZ CLAUDIA VIVIANA 2015 9,000,000
02325786 FORERO MENDOZA PATRICIA 2015 500,000
02363125 FORERO QUINTERO LUIS FERNANDO 2015 1,450,000
02203033 FORERO RAMIREZ YAMILE 2015 800,000
00873734 FORERO SAAVEDRA JOSE OVIDIO 2015 2,000,000
02176322 FORERO SAAVEDRA KATTY MARCELA 2015 1,000,000
02326577 FORERO SANDOVAL ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02511735 FORERO SUAREZ ADRIANA 2015 1,200,000
01906603 FORMAS PLASTICAS FORMAPLAS LTDA 2015 1,000,000
01730030 FORMAS Y MADERAS YENNI 2013 700,000
01730030 FORMAS Y MADERAS YENNI 2014 700,000
01730030 FORMAS Y MADERAS YENNI 2015 700,000
01441224 FORROLUJOS Y TAPETES 2014 800,000
01441224 FORROLUJOS Y TAPETES 2015 1,200,000
01976940 FORTALEZA SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 5,000,000
00237653 FORTUNA DE LA FORTUNA INVERSIONES 2015 1,000,000
00237651 FORTUNA DE LA FORTUNA S.A.S 2015 1,000,000
00310820 FOTO ALMACEN RECORD NO 1 2012 1,000,000
00310820 FOTO ALMACEN RECORD NO 1 2013 1,000,000
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00310820 FOTO ALMACEN RECORD NO 1 2014 1,000,000
00310820 FOTO ALMACEN RECORD NO 1 2015 1,000,000
00310822 FOTO ALMACEN RECORD NO 2 2012 1,000,000
00310822 FOTO ALMACEN RECORD NO 2 2013 1,000,000
00310822 FOTO ALMACEN RECORD NO 2 2014 1,000,000
00310822 FOTO ALMACEN RECORD NO 2 2015 1,000,000
02451603 FOTOGRAFIA PROFESIONAL ARTE FOTO 2015 1,000,000
02034833 FOTOMBIA 2014 950,000
02034833 FOTOMBIA 2015 950,000
02375437 FOUR LEAF CLOVER SAS 2015 142,247,347
02050188 FRACTAL INVERSIONES S A S 2015 1,112,424,696
02244553 FRANCO BLANCO CARLOS FRANCISCO 2015 5,000,000
01769801 FRANCO CARDONA FERNEY 2015 900,000
01629400 FRANCO MORALES MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01742072 FRENO EL TRIUNFO PATIO BONITO 2015 1,200,000
00759199 FRENOS PATIO BONITO 2015 1,288,000
02261958 FRESAS ARDILA 2015 1,900,000
01926226 FRESAS CADENA 2015 1,200,000
01463694 FRESNEDA DE COTRINO GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02123404 FREY CHICKEN BROASTER 2015 1,000,000
00012147 FRIGORIFICO LA GLORIA S A S 2015 6,684,368,000
02340932 FRUBER DON PEPE 2014 1,100,000
02340932 FRUBER DON PEPE 2015 3,000,000
01471129 FRUTAS GO 2015 1,288,700
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2005 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2006 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2007 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2008 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2009 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2010 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2011 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2012 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2013 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2014 500,000
01344991 FRUTAS Y TOMATES LA GRANJITA N 2015 500,000
02303932 FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA SOPO 2015 100,000
02391730 FRUTAS Y VERDURAS LA REBAJA. 2015 750,000
02503302 FRUTAS Y VERDURAS TODO A 1000 2015 1,280,000
00745287 FRUTERIA CIGARRERIA BAR YAMAYI 2015 1,350,000
02427177 FRUTERIA LA VIÑA DE LAS DELICIAS 2015 1,280,000
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01608903 FRUTERIA ROSSI 2015 600,000
00339271 FRUTERIA Y CAFETERIA EXTRARAPIDA 2015 1,950,000
02247774 FRUTERIA Y HELADERIA D KCHE 2013 1,090,000
02247774 FRUTERIA Y HELADERIA D KCHE 2014 1,090,000
02247774 FRUTERIA Y HELADERIA D KCHE 2015 1,090,000
02146146 FRUTI EXPRES BOYACA REAL 2013 1,000,000
02146146 FRUTI EXPRES BOYACA REAL 2014 1,000,000
02146146 FRUTI EXPRES BOYACA REAL 2015 1,000,000
00569177 FRUTI SABOR 2015 1,400,000
01797902 FRUTICOL BOGOTA 2015 900,000
01675147 FRUTIVERDURAS MIGUEL 2015 736,000
02247394 FRUVER DINAJO 2015 1,200,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2010 1,000,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2011 1,000,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2012 1,000,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2013 1,000,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2014 1,000,000
01509622 FRUVER EL GUAVIO 2015 1,000,000
01788687 FRUVER LA 22 2015 1,230,000
02390809 FRUVER LA PERLA DE VILLAS 2014 1,000,000
02390809 FRUVER LA PERLA DE VILLAS 2015 1,280,000
02496018 FRUVER PUNTO VERDE KENNEDY  2 2015 1,230,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2009 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2010 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2011 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2012 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2013 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2014 1,000
01783004 FRUVER SUPERMAX 2015 1,000,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2010 1,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2011 1,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2012 1,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2013 1,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2014 1,000
01882883 FRUVER SUPERMAX LTDA 2015 1,000,000
02368127 FTC FOOD TRUCKS DE COLOMBIA SAS 2015 4,221,000
01790770 FUCSIA TU ESTILO DE VIDA 2013 1,133,000
01790770 FUCSIA TU ESTILO DE VIDA 2014 1,133,000
01790770 FUCSIA TU ESTILO DE VIDA 2015 1,133,000
01361177 FUENTES BONILLA NUBIA YANETH 2015 5,000,000
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02364320 FUENTES SUA MARIA ERDMIDA 2015 1,000,000
S0040175 FUNDACION ACUERDOS POR LA PAZ QUE
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FAPAZ
2014 3,000,000
S0040175 FUNDACION ACUERDOS POR LA PAZ QUE
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FAPAZ
2015 3,000,000
S0045299 FUNDACION ADOPTA A LA MADRE TIERRA 2014 2,000,000
S0045299 FUNDACION ADOPTA A LA MADRE TIERRA 2015 2,000,000
S0040261 FUNDACION ALCANZAR UN SUEÑO 2015 600,000
S0042863 FUNDACION ARTISTICA CLUB EMPHIRICOS 2015 1,280,000
S0035705 FUNDACION COLOMBIA CON MEMORIA 2015 371,148
S0000981 FUNDACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
PENSIONADOS DE LASINSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA SERA
FUNPRES
2013 500,000
S0000981 FUNDACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
PENSIONADOS DE LASINSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA SERA
FUNPRES
2014 500,000
S0000981 FUNDACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
PENSIONADOS DE LASINSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA SERA
FUNPRES
2015 500,000
S0014298 FUNDACION COLOMBIANA DEL CORAZON 2015 1,106,054,000
S0030917 FUNDACION COLONIA DE TIPACOQUE
RESIDENTE EN BOGOTA D C
2015 600,000
S0046487 FUNDACION CULTURA Y DEPORTE PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
2015 10,500,000
S0019574 FUNDACION DE ORGANIZACIONES DE
PENSIONADOS Y DEL ADULTO MAYOR DE
COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA FOPAMCOL
2013 500,000
S0019574 FUNDACION DE ORGANIZACIONES DE
PENSIONADOS Y DEL ADULTO MAYOR DE
COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA FOPAMCOL
2014 500,000
S0019574 FUNDACION DE ORGANIZACIONES DE
PENSIONADOS Y DEL ADULTO MAYOR DE
COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA FOPAMCOL
2015 500,000
S0013504 FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS
RENACER SOCIAL FUNRESOCIAL
2015 20,663,000
S0042724 FUNDACION DESARROLLO CIUDADANO 2015 1,070,000
S0044121 FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA 2015 1,000,000
S0035675 FUNDACION GRUPO CUATRO 2015 215,712,762
S0034510 FUNDACION HORIZONTES DEL FUTURO 2014 1,000,000
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S0034510 FUNDACION HORIZONTES DEL FUTURO 2015 1,000,000
S0029469 FUNDACION INTEGRAL PARA EL PROGRESO DE
OPOGODO SIGLA FUINPROOP
2013 1
S0029469 FUNDACION INTEGRAL PARA EL PROGRESO DE
OPOGODO SIGLA FUINPROOP
2014 1
S0029469 FUNDACION INTEGRAL PARA EL PROGRESO DE
OPOGODO SIGLA FUINPROOP
2015 1
S0043134 FUNDACION INTERNACIONAL EDIFICANDO
SOBRE LA ROCA
2015 1,000,000
S0046727 FUNDACION JUNTOS CAMINEMOS 2015 5,000,000
S0040214 FUNDACION LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY
SIGLA FAPD
2013 1,000,000
S0040214 FUNDACION LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY
SIGLA FAPD
2014 1,000,000
S0040214 FUNDACION LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY
SIGLA FAPD
2015 1,000,000
S0047455 FUNDACION LUPUS COLOMBIA 2015 2,000,000
S0044496 FUNDACION MISIONEROS DE AMOR 2015 5,000,000
S0026234 FUNDACION NATUTAMA 2015 15,537,612
S0031883 FUNDACION PAIS SOLIDARIO 2015 316,318,000
S0037103 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL, ECOLOGICO Y AGROPECUARIO
2013 500,000
S0037103 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL, ECOLOGICO Y AGROPECUARIO
2014 500,000
S0037103 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL, ECOLOGICO Y AGROPECUARIO
2015 500,000
S0045324 FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE
Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
2015 2,000,000
S0037350 FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL
DE LA INFANCIA Y LA COMUNIDAD SEMILLAS
DE LUZ
2015 2,500,000
S0014473 FUNDACION PARA LA GESTION DEL RIESGO
FGR
2015 145,004,652
S0026472 FUNDACION PODER Y VIDA 2015 1,200,000
S0031062 FUNDACION RAZON PUBLICA 2015 14,374,649
S0030954 FUNDACION SOCIAL FENIX 2015 13,216,419
S0036693 FUNDACION SOL ESAL 2015 10,000,000
S0005689 FUNDACION TOMAS MORO 2015 4,031,256
S0037635 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FTI
2015 66,298,712
S0009168 FUNDACION WESCO 2015 534,315
00718427 FUNDIFORMAS E U 2014 2,500,000
00718427 FUNDIFORMAS E U 2015 2,500,000
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02027982 FUNDIPLACAS JUNIOR 2014 1,100,000
02027982 FUNDIPLACAS JUNIOR 2015 1,100,000
01879786 FUNNEL CAKES LIMITADA 2015 6,000,000
02519362 FURGONES MACHADO AVILA 2015 1,500,000
02431301 FYS OUTSOURCING SOLUCIONES EFECTIVAS
SAS
2015 1,000,000
02468975 G G INSTALACIONES SAS 2015 5,000,000
01906113 G L S GROUP S A S 2015 1,000,000
00651479 G M A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA
LTDA
2015 987,469,187
02240597 G.M.C. ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 89,156,624
02382187 G&C CONSTRUCCIONES SAS 2015 188,170,900
02167856 G&H SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2015 20,395,181
02252460 G&S MEGACONSTRUCCIONES & MEGAEVENTOS S
A S
2015 32,948,320
02358114 G4 PRODUCCIONES SAS 2015 44,164,000
02322645 GAIA BOGOTA 2015 1,000,000
02049019 GAITAN JARA ELKIN GIOVANY 2015 1,000,000
02173700 GALEANO CARREÑO ANA ELVIA 2015 1,200,000
00931840 GALEANO HERNANDO 2015 1,965,449,401
02186516 GALINDO CANTOR SEBASTIAN 2015 1,200,000
02160629 GALINDO LOPEZ MARIA OLGA 2015 1,285,000
02062257 GALINDO RODRIGUEZ HILDA FLOR 2015 1,200,000
02193298 GALLEGO ANGEL JOSE WILLIAM 2015 6,000,000
00875137 GALLEGO DE TAFUR DAISSY 2015 34,248,900
01201330 GALLEGO MONTES ARACELLY 2015 366,796,933
00275204 GALLO CORREDOR LEOVICELDO 2014 1,000,000
00275204 GALLO CORREDOR LEOVICELDO 2015 1,000,000
01296376 GALLO MONTOYA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02392204 GALVANIZADOS GBG SAS 2015 60,000,000
02054551 GALVEZ GONZALEZ GINNA ALEXANDRA 2015 1,500,000
02501065 GALVIS QUINCHE LUIS ADOLFO 2015 1,000,000
01983381 GALVIS SUAREZ JONATHAN 2013 5,000,000
01983381 GALVIS SUAREZ JONATHAN 2014 5,000,000
01983381 GALVIS SUAREZ JONATHAN 2015 10,200,000
01101596 GALVIS VALENCIA MELBA 2015 1,288,000
01952415 GALVIZ ERASO LUZ VERONICA 2015 10,200,000
02359083 GAMA 4 SAS 2015 30,075,840
00748451 GAMA INGENIERIA LIMITADA 2015 19,580,900
01229893 GAMBA CRUZ SONIA YOLANDA 2015 5,000,000
01622440 GAMBOA JEREZ ARTURO 2015 1,500,000
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N0802443 GAMGRUP S EN C CIVIL 2013 12,941,000
N0802443 GAMGRUP S EN C CIVIL 2014 12,941,000
N0802443 GAMGRUP S EN C CIVIL 2015 12,941,425
01800103 GAMMAS INGENIERIA LTDA 2012 1
01800103 GAMMAS INGENIERIA LTDA 2013 1
01800103 GAMMAS INGENIERIA LTDA 2014 1
01800103 GAMMAS INGENIERIA LTDA 2015 1
01754580 GARCIA & RINCON ABOGADOS CONSULTORES
SOCIEDAD LTDA
2015 1,000,000
02359322 GARCIA AGUIRRE GUSTAVO 2015 2,300,000
02510698 GARCIA ALBA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02512988 GARCIA ALVAREZ MANUELA 2015 1,000,000
02359812 GARCIA ALZATE SERVICIOS LEGALES SAS 2015 1,000,000
02005298 GARCIA AREVALO JENNY PAOLA 2015 1,500,000
02318084 GARCIA BARRERA JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02318084 GARCIA BARRERA JAIME ANDRES 2015 1,000,000
01991499 GARCIA BARRERA MARIA SOLEDAD 2015 1,200,000
01458040 GARCIA CASTELLANOS ANGEL EDUARDO 2015 1,280,000
02467642 GARCIA CHISHKO DIEGO FELIPE 2015 8,500,000
01238240 GARCIA CONTRERAS FREDY 2015 1,288,000
01044135 GARCIA DELGADO KAROLL ANDREA 2014 1,000,000
01044135 GARCIA DELGADO KAROLL ANDREA 2015 1,288,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2007 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2008 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2009 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2010 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2011 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2012 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2013 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2014 750,000
01070961 GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO 2015 750,000
02493160 GARCIA GAITAN IDALID 2015 1,000,000
01027970 GARCIA GARCIA GREGORIO 2015 2,000,000
02370942 GARCIA GIL GUSTAVO 2015 1,200,000
01375127 GARCIA GIRALDO JOSE YONEIRO 2015 32,000,000
01129162 GARCIA GONZALEZ EDUARDO JOSE 2015 1,000,000
02462900 GARCIA HERNANDEZ MIRIAM 2015 1,100,000
01743875 GARCIA HURTADO MARIA TERESA 2015 3,220,000
01495677 GARCIA LOPEZ WILLIAM ALFREDO 2015 1,930,000
01087358 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO 2015 4,500,000
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01992382 GARCIA MEJIA SORAYA 2014 1,000,000
01992382 GARCIA MEJIA SORAYA 2015 1,000,000
02127674 GARCIA MONTENEGRO MIGUEL DAVID 2015 1,000,000
02081362 GARCIA NIETO JORGE ENRIQUE 2015 1,070,000
02300997 GARCIA OSPINA DORA LUCY 2015 5,000,000
02310903 GARCIA PEÑA JIMMY 2015 1,288,700
02047577 GARCIA PINEDA BLANCA ALIDA 2015 15,000,000
02357414 GARCIA POMARES LEDIS MARIA 2014 1,000,000
02357414 GARCIA POMARES LEDIS MARIA 2015 1,000,000
02304963 GARCIA RACHE MANUEL ANGEL 2015 5,000,000
02239755 GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY 2014 1,000,000
02239755 GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY 2015 1,000,000
02448368 GARCIA RODRIGUEZ YEISSON ADAN 2015 1,288,000
01663030 GARCIA ROJAS BLANCA ALCIRA 2014 600,000
01663030 GARCIA ROJAS BLANCA ALCIRA 2015 660,000
01224570 GARCIA RUIZ BENJAMIN 2015 1,288,000
02134996 GARCIA SILVA JAIRO 2015 1,280,000
02427378 GARCIA VALDEZ LUZ MYRIAN 2015 1,000,000
02292179 GARDS COMIDAS RAPIDAS 2015 3,000,000
02483852 GARZON ARNOLDO 2015 2,400,000
01344605 GARZON AYALA ALEXANDRA 2015 4,510,000
02197490 GARZON CAÑAS ANA SULMA 2015 1,200,000
01049720 GARZON CLAVIJO RAFAEL ISIDRO 2015 2,500,000
02160004 GARZON DIAZ OSCAR SANTIAGO 2015 1,288,700
01271375 GARZON JIMENEZ LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02131239 GARZON LEON DIANA YINED 2012 1,060,000
02131239 GARZON LEON DIANA YINED 2013 1,060,000
02131239 GARZON LEON DIANA YINED 2014 1,060,000
02131239 GARZON LEON DIANA YINED 2015 1,060,000
01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2015 1,300,000
02348981 GARZON PEDRAZA ERICK LEONARDO 2015 2,000,000
02220157 GARZON VASQUEZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02239856 GAS NATURAL A R A 2015 1,200,000
01808201 GAS SOLUTIONS E.U. 2015 754,621,250
02186165 GASCA GUZMAN JULLY ANDREA 2013 650,000
02186165 GASCA GUZMAN JULLY ANDREA 2014 650,000
02186165 GASCA GUZMAN JULLY ANDREA 2015 650,000
02359982 GELAGEL SAS 2015 50,000,000
02142083 GENIOS ASOCIADOS 2015 1,000,000
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00966921 GEOREFUERZOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA S
A GEORESIST S A
2015 3,000,000
00068202 GERMAN SALAZAR Y CIA SAS 2015 258,895,000
02285799 GERMAN TECHNOLOGY SOLUTIONS SUPPLIER
GTSS SAS
2015 2,500,000
01554769 GERSA DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01554769 GERSA DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01554769 GERSA DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00902835 GERSALCO 2015 1,000
02264565 GESTION DIGITAL S.A.S 2015 5,000,000
02422920 GESTIONANDO INTEGRAL HSEQ SAS. 2015 1,000,000
02110806 GESTIONEMOS ARIZA SAS 2015 126,253,883
00078828 GESTORA VILLAMIL LIMITADA 2011 24,000,000
00078828 GESTORA VILLAMIL LIMITADA 2012 24,000,000
00078828 GESTORA VILLAMIL LIMITADA 2013 24,000,000
00078828 GESTORA VILLAMIL LIMITADA 2014 24,000,000
00078828 GESTORA VILLAMIL LIMITADA 2015 24,000,000
02215397 GIACHE 2015 3,500,000
01547322 GIL BASTIDAS JOSE MANUEL 2014 900,000
01547322 GIL BASTIDAS JOSE MANUEL 2015 900,000
01142333 GIL CASTAÑEDA PABLO ABEL 2015 5,000,000
01209659 GIL CIFUENTES TATIANA 2015 3,000,000
02502490 GIL MONROY BLANCA RUBIELA 2015 5,500,000
02321331 GIL PEÑUELA ANDRES FELIPE 2015 950,000
00201894 GILDARDO DE JESUS GIRALDO GOMEZ 2014 117,272,750
02505768 GIMNASIO MABEL CONDEMARIN 2015 4,000,000
01524786 GIMNASIO MODELIA REAL 2015 3,143,757,100
02505081 GINGER COSMETICS S.A.S 2015 1,200,000
01759252 GIO ARMANDO 2011 1,000,000
01759252 GIO ARMANDO 2012 1,000,000
01759252 GIO ARMANDO 2013 1,000,000
01759252 GIO ARMANDO 2014 1,000,000
01759252 GIO ARMANDO 2015 2,000,000
02484402 GIRALDO ARISTIZABAL RAMON ABEL 2015 1,280,000
02474811 GIRALDO BALLESTEROS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01698232 GIRALDO BETANCUR ALEJANDRA PATRICIA 2015 1,350,000
02268112 GIRALDO CARMONA MARI LUZ 2015 1,100,000
00786561 GIRALDO DE MARTINEZ ODILIA 2015 1,100,000
01665071 GIRALDO DIAZ ALVARO 2015 13,312,000
02503784 GIRALDO ECHEVERRY ELVIA ROCIO 2015 1,200,000
01689246 GIRALDO GALLEGO GABRIEL FERNANDO 2015 10,000,000
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02388168 GIRALDO GIRALDO JESUS DAVID 2014 1,000,000
02388168 GIRALDO GIRALDO JESUS DAVID 2015 1,000,000
00201893 GIRALDO GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2014 195,454,584
01380035 GIRALDO JARAMILLO ANIBAL DE JESUS 2014 1,373,394,000
01380035 GIRALDO JARAMILLO ANIBAL DE JESUS 2015 1,377,294,000
02473829 GIRALDO LONDOÑO JOSE FERNANDO 2015 2,000,000
01292529 GIRALDO NARANJO MARIA YANETH 2015 31,447,000
01581134 GIRALDO NARANJO RAUL 2015 10,000,000
01708285 GIRALDO RAMIREZ MARTA LUCIA 2015 60,000,000
01952849 GIRALDO RAMIREZ SONIA JANNET 2015 5,000,000
01841234 GIRALRETROS 2014 10,000,000
01841234 GIRALRETROS 2015 10,000,000
01895805 GIRON GALERIA CAFE BAR 2015 1,200,000
01281985 GIRON QUINTERO NILSON EWIN 2015 1,288,000
01838788 GISSEL STILOS 2015 15,000,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2002 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2003 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2004 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2005 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2006 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2007 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2008 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2009 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2010 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2011 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2012 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2013 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2014 500,000
01076750 GLADYS PINZON PELUQUERIA 2015 500,000
01228179 GLOBACOM 2015 5,000,000
02522747 GLOBAL CORPORATIONS S.A.S 2015 6,000,000
01228146 GLOBALIZACION COMERCIAL LTDA 2015 78,143,000
02242047 GM CONSTRUCCIONES CIVILES 2015 1,280,000
02480303 GODOY IZQUIERDO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02364683 GOLDEN HOUSE ASOCIADOS SAS 2015 1,128,000,000
00824347 GOMEZ ACOSTA JORGE ENRIQUE 2015 2,430,000
00324475 GOMEZ ACOSTA LUIS HERNANDO 2015 5,115,000
01213744 GOMEZ ACUÑA PEDRO ENRIQUE 2015 1,230,000
02353833 GOMEZ APARICIO CARLOS JULIO 2015 5,533,000
01602030 GOMEZ BOTERO JULIANA 2015 100,105,322
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01724320 GOMEZ CARDOZO NELSON 2015 1
00753185 GOMEZ CEPEDA ANTONIA 2015 1,300,000
02518169 GOMEZ CHAVARRO ALICIA 2015 1,500,000
02400208 GOMEZ CIFUENTES MARIA YANETH 2015 1,000,000
01865301 GOMEZ GARCIA MISAEL 2014 1,000,000
01865301 GOMEZ GARCIA MISAEL 2015 1,000,000
02391259 GOMEZ GIRALDO CLARA INES 2014 1,100,000
02391259 GOMEZ GIRALDO CLARA INES 2015 1,100,000
02356377 GOMEZ GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
01680511 GOMEZ HURTADO ARNOL VICENTE 2015 1,000,000
02034804 GOMEZ HURTADO CATALINA 2015 1,000,000
00971624 GOMEZ LONDOÑO GUSTAVO ADOLFO 2015 772,539,470
01705141 GOMEZ MANUEL ARTURO 2015 1,000,000
01740279 GOMEZ MELO CARLOS ENRIQUE 2014 1,030,000
01740279 GOMEZ MELO CARLOS ENRIQUE 2015 1,030,000
01566290 GOMEZ MOLINA HERNAN 2013 100,000
01566290 GOMEZ MOLINA HERNAN 2014 100,000
01566290 GOMEZ MOLINA HERNAN 2015 1,280,000
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2011 2,000,000
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2012 2,000,000
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2013 2,000,000
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2014 2,000,000
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2015 2,000,000
01594132 GOMEZ MORENO ADRIANA YAMILE 2015 1,535,000
01376267 GOMEZ MORENO ELGA YASMITH 2015 2,780,000
01090389 GOMEZ MULLER LILIANA 2015 1,400,000
01699499 GOMEZ MUÑOZ PEDRO ALEXANDER 2015 1,000,000
01173370 GOMEZ NARANJO ADRIAN ANIBAL 2015 591,237,611
02099603 GOMEZ PAIVA ALVARO 2015 12,000,000
01515236 GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO 2011 1
01515236 GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO 2012 1
01515236 GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO 2013 1
01515236 GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO 2014 1
01515236 GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO 2015 1
01763499 GOMEZ PEÑA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02397687 GOMEZ PEREIRA MIGUEL 2015 1,179,000
02076380 GOMEZ PUERTA PAULA ANDREA 2015 1,200,000
01926310 GOMEZ ROCERO MARIA ACENED 2015 1,230,000
02269156 GOMEZ RODRIGUEZ EVER ALEJANDRO 2015 1,000,000
01555635 GOMEZ ROLANDO 2015 2,707,000
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02088585 GOMEZ ROMERO ESTRELLA 2015 500,000
01756714 GOMEZ RONCANCIO MARIA EUGENIA 2015 850,000
01927390 GOMEZ SALAZAR ROGELIO ALONSO 2015 1,200,000
01515580 GOMEZ SOTO MARTHA ROCIO 2015 1,133,400
01871771 GONZALEZ AVILA CESAR ELI 2015 3,221,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2010 300,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2011 600,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2012 600,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2013 500,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2014 500,000
01485726 GONZALEZ BAENA ROCIO 2015 5,000,000
02391794 GONZALEZ BAQUERO BLANCA AURORA 2015 1,000,000
01900517 GONZALEZ BELTRAN SANDRA MILENA 2015 6,750,000
02456289 GONZALEZ CALDERON CARMENZA 2015 600,000
01618131 GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 1,288,000
00641980 GONZALEZ CASTAÑEDA NUBIA STELLA 2015 20,300,000
00278956 GONZALEZ DE SAENZ ROMELIA ANA MERCEDES 2015 5,000,000
02019746 GONZALEZ FRANCO BERNARDO DE JESUS 2015 1,200,000
02150411 GONZALEZ GILMA 2015 1,000,000
02121183 GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 7,000,000
02334845 GONZALEZ IBAÑEZ ERICA YOHANNA 2015 10,000,000
02364961 GONZALEZ INFANTE CASA DE MODAS 2015 1,000,000
02364959 GONZALEZ INFANTE LEONOR 2015 1,000,000
01613418 GONZALEZ MANJARRES AIDA JIMENA 2015 1,280,000
01090768 GONZALEZ MARTINEZ JAVIER 2014 2,000,000
01090768 GONZALEZ MARTINEZ JAVIER 2015 2,000,000
02386937 GONZALEZ MARY SAIDE 2015 1,000,000
01557861 GONZALEZ MORALES RAMIRO 2015 1,200,000
01714033 GONZALEZ MURCIA JULIO ADONAY 2015 2,300,000
01573560 GONZALEZ NIÑO MIGUEL ALFREDO 2013 1,000,000
01573560 GONZALEZ NIÑO MIGUEL ALFREDO 2014 2,000,000
01573560 GONZALEZ NIÑO MIGUEL ALFREDO 2015 5,000,000
00687874 GONZALEZ PEÑA ODILIA SOFIA 2015 7,650,000
02349985 GONZALEZ PINILLA ILBA 2015 1,000,000
02479599 GONZALEZ PORRAS BLANCA LIGIA 2015 1,200,000
01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2010 1,000,000
01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2011 1,000,000
01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2012 1,000,000
01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2013 1,000,000
01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2014 1,000,000
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01509619 GONZALEZ PRIETO URIEL SIMEON 2015 1,000,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2010 868,100,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2011 868,200,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2012 868,300,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2013 868,400,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2014 868,500,000
00240358 GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE 2015 871,426,000
02125229 GONZALEZ ROLDAN FEHIBER 2015 10,000,000
01515342 GONZALEZ ROMERO VIVIANA PAOLA 2014 1,000,000
01515342 GONZALEZ ROMERO VIVIANA PAOLA 2015 1,000,000
02240325 GONZALEZ SAAVEDRA FREDY ALEXANDER 2014 1,200,000
02240325 GONZALEZ SAAVEDRA FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
01748384 GONZALEZ SANDOVAL EVER FRANCISCO 2014 1,500,000
01748384 GONZALEZ SANDOVAL EVER FRANCISCO 2015 1,500,000
01908243 GONZALEZ SEGURA MARIA CONSUELO 2015 1,500,000
01868999 GONZALEZ SERVANDO AUDELIO 2015 1,000,000
00216385 GONZALEZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL 2015 454,729,765
01240783 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
02428314 GORDILLO DIAZ JUAN CAMILO 2015 48,000,000
02402651 GORDILLO YEPES LUZ STELLA 2015 2,000,000
01581136 GORRAS Y CUEROS EL IMPERIO 2015 1,000,000
01946341 GORRAS Y PELUCHES LA MEJOR ESQUINA 2015 5,000,000
00477612 GOSSLER DE COLOMBIA LIMITADA 2015 13,842,000
02324204 GOZZ JOYEROS NEW IMAGE 2015 15,000,000
02481439 GPI SAS 2015 63,998,956
01611920 GPS ELECTRONICS LTDA 2015 111,243,000
01611925 GPS ELECTRONICS LTDA 2015 111,243,000
00713684 GRAFICAS DELFYN 2015 1,000,000
01029310 GRAFICAS PEÑA 2015 1,910,000
00190256 GRAN CONVENIO LIMITADA 2015 65,171,481,548
02489678 GRAN GEMA ROJA 2015 5,500,000
01848529 GRAN MILENIO LA 32 2015 1,500,000
02300999 GRANERO MELINA Nº 2 2015 5,000,000
02369721 GRANERO PANAMA JB 2015 500,000
01602842 GRANIMARMOL S.A.S 2015 4,000,000
02332639 GREEN SPOT S A S 2015 1,000,000
01786689 GREY VALENZUELA JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
01673474 GRIJALBA GUTIERREZ MARTHA YANETH 2015 6,800,000
02058725 GROUP AFRIMET S A S 2015 65,082,592
02371869 GRUESO BONILLA ENRIQUETA 2015 1,200,000
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01448490 GRUPO AFRA S A S 2015 236,797,572
01874773 GRUPO AGROINDUSTRIAL HACIENDA LA
GLORIA S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 195,492,875,000
01511434 GRUPO ARIAL LTDA 2015 223,202,886
02379045 GRUPO ARMO S A S 2015 1,000,000
02148633 GRUPO COMIDIN SAS 2015 5,000,000
S0047653 GRUPO DE INICIATIVAS SOCIALES TAIGA 2015 300,000
02144748 GRUPO EMPRESARIAL AGRICOLA DE ORIENTE
SAS
2012 1,200,000
02144748 GRUPO EMPRESARIAL AGRICOLA DE ORIENTE
SAS
2013 1,200,000
02144748 GRUPO EMPRESARIAL AGRICOLA DE ORIENTE
SAS
2014 1,200,000
02144748 GRUPO EMPRESARIAL AGRICOLA DE ORIENTE
SAS
2015 1,200,000
01668077 GRUPO EMPRESARIAL ATTA LTDA 2013 356,514,000
01668077 GRUPO EMPRESARIAL ATTA LTDA 2014 295,859,535
01719074 GRUPO EMPRESARIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES EU
2015 50,298,098
02417988 GRUPO EMPRESARIAL GYC S A S 2015 14,820,000
01766919 GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S. 2015 1,772,988,891
01065063 GRUPO EMPRESARIAL SEGUSOL LTDA 2015 2,000,000
00992491 GRUPO GALES SAS 2015 169,510,197
02123712 GRUPO METROVIVIENDA SAS 2015 2,000,000
02269729 GRUPO OXYPETROL S A S 2015 30,000,000
01639753 GUALTEROS MURCIA JOSE AGAPITO 2015 1,000,000
01849247 GUARDADERO DE BICICLETAS CAJICA 2015 1,000,000
02288888 GUARIN CHAPARRO LUIS ALEXANDER 2015 386,455,277
02384802 GUARITOS EXPRESS 2015 500,000
01266422 GUATIBONZA SIERRA ALVARO 2015 700,000
02437979 GUAVITA PEREZ ANGIE VIVIANA 2015 1,200,000
02102968 GUAYARA FARFAN MARIA JEANNETTE 2012 500,000
02102968 GUAYARA FARFAN MARIA JEANNETTE 2013 500,000
02102968 GUAYARA FARFAN MARIA JEANNETTE 2014 500,000
02102968 GUAYARA FARFAN MARIA JEANNETTE 2015 1,000,000
01565080 GUERRA HERRERA HECTOR 2015 1,000,000
01905295 GUERRERO BELTRAN PAULINA 2015 1,000,000
01432443 GUERRERO CARO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02352911 GUERRERO CHIMBI EDGAR ANDRES 2015 800,000
01468507 GUERRERO OTALORA REINALDO 2015 1,400,000
02411154 GUERRERO ROBAYO MARIA HERMENCIA 2015 300,000
01457954 GUEVARA CONTRERAS LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
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02297208 GUEVARA ENCINALES SANDRA JOHANNA 2015 500,000
01483198 GUIZA COLINA NEIDA DEL VALLE 2015 2,100,000
02210545 GUSTAVO JIMENEZ ARQUITECTURA LIVIANA
SAS
2015 264,617,924
01749034 GUTIERREZ ACEVEDO OMAR ESTEBAN 2015 3,000,000
01529366 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE NEDIL 2015 1,500,000
02060951 GUTIERREZ JIMENEZ ANGELA VIVIANA 2015 1,300,000
02526131 GUTIERREZ JURADO DIANA ISABEL 2015 1,000,000
02055746 GUTIERREZ MINDIOLA ESTELIO JOSE 2015 1,000,000
01492140 GUTIERREZ PEÑA BLANCA DORIS 2015 1,200,000
02379308 GUTIERREZ RAMIREZ VALERIA 2015 2,000,000
02129183 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA TULIA 2014 1,000,000
02129183 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA TULIA 2015 1,000,000
01828526 GUTIERREZ ROJAS INGRID MARCELA 2015 16,500,000
00829851 GUTIERREZ ROMERO HENRY 2015 632,510,000
01402889 GUTIERREZ SANCHEZ JAVIER ALBERTO 2015 1,280,000
00925527 GUTIERREZ SANCHEZ MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
02433890 GUTIERREZ YARA LINDA LUCERO 2015 350,000
02410015 GUZMAN ANA LUCRECIA 2015 1,000,000
02384800 GUZMAN CASTELLANOS CAMILO ANDRES 2015 500,000
00356536 GUZMAN GOMEZ ALVARO 2015 943,830,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2010 800,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2011 800,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2012 800,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2013 800,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2014 800,000
01815504 GUZMAN HOMEZ DORIS 2015 800,000
01967153 GUZMAN LAMPREA BERNARDO 2015 1,200,000
01248948 GUZMAN SUAREZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
02198122 GV IMPERIO TEXTIL 2015 5,000,000
01247285 H & H IMPRESORES 2015 1,200,000
02303419 H & H IMPRESORES S A S 2015 5,000,000
02506463 H B SEGURIDAD 2015 800,000
00478353 H C E Y CIA S EN C 2015 20,637,382,000
00709578 H L LICORES 2015 1,280,000
02067036 H M ESMERAL Y ASOCIADOS S.A.S 2012 35,000,000
02067036 H M ESMERAL Y ASOCIADOS S.A.S 2013 28,500,000
02067036 H M ESMERAL Y ASOCIADOS S.A.S 2014 25,600,000
02067036 H M ESMERAL Y ASOCIADOS S.A.S 2015 27,450,000
01204799 HACER VIVIR 2015 1,900,000
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01572294 HACER VIVIR SISTEMAS PREFABRICADOS E U 2015 14,820,000
02454886 HAGEN SAS 2015 10,305,657
02038991 HAIR FASHION ALTA PELUQUERIA 2014 1,200,000
02038991 HAIR FASHION ALTA PELUQUERIA 2015 1,200,000
00410786 HALIFAX 2015 1
00385946 HALIFAX S.A.S. 2015 752,557,645
00218075 HANGAR FILMS 2015 1,025,396,744
00218074 HANGAR FILMS LTDA 2015 1,025,396,744
02266709 HANYCHAS BAR ROKOLA 2015 1,700,000
02507805 HAPPY MONKEY FILMS S.A.S 2015 5,000,000
02033834 HARAPAN 2015 10,000,000
02454503 HATHOR DANCE EVENTS 2015 1,000,000
01156419 HAYA AREPAS EMPANADAS 2015 1,288,000
02356016 HENAO GRANADA CARLOS MARIO 2015 1,280,000
02486110 HENAO HENAO CARLOS MARIO 2015 1,800,000
02167763 HENAO MORENO ASTRID YANETH 2015 1,000,000
01178817 HENAO RIVERA YENNY PATRICIA 2012 1,200,000
01178817 HENAO RIVERA YENNY PATRICIA 2013 1,200,000
01178817 HENAO RIVERA YENNY PATRICIA 2014 1,200,000
01178817 HENAO RIVERA YENNY PATRICIA 2015 1,200,000
00900140 HENQUI Y CIA LTDA 2015 27,948,980
02423585 HENRY DIESEL 2015 700,000
01969842 HERBEAUTY 2011 1
01969842 HERBEAUTY 2012 1
01969842 HERBEAUTY 2013 1
01969842 HERBEAUTY 2014 1
01969842 HERBEAUTY 2015 1
01180750 HERCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01084542 HERNANDEZ BOLIVAR GILBERTO 2015 700,000
01875709 HERNANDEZ CARDENAS MARIA ANAFELINA 2015 1,000,000
01930252 HERNANDEZ COY FABIAN ALEXANDER 2011 1,100,000
01930252 HERNANDEZ COY FABIAN ALEXANDER 2012 1,100,000
01930252 HERNANDEZ COY FABIAN ALEXANDER 2013 1,100,000
01930252 HERNANDEZ COY FABIAN ALEXANDER 2014 1,100,000
01930252 HERNANDEZ COY FABIAN ALEXANDER 2015 1,100,000
02363400 HERNANDEZ CUBILLOS ANA MERCEDES 2015 600,000
02010024 HERNANDEZ DE HERRERA DORA MYRIAM 2011 1,000,000
02010024 HERNANDEZ DE HERRERA DORA MYRIAM 2012 1,000,000
02010024 HERNANDEZ DE HERRERA DORA MYRIAM 2013 1,000,000
02010024 HERNANDEZ DE HERRERA DORA MYRIAM 2014 1,000,000
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02010024 HERNANDEZ DE HERRERA DORA MYRIAM 2015 1,000,000
02436120 HERNANDEZ GARZON CATHERIN 2015 1,200,000
02347201 HERNANDEZ GONZALEZ YOLIMA 2014 1,000,000
02347201 HERNANDEZ GONZALEZ YOLIMA 2015 1,000,000
02147291 HERNANDEZ PABON LUCILA 2015 2,100,000
01966396 HERNANDEZ PACHECO MIGUEL EDGARDO 2015 1,200,000
01499520 HERNANDEZ PANTOJA NURY YESENIA 2015 1,200,000
02266706 HERNANDEZ PARRADO LUIS RAFAEL 2015 1,700,000
01568920 HERNANDEZ PRADA LIBIA ESTHER 2015 2,200,000
01938461 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE DOMINGO 2015 500,000
02524961 HERNANDEZ RIVERA JAIME 2015 4,000,000
02160134 HERNANDEZ TRIANA EDINSON FABIAN 2015 4,000,000
02072642 HERNANDEZ ZAMUDIO MYRIAM AMPARO 2015 1,100,000
02398729 HERRERA BLANCA SHIRLEY 2015 1,200,000
01916778 HERRERA CEBALLOS HELMES 2015 2,000,000
02010029 HERRERA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2011 1,000,000
02010029 HERRERA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2012 1,000,000
02010029 HERRERA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
02010029 HERRERA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02010029 HERRERA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02298684 HERRERA HERRERA BERNARDO DE JESUS 2015 1,000,000
00759777 HERRERA HERRERA GLORIA AIDEE 2015 4,000,000
01764158 HERRERA HINCAPIE AMPARO DEL CARMEN 2012 1,580,000
01764158 HERRERA HINCAPIE AMPARO DEL CARMEN 2013 1,650,000
01764158 HERRERA HINCAPIE AMPARO DEL CARMEN 2014 1,700,000
01764158 HERRERA HINCAPIE AMPARO DEL CARMEN 2015 1,750,000
01337975 HERRERA LOZANO HUGO GERMAN 2015 10,000,000
02118610 HERRERA PALOMINO ELKIN YESID 2015 1,000,000
01606813 HERRERA PEREZ LUZ MARINA 2015 700,000
00964219 HERRERA SABOGAL CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
00964219 HERRERA SABOGAL CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
01239961 HERRERA VANEGAS GABRIEL 2015 20,000,000
02088250 HERSEPORD SAS 2015 18,000,000
01304701 HIDALGO CAMPUZANO JESUS JHONATHAN 2015 20,000,000
01246308 HIDROCOM INGENIERIA LTDA 2015 537,280,290
01703320 HIERROS Y LAMINAS BERMUDEZ 2015 8,300,000
01984509 HIGH MANAGEMENT GROUP DE COLOMBIA SAS 2015 227,941,454
01624318 HOLIDAY JEANS EVOLUTION 2015 1,000,000
01237861 HOLIMPIO E U 2015 401,946,248
00973805 HOME SALUD SAS 2015 2,582,169,223
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02396798 HOMY PRIVEE SAS 2015 40,410,147
02506458 HORTA MIELES WILFRIDO 2015 2,500,000
02308561 HOSPITAL VETERINARIO ANIMAL S HEALTH
CENTER
2015 1,000,000
02328234 HOSPITAL VETERINARIO ANIMAL S HEALTH
CENTER SAS
2015 14,000,000
00852537 HOSTAL EL PORVENIR AZUL II 2015 1,300,000
01497935 HOSTAL KENYX 2014 1,179,000
01497935 HOSTAL KENYX 2015 1,179,000
01571305 HOTEL AVENIDA CHILE 2015 10,000,000
01986135 HOTEL CALLE DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01606549 HOTEL CHEZ MOI 2015 1,000,000
02493162 HOTEL GAIA CASA BOUTIQUE 2015 1,000,000
01699502 HOTEL MONTANA DE FUSA 2015 7,500,000
02528519 HOYOS PEÑA YISETH PAULINA 2015 1,000,000
02399576 HRV CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS 2015 671,561,907
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2015 1,184,122,000
02426712 HSE COMPANY S A S 2015 5,000,000
01108503 HUERTAS CAMPAÑA MILER ADALBERTO 2014 993,000
01108503 HUERTAS CAMPAÑA MILER ADALBERTO 2015 993,000
01980973 HUERTAS MONTES MARIA NYDIA 2015 1,200,000
01006626 HUERTAS ROJAS HUGO HERNANDO 2015 5,800,000
02441807 HURTADO ROMERO MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01654960 I & S MULTISERVICIOS LIMITADA 2015 750,815,170
02295018 I AM IDEA TU MUNDO SAS 2015 1,200,000
02291348 I J A COMERCIALIZADORA S A S 2014 316,874,696
02291348 I J A COMERCIALIZADORA S A S 2015 301,489,111
02008261 I J A COMERCIALIZADORA SAS 2011 1,000,000
02008261 I J A COMERCIALIZADORA SAS 2012 1,000,000
02008261 I J A COMERCIALIZADORA SAS 2013 1,000,000
02008261 I J A COMERCIALIZADORA SAS 2014 1,000,000
02008261 I J A COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,000,000
00264786 I P M CIA LTDA INMOBILIARIA PEÑA MARIN
& CIA LTDA
2015 688,932,312
02007483 I P S CENTRO INTERNACIONAL DE
ESPECIALISTAS S A S
2015 829,671,590
01958965 IAC EQUIPOS SAS 2015 17,524,000
01219002 IBAÑES PERALTA ISMAEL 2015 33,466,122
02186974 IBAÑEZ BERNAL JAIME HUMBERTO 2013 1,000,000
02186974 IBAÑEZ BERNAL JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
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02186974 IBAÑEZ BERNAL JAIME HUMBERTO 2015 1,000,000
02390794 IBAÑEZ PAEZ WILSON BLADIMIR 2015 1,000,000
02485808 IBARRA ARACELY 2015 5,000,000
02313204 IBIZA FASHION S M 2015 1,800,000
01984656 IBIZA LOVE 2015 3,000,000
00966756 ICONTEL LIMITADA 2015 12,385,874
02358245 IES INNOVATIVE ENGLISH SOLUTIONS S A S 2015 103,460,000
02455573 IGRAF 3D E.U. 2015 6,990,000
01037609 ILLUMINATI S A S 2015 2,488,046,000
00697548 ILUMINA ELECTRICOS CERRAJERIA 2015 500,000
02258788 IMAS INGENIERIA S A S 2015 338,517,716
02421026 IMO IDEAS MODULAR 2015 2,000,000
01254798 IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA 2015 1,083,907,160
01254861 IMPECABLE LTDA 2015 1
00514958 IMPERVIOUS LIMITADA 2015 105,721,299
00912860 IMPOMANGUERAS 2015 36,554,000
01979649 IMPORCHIQUI SAS 2015 2,157,980,955
01979683 IMPORCHIQUI SAS 2015 2,157,980,955
01625672 IMPORTADORA CARFAB LA 28 2015 10,200,000
02241498 IMPORTADORA CMS SAS 2015 10,000,000
01788149 IMPORTADORA MHAFRE S A S 2015 1,474,476,806
02157991 IMPORTADORA QUALITY PARTS LTDA 2015 10,000,000
02035458 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
PETROLERA S A S
2015 88,473,600
02305622 IMPRESA FILM SAS 2015 2,000,000
00519763 IMPRESIONAR LTDA 2015 55,694,358
02326581 IMPRICOLOR 2015 2,000,000
01116791 IMPROCOL SISTEMAS DE ELEVACION LTDA 2015 393,966,267
02058832 IN NOVA PINTURAS SAS 2015 1,000,000
02019805 INDERFARMA LABORATORIOS S A S 2014 12,500,000
02019805 INDERFARMA LABORATORIOS S A S 2015 12,500,000
01543753 INDIA CHEZMOI CASA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01968043 INDIGO COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
01968043 INDIGO COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
01968043 INDIGO COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02174483 INDUARTE CONSTRUCCIONES SAS 2015 95,000,000
01661504 INDUMETALCAR DANIEL CAÑAS 2015 1,232,000
01151216 INDUSTRIA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS E
U
2015 1,000,000
01177810 INDUSTRIAS A L 2014 212,931,260
01177810 INDUSTRIAS A L 2015 220,858,333
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01344607 INDUSTRIAS ALGAR 2015 1,930,000
01094937 INDUSTRIAS ANIBAL LIMITADA 2015 12,100,000
01094977 INDUSTRIAS ANIBAL LIMITADA 2015 6,800,000
00408430 INDUSTRIAS CAYOVI LTDA 2014 102,393,204
00408430 INDUSTRIAS CAYOVI LTDA 2015 103,860,120
01484759 INDUSTRIAS FELPAK 2015 3,000,000
02348466 INDUSTRIAS GEL FORTE 2014 100,000
02348466 INDUSTRIAS GEL FORTE 2015 100,000
00927506 INDUSTRIAS LIZQUIMICA S EN C 2015 2,293,111,451
00268826 INDUSTRIAS MACOR LA 45 2015 7,000,000
02355887 INDUSTRIAS METALICAS FRANCISCO GOMEZ
SAS
2015 92,968,557
02056190 INDUSTRIAS TECNILUX S A S 2015 5,000,000
00856502 INDUSUELAS J & B 2015 125,506,295
01548147 INFANTE OBANDO DOLI AURORA 2015 993,000
02210095 INFANTILES FADEN 2015 1,250,000
02144283 INFANTILES KEISY 2015 1,250,000
01542206 INGCOMTEC 2013 1,000,000
01542206 INGCOMTEC 2014 1,000,000
01542206 INGCOMTEC 2015 1,000,000
01569661 INGEMAQUINAS A&C LTDA 2015 22,906,000
00440411 INGEMATICA INGENIERIA DE INFORMATICA
LIMITADA
2015 10,100,487
01699098 INGEMEDICOL 2015 1,200,000
02376047 INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S 2015 40,000,000
01022527 INGENIERIA & INSUMOS LIMITADA 2015 40,588,201
02451747 INGENIERIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION
INGERCOL S.A.S.
2015 13,000,000
02473219 INGENIERIA MECANICA ROMERO 2015 1,000,000
00304459 INGENIERIA Y ASESORIAS MONCADA Y CIA
LTDA
2015 307,621,000
00689615 INGENIERIAS S A S 2015 601,110,621
01557933 INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS INGE
SISA
2015 1,000,000
02158051 INGENIO COMERCIAL TALENTO Y
CREATIVIDAD S A S
2015 1,500,000
01743152 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA G & F S.A.S. 2015 22,306,224
02383966 INMOBILIARIA EXPORMUNDO SAS 2015 500,000
02167185 INMOBILIARIA FONAVIL S A S 2015 25,000,000
02304197 INNOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS. 2014 1,500,000
02304197 INNOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS. 2015 2,000,000
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02441575 INNSPIRATION S CENTRO ESPECIALIZADO DE
KERATINA Y EXTENCIONES
2015 1,288,000
01515540 INOPTO INSTRUMENTOS OPTOMETRICOS 2015 1,500,000
01333375 INSEL BARRERO 2015 1,000,000
02488575 INSTALACIONES ELECTRICAS SC S A S 2015 73,959,022
01491507 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MARIA
MAGDALENA E U
2015 131,431,000
01651913 INSTITUTO COLOMBIANO DE GENETICA Y
ONCOLOGIA MOLECULAR LTDA
2015 2,199,555,463
02522389 INSURANCE COLOCADORES DE SEGUROS LTDA 2015 15,000,000
02045721 INTEGRACION R S V S A S 2015 500,000
02421052 INTEGRAL CONSULTING ADVISORS LTDA 2015 10,000,000
01707920 INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS Y
MINEROS S A ISEMSA
2015 218,160,981
02127038 INTEGRAL HOTEL SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
S0029220 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU
COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB
COLOMBIA
2015 237,650,032
01762423 INTERAUTOS DEL SUR 2014 100,000
01762423 INTERAUTOS DEL SUR 2015 1,200,000
01380260 INTERCALZ LIMITADA 2015 1,273,287,169
01783817 INTERCOMERCIAL DE PLASTICOS 2015 1,349,550
02016803 INTERCOSTURAS 2013 1,133,000
02016803 INTERCOSTURAS 2014 1,133,000
02016803 INTERCOSTURAS 2015 1,133,000
01656538 INTERMEDIACION SERVICIOS Y NEGOCIOS S
A S
2015 327,570,000
02320001 INTERNACIONAL DE BATERIAS S A S 2015 1,000,000
01579645 INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM
LIMITADA
2015 664,809,000
02059083 INTERNATIONAL INDUSTRIAL EQUIPMENT
AMERICAS
2012 1,000,000
02059083 INTERNATIONAL INDUSTRIAL EQUIPMENT
AMERICAS
2013 1,000,000
02059083 INTERNATIONAL INDUSTRIAL EQUIPMENT
AMERICAS
2014 1,000,000
02059083 INTERNATIONAL INDUSTRIAL EQUIPMENT
AMERICAS
2015 1,000,000
02107037 INTERNATIONAL INVESTMENTS V M SAS 2015 14,998,000
02373669 INTERNET PAPELERIA FUL 2015 1,000,000
01699146 INTERPAGOS LTDA 2015 1,000,000
01699120 INTERPAGOS S A S 2015 179,263,718




00003984 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. 2015 10,573,119,688
00748584 INVERARME & COMPAÑIA S EN C 2015 187,254,000
01595147 INVERCIONES COLMEGA 2015 3,000,000
02230389 INVERESTETICA DE COLOMBIA S A S 2015 27,959,124
01993194 INVERPADUA SAS 2011 500,000
01993194 INVERPADUA SAS 2012 500,000
01993194 INVERPADUA SAS 2013 500,000
01993194 INVERPADUA SAS 2014 500,000
01993194 INVERPADUA SAS 2015 500,000
00145392 INVERSIONES ABDUL HARB LIMITADA 2015 6,200,000
02114099 INVERSIONES ARCADIA DEL SUR S A S 2015 801,342,321
01853378 INVERSIONES ATLAZ S A S 2015 404,034,931
00836846 INVERSIONES BARREAL S EN C S 2015 1,575,930,065
02160226 INVERSIONES CALACOTO S A S 2015 826,030,228
00379625 INVERSIONES CURREA PEREIRA & CIA S. EN
C
2015 5,000,000
02415855 INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL SAS 2015 43,939,321
01016678 INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA 2011 754,626,000
01016678 INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA 2012 751,739,000
01016678 INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA 2013 772,881,000
01016678 INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA 2014 823,441,000
01016678 INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA 2015 824,289,000
02188967 INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. 2013 15,000,000
02188967 INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. 2014 15,000,000
02188967 INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. 2015 15,000,000
01625296 INVERSIONES ESCUADRA S A 2015 4,039,211,731
01463401 INVERSIONES G B G Y CIA S EN C 2015 1,171,610,636
00504560 INVERSIONES GARCIA BARRAGAN Y CIA S EN
C
2015 577,380,027
00523785 INVERSIONES GARCIA LOZANO Y CIA S EN C 2015 1,195,147,999
01423188 INVERSIONES GSF LTDA 2015 2,246,787,791
00622776 INVERSIONES HERRERA HERNANDEZ Y CIA.
S. EN C. S.
2015 1,300,000,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2010 100,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2011 100,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2012 100,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2013 100,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2014 100,000
01900004 INVERSIONES IMSA S A S 2015 100,000




01914421 INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 500,000
01914421 INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 500,000
01914421 INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 500,000
01914421 INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 300,000
01526301 INVERSIONES LE PRECHEUR LTDA 2015 38,875,000
02093640 INVERSIONES LENVAR S A S 2012 1
02093640 INVERSIONES LENVAR S A S 2013 1
02093640 INVERSIONES LENVAR S A S 2014 1
02093640 INVERSIONES LENVAR S A S 2015 1
01485808 INVERSIONES LML E HIJOS S A 2014 684,684,000
01485808 INVERSIONES LML E HIJOS S A 2015 684,684,000
02113067 INVERSIONES MAPA S.A.S. 2015 112,945,509
02487631 INVERSIONES MARGERCOL Y ASOCIADOS
S.A.S.
2015 10,000,000
01949556 INVERSIONES MARTINEZ CASTAÑEDA SAS 2015 128,885,209
00678910 INVERSIONES MATE MAR SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,308,173,000
01781386 INVERSIONES MG MPC  S A S 2015 184,368,000
00862799 INVERSIONES MORAVIA S.A. 2015 1
00240882 INVERSIONES MORAVIA S.A.S. 2015 50,621,823,756
02437894 INVERSIONES MORENO 1952 S.A.S 2015 2,000,000
02047674 INVERSIONES NORSA S A S 2015 838,000,000
02088547 INVERSIONES OPALI SAS 2015 2,913,276,000
02230122 INVERSIONES ROAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,060,000,000
00502648 INVERSIONES SANABRIA CELIS S EN C 2015 17,000,000
02526461 INVERSIONES SERRA S A S 2015 1,000,000
02183065 INVERSIONES SIMA S A S 2015 37,403,000
02459109 INVERSIONES VIP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02395107 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AGM S A S 2015 10,000,000
02403881 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES RUIZ S A
S
2015 50,000,000
02323787 INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS 2015 1,000,000
02443789 INVERSORA DE NEGOCIOS COLOMBIA S A S 2015 2,371,893,765
00740652 INVERTIMES O Y M 2015 5,400,000
01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2010 4,000,000
01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2011 4,000,000
01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2012 4,000,000
01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2013 4,000,000
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01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2014 4,000,000
01887049 INVERTRAINING CONSULTING LTDA. 2015 4,000,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2010 8,500,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2011 8,500,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2012 8,500,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2013 8,500,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2014 8,500,000
00165242 INVERVIJAS LTDA 2015 8,500,000
00122548 INVET S A 2015 4,396,686,761
01809137 IRREÑO BARRERA BLANCA ZENNET 2015 800,000
01590727 ISTRIBUIDORA EXITOSPORT EU 2015 20,000,000
02299541 ITAELLI SAS 2015 381,269,000
01678702 ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA S
A S
2015 1,763,751,000
02151729 IZAIAS GROUP S A S 2015 500,000
02258766 IZQUIERDO BARRETO JOSE ALBERTO 2014 5,000,000
02258766 IZQUIERDO BARRETO JOSE ALBERTO 2015 5,000,000
01581954 J & G STOPS 2008 500,000
01581954 J & G STOPS 2009 500,000
01581954 J & G STOPS 2010 500,000
01581954 J & G STOPS 2011 500,000
01581954 J & G STOPS 2012 500,000
01581954 J & G STOPS 2013 500,000
01581954 J & G STOPS 2014 500,000
01581954 J & G STOPS 2015 500,000
01173566 J G F AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL E U 2015 9,376,000
00164175 J L HERNANDEZ Y CIA LTDA ASESORES
DESEGUROS
2015 2,572,812,120
00629387 J M MICROWARE 2014 91,485,493
00629387 J M MICROWARE 2015 93,543,480
02295559 J N T 2015 1,700,000
02326229 J S HIDROSANITARIAS SAS 2015 91,292,307
02324309 J T NEYLIN 2015 1,200,000
02412892 J T SERVICIOS GENERALES 2015 5,525,000
02210527 J V C INGENIERIA S A S 2015 45,000,000
00595194 J V N REPRESENTACIONES SAS 2015 10,000,000
02281338 J Y J CARGA INTERNACIONAL SAS 2015 15,000,000
01084267 J@LINET 2015 1,000,000
02427590 JACK & ROUSE TECHNOLOGY SHOP`S
ACCESORIOS
2015 1,000,000
02483542 JADA IMPORTACIONES SAS 2015 5,000,000
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01381011 JAIME ENRIQUE MARQUEZ LEE -
ARQUITECTOS
2015 500,000
00011557 JAIME MOORE E HIJOS LTDA 2015 297,724,585
02343438 JAIMES PUENTES CLAUDIA JANETH 2015 1,400,000
01672260 JAISPORT 2014 1,170,000
01672260 JAISPORT 2015 1,170,000
01588405 JAMON SUPER 2015 3,000,000
02068874 JANCA FOTO 2015 105,000
01535364 JANINE 2015 95,226,000
01551299 JANINE 2015 95,226,000
01422261 JANINE 2015 95,226,000
00822174 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00822181 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00861346 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00822175 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00822176 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00822177 JANINE ZAPACOL LTDA 2015 38,391,000
00767547 JARAMILLO CARDENAS CARLOS ENRIQUE 2015 2,000,000
00503363 JARAMILLO GOMEZ DIEGO 2015 12,723,125,820
01892792 JARDIN COLIBRI ESCUELA DE VIDA 2015 1,000,000
01201331 JARDIN INFANTIL BILINGUE SAN GABRIEL
ARCANGEL GALLEGO MONTES
2015 366,796,933
01173001 JARDIN INFANTIL CARITAS FELICES DE
ZIPAQUIRA
2015 700,000
01056772 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE DANY 2015 600,000
01667415 JARDIN INFANTIL LA NANA 2015 8,535,000
02285779 JARDIN INFANTIL MI BONITA VECINDAD 2015 1,000,000
01011354 JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS PERSONITAS 2015 10,000,000
01821848 JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE AMOR 2015 26,000,000
02300679 JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA MAGIA DE
APRENDER
2015 1,200,000
01474534 JARDIN MATERNAL E INFANTIL ARCOIRIS 2015 3,600,000
01953263 JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO 2011 500,000
01953263 JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO 2012 500,000
01953263 JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO 2013 500,000
01953263 JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO 2014 500,000
01953263 JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO 2015 500,000
02225844 JARDINES CAMARGO 2015 6,000,000
02107436 JASDANA 2015 1,200,000
01386388 JAVELA SOTO ROOSEVELT 2015 5,000,000
02082287 JAVIER INTERNET 2015 1,200,000
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02124821 JC MOTORS 2015 1,000,000
02370376 JCMP CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
01856162 JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA 2015 6,000,000
01296380 JEANS LYER SPORT 2015 1,000,000
02362269 JELUCASOL 2015 1,200,000
01430990 JER SISTEMAS DE ESCAPE 2015 1,000,000
02459147 JEREZ ANAYA MISAEL 2015 1,500,000
01430989 JEREZ PEREIRA EDILBERTO 2015 17,186,000
02422925 JG SMARTPHONE & ACCESORIOS 2015 1,200,000
02424728 JIIT S A S 2015 5,000,000
01622766 JIMENEZ CASTELVILL ALICIA YOLANDA 2015 7,000,000
02427085 JIMENEZ CASTILLO WILMAR YESID 2015 1,200,000
02158467 JIMENEZ CIFUENTES MYRIAM 2015 10,000,000
02227159 JIMENEZ CRUZ FABIAN ALEXANDER 2015 4,000,000
02249570 JIMENEZ GOMEZ BENITO 2015 1,200,000
00934191 JIMENEZ GUERRERO CLEMENCIA 2015 426,200,000
01265087 JIMENEZ MALAVER JOSE ALBERTO 2015 3,500,000
02266017 JIMENEZ MOJICA LEONEL 2014 1,288,000
02266017 JIMENEZ MOJICA LEONEL 2015 1,288,000
01788683 JIMENEZ RAMOS ERNESTO RAFAEL 2015 1,230,000
01154954 JIMENEZ TIUSABA ROSALBA 2015 2,000,000
00510690 JIMENEZ VIANA HERNAN EDUARDO 2015 7,900,000
02059089 JIMWAY COLOMBIA 2012 1,000,000
02059089 JIMWAY COLOMBIA 2013 1,000,000
02059089 JIMWAY COLOMBIA 2014 1,000,000
02059089 JIMWAY COLOMBIA 2015 1,000,000
01977680 JIREH. NET 2015 1,200,000
01100781 JIRETH DIANA 2014 1,100,000
01100781 JIRETH DIANA 2015 1,100,000
02399549 JM TECHNOLOGY S A S 2015 18,539,281
02356380 JMP IMPORTACIONES 2015 2,500,000
01985328 JOCAM LTDA 2015 103,610,557
02416224 JOE PAN TOLY 2015 1,280,000
02305785 JOE V 2014 400,000
02305785 JOE V 2015 400,000
02387800 JOGGING GROUP S A S 2014 1,000,000
02387800 JOGGING GROUP S A S 2015 1,000,000
02458996 JOGUER S A S 2015 1,000,000
02326484 JOHNYMAR DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
01497979 JOJ MEDIOS LTDA 2015 27,042,917
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02499488 JOLA TOQUICA JOSE UBALDO 2015 1,000,000
00719220 JORGE PARRA & ASOCIADOS S A S 2015 735,943,187
01968047 JORIMA REAL ESTATE COLOMBIA SAS 2013 20,000,000
01968047 JORIMA REAL ESTATE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01968047 JORIMA REAL ESTATE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02443554 JOSE EDGAR MARTINEZ MOSQUERA 2015 1,000,000
02167835 JOSE FERNANDO ROBLEDO ABAD SAS 2015 3,039,900
02055749 JOSE MANUEL G ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01062232 JOYA MANCIPE MARIA LUZ 2015 900,000
01981165 JOYERIA Y REPARACION DE JOYAS EL
CHADAY
2015 2,200,000
01330359 JPG ORTOTECNICA 2014 1,000,000
01330359 JPG ORTOTECNICA 2015 1,000,000
02481996 JR PUBLICIDAD 03 2015 1,000,000
02409939 JS SUMINISTROS TECNICOS SAS 2015 91,030,954
02238494 JUANES IMPORTACIONES SAS 2015 1,000,000
02363133 JUGOS NATURALES ANTUAN 2015 1,450,000
02048989 JULIETH SPORT 2011 2014 1,000,000
02048989 JULIETH SPORT 2011 2015 1,800,000
00657547 K & C SEGUROS LTDA 2015 49,223,080
02256796 K 49- KILOMETRO 49 2015 1,900,000
02084641 KAHLUA VIP 2015 1,288,000
02008244 KAMASUTRA SENSACIONES 2015 500,000
02041963 KARYSSMA 2015 1,200,000
02219275 KASTALIAN ART SAS 2015 100,000
01036187 KATHEGORIA 2015 1
02481733 KATIS SPORT YADIT 2015 1,200,000
01751412 KERIN TENNIS INC 2014 1,000,000
01751412 KERIN TENNIS INC 2015 1,000,000
02305841 KIDS TOWN CHIA 2015 1,000,000
01292988 KINGDOM OF THE ESTHEPAS SA 2015 43,000,000
02302040 KINGS AND QUEENS PRADO VERANIEGO 2015 5,000,000
02302043 KINGS AND QUEENS SIETE DE AGOSTO 2015 5,000,000
01844276 KLAUSTRO LTDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS 2015 233,975,900
02085865 KM-ROBOTA S.A.S. 2015 1,775,000
02329950 KOMELONES COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01223962 KOMPUNAVY 2012 200,000
01223962 KOMPUNAVY 2013 200,000
01223962 KOMPUNAVY 2014 200,000
01223962 KOMPUNAVY 2015 1,200,000
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01920639 KONNECT SAS 2015 2,873,974,295
01570350 KRISTINA'S CLOTHES 2015 8,000,000
02367226 KSA IMPORT CO 2015 5,000,000
00593316 KUANG YANLING 2015 1,288,000
01802666 KUDOS LTDA 2015 631,944,483
02348949 L A M FERRETERIA 2014 1,230,000
02348949 L A M FERRETERIA 2015 1,288,000
01167380 L F M SOLUCIONES HIDRAULICAS Y
ELECTRICAS E U
2015 307,153,120
S0010985 LA ASOCIACION DE LAICOS BETHLEMITAS
(ALB)
2015 29,567,969
01977855 LA BARRA DE LAS COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01977855 LA BARRA DE LAS COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01977855 LA BARRA DE LAS COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02401428 LA BARRA DEL GRILLO 2015 1,200,000
01562112 LA BECERRADA CHISCANA 2011 5,000
01562112 LA BECERRADA CHISCANA 2012 5,000
01562112 LA BECERRADA CHISCANA 2013 5,000
01562112 LA BECERRADA CHISCANA 2014 5,000
01562112 LA BECERRADA CHISCANA 2015 5,000
02002513 LA BELEÑITA 2015 1,100,000
01742779 LA BODEGUITA DEL CEDRO VINOS Y LICORES 2015 156,575,887
01742742 LA BODEGUITA DEL CEDRO VINOS Y LICORES
S.A.S.
2015 156,575,887
01743879 LA BRASA AL ROJO LA 92 2015 3,220,000
01259371 LA BRASA AL ROJO W R 2015 3,220,000
01126691 LA CAJA DE PANDORA G E 2015 12,000,000
02177758 LA CARRETA COMIDA EXPRESS DEL
EXTERNADO
2015 2,000,000
01916040 LA CASA DEL PAN DE BONO Y LA EMPANADA 2015 400,000
01614878 LA COCINA JUNIOR 2015 1,000,000
S0001984 LA CORPORACION COLOMBIANA DE
INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA
2015 107,902,000,000
02223128 LA COSTURA DORADA 2015 500,000
02509406 LA CRIOLLITA BUFFET EXPRESS 2015 8,000,000
02432129 LA CUÑITA 2015 800,000
02484408 LA ESQUINA DE LOS GRANOS Y VERDURAS
LOS GIRALDOS
2015 1,280,000
02205109 LA ESQUINA DEL RICO BROASTER 2015 1,000,000
01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2010 500,000
01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2011 500,000
01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2012 500,000
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01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2013 500,000
01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2014 500,000
01744287 LA ESTRATEGIA DE LA SEDUCCION E.U 2015 500,000
00297875 LA FERIA DEL VIDRIO 2015 150,060,822
02249150 LA FONDA DE YIYA ROKOLA VIDEO BAR 2015 1,000,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2015 3,200,000
00743449 LA GRANADA DE PLATA 2015 1,000,000
02372925 LA GRANJA BAR 2015 1,000,000
01425614 LA GUARDIA 2015 1,000,000
01053605 LA HERMANDAD LTDA 2015 10,000,000
02215677 LA OCASION II 2015 2,000,000
02036878 LA OFICINA JUJEZAM 2015 1,300,000
01811677 LA PAISITA MARY 2015 1,100,000
02383018 LA PERLA ORIENTAL GROUP S A S 2015 120,000,000
02388171 LA PIRAGUA DE MEDELLIN 2014 1,000,000
02388171 LA PIRAGUA DE MEDELLIN 2015 1,000,000
02386213 LA PLAYITA DE ASTRID 2015 1,200,000
00845735 LA PRINCIPAL CAFETERIA CIGARRERIA
HELADO R S H
2015 1,200,000
02436339 LA RECETA DE NANA 2015 1,000,000
00936000 LA REINA ESTANCIA 2015 1,100,000
01844064 LA SABIDURIA HOGAR GERIATRICO 2015 800,000
00997019 LA SAZON DE LA NEGRA 2014 500,000
00997019 LA SAZON DE LA NEGRA 2015 1,200,000
02416217 LA SUPERIOR C 2015 1,200,000
01774355 LA TERTULIA DEL TIO PEPE 2015 1,280,000
02220116 LA TIENDA CUARTA DE ALEJO 2015 500,000
02494135 LA TIENDA DE ANTONIO R C 2015 1,000,000
01997090 LA TIENDA DE JEIMMY 2015 900,000
00688943 LA TIENDA DE LA ALEGRIA 2015 1,200,000
01769117 LA TIENDA DE SANTY DE LA 3 2015 1,000,000
01840484 LA TIENDA DEL CIELO PARQUE DEL TUNAL 2015 500,000
02435147 LA TIMBA BAR CM 2015 4,510,450
02376012 LA TOSCANA INVESTMENT SAS 2015 5,000,000
02240643 LA TRAVESIA DEL MILAGRO SAS 2015 4,417,080,267
02491944 LABMARK SAS 2015 10,000,000
02230198 LABORATORIO COLOMBIA DIESEL
ELECTRONICS S A S
2015 42,492,000
02230203 LABORATORIO COLOMBIA DIESEL
ELECTRONICS.
2015 1,600,000
02485231 LABORATORIO GOLDEN S.A.S 2015 1,200,000
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01479267 LABORATORIO HOMEOPATICO MERCY 2015 10,000,000
01951978 LABORATORIOS FARMACEUTICOS
MULTILATINOS S A S
2015 317,542,787
00777531 LABORVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2015 1,931,000
02273846 LABRADOR MORENO YANETH LUCERO 2015 1,000,000
01636060 LACTEOS NELSY CORTES 2015 1,000,000
01134781 LADINO GARNICA JOSE ALVARO 2015 700,000
01708521 LADINO GRANADOS MARTHA OBDULIA 2015 1,000,000
02146937 LAGONAHA SAS 2013 2,000,000
02146937 LAGONAHA SAS 2014 2,000,000
02146937 LAGONAHA SAS 2015 2,000,000
00991898 LAGOS REYES GLORIA INES 2014 800,000
00991898 LAGOS REYES GLORIA INES 2015 800,000
01900927 LAITON LOPEZ YAMILE 2015 4,000,000
02179396 LALEI S A S 2015 437,734,000
01469917 LAMPREA PEÑA MARCO FIDEL 2014 1,000,000
01469917 LAMPREA PEÑA MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02345568 LAMPREA VILLAMIL JOSE SANTIAGO 2015 10,000,000
01269826 LANAS KENNEDY 2015 760,000
00923997 LANIBRIAN 2015 600,000
01241914 LAPIZ Y PAPEL M V FONQUETA 2015 3,000,000
01915278 LAPSO DESIGN EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 1
01915278 LAPSO DESIGN EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 1
00684778 LARA DE GAVIRIA ANA 2015 500,000
02115328 LARA HERNANDEZ MARIA EDITH 2015 1,500,000
02436335 LARA NARANJO ANA ESCILDA 2015 1,000,000
01425613 LARGO CAMPOS PEDRO ARTURO 2015 1,000,000
01211571 LARROTA BRAVO OFELIA 2015 5,000,000
02372769 LAS AGUAS CALLE 18 2015 1,000,000
01481873 LASER VIDEO Y SONIDO 2012 500,000
01481873 LASER VIDEO Y SONIDO 2013 500,000
01481873 LASER VIDEO Y SONIDO 2014 500,000
01481873 LASER VIDEO Y SONIDO 2015 500,000
01248575 LATIENDADELASROSAS COM LTDA 2015 30,000,000
01743934 LATINAS FEMENINAS 2015 1,800,000
02381096 LATITUD 30 C&T SAS 2015 1,280,000
02005301 LAVA MOTOS T Y M 2015 1,500,000
02502865 LAVANDERIA EMBAJADOR DRY CLEAN 2015 4,000,000
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02447892 LAVANDERIA GLAMOURTEX 2015 2,500,000
01195302 LAVANDERIAS MULTITEX FONTIBON DE LA
CARRERA 100
2015 7,000,000
01688183 LAVASECO ANGIE EXPRESS 2015 16,500,000
00349828 LAVASECO EUROMASTER 2015 1,920,000
00177947 LAVASECO HIDALGO 2014 1,840,000
00177947 LAVASECO HIDALGO 2015 1,859,000
02372921 LAVERDE GUZMAN NURI ALEIDA 2015 1,000,000
02194932 LE BEBE 2015 1,288,700
01946679 LE PARC 86 S A S 2015 11,213,380,578
01749035 LEALES SPORT 2015 3,000,000
02144281 LECHON CAMUENDO JHON JAIRO 2015 1,250,000
02210093 LECHON CAMUENDO LUIS RODRIGO 2015 1,250,000
02444397 LECHONERIA DOÑA MARIELA 2015 1,000,000
01267646 LECHONERIA LA MEJOR DEL TOLIMA 2015 1,000,000
02064034 LEGUIA GUZMAN CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
02064038 LEGUIA INGENIERIA & SOLUCIONES
INMOBILIARIAS
2015 10,000,000
01177807 LEGUIZAMO ROJAS ARNOLDO 2014 212,931,260
01177807 LEGUIZAMO ROJAS ARNOLDO 2015 220,858,333
02494986 LEGUIZAMON SANABRIA YUBER DARIEL 2015 2,500,000
02410142 LEIDI LUCERO PULIDO MARTINEZ 2015 1,200,000
02258159 LEIDY FARMA PR 2015 1,000,000
01267650 LEITON DUARTE JOHN FRAY 2014 1,000,000
01267650 LEITON DUARTE JOHN FRAY 2015 1,000,000
00766057 LEITON SANCHEZ MIREYA 2015 800,000
02242698 LEON APOLINAR AURA GRACIELA 2015 550,000
01715128 LEON CIFUENTES MARIA FLORINDA 2015 1,288,000
02377868 LEON GARCIA ELINDERMAN 2014 1,000,000
02377868 LEON GARCIA ELINDERMAN 2015 1,000,000
02338492 LEON GOMEZ FLOR ANGELA 2015 7,000,000
01156418 LEON MUÑOZ BLANCA YOLANDA 2015 1,288,000
01535912 LEON POVEDA PEDRO ELIAS 2014 2,000,000
01535912 LEON POVEDA PEDRO ELIAS 2015 2,000,000
01933392 LEON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 990,000
00988528 LEON SANCHEZ ROBERTINA 2015 2,750,000
02178257 LEON TORRES CARLOS MARIO 2014 2,000,000
02178257 LEON TORRES CARLOS MARIO 2015 2,500,000
02415561 LEVIS KIDS 2015 3,000,000




02410359 LEYA IMPORT 2015 1,900,000
00585594 LIBRERIA CATOLICA Y APOSTOLICA 2015 10,000,000
01367019 LIBRERIA DISTRIVUCIONES ALAVANZA 2015 1,200,000
02021354 LIBRERIA Y ACADEMIA ESOTERICA LA MAGIA
DE LOS CRISTALES
2015 1,300,000
01068670 LICEO BOGOTA 2015 128,885,209
02132478 LICEO MODERNO BRITANICO SAS 2015 64,674,000
01697258 LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY 2012 1,000,000
01697258 LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY 2013 1,000,000
01697258 LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY 2014 1,000,000
01697258 LICEO PEDAGOGICO VIGOSTKY 2015 1,000,000
01162176 LICEO PRE-ESCOLAR ANGELITOS DEL SABER 2015 1,200,000
01358969 LICORERA EL QUEMARRON 2015 1,200,000
01060574 LIGHT DE COLOMBIA S A 2015 635,595,000
01917155 LIMARIA 2010 1
01917155 LIMARIA 2011 1
01917155 LIMARIA 2012 1
01917155 LIMARIA 2013 1
01917155 LIMARIA 2014 1
01917155 LIMARIA 2015 1
01923038 LIMPIAPARABRISAS LA 6 ANTIGUA 2015 1,288,700
01474532 LINARES AMEZQUITA DORA ISABEL 2015 3,600,000
00709577 LINARES HUMBERTO 2015 1,280,000
02257998 LINARES ROMERO ELMER 2015 1,200,000
02014420 LINCE REYES DAISY JULIETH 2015 1,760,000
02216791 LINEAS DE SERVICIOS ESPECIALES 2015 1,000,000
01277133 LITOGRAFIA M G 2015 1,250,000
02055124 LIZARAZO HERNANDEZ CEILA YOLANDA 2015 2,577,000
01475817 LIZARAZO RUIZ JAIME EDGAR 2015 50,000,000
01567981 LIZCANO LIZCANO LUZ EMITH 2014 1,000,000
01567981 LIZCANO LIZCANO LUZ EMITH 2015 1,000,000
01161791 LIZCANO SUAREZ JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
01161791 LIZCANO SUAREZ JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01161791 LIZCANO SUAREZ JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2010 800,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2011 800,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2012 800,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2013 800,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2014 800,000
01398579 LLAMADAS LA 39 2015 800,000
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01380038 LLANTAS LOS PAISAS DEL SUR 2014 10,000,000
01380038 LLANTAS LOS PAISAS DEL SUR 2015 10,000,000
02433496 LLANTAS Y RINES SHANAY 2015 1
02361937 LM ELECTRICOS S A S 2015 200,000
02329811 LO MEJOR DEL POLLO CLAUDIO 2015 1,600,000
01081712 LOCAL A11 A LA MODA 2015 12,000,000
02104343 LOGISTICA SATELITAL S A S 2015 1,200,000
02193662 LOGISTICA Y TRANSPORTES GRAN AMERICA
SAS
2015 500,000
00586211 LONDON HOUSE LTDA 2015 5,801,959
00519603 LONDOÑO GUTIERREZ LEDA MARIA 2014 860,000
00519603 LONDOÑO GUTIERREZ LEDA MARIA 2015 860,000
02477373 LOOF 2015 15,000,000
01733400 LOPERA CASTAÑO LINA MARIA 2015 2,000,000
01859479 LOPEZ BARAHONA MIRIAM 2015 5,000,000
01241913 LOPEZ BAYONA CLARA ISABEL 2015 3,000,000
01101786 LOPEZ BECERRA SONIA LUCIA 2014 7,000,000
01101786 LOPEZ BECERRA SONIA LUCIA 2015 7,000,000
02038988 LOPEZ BUITRAGO IRMA 2014 1,200,000
02038988 LOPEZ BUITRAGO IRMA 2015 1,200,000
01254085 LOPEZ CASTELLANOS JOSE ORLANDO 2014 90,556,410
01254085 LOPEZ CASTELLANOS JOSE ORLANDO 2015 117,358,000
00688485 LOPEZ CASTRO GONZALO 2014 2,000,000
00688485 LOPEZ CASTRO GONZALO 2015 2,000,000
02346641 LOPEZ CORTES CLAUDIA JOHANNA 2014 150,000
02346641 LOPEZ CORTES CLAUDIA JOHANNA 2015 150,000
02164562 LOPEZ DE BUSTOS ROSA ELENA 2014 1,000,000
02164562 LOPEZ DE BUSTOS ROSA ELENA 2015 1,000,000
01629428 LOPEZ DE MARTINEZ TERESA DE JESUS 2014 100,000
01629428 LOPEZ DE MARTINEZ TERESA DE JESUS 2015 1,179,000
00903772 LOPEZ ESPINOSA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02282148 LOPEZ GARZON YADIRA 2015 1,200,000
02477366 LOPEZ HENAO JIMENA 2015 16,000,000
01341681 LOPEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
01341681 LOPEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
01974047 LOPEZ HURTADO CAROLINA 2015 1,000,000
01087711 LOPEZ JEREZ YANIRA 2015 1,670,000
00460996 LOPEZ LEON MARTHA ROCIO 2015 220,530,000
02370036 LOPEZ LOZANO LEONARDO 2015 1,230,000
02470878 LOPEZ PINILLA GLADIS AMALIA 2015 1,000,000
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02193314 LOPEZ PINZON ELIZABETH 2015 550,000
01345927 LOPEZ POLANIA ALEX MAURICIO 2015 375,015,536
02106431 LOPEZ RINCON DAVID 2015 1,288,000
01797900 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA EDELMIRA 2015 900,000
00907894 LOPEZ ROMERO HERNANDO 2015 2,000,000
00688942 LOPEZ SALAZAR ROSALBA 2015 1,200,000
02272953 LOPEZ SANTANA MAURICIO LIBARDO 2015 1,000,000
01506146 LOPEZ TORRES ARGENIS 2011 500,000
01506146 LOPEZ TORRES ARGENIS 2012 500,000
01506146 LOPEZ TORRES ARGENIS 2013 500,000
01506146 LOPEZ TORRES ARGENIS 2014 500,000
01506146 LOPEZ TORRES ARGENIS 2015 500,000
02040081 LORA FALQUEZ E HIJOS S EN C 2015 60,000,000
02257770 LORD CELL 2015 1,200,000
02085068 LOS ANDES MENDIDENT 2015 6,800,000
01723386 LOS PASTELITOS DE TAVO 2015 3,000,000
01173165 LOS RECUERDOS DE EL ML 2015 800,000
02047007 LOS TEJADOS BAR 2014 1,200,000
02047007 LOS TEJADOS BAR 2015 1,200,000
02474953 LOZADA RAMIREZ LUZ MARINA 2015 500,000
01375377 LOZANO LAVERDE LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
01836929 LOZANO LAVERDE MERCEDES PILAR 2015 1,000,000
01482676 LOZANO QUINTERO OLIVO 2015 2,000,000
01900930 LUBRIREPUESTOS GYB 2015 4,000,000
01752673 LUCILA CALA PARRA FRANQUICIA LEC LEE
UBATE
2015 1,200,000
01690334 LUCIO ESCOBAR Y CIA S EN C S 2014 37,580,000
01690334 LUCIO ESCOBAR Y CIA S EN C S 2015 37,580,000
02443562 LUDIVINE BRUSSAT 2015 1,000,000
01713429 LUGO CHAPARRO JAVIER 2015 9,200,000
02058191 LUIS ANTONIO CABALLERO 2015 1,288,000
02095474 LUIS HENRY MARTINEZ FLOREZ Y/O LUNA
VERDE
2015 1,000,000
02402100 LUIS ROBERTO DAZA RINCON 2015 900,000
02301411 LUISITO BARBER SHOP LA REBOLUCION 2015 1,000,000
02095232 LUJOS Y DECORACIONES LOS MELLOS 2012 1,000,000
02095232 LUJOS Y DECORACIONES LOS MELLOS 2013 1,000,000
02095232 LUJOS Y DECORACIONES LOS MELLOS 2014 1,000,000
02095232 LUJOS Y DECORACIONES LOS MELLOS 2015 1,000,000
02431597 LUNA AGUIRRE LUZ MERY 2015 1,000,000
01268141 LUOKKA TECHNOLOGY 2015 20,000,000
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01384338 LUQUE ESGUERRA JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
02273323 LUST HOLDING SAS 2015 10,000,000
01553076 LUTFI 2011 1,000,000
01553076 LUTFI 2012 1,000,000
01553076 LUTFI 2013 1,000,000
01553076 LUTFI 2014 1,000,000
01553076 LUTFI 2015 1,000,000
00232697 LUVISA LIMITADA 2015 6,000,000
02029622 LUZ MARY TABIO 2015 900,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2009 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2010 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2011 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2012 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2013 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2014 500,000
01483787 M & A INGENIERIA LTDA 2015 500,000
01464162 M & R ENVIOS 2015 5,000,000
02367570 M & Y ASOCIADOS SAS 2015 1,102,236
00856047 M E MUEBLES ESPINOSA 2015 1,000,000
00012040 M R DE INVERSIONES S A S 2015 53,901,219,000
01878174 M R SERVICES 2 2010 700,000
01878174 M R SERVICES 2 2011 700,000
01878174 M R SERVICES 2 2012 700,000
01878174 M R SERVICES 2 2013 700,000
01878174 M R SERVICES 2 2014 700,000
01878174 M R SERVICES 2 2015 700,000
02353348 M&D TOURS SAS 2015 1,200,000
02228433 MACHADO ALVAREZ RAMON 2015 500,000
02519358 MACHADO REYES JOSE ENAR 2015 40,514,700
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
1994 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
1995 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
1996 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
1997 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
1998 1




00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2000 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2001 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2002 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2003 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2004 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2005 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2006 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2007 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2008 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2009 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2010 1
00529422 MADE LTDA REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
- EN LIQUIDACION
2011 1
01908244 MADEARTE & ESTILO 2015 1,500,000
01778460 MADERAS EL REY DE LA MONTAÑA E U 2015 53,874,000
02195226 MADERAS MONTEREY 2015 1,000,000
01891099 MADERAS SABANETA CHIA 2015 1,200,000
00120621 MADERAS Y FIGURAS 2015 2,000,000
01786690 MADERGREY 2015 2,000,000
01021496 MAGRADOS SPORT 2015 1,000,000
00667266 MAHECHA AVILA GUSTAVO 2015 2,558,154,101
01734461 MAIN COLOMBIA 2015 10,000,000
00287583 MALAGON GAMBOA PEDRO NEL 2015 1,000,000
02060377 MALAGON GUERRERO SANDRA 2014 1,000,000
02060377 MALAGON GUERRERO SANDRA 2015 1,000,000
01027952 MALAVER AVELLA ELIZABETH 2015 120,000,000
00506433 MALAVER AVELLA JESUS SALVADOR 2015 997,500,000
01514486 MALAVER LOPEZ AMPARO 2015 142,000
01172236 MALAVER MALAVER HECTOR HORACIO 2015 20,000,000
01442415 MALAVER ORTIZ CARLOS ALBERTO 2014 800,000
01442415 MALAVER ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 800,000
02168523 MALAVER URIBE MELBA INES 2015 1,000,000
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02503600 MALDONADO AYALA ROBINSON 2015 1,200,000
01845626 MALDONADO CARDENAS MARIA AURORA 2015 800,000
02341450 MALDONADO SANTOS ISIDRO 2015 200,000
01671795 MALETAS MORENO 2015 3,000,000
01514733 MANCERA SANABRIA ALBEIRO 2015 1,280,000
02493840 MANCILLA LOSADA DIANA STEFANNY 2015 700,000
01780259 MANJAR DE LA FINCA 2014 500,000
01780259 MANJAR DE LA FINCA 2015 500,000
00971626 MANTA DIVERS 2015 772,539,470
02369810 MANTENIMIENTO HUMANO SAS 2015 1,120,000
02229279 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL L.W. 2014 1,000,000
02229279 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL L.W. 2015 1,000,000
02519985 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HIDROSANITARIO S A S
2015 5,000,000
02409936 MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES SGL
SAS
2015 67,235,000
01856589 MANTILLA GONZALEZ PAULO ANDRES 2014 105,000,000
01856589 MANTILLA GONZALEZ PAULO ANDRES 2015 120,000,000
01644095 MANTILLA QUIJANO MARITZA 2015 1,600,000
01729512 MANUFACTURAS BAKOSSI 2015 1,400,000
01449194 MANUFACTURAS TECNICAS ROA E U 2014 43,893,000
01449194 MANUFACTURAS TECNICAS ROA E U 2015 43,893,000
01030664 MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S A
S
2015 929,651,500
01709262 MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S A
S
2015 5,000,000
01708522 MARA 0004 CIBER CAFE 2015 1,000,000
02347389 MARCA TU STILO MR 2015 1,200,000
01810382 MARCAS & ANTEOJOS E U 2015 10,000,000
02156491 MARHEMAR SAS 2015 625,684,203
02371162 MARHEMAR SAS 2015 60,000,000
01923467 MARIA E CABRERA LUBIN A GOMEZ Y
COMPAÑIA S EN C S
2015 1,010,633,784
02455965 MARIA EUGENIA COCINA TRADICIONAL 2015 1,100,000
01646051 MARIA ORLINDA CALDERON RICAURTE 2015 1,000,000
02182366 MARIACHI JUVENIL´S SHOW 2015 1,000,000
02029616 MARIN CALDERON LUZ MARINA 2015 900,000
01548964 MARIN CARDENAS YAMID MARTIN 2013 1,288,000
01548964 MARIN CARDENAS YAMID MARTIN 2014 1,288,000
01548964 MARIN CARDENAS YAMID MARTIN 2015 1,288,000
02119800 MARIN CARDONA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
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02119800 MARIN CARDONA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02462073 MARIN CIFUENTES MARIA CELINA 2015 2,000,000
01946095 MARIN GIRALDO ANGELA LILIANA 2011 1,000,000
01946095 MARIN GIRALDO ANGELA LILIANA 2012 1,000,000
01946095 MARIN GIRALDO ANGELA LILIANA 2013 1,000,000
01946095 MARIN GIRALDO ANGELA LILIANA 2014 1,000,000
01946095 MARIN GIRALDO ANGELA LILIANA 2015 1,000,000
02239188 MARIN GIRALDO MARINA 2015 2,250,000
01955537 MARIN OVIEDO ERIKA MARCELA 2015 2,000,000
02066400 MARIN PARDO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02278994 MARIN SANCHEZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02278994 MARIN SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02278994 MARIN SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01045361 MARIN TORRALBA MARTHA EDID 2015 1,200,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2010 700,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2011 700,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2012 700,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2013 700,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2014 700,000
01795167 MARIN TRIANA WILMAR 2015 700,000
01587329 MARIN VARGAS JAIRO 2015 3,200,000
02194563 MARIN VILLAMIL ALEJANDRA 2014 1,000,000
02194563 MARIN VILLAMIL ALEJANDRA 2015 1,500,000
01314223 MARINE IMAGING SYSTEMS LTDA 2015 327,871,778
01895226 MARIÑO ESTEPA DORIS HELIANA 2015 15,526,964
01644098 MARITZA MANTILLA DISEÑO ACCESORIOS 2015 1,600,000
02072892 MARKETING OIL COMPANY S A S 2015 2,498,069,914
02323864 MARKMA S A S 2015 2,000,000
01213690 MARKYENVIOS E U 2015 10,000,000
00742022 MARMOLERIA COLOMBIA 2013 700,000
00742022 MARMOLERIA COLOMBIA 2014 700,000
00742022 MARMOLERIA COLOMBIA 2015 700,000
02349284 MARMOLES MIRAFIORI 2014 1,000,000
02349284 MARMOLES MIRAFIORI 2015 1,000,000
01457957 MARQUETERIA ALBERT 2015 1,200,000
02247771 MARQUEZ ARIAS ANDREA CAROLINA 2013 1,090,000
02247771 MARQUEZ ARIAS ANDREA CAROLINA 2014 1,090,000
02247771 MARQUEZ ARIAS ANDREA CAROLINA 2015 1,090,000
01381009 MARQUEZ LEE JAIME ENRIQUE 2015 500,000
01137337 MARTHA ROCIO LOPEZ LEON 2015 10,000,000
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02444704 MARTIN CAMELO MARTHA CECILIA 2015 800,000
02508088 MARTIN CARDENAS MARIA TERESA 2015 1,600,000
02497306 MARTIN MARTIN LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
01722582 MARTIN MONTAÑEZ MARIA DORA 2015 900,000
01773484 MARTINEZ ALZATE ALEXANDRA 2015 500,000
01494482 MARTINEZ BAUTISTA GLADYS 2015 1,288,000
01659476 MARTINEZ BOSSA BEYANIRE 2015 1,100,000
01290688 MARTINEZ CAJAMARCA GABRIEL 2015 1,280,000
02316895 MARTINEZ CASTRO JUAN ROBERTO 2015 1,179,000
02298704 MARTINEZ CONDE RUTH YOLANDA 2015 1,200,000
01207664 MARTINEZ DE CAJAMARCA MARIA ADELINA 2015 1,200,000
01897212 MARTINEZ DE CASTIBLANCO ANADELINA 2015 3,400,000
00310819 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2012 1,000,000
00310819 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2013 1,000,000
00310819 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2014 1,000,000
00310819 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2015 1,000,000
00871113 MARTINEZ DE SABOGAL DUNIA DEL ROSARIO 2015 20,000
02305782 MARTINEZ DUEÑAS JOSE ARMANDO 2014 400,000
02305782 MARTINEZ DUEÑAS JOSE ARMANDO 2015 400,000
02084685 MARTINEZ ESPITIA JOSE RUBEN 2015 1,280,000
01496896 MARTINEZ EUSE JOHN SERGIO 2015 1,000,000
02095471 MARTINEZ FLOREZ LUIS HENRY 2015 1,000,000
00568215 MARTINEZ GOMEZ HERNANDO 2014 600,000
00568215 MARTINEZ GOMEZ HERNANDO 2015 700,000
02257513 MARTINEZ GUZMAN MARIA LULU 2014 1,130,000
02257513 MARTINEZ GUZMAN MARIA LULU 2015 1,130,000
01460906 MARTINEZ LINDARTE JOSE VICENTE 2015 2,000,000
01764945 MARTINEZ LONDONO ISRAEL 2015 1,000,000
02382098 MARTINEZ LOPEZ DERLY MARITZA 2014 100,000
02382098 MARTINEZ LOPEZ DERLY MARITZA 2015 1,288,000
02196792 MARTINEZ MACIAS JONATHAN DAVID 2014 1,000,000
02196792 MARTINEZ MACIAS JONATHAN DAVID 2015 1,000,000
02493379 MARTINEZ MARTINEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01931010 MARTINEZ MELENDEZ ISAURO 2015 1,200,000
01450437 MARTINEZ PAREDES NICOLAS 2015 2,000,000
02034822 MARTINEZ RODRIGUEZ CESAR DAVID 2014 950,000
02034822 MARTINEZ RODRIGUEZ CESAR DAVID 2015 950,000
02480501 MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO 2015 1,200,000
01932295 MARTINEZ ROMERO ELSA MARIA 2014 100,000
01932295 MARTINEZ ROMERO ELSA MARIA 2015 1,200,000
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02391121 MARTINEZ RUEDA JOSE ALBERTO 2015 1,500,000
02460764 MARTINEZ TORRES VIVIANA YOLANDA 2015 1,288,000
02055344 MARTINEZ UMBARILA HECTOR JULIO 2015 1,288,000
01152204 MARTINEZ URBINA NELSON ALBERTO 2015 9,067,000
02519043 MARTINEZ VARGAS JOHN DAIRO 2015 5,000,000
02168496 MARTINEZ YATE NUBIA 2015 14,820,050
02508089 MARTINIC STETIC 2015 1,600,000
02374016 MARY'S PELUQUERIA N. 1 2015 1,000,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2010 1,200,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2011 1,200,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2012 1,200,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2013 1,200,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2014 1,200,000
01872803 MASE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E.U. 2015 1,200,000
02325391 MASIPUBLICIDAD IMPRESORES SAS 2014 1,000,000
02325391 MASIPUBLICIDAD IMPRESORES SAS 2015 1,000,000
01173299 MATERIALES BOYACA 2015 1,280,000
00720873 MATERIALES DINAMARCA 2015 144,340,000
02442983 MATERIALES IDEALES S A S 2015 10,000,000
01283043 MATERIALES ROJAS DE LA GAITANA 2015 12,000,000
01860031 MATEUS ESTEVEZ MAURICIO 2015 1,000,000
01468216 MATEUS MATEUS ANGELA MARLEN 2015 1,230,000
02071625 MATEUS MATEUS YIMMY ARLEY 2014 100,000
02071625 MATEUS MATEUS YIMMY ARLEY 2015 1,280,000
02176155 MATEUS RIAÑO LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
02498941 MATIC TEST 2015 1,000,000
02393367 MATITEX 1 2015 29,113,648
02456325 MATITEX 2 2015 31,073,739
02457248 MATITEX 3 2015 29,182,675
02379189 MATITEX S A S 2015 159,537,761
02029303 MATIZ VASQUEZ JUANA MARIA DEL SAGRADO
CORAZON
2015 1,000,000
01870737 MAVINGLASS 2015 900,000
02443909 MAXI HELADOS 2015 500,000
00630098 MAXIDROGAS EL DANUBIO 2015 1,000,000
02018973 MAXIFRUVER LA 22 2015 1,000,000
01101788 MAXIMIS 2014 7,000,000
01101788 MAXIMIS 2015 7,000,000
01550127 MAYIK INTERNACIONAL LTDA 2015 50,000,000
02438793 MAYO NARANJO NORAIDA 2015 400,000
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02367687 MAYORGA GARCIA JAIME 2015 1,288,000
01894083 MAYORGA GUERRERO NELSY AHIDED 2015 1,000,000
02231803 MECANIZADOS Y SERVICIO MAYROP 2015 2,000,000
00705395 MECTOR INVERSIONES LTDA 2015 683,765,000
02272958 MEDICALVET 2015 1,000,000
02335589 MEDINA DIAZ HEBERT 2015 1,000,000
01720836 MEDINA PARRA JULIO CESAR 2015 34,523,276
01530253 MEDINA REYES LUZ STELLA 2014 6,000,000
01530253 MEDINA REYES LUZ STELLA 2015 6,000,000
02354229 MEDINA URREA LEIDY JHOANA 2015 6,000,000
01983384 MEDITERANEAN FISH PET SHOP GS 2013 5,000,000
01983384 MEDITERANEAN FISH PET SHOP GS 2014 5,000,000
01983384 MEDITERANEAN FISH PET SHOP GS 2015 10,200,000
01980866 MEDRANO CASSERES YEIMILY MARIA 2015 1,500,000
00713607 MEDRANO DE RINCON MARINA 2015 1,170,000
02463572 MEGA MONTAJES JC S A S 2015 10,300,000
01437835 MEGACHANCE S A 2015 162,489,000
01862140 MEGADEMOLICOL EDGAR MAURICIO SANCHEZ
SANCHEZ
2012 500,000
01862140 MEGADEMOLICOL EDGAR MAURICIO SANCHEZ
SANCHEZ
2013 500,000
01862140 MEGADEMOLICOL EDGAR MAURICIO SANCHEZ
SANCHEZ
2014 450,000
01862140 MEGADEMOLICOL EDGAR MAURICIO SANCHEZ
SANCHEZ
2015 500,000
01916781 MEGAMATIC 2015 2,000,000
01694087 MEJIA AGUIRRE GINA ANDREA 2014 1,000,000
01694087 MEJIA AGUIRRE GINA ANDREA 2015 1,100,000
01466014 MEJIA YATE NOELIA 2014 1,200,000
01466014 MEJIA YATE NOELIA 2015 1,200,000
01161795 MEKATIEMOS COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01161795 MEKATIEMOS COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01161795 MEKATIEMOS COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02274297 MELENDEZ LLERENA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01148929 MELO CHOACHI DANIEL HERNANDO 2015 1,232,000
00648959 MELO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2014 1,250,000
00648959 MELO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2015 1,280,000
02500968 MELO MARTINEZ LEONOR 2015 1,200,000
01176223 MENA MORA RAUL 2014 1,000,000
01176223 MENA MORA RAUL 2015 1,000,000
01218872 MENDEZ CUELLAR ALBERTO 2015 1,232,000
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01493610 MENDEZ DAZA SANDRA DEL PILAR 2015 4,500,000
01502400 MENDEZ HERRERA LILIA MARGOT 2015 1,000,000
01413444 MENDEZ JULIO CESAR 2014 800,000
01413444 MENDEZ JULIO CESAR 2015 800,000
01470673 MENDEZ NIVIAYO & CIA S C A 2014 1,931,452,877
01470673 MENDEZ NIVIAYO & CIA S C A 2015 1,993,280,153
01558426 MENDEZ PINTO LUIS EDUARDO 2015 1,290,000
01580126 MENDEZ RODRIGUEZ ELENA 2015 900,000
02316536 MENDIETA GUERRERO JULIO MISAEL 2015 1,000,000
01805916 MENDIVIL SALGADO ISLENIA MERCEDES 2015 90,000,000
02487565 MENDOZA CASTAÑEDA LEIDY NATALIA 2015 1,500,000
02086812 MENDOZA CHIVATA JOSE RICARDO 2014 1,100,000
02086812 MENDOZA CHIVATA JOSE RICARDO 2015 1,100,000
02353666 MENDOZA DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02285776 MENDOZA PIZZA JULIETA 2015 1,000,000
01453183 MENESES DUARTE WILLIAM ALBERTO 2015 500,000
02451599 MENESES VALERO RICARDO 2015 1,000,000
02424600 MENILAND SPORT 2015 1,000,000
00781286 MENJURA MORALES ALVARO JAIME 2015 32,907,000
01439203 MERCADEO Y LOGISTICA EMPRESARIAL Y CIA
SAS
2015 133,163,483
01375131 MERCADOS DEL HOGAR GARCIA 2015 32,000,000
01823652 MERCADOS KAREN NO 1 2015 5,500,000
01718451 MERCAFAMILIAR AUTOSERVICIO 2015 1,280,000
01868390 MERCAFRUBER ARISMARU 2015 1,288,700
02063333 MERCAMPESINO SAN FRANCISCO 2015 800,000
00425737 MERCANTIL EL ABUELO 2015 90,000,000
02337650 MERCARNES AC 2015 1,200,000
01165610 MERCH INTER 2012 1,000,000
01165610 MERCH INTER 2013 1,000,000
01165610 MERCH INTER 2014 1,000,000
01165610 MERCH INTER 2015 1,000,000
01165608 MERCHAN APARICIO GUSTAVO ADOLFO 2012 1,000,000
01165608 MERCHAN APARICIO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01165608 MERCHAN APARICIO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01165608 MERCHAN APARICIO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02021352 MERCHAN AUSIQUE ALBA LILIAN 2015 1,300,000
02368388 MERCHAN AUSIQUE BETCY LUCIA 2015 20,000,000
02198118 MERCHAN CASTILLO GIUSSEPPE ANDERSON 2015 5,000,000
02514780 MERCHAN GIL ANA ELVIA 2015 500,000
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02333659 MERCHAN MARTINEZ MARIA MARLENE 2015 1,500,000
02279744 MERCHAN SOTELO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02279744 MERCHAN SOTELO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02377824 MERCOFAY 2015 1,100,000
01449361 MESA GARCIA BLANCA NIEVES 2015 3,000,000
02190465 MESA JANETH 2014 2,000,000
02190465 MESA JANETH 2015 2,000,000
01625087 MESA LOPEZ LADY MARCELA 2014 10,000,000
01625087 MESA LOPEZ LADY MARCELA 2015 10,000,000
02458625 MESA PRIETO OSCAR IVAN 2015 3,500,000
01986044 METAL PLASTICOS LA INDUSTRIAL 2015 1,000,000
00051325 METALES Y AFINES MANTILLA VELEZ S A 2015 12,006,385,298
00051326 METALES Y AFINES, MANTILLA VELEZ 2015 12,006,385,298
02321411 METALICAS & ACABADOS GONZALO S S A S 2015 2,000,000
01685971 METALOALUMINIOS RODAL DE COLOMBIA 2015 5,000,000
01659972 METEORIKA S A S 2015 7,500,000
01704981 METROADORNOS KENEDY 2014 1,000,000
01704981 METROADORNOS KENEDY 2015 1,000,000
00474300 MEYAN S A 2015 168,849,062,864
02442376 MG TRANSPORTES S A S 2015 2,000,000
02017269 MHG INGENIERIA & CONSULTORIA DE GASES
S.A.S.
2015 2,000,000
02397691 MI GOMEZ 2015 1,179,000
01062234 MI MUSICA DE LA CASONA 2015 900,000
02277584 MI TECHO CONSULTING 2015 500,000
02410094 MI VALLE ER 2015 1,500,000
01938022 MIC MOTOS 2013 645,000
01938022 MIC MOTOS 2014 645,000
01938022 MIC MOTOS 2015 645,000
02287300 MIEL Y MOSTAZA 2015 3,000,000
02446579 MIKAELA BOGOTA 2015 10,000,000
00878315 MILA CAMARGO S EN C 2015 2,515,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2005 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2006 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2007 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2008 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2009 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2010 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2011 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2012 1,000,000
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01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2013 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2014 1,000,000
01413301 MILCIADES COMUNICACIONES 1 2015 1,000,000
01213751 MILENIUM ALTA PELUQUERIA . PEDRO E 2015 1,230,000
01448950 MILETO BAR 2015 800,000
01757010 MILK HOUSE LTDA 2015 401,103,770
02272458 MILLECENTO SAS 2015 872,409,167
01075257 MIMOSITOS JARDIN INFANTIL SALA CUNA DR 2015 15,000,000
02343212 MINARA S A S 2015 30,000,000
01992718 MINI BAR EL TRIUNFO 2015 1,288,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2010 300,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2011 350,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2012 375,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2013 400,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2014 415,000
01822047 MINI MERCADO DE LA 321 2015 430,000
02339019 MINI MERCADO GABY Y NATHY 2015 1,500,000
02343473 MINI MERCADO M Y R 2015 1,000,000
01916461 MINI TIENDA LA PLACITA A 2015 1,100,000
01784212 MINIMERCADO COCORNA DEL SUR 2014 1,100,000
01784212 MINIMERCADO COCORNA DEL SUR 2015 1,100,000
01343640 MINIMERCADO DANIELA 2015 1,000,000
02390797 MINIMERCADO DONDE STIVEN 2015 1,000,000
02377461 MINIMERCADO EL FUTURO BYB 2014 1,100,000
02377461 MINIMERCADO EL FUTURO BYB 2015 1,100,000
02401488 MINIMERCADO EXPRESS JYM 2015 1,000,000
01101599 MINIMERCADO GIRASOL 2015 1,288,000
02005887 MINIMERCADO JUANCHIS 2015 800,000
02004357 MINIMERCADO LA FORTUNA Y.E 2015 1,288,000
02378991 MINIMERCADO TIENDA MILAY 2015 1,100,000
01340754 MINITIENDA LA ESPERANZA BOSA 2015 1,200,000
01292099 MIO BAMBINO PIZZA 2015 1,150,000
01986041 MIRANDA CAUSIL OSIRIS LUCIA 2015 1,000,000
02290560 MIRANDA LAMPREA MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02487742 MIS 3 ANGELES JYDR 2015 500,000
01732646 MIS HILACITAS 2015 500,000
01923555 MIS PATITAS FR 2015 1,000,000
02221639 MIS PEQUEÑOS GENIOS AK 2015 1,500,000
01492144 MISCELANEA CACHARRERIA JOHAN DE LA 82 2015 1,200,000
02318579 MISCELANEA DAYAVALENTINA.NET 2014 650,000
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02318579 MISCELANEA DAYAVALENTINA.NET 2015 700,000
01118241 MISCELANEA EL PORTAL 2015 500,000
02400322 MISCELANEA EL SOL V.A. 2015 1,200,000
02062421 MISCELANEA LA 50 D R 2015 500,000
01112022 MISCELANEA LUZ 2009 2015 200,000
01883144 MISCELANEA MINITERNURAS 2013 1,000,000
01883144 MISCELANEA MINITERNURAS 2014 1,000,000
01883144 MISCELANEA MINITERNURAS 2015 1,000,000
01032299 MISCELANEA PAPELERIA CECI 2015 1,000,000
02160634 MISCELANEA PAPELERIA JHARY 2015 1,285,000
01115088 MISCELANEA Y CALZADO DONDE MARY 2015 1,288,000
02462076 MISCELANEA Y PAPELERIA LA IMPERIAL 2015 2,000,000
01028203 MISCELANEA Y PAPELERIA M W 2015 615,000
02410149 MISCELANEA Y VARIEDADES LUVI 2015 1,200,000
02474812 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
PINK
2015 1,200,000
01382495 MISS MERCADOS 2015 1,280,000
02127667 MIT2 2015 1,000,000
01641140 MJ COMUNICACIONES A.M. 2015 2,000,000
01753404 MODAS Y ESTILOS MEDELLIN 2015 1,232,000
00560580 MODINCO S A 2015 8,517,749,000
02263560 MOGOLLON MARIN YULY PAOLA 2014 800,000
02263560 MOGOLLON MARIN YULY PAOLA 2015 1,000,000
01980974 MOJARRA ROJA LOS PUESTOS 2015 1,200,000
00614843 MOLDES A.M LTDA 2015 381,830,356
00975540 MOLDES METALPLAST 2015 65,245,240
00856499 MOLINA CARDENAS BLANCA LILIA 2015 2,871,008,567
01745837 MOLINA DIAZ WILLIAM FERNEY 2015 1,200,000
01691082 MOLINA GALINDO ANA BEATRIZ 2014 1,100,000
01691082 MOLINA GALINDO ANA BEATRIZ 2015 1,100,000
01115086 MOLINA GONZALEZ FABIO 2015 1,288,000
02366300 MOLINA NAVARRETE NUBIA JOHANNA 2015 1,100,000
02348948 MOLINA NIETO LUIS ALFREDO 2014 1,230,000
02348948 MOLINA NIETO LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
01198819 MOLINA RODRIGUEZ CARLO OLMEDO 2015 1,000,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2008 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2009 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2010 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2011 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2012 500,000
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01483802 MONCADA & ASESORES 2013 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2014 500,000
01483802 MONCADA & ASESORES 2015 500,000
00869153 MONCAYO MUÑOZ GUILLERMO 2015 1,200,000
01910031 MONGUA RATIVA MANUEL EFREN 2012 200,000
01910031 MONGUA RATIVA MANUEL EFREN 2013 200,000
01910031 MONGUA RATIVA MANUEL EFREN 2014 200,000
01910031 MONGUA RATIVA MANUEL EFREN 2015 200,000
01674848 MONROY BARRERA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01489671 MONROY MANQUILLO WILMER DE JESUS 2015 1,200,000
02474334 MONROY PATIÑO WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
01670398 MONROY PINEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02066835 MONROY RAMOS CAROL JISSETH 2015 1,200,000
02472514 MONSALVE DUARTE JUAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
01740163 MONSALVE MORALES LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01710310 MONSALVE MURILLO PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01998724 MONSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAS 2015 30,000,000
00316444 MONTAJES INDUSTRIALES LS LTDA. 2015 157,039,551
02158848 MONTAÑA CASTILLO JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01467995 MONTAÑO BALLEN MARIA ALCIRA 2011 800,000
01467995 MONTAÑO BALLEN MARIA ALCIRA 2012 800,000
01467995 MONTAÑO BALLEN MARIA ALCIRA 2013 800,000
01467995 MONTAÑO BALLEN MARIA ALCIRA 2014 800,000
01467995 MONTAÑO BALLEN MARIA ALCIRA 2015 800,000
02465681 MONTAÑO CARDENAS DANIEL 2015 3,500,000
02114393 MONTEALEGRE MUÑOZ CLEMENTINA 2013 1
02114393 MONTEALEGRE MUÑOZ CLEMENTINA 2014 1
02114393 MONTEALEGRE MUÑOZ CLEMENTINA 2015 1,000,000
00559271 MONTENAPOLEONE 2015 200,000,000
00793271 MONTES SERNA LUIS HERNANDO 2014 500,000
00793271 MONTES SERNA LUIS HERNANDO 2015 500,000
01089106 MONTES SUAREZ FABIO ANCIZAR 2015 11,000,000
01869465 MONTOYA FONSECA S.A.S. 2015 104,415,000
02087751 MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JAVIER 2015 99,414,606
02376338 MONTOYA JIMENEZ INES 2014 1,000,000
02376338 MONTOYA JIMENEZ INES 2015 1,000,000
01441328 MONTOYA PINZON MARCELA 2015 2,307,500
02372745 MONTOYA SIERRA IRMA 2015 1,000,000
02122927 MONTOYA SUAREZ ALBEIRO 2015 2,200,000
02111491 MOON S BAR 2015 1,000,000
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02084637 MORA BOHORQUEZ JEHIMY MARCELA 2015 1,288,000
00352878 MORA DE NIÑO OLGA 2015 1,300,000
01054976 MORA GAITAN LIZ DEY 2015 1,100,000
02162802 MORA GONZALEZ ANDRES CRISTHOFER 2015 4,000,000
02329680 MORALES AGRAY ZOILA ELVIRA 2015 1,000,000
02127202 MORALES BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02479400 MORALES BUITRAGO YERSON DAVID 2015 500,000
01791305 MORALES CANO JESUS ARMANDO 2015 1,000,000
01502438 MORALES GALVIS JUAN PABLO 2015 1,050,000
02410468 MORALES MARANTA ANGY PAOLA 2015 1,200,000
01452038 MORALES MARIN GUSTAVO 2012 750,000
01452038 MORALES MARIN GUSTAVO 2013 750,000
01452038 MORALES MARIN GUSTAVO 2014 750,000
01452038 MORALES MARIN GUSTAVO 2015 750,000
02033831 MORALES ROZO IVONNE 2015 10,000,000
01575561 MORALES SANDRA PATRICIA 2015 4,500,000
01883141 MORANTES QUINTERO LIDIA STELLA 2013 1,000,000
01883141 MORANTES QUINTERO LIDIA STELLA 2014 1,000,000
01883141 MORANTES QUINTERO LIDIA STELLA 2015 1,000,000
01655832 MORENO BASTO NURI DELISLE 2015 1,200,000
01671793 MORENO BURGOS CAROLINA 2015 3,000,000
01818866 MORENO CAÑON NIYIRETH 2015 1,288,000
01497909 MORENO DIAZ ELIZABETH 2015 500,000
01848527 MORENO ELGA LEONOR 2015 2,250,000
01590569 MORENO GARCIA YONATAN STIVEN 2015 15,650,000
00740650 MORENO GIL JUAN ORLANDO 2015 5,400,000
00138679 MORENO GUZMAN JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02324201 MORENO JIMENEZ JOHN ALEXANDER 2015 15,000,000
02075680 MORENO JIMENEZ MARIA HILDA 2015 2,500,000
02242045 MORENO LAGOS WILLIAM GERMAN 2015 1,280,000
02312177 MORENO LEIVA JOSE MAURICIO 2015 1,288,000
02240572 MORENO LOPEZ LUCE LIYER 2015 1,200,000
02198526 MORENO MOSQUERA ROSSY YHOMAILEN 2013 1,000,000
02198526 MORENO MOSQUERA ROSSY YHOMAILEN 2014 1,000,000
02198526 MORENO MOSQUERA ROSSY YHOMAILEN 2015 1,000,000
01889253 MORENO RAFAEL 2015 1,500,000
02391003 MORENO RATIVA LUZ PILAR 2015 1,200,000
02206964 MORENO RICARDO ROSA 2015 61,868,198
01153911 MORENO ROA CENAIDA 2014 500,000
01153911 MORENO ROA CENAIDA 2015 500,000
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02194123 MORENO RODRIGUEZ CARMEN RITA 2015 1,000,000
01751411 MORENO RODRIGUEZ KERIN ODEXER 2014 1,000,000
01751411 MORENO RODRIGUEZ KERIN ODEXER 2015 1,000,000
02070706 MORENO RUBIO LUZ MELIDA 2015 1,000,000
02414937 MORENO SANTOS LIZETH JOHANA 2015 4,000,000
02354226 MORENO VALERIO 2015 1,280,000
01483650 MORENO VENTERO VICENTE 2015 1,179,000
00986814 MORTIGO SIERRA MIGUEL DE JESUS 2015 3,500,000
00750001 MOSOS PATIÑO FRITZ GERMAN 2015 14,800,000
00648331 MOSQUERA ARIZA ANGELA LIDA 2014 660,000
00648331 MOSQUERA ARIZA ANGELA LIDA 2015 700,000
02328772 MOSQUERA BERTILDA 2015 1,000,000
02517387 MOSQUERA CAMACHO GLADYS LETICIA 2015 1,288,000
02063349 MOSQUERA LOPEZ SHIRLEY 2015 1,280,000
02140318 MOSQUERA SANTAMARIA TOMAS 2012 1,070,000
02140318 MOSQUERA SANTAMARIA TOMAS 2013 1,070,000
02140318 MOSQUERA SANTAMARIA TOMAS 2014 1,070,000
02140318 MOSQUERA SANTAMARIA TOMAS 2015 1,070,000
01367433 MOTA VELASQUEZ RICARDO ARTURO 2015 1,000,000
01057541 MOTO REPAIR 2012 1,000,000
01057541 MOTO REPAIR 2013 1,000,000
01057541 MOTO REPAIR 2014 1,000,000
01057541 MOTO REPAIR 2015 1,000,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2015 1,200,000
02376217 MOTOS ROBINSON LAS PALMAS 2015 1,200,000
02503366 MOTOSAMU 2015 2,000,000
01488201 MOTTA ZAMBRANO CAMILO ERNESTO 2015 500,000
00866220 MOYA FRANCO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
00866220 MOYA FRANCO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02167580 MOYA GARCIA ANA CAROLINA 2015 9,600,000
02031975 MOYA PERILLA CLARA MARLENI 2013 1,200,000
02031975 MOYA PERILLA CLARA MARLENI 2014 1,200,000
02031975 MOYA PERILLA CLARA MARLENI 2015 1,200,000
02353379 MÖBEL COLOMBIA SAS 2015 43,241,242
01897216 MR BEER BAR 2015 3,400,000
02062877 MR DANNY LFO 2015 1,200,000
01602330 MR LEE SANTA FE 2015 6,000,000
01804385 MR. LEE GRAN ESTACION 2015 6,000,000
01189512 MUCHO POLLO CASTRO 2011 1,100,000
01189512 MUCHO POLLO CASTRO 2012 1,100,000
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01189512 MUCHO POLLO CASTRO 2013 1,100,000
01189512 MUCHO POLLO CASTRO 2014 1,100,000
01189512 MUCHO POLLO CASTRO 2015 1,100,000
00248251 MUEBLES CASA NUEVA 2015 9,800,000
01323228 MUEBLES CEBALLOS 2015 1,000,000
00785159 MUEBLES EL CANEY 2015 1,230,000
01566291 MUEBLES HERNAN GOMEZ 2013 100,000
01566291 MUEBLES HERNAN GOMEZ 2014 100,000
01566291 MUEBLES HERNAN GOMEZ 2015 1,280,000
02444707 MUEBLES MARTIN M P 2015 800,000
01450440 MUEBLES MASIZOS 2015 2,000,000
01265861 MUEBLES RUSTICOS Y COLONIALES JEIMY 2014 1,600,000
01265861 MUEBLES RUSTICOS Y COLONIALES JEIMY 2015 1,600,000
01134782 MUELLES Y SUSPENSIONES JOSE LADINO 2015 700,000
02014146 MULTILASER COLOMBIA S A S 2014 88,749,000
02014146 MULTILASER COLOMBIA S A S 2015 88,749,000
01475819 MULTILEVAS DEL NORTE 2015 50,000,000
01281074 MULTIPINTURAS PRISMA 2014 2,000,000
01281074 MULTIPINTURAS PRISMA 2015 2,000,000
02427828 MULTIPINTURAS PRISMA 2015 2,000,000
02427830 MULTIPINTURAS PRISMA 2015 2,000,000
02427832 MULTIPINTURAS PRISMA 2015 2,000,000
02427835 MULTIPINTURAS PRISMA 2015 2,000,000
02474321 MULTIPUNTO SERVIPLUS 2015 10,200,000
02341042 MULTIROSE 2015 1,800,000
02083521 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA MIC S A S
2012 100,000
02083521 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA MIC S A S
2013 100,000
02083521 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA MIC S A S
2014 100,000
02083521 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA MIC S A S
2015 60,000,000
02249574 MULTISERVICIOS J M B 2015 1,200,000
01152206 MULTISERVICIOS SI NEL 2015 1,200,000
02507814 MULTITIENDA LA ECONOMIA 2015 1,200,000
00989154 MUNAR GUTIERREZ LILIANA MERCEDES 2015 1,000,000
01583220 MUNAR PINEDA VICTOR HERNAN 2015 1,280,000
01544788 MUNDIAL DE LA CONFECCION 2012 1,000,000
01544788 MUNDIAL DE LA CONFECCION 2013 1,000,000
01544788 MUNDIAL DE LA CONFECCION 2014 1,000,000
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01544788 MUNDIAL DE LA CONFECCION 2015 1,000,000
02196017 MUNDO STETIC SAS 2015 7,198,000
02387304 MUÑOZ ALEXANDER 2015 1,350,000
02177756 MUÑOZ CADENA EDUARDO 2015 2,000,000
02485945 MUÑOZ CERQUERA FANNY 2015 1,200,000
01864747 MUÑOZ CIFUENTES ADRIANA CONSTANZA 2015 990,000
01909473 MUÑOZ JULIETH CAROLINA 2015 1,230,000
01077552 MUÑOZ MARIA MELIDA 2015 500,000
01454700 MUÑOZ MONTAÑO CARLOS ROLANDO 2014 1,000,000
01454700 MUÑOZ MONTAÑO CARLOS ROLANDO 2015 1,010,000
02495972 MUÑOZ MUÑOZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02111489 MUÑOZ VILLALOBOS JORGE EBERTO 2015 1,000,000
02423580 MUÑOZ VILLAMIL YULY LOANI 2015 700,000
02195223 MURCIA BECERRA OSCAR GENALDO 2015 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2010 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2011 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2012 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2013 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2014 1,000,000
00806647 MURCIA CELIS ANA ISABEL 2015 1,000,000
02328171 MURCIA PINZON JOSE ARNULFO 2014 1,200,000
02328171 MURCIA PINZON JOSE ARNULFO 2015 1,280,000
01805381 MURCIA RINCON DORIS 2014 800,000
01805381 MURCIA RINCON DORIS 2015 1,200,000
02009913 MURCIA ROJAS CECILIO ORLANDO 2015 1,000,000
01059135 MURILLO ARIAS TERESA EDITH 2015 20,205,457
02298229 MURILLO GARCIA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02298229 MURILLO GARCIA PEDRO JOSE 2015 1,000,000
00132975 MURILLO IMPRESORES 2015 1,000,000
00132974 MURILLO IMPRESORES LTDA 2015 1,000,000
01700707 MURILLO PRIETO CARMEN LUCIA 2015 600,000
01202758 MURILLO TOVAR JOSE FREDY 2015 1,200,000
02036520 MUSICALES RUSSI 2015 3,000,000
01894874 MUSUSU ACEVEDO MARIA VICTORIA 2012 5,500,000
01894874 MUSUSU ACEVEDO MARIA VICTORIA 2013 5,600,000
01894874 MUSUSU ACEVEDO MARIA VICTORIA 2014 5,700,000
01894874 MUSUSU ACEVEDO MARIA VICTORIA 2015 5,800,000
01916320 MW2 COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 2,650,369,000
02329971 MY SMILE CARE 2015 9,000,000
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01724321 N ONE PRODUCCION Y EVENTOS EN FITNESS 2015 1
02489553 NACHOS'   PIZZETA 2015 16,009,500
00848843 NACIONAL DE RESORTES Y GANCHOS
FIRESTRUK
2015 1,280,000
02048987 NARANJO BERNAL JULIETH 2014 1,000,000
02048987 NARANJO BERNAL JULIETH 2015 1,800,000
02401427 NARANJO CONSUELO 2015 1,200,000
01378962 NARANJO DE BERNAL ANA ESTER 2015 1,000,000
02365720 NARVAEZ PEREZ CARLOS ALBERTO 2014 800,000
02441602 NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS 2015 1,000,000
02422083 NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS SAS 2015 1,000,000
01341160 NATA LOOK 2015 1,288,000
01934049 NATURA TRAVEL DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01931368 NATURA TRAVEL DE COLOMBIA LIMITADA 2015 22,587,691
02202936 NATURAL LIFE 80 2015 3,000,000
01788934 NATURAL MERCY 2015 20,000,000
01788939 NATURAL MERCY 2015 20,000,000
02304527 NATURVIT SOLAR SAS 2015 1,000,000
02437182 NAVA SUAREZ JORGE ANDRES 2015 1,000,000
01556401 NAVARRETE ALBERTO ARMANDO GUILLERMO 2015 900,000
01909553 NAVARRO PEÑA LUZ FANY 2012 900,000
01909553 NAVARRO PEÑA LUZ FANY 2013 900,000
01909553 NAVARRO PEÑA LUZ FANY 2014 1,000,000
01909553 NAVARRO PEÑA LUZ FANY 2015 1,000,000
01168875 NAVARRO TRUJILLO LUZ MARINA 2015 900,000
01930503 NEARDENTAL S A S 2015 932,314,000
01004129 NEIRA JOSE AUGUSTO 2012 500,000
01004129 NEIRA JOSE AUGUSTO 2013 500,000
01004129 NEIRA JOSE AUGUSTO 2014 500,000
01004129 NEIRA JOSE AUGUSTO 2015 500,000
01872723 NEIRA MORA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02333606 NEIRA PAEZ JENNY CONSTANZA 2015 5,000,000
02014423 NELSON LINCE 2015 1,760,000
01116048 NEMEDI NETWORKS LTDA 2015 6,000,000
02506310 NETWORK TRAINING SAS 2015 1,000,000
02198601 NEUSA PACHON HECTOR 2015 1,280,000
01573467 NEVERAS FRIO GOMEZ 2014 1,000,000
01573467 NEVERAS FRIO GOMEZ 2015 1,000,000
02059547 NEW MT BELLEZA EXPRESS S A S 2015 719,296,114
02071377 NEW YORK PUB 2015 5,000,000
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01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2005 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2006 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2007 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2008 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2009 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2010 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2011 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2012 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2013 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2014 500,000
01344989 NIETO BOTIA ALVARO 2015 500,000
01479953 NIKELL CONFECCIONES M L 2015 8,000,000
01831676 NIKELL CONFECCIONES NO 2 2015 6,000,000
01599831 NIKELL CONFECCIONES NO. 1 2015 6,000,000
02335570 NIKO MATE 2014 1,000,000
02335570 NIKO MATE 2015 1,000,000
02255226 NIÑO CADENA JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02255226 NIÑO CADENA JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
01042578 NIÑO JAIME 2014 1,230,000
01042578 NIÑO JAIME 2015 1,288,000
00328383 NIÑO JOYA GONZALO 2015 2,200,000
02240858 NIÑO JOYA JENNY MARICELA 2015 500,000
02490864 NIÑO LUIS DOMINGO 2015 1,200,000
02485433 NIÑO PEDROZA LUZ ESTRELLA 2015 100,000
02101158 NIÑO RAMIREZ DAISY MELISSA 2014 999,000
02101158 NIÑO RAMIREZ DAISY MELISSA 2015 999,000
02229265 NIÑO RODRIGUEZ LUIS URIEL 2014 1,000,000
02229265 NIÑO RODRIGUEZ LUIS URIEL 2015 1,000,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2002 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2003 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2004 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2005 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2006 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2007 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2008 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2009 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2010 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2011 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2012 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
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01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01052265 NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01518612 NIÑO YENNY ANDREA 2015 1,300,000
02322611 NISSI COCINAS INTEGRALES Y JACUZZIS 2014 1,200,000
02322611 NISSI COCINAS INTEGRALES Y JACUZZIS 2015 1,200,000
02338730 NIZA 9 2015 15,000,000
01980692 NOBEL LIBRERIA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
02107527 NORA CAUCHO SAS 2015 570,799,640
01370660 NORIEGA DEL VALLE JAMES ANGEL 2015 700,000
01568922 NORMETAL ESTRUCTURAS 2015 2,200,000
02166696 NORTUNEL COLOMBIA S A S 2015 447,858
01690262 NOVA ACOSTA MARIA CECILIA 2015 800,000
01803451 NOVA NOVA LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
01803451 NOVA NOVA LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02052690 NOVA NOVA OLGA MARINA 2014 500,000
02052690 NOVA NOVA OLGA MARINA 2015 500,000
02366056 NOVALANDIA TRUCKS S A S 2015 1,200,000
01895229 NOVIAS Y EVENTOS 2015 15,526,964
02258469 NOVOA RODRIGUEZ JOHN CARLOS 2015 1,000,000
01460785 NOY GARZON MILTON JAVIER 2015 3,500,000
02168501 NUBIA  MARTINEZ 2015 500,000
00641981 NUBIS SALA DE BELLEZA 2015 1,800,000
00721143 NUEVA FERRETERIA CIDEMA & CIA LTDA 2015 67,000,000
00708343 NUÑEZ BRAVO WILSON 2015 1,200,000
01468344 NUÑEZ NUÑEZ STELLA 2015 1,200,000
01108737 NUÑEZ SANDOVAL JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02060642 NUTRISERVICE DE COLOMBIA 2015 1,288,000
01361184 NUTRIXGROUP 2015 5,000,000
02415299 NX CAPITAL S.A.S 2015 419,011,911
N0817370 NYGEN S EN C 2013 500,000
N0817370 NYGEN S EN C 2014 500,000
N0817370 NYGEN S EN C 2015 500,000
02190481 OBANDO RIVERA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02409851 OBELIX PRODUCTIONS SAS 2015 1,200,000
02314634 OBES MULTITRANSPORTE SAS 2015 2,500,000
01464048 OBREGON PUYANA BLANCA ISABEL 2015 1,000,000
02476685 OCAMPO RINCON LIZETH XIOMARA 2015 1,000,000
02324304 OCAMPO TORREZ JHON FREDIS 2015 1,200,000
02378990 OCAÑO GARCIA MICDALY 2015 1,100,000
01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2011 1
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01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2012 1
01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2013 1
01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2014 1
01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2015 1
00907478 OCHOA PEDRO ELIAS 2015 500,000
02128127 ODISEA DESARROLLO ORGANIZACIONAL SAS 2015 203,191,284
01217516 ODONTO FUTURO 2015 500,000
01932331 ODONTOCLINICS QUIROGA 2015 1,200,000
01775440 ODONTOCLINICS QUIROGA S A S 2015 1,200,000
00863691 ODONTOLOGIA FONSMUR 2015 3,500,000
00807333 OFICOMPUTO LTDA 2015 491,449,375
00807598 OFICOMPUTO LTDA 2015 15,000,000
00807606 OFICOMPUTO LTDA 2015 100,000
02220045 OLARTE HERRERA JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02313162 OLARTE MENDOZA HECTOR JULIO 2015 1,230,000
01772347 OLARTE MENDOZA JOSE GABRIEL 2015 2,650,000
02508992 OLARTE MENDOZA REINALDO 2015 2,000,000
02381353 OLAYA CAROLINA 2015 1,000,000
01759315 OLD DOLLAR ONE 2015 56,050,000
01104847 OLGA LUCIA P 2013 2,370,000
01104847 OLGA LUCIA P 2014 2,450,000
01104847 OLGA LUCIA P 2015 2,460,000
02179354 OLIVEROS CORTES GLORIA AZUCENA 2015 500,000
01215934 OLIVEROS GOMEZ JORGE ELIECER 2015 1,280,000
02306708 OLIVEROS HERNANDEZ GIOVANNI ALEXANDER 2015 1,000,000
02271029 OLIVO REAL 2015 1,000,000
N0818627 OLMOS & CASTELLANOS ASESORES LIMITADA 2013 3,888,000
N0818627 OLMOS & CASTELLANOS ASESORES LIMITADA 2014 3,800,000
N0818627 OLMOS & CASTELLANOS ASESORES LIMITADA 2015 3,700,000
00524486 OLMOS OLMOS JOSE CLODOMIRO 2015 1,000,000
S0027283 ONG BIOCIENCIA LIMPIA FUNDACION PARA
LA INVESTIGACION Y LA PROTECCION DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 5,000,000
01681823 ONOVAL S.A.S. 2015 439,249,000
02051741 OPEN LH SAS 2014 121,617,808
02051741 OPEN LH SAS 2015 288,262,010
02515975 OPINION DIGITAL  SAS 2015 10,000,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1991 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1992 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1993 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1994 100,000
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00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1995 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1996 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1997 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1998 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1999 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2000 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2001 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2002 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2003 100,000
00399916 OPTIC LAME Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2004 100,000
01735224 OPTICA HOLLYWOOD 2015 1,400,000
01501015 OPTICA REAL EXPRESS 2015 1,000,000
02488807 OPTICA VISION LENS O 2015 1,200,000
01715914 OPTICA VISION VIRTUAL 2015 1,300,000
01809521 OPTIRED LTDA 2015 291,791,938
01864727 OPTIRED SOACHA 2015 1,000,000
01857418 ORAL SMILE 2015 500,000
01907699 ORDOÑEZ DELGADO EDMUNDO 2015 1,500,000
01857417 ORDOÑEZ IDARRAGA CLAUDIA MILENA 2015 500,000
01283270 ORDOÑEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,060,000
01283270 ORDOÑEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,060,000
01283270 ORDOÑEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,060,000
00436881 ORDOÑEZ RAMIREZ AURORA 2015 3,142,000
00761046 ORDOÑEZ SMITH LUCIA EMILIA 2015 1,000,000
01955128 ORDOÑEZ TIQUE DIANA MILENA 2015 1,000,000
02342706 ORDUÑA DUARTE WILIAM 2015 10,000,000
01331787 ORDUÑA QUIROGA GUSTAVO 2015 1,000,000
00621288 ORION EDITORES 2015 3,200,000
00621287 ORION EDITORES  SAS 2015 4,500,000
01603400 ORION JEANS C B 2013 1,000,000
01603400 ORION JEANS C B 2014 1,000,000
01603400 ORION JEANS C B 2015 1,000,000
02400344 ORJUELA CRISTHIAN 2015 700,000
02067173 ORJUELA ORJUELA YONI ANDRES 2013 1,000,000
02067173 ORJUELA ORJUELA YONI ANDRES 2014 1,000,000
02067173 ORJUELA ORJUELA YONI ANDRES 2015 1,000,000
00971229 ORNAMENTACION VR 2015 1,200,000
01505373 ORNAMETALICAS BERMUDEZ 2015 9,000,000
01034877 OROZCO ALVAREZ ANA IMER 2012 1,000,000
01034877 OROZCO ALVAREZ ANA IMER 2013 1,000,000
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01034877 OROZCO ALVAREZ ANA IMER 2014 1,000,000
01034877 OROZCO ALVAREZ ANA IMER 2015 1,000,000
02474427 OROZCO RODRIGUEZ MARTHA YADIRA 2015 200,000
02298686 ORQUESTA XUNDABE 2015 1,000,000
02299195 ORTEGA GUTIERREZ NASLY ASTRID 2014 1
02299195 ORTEGA GUTIERREZ NASLY ASTRID 2015 1
01616344 ORTEGA LOPEZ ALONSO 2015 1,000,000
02229593 ORTEGA MARTINEZ WALTER STEVEN 2014 1,200,000
02229593 ORTEGA MARTINEZ WALTER STEVEN 2015 1,200,000
00777528 ORTEGON CARDONA MAURICIO RICARDO 2015 12,200,000
01846966 ORTIZ AGUIRRE JOSE HIGINIO 2015 1,280,000
01589986 ORTIZ CHAVEZ WILLIAM 2014 3,000,000
01589986 ORTIZ CHAVEZ WILLIAM 2015 3,000,000
02317197 ORTIZ CUERVO OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01949761 ORTIZ DE MORALES CRISTINA 2015 600,000
02146144 ORTIZ FLOREZ DORIS ESTELA 2013 1,000,000
02146144 ORTIZ FLOREZ DORIS ESTELA 2014 1,000,000
02146144 ORTIZ FLOREZ DORIS ESTELA 2015 1,000,000
02336788 ORTIZ GIRALDO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01660569 ORTIZ MORALES EDWIN ALBERTO 2015 4,000,000
02433317 ORTIZ MOTOS 2015 1,288,000
02286693 ORTIZ ORTEGA ALEXANDER 2015 1,000,000
02374481 ORTIZ ORTEGA DIANA MARCELA 2015 8,000,000
01683067 ORTIZ ORTIZ POMPEYO 2015 1,000,000
02228858 ORTIZ PARRA VILMA ESPERANZA 2015 1,100,000
02120869 ORTIZ SALAZAR LEONOR 2012 1,000,000
02120869 ORTIZ SALAZAR LEONOR 2013 1,000,000
02120869 ORTIZ SALAZAR LEONOR 2014 1,000,000
02120869 ORTIZ SALAZAR LEONOR 2015 5,000,000
02148296 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2014 1,230,000
02148296 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2015 1,285,000
01945315 ORTIZ SOLER BLANCA LUDI 2015 1,300,000
01983856 ORTIZ TELLEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,250,000
02361423 ORTIZ TORRES JHON EDIXON 2015 1,200,000
01153934 ORTIZ VILLALBA FERNANDO 2015 2,500,000
02497392 ORTIZ ZAMUDIO JUAN PABLO 2015 100,000
02235367 ORTOPEDICOS ALFA Y OMEGA CE 2014 1,000,000
02235367 ORTOPEDICOS ALFA Y OMEGA CE 2015 1,000,000
02268854 OSMA BRANDS S A S 2015 50,880,000
02142010 OSORIO CARDONA JOSE VICTOR 2015 1,800,000
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02376216 OSORIO GOMEZ ANTONIO JOSE 2015 1,200,000
02503359 OSORIO GOMEZ ROVINSON FREDI DARIO 2015 2,000,000
02284487 OSORIO GONZALEZ AMPARITO 2015 5,000,000
01801890 OSORIO MORALES FLOR DE RUBI 2015 1,000,000
01583498 OSORIO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,500,000
01042454 OSPINA ALVAREZ LAUREANO 2015 1,000,000
01843159 OSPINA LOPEZ JOSE EUCLIDES 2015 1,230,000
00946019 OSPINA PRIETO FLOR OLANDA 2015 2,000,000
02466364 OSPINA ROJAS JHONNATAN SMITH 2015 1,288,000
00987840 OSPINO MEDINA SARA ELENA 2015 15,000,000
02240860 OTAGUA ACCESORIOS ARTE Y MODA 2015 500,000
01072098 OUTSOURCING & MANAGEMENT CONSULTORES
LTDA O & M CONSULTORES LTDA
2011 2,000,000
01072098 OUTSOURCING & MANAGEMENT CONSULTORES
LTDA O & M CONSULTORES LTDA
2012 2,000,000
01072098 OUTSOURCING & MANAGEMENT CONSULTORES
LTDA O & M CONSULTORES LTDA
2013 2,000,000
01072098 OUTSOURCING & MANAGEMENT CONSULTORES
LTDA O & M CONSULTORES LTDA
2014 2,000,000
01072098 OUTSOURCING & MANAGEMENT CONSULTORES
LTDA O & M CONSULTORES LTDA
2015 2,000,000
01310546 OUTSOURCING DOCUMENT LTDA 2015 450,000,000
02147765 OVALLE MORENO MILENA 2015 1,288,700
01471123 OVALLE RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,288,700
02403224 OVIEDO DAZA ELIZABETH 2015 950,000
01971509 OVIEDO LOPEZ PABLO 2015 1,000,000
01100777 OVIEDO LUNA DIANA CRISTINA 2014 1,100,000
01100777 OVIEDO LUNA DIANA CRISTINA 2015 1,100,000
02524142 OVIEDO ROZO AIDE 2015 1,000,000
02037456 OXXO 140 2015 91,756,541
02040045 OXXO 147 2015 111,177,167
02037443 OXXO ANDINO 2015 95,076,051
01946324 OXXO AUTOPISTA 2015 106,882,697
01923870 OXXO BRITANIA 2015 85,260,030
02171836 OXXO CALATRAVA 2015 83,889,126
02380582 OXXO CALLE 19 2015 77,605,474
02243263 OXXO CALLE 67 2015 77,393,616
02476754 OXXO CALLE 93 2015 69,184,530
02119829 OXXO CEDRITOS 2015 91,355,991
02149862 OXXO CEDRO 2015 104,549,582
02037448 OXXO CHAPINERO 2015 106,712,346
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02459173 OXXO COLON 2015 44,893,697
01930656 OXXO COSMOS 64 2015 75,087,029
02230348 OXXO DECIMA SAN DIEGO 2015 103,259,580
02149861 OXXO FERIA 140 2015 98,908,637
02040054 OXXO HEROES 2015 51,363,823
02119831 OXXO JAVERIANA 2015 101,239,573
02230563 OXXO JJ VARGAS 2015 82,049,646
02230345 OXXO LA CANDELARIA 2015 90,845,337
02037453 OXXO LAGO ALTO 2015 66,075,679
02206294 OXXO MAGDALENA 2015 69,120,040
01946325 OXXO MODERNO 2015 80,833,124
02037460 OXXO ORQUIDEAS 2015 67,001,354
02171834 OXXO PALERMO 2015 87,642,786
02119832 OXXO PALMAS 2015 80,263,892
02040053 OXXO PALOQUEMAO 2015 41,373,372
02230350 OXXO PILOTO 2015 74,143,330
01912999 OXXO PLAZA 39 2015 63,388,678
02230356 OXXO PLAZA SUBA 2015 94,465,085
01938539 OXXO PRIMAVERA 2015 91,768,930
02243266 OXXO PROCURADURIA 2015 71,894,476
02338271 OXXO QUIROGA 2015 55,263,634
02149863 OXXO SAN ANDRESITO 2015 67,882,583
02281811 OXXO SANTA MARGARITA 2015 84,843,861
01946314 OXXO SHAIO 2015 75,853,899
02040050 OXXO TOBERIN CENTRO 2015 90,536,896
02498426 OXXO VENECIA 2015 68,400,592
02515833 OYOLA PERILLA AURA MARIA 2015 12,000,000
02125312 º PUNTO MERCA HOGAR 2012 350,000
02125312 º PUNTO MERCA HOGAR 2013 400,000
02125312 º PUNTO MERCA HOGAR 2014 450,000
02125312 º PUNTO MERCA HOGAR 2015 2,500,000
02287053 P&B INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. 2014 1,200,000
02287053 P&B INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. 2015 1,200,000
01952358 P&L INGENIERIA S.A.S 2014 1,200,000
01952358 P&L INGENIERIA S.A.S 2015 1,280,000
02428147 PABON CAGUA JORGE ARMANDO 2015 800,000
02458337 PABON ESCOBAR YULI ALEJANDRA 2015 800,000
01822325 PACHECO MOLINA FLOR ESMILA 2015 700,000
01444884 PACHECO REYES HERNANDO 2015 7,732,000
01641138 PACHON CONTRERAS ANA MARCELA 2015 2,000,000
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01300630 PACHON ROZO OSCAR 2015 7,200,000
02451666 PADILLA RODRIGUEZ MALORY 2015 400,000
02249149 PAEZ CABALLERO ANA ISABEL 2015 1,000,000
02339014 PAEZ CUBIDES LUZ MARLENY 2015 500,000
01153932 PAEZ ESPITIA BIBIANA ELISA 2015 1,000,000
01061123 PAEZ MARIA ANAYIBE 2015 1,000,000
01783816 PAEZ MORENO NESTOR FABIO 2015 200,516,320
01823650 PAEZ NOPE NELSON 2015 5,500,000
02159990 PAEZ PAEZ JESUS ALBERTO 2015 2,600,000
00967127 PAEZ PULIDO JUAN ANTONIO 2015 39,420,000
00509484 PALACIO AGUDELO WALTER ENRIQUE 2015 4,350,000
02406113 PALACIO VELASQUEZ JULIAN FARITH 2015 1,200,000
01067974 PALACIOS AVILA NESTOR RAUL 2015 1,500,000
02054554 PALCO BAR TEG 2015 1,500,000
01744512 PALLARES DE LA ROSA ROSIRIS 2015 1,232,000
02122770 PALMAGRANDE S A S 2012 100,000,000
02122770 PALMAGRANDE S A S 2013 100,000,000
02122770 PALMAGRANDE S A S 2014 100,000,000
02122770 PALMAGRANDE S A S 2015 100,000,000
02086829 PALMTREE CONSULTING S A S 2015 1,776,175,841
00998375 PALOMO DE CARDONA LUZ MARINA 2015 1,400,000
01589990 PALOS DE MOGUER DESIGN 2014 3,000,000
01589990 PALOS DE MOGUER DESIGN 2015 3,000,000
01573293 PAN DE HOY A B 2014 12,300,000
01573293 PAN DE HOY A B 2015 12,500,000
02489214 PAN TIO SAM EXPRESS 2015 1,200,000
01435595 PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE 2014 1,240,000
01435595 PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE 2015 1,250,000
02059958 PANADERIA ALIPAN W 2015 1,800,000
02058606 PANADERIA BUEN SABOR 1 2015 1,200,000
02048315 PANADERIA CAFETERIA HOJALDRES 2015 850,000
02004830 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA MILAN´N 2015 1,000,000
00935852 PANADERIA CAFETERIA SANCHO 2015 500,000
02516370 PANADERIA CASTILLO DEL PAN 2015 1,200,000
01238242 PANADERIA DIN DON PAN 2015 1,288,000
01281987 PANADERIA EL DIAMENTE 2015 1,288,000
01966734 PANADERIA EL HORNO DE SAN CARLOS 1 2015 1,200,000
02081962 PANADERIA EL PARADERO DE LA FORTALEZA 2015 1,280,000
01491668 PANADERIA JEIMY M C 2015 500,000
01049397 PANADERIA LA SULTANITA DEL NORTE 2015 1,000,000
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00998960 PANADERIA LA VELEÑITA DE LA RICURA 2015 1,200,000
01502439 PANADERIA LOS TRIGALES JP 2015 1,050,000
01629352 PANADERIA PASTELERIA SHAIN 2015 3,156,000
01875982 PANADERIA SAN JOSE DE BETANIA 2015 1,000,000
01495681 PANADERIA SAN LUIS WILLIAM 2015 1,930,000
02318125 PANADERIA SANTANDER DE BRITALIA 2015 1,200,000
02084426 PANADERIA SANTY DIAZ 2015 1,300,000
01289837 PANADERIA SUPER PANCHO 2015 10,800,000
01863447 PANADERIA TORRES DEL SUR 2015 900,000
01714034 PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA ESPECIAL
GACHANCIPA
2015 2,300,000
02298712 PANADERIA Y CAFETERIA KAMILO
VALLADOLID
2015 1,200,000
01453284 PANADERIA Y CAFETERIA LA CALIENTE 2015 1,200,000
02072649 PANADERIA Y CAFETERIA LA CREMAPAN 2015 1,100,000
02430270 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL
CHIPAQUE
2015 1,200,000
01931069 PANADERIA Y CAFETERIA ROJAS 2011 1,000,000
01931069 PANADERIA Y CAFETERIA ROJAS 2012 2,500,000
01931069 PANADERIA Y CAFETERIA ROJAS 2013 3,000,000
01931069 PANADERIA Y CAFETERIA ROJAS 2014 4,000,000
01931069 PANADERIA Y CAFETERIA ROJAS 2015 5,500,000
01699293 PANADERIA Y PASTELERIA CAMILIPAN 2015 1,280,000
02031755 PANADERIA Y PASTELERIA TRIGO PAN
ALQUERIA
2015 1,200,000
02373833 PANDORA COMPANY SAS 2015 50,000,000
01747012 PANIFICADORA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 2015 500,000
00287587 PANIFICADORA MALAGON 2015 1,000,000
00851375 PANIFICADORA REINA ESPERANZA 2015 1,288,000
02190388 PANIFICADORA SAN MIGUEL ARCANGEL S A S 2013 3,000,000
02190388 PANIFICADORA SAN MIGUEL ARCANGEL S A S 2014 36,909,000
02190388 PANIFICADORA SAN MIGUEL ARCANGEL S A S 2015 66,490,000
01243457 PAÑALERA ALEXANDRA B 2015 1,840,000
01941899 PAÑALERA BABY SION 2014 1,232,000
01941899 PAÑALERA BABY SION 2015 3,221,000
02356339 PAÑALERA MIS ANGELITOS 10 2015 1,200,000
00948025 PAO S CAFE 2015 1,500,000
01483204 PAONEY 2015 2,100,000
02240663 PAPEL Y LETRAS 2015 8,000,000
02504144 PAPELERIA CLARA INES 2015 1,000,000
02354528 PAPELERIA LULU 2015 600,000
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01470633 PAPELERIA OFIS PUNTO COM 2015 1,000,000
00772722 PAPELERIA TRINOMIO 2015 10,232,000
01460788 PAPELERIA XPEDIENTES 2015 3,500,000
01923841 PAPELERIA Y CACHARRERIA MAPI 2015 8,000,000
02349327 PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA 53 2014 2,308,000
02349327 PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA 53 2015 2,308,000
01885185 PAPELERIA Y MISCELANEA EL GORDO 2015 1,280,000
02247141 PARA PAGAR S.A.S. 2015 101,616,410
00655594 PARADA CADAVID RODRIGO 2014 5,500,000
00655594 PARADA CADAVID RODRIGO 2015 5,500,000
02229620 PARADA MARIA ROSA 2015 2,000,000
01464158 PARADA MENDEZ MERY CECILIA 2015 15,000,000
02437186 PARADA MUÑOZ KAREN VIVIANA 2015 1,000,000
00908460 PARADA PINEDA ANDRES AVELINO 2011 1,000,000
00908460 PARADA PINEDA ANDRES AVELINO 2012 1,000,000
00908460 PARADA PINEDA ANDRES AVELINO 2013 1,000,000
00908460 PARADA PINEDA ANDRES AVELINO 2014 1,000,000
00908460 PARADA PINEDA ANDRES AVELINO 2015 1,000,000
01670413 PARADOR QUESOS SAN CARLOS 2015 1,200,000
01944732 PARANTEL S A S 2015 94,538,000
01386415 PARDO BUITRAGO HELMAN 2015 1,000,000
01851955 PARDO MANCHOLA HEIBER 2015 2,200,000
01297816 PARDO MORENO ANGEL GUSTAVO 2015 1,000,000
02220109 PAREDES ARISMENDI SANDRA MILENA 2015 500,000
02176157 PARILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL
CARBON
2015 1,250,000
02010017 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO 2015 1,000,000
02010012 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO S A S 2015 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2015 10,000,000
01452943 PARRA BARON GLADYS ESPERANZA 2015 700,000
01614877 PARRA BELTRAN EDGAR 2015 1,000,000
02384967 PARRA CARDONA JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02320490 PARRA CARDOZO YEISON ALBERTO 2014 1,200,000
02320490 PARRA CARDOZO YEISON ALBERTO 2015 1,200,000
01767518 PARRA GARCIA EDGAR ANTONIO 2015 45,000,000
00851373 PARRA GONZALEZ ALEXANDER 2015 1,288,000
02067575 PARRA ORTEGA SANDRA ZAMIRA 2015 1,000,000
02411138 PARRA ORTIZ NESTOR ADALVER 2015 1,800,000
01303565 PARRA RODRIGUEZ ANA JULIA 2015 500,000
01652275 PARRA ZEMANATE SANDRA MILENA 2015 1,600,000
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02443659 PARRILLA EL BUEN SAZON PAISA 2015 1,100,000
00690205 PARTES ELECTRICAS BALLESTEROS 2011 650,000
00690205 PARTES ELECTRICAS BALLESTEROS 2012 650,000
00690205 PARTES ELECTRICAS BALLESTEROS 2013 650,000
00690205 PARTES ELECTRICAS BALLESTEROS 2014 650,000
00690205 PARTES ELECTRICAS BALLESTEROS 2015 650,000
02374715 PARTES JK 2015 2,000,000
02110772 PARZELLEN S A S 2015 83,209,714,755
01835101 PASABOKA Y COCKTAIL 2015 450,000
02410861 PASCUAS VARGAS ANATANAEL 2015 1,000,000
02369193 PASSIFLORA FRUTOS DE VIDA S A S 2015 40,000,000
01644249 PATARROYO GUTIERREZ DALIA 2015 5,000,000
00977859 PATIÑO CALDERON DANIEL 2015 1,280,000
01826285 PATIÑO GOMEZ FABIOLA 2015 800,000
01236869 PATIÑO LEMUS WILSON ENRIQUE 2015 6,400,000
01493613 PATOTAS SPORT JS 2015 4,500,000
01887751 PATTY PIZZA N 1 2014 4,000,000
01887751 PATTY PIZZA N 1 2015 4,000,000
01543873 PAUHELL 2015 1,200,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2009 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2010 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2011 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2012 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2013 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2014 1,000,000
01106968 PAVA GUTIERREZ OLIVA 2015 1,000,000
02243351 PAVA MARTINEZ LUZ DARY 2015 500,000
02517842 PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S A
S
2015 150,000,000
02220972 PAZ DE GUERRERO AURA LUCILA 2014 300,000
02220972 PAZ DE GUERRERO AURA LUCILA 2015 300,000
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2008 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2009 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2010 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2011 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2012 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2013 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2014 1
01079792 PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA 2015 1
02439683 PEDRAZA TRIVIÑO MARITZA JOHANA 2015 700,000
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02362263 PEDREROS FORERO CARLOS VICENTE 2015 1,200,000
02484734 PEDREROS PEDREROS SANDRA MILENA 2015 130,584,506
02071796 PEDREROS SUAREZ HEIDY NADYIBY 2012 1,000,000
02071796 PEDREROS SUAREZ HEIDY NADYIBY 2013 1,000,000
02071796 PEDREROS SUAREZ HEIDY NADYIBY 2014 1,000,000
02071796 PEDREROS SUAREZ HEIDY NADYIBY 2015 1,000,000
01977140 PEDRO PINZON PINTURAS S A S 2014 123,720,960
01977140 PEDRO PINZON PINTURAS S A S 2015 112,521,828
01875424 PEDROZA RODRIGUEZ DAVISON MAURICIO 2015 1,000,000
01476893 PELAEZ SOTELO MARTHA CRISTINA 2015 6,000,000
02299196 PELOS Y MECHONES 2014 1
02299196 PELOS Y MECHONES 2015 1
01034878 PELUQUERIA ANNY 2012 1,000,000
01034878 PELUQUERIA ANNY 2013 1,000,000
01034878 PELUQUERIA ANNY 2014 1,000,000
01034878 PELUQUERIA ANNY 2015 1,000,000
01782012 PELUQUERIA J RUEDA 2015 15,000,000
02009542 PELUQUERIA LOREN ESTILO 2015 1,200,000
02346142 PEMATUVE S A S 2015 20,026,879
01819998 PENAGOS AMAYA OLGA LUCIA 2015 1,350,000
02071742 PENAGOS GUTIERREZ LUZ ALEIDA 2015 11,500,000
02463848 PENAGOS LAVERDE NORA 2015 800,000
02526132 PENSILVANIA BAR 2015 1,000,000
02418494 PEÑA ARIAS OLGA JANNETH 2015 1,200,000
02071373 PEÑA BARRERA MYRIAN 2015 5,000,000
01162169 PEÑA BORDA JAIME ALBERTO 2015 2,200,000
01763318 PEÑA CORREA CAROLINA 2015 3,400,000
01029309 PEÑA CORREA IVAN ERNESTO 2015 5,345,000
02477794 PEÑA LAMOUROUX YESID EDUARDO 2015 2,000,000
01664057 PEÑA LOPEZ JOSE ALEXANDER 2015 9,000,000
02176419 PEÑA MARTINEZ ANGELA NIYIRED 2013 1
02176419 PEÑA MARTINEZ ANGELA NIYIRED 2014 1
02176419 PEÑA MARTINEZ ANGELA NIYIRED 2015 1
02332013 PEÑA MASMELA LEIDY JOHANA 2015 1,179,000
02262734 PEÑA MATEUS UBALDO 2015 600,000
02021046 PEÑA MUÑOZ DANILO 2015 500,000
01582748 PEÑA OLAYA MARLENY 2015 3,000,000
00848841 PEÑA PACHECO GILDARDO 2015 1,280,000
02468047 PEÑA RAMIREZ INGRID PAOLA 2015 1,000,000
01148731 PEÑA RONCANCIO SEGUNDO LUIS 2015 32,637,000
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02108195 PEÑA RUBIANO GINNA PAOLA 2015 1,000,000
01881263 PEÑA SANABRIA ADRIAN DANILO 2015 1,000,000
01559144 PEÑA SANDOVAL MARTIN 2015 500,000
01513013 PEÑA TRIVIÑO NORA ELISA 2015 1,000,000
02427175 PEÑAFORT GONZALEZ MYRIAM PATRICIA 2015 1,280,000
00629385 PEÑARETE MELO MARTHA CECILIA 2014 91,485,493
00629385 PEÑARETE MELO MARTHA CECILIA 2015 93,543,480
01296335 PEÑUELA FELICIANO AIDA ELVIRA 2015 800,000
02217782 PEOPLE + DEPORT S A S 2015 1,000,000
02217783 PEOPLE + DEPORT S A S 2015 1,000,000
02217784 PEOPLE + DEPORT S A S 2015 1,000,000
02217785 PEOPLE + DEPORT S A S 2015 1,000,000
02217779 PEOPLE+DEPORT S A S 2015 10,000,000
02458025 PEOPLE+DEPORT SAS 2015 1,000,000
01882385 PEQUEÑOS PICARONES 2015 1,600,000
01542142 PERDOMO CABALLERO ERITSON 2015 5,000,000
01744097 PEREA BENAVIDES TITO FABIO 2015 1,000,000
02010965 PEREA IBARGUEN HERMINIO 2015 1,288,000
01676431 PEREZ ALARCON MARTHA SOFIA 2012 100
01676431 PEREZ ALARCON MARTHA SOFIA 2013 100
01676431 PEREZ ALARCON MARTHA SOFIA 2014 100
01676431 PEREZ ALARCON MARTHA SOFIA 2015 100
01664315 PEREZ ALVARO 2015 1,000,000
01816421 PEREZ BARRIGA CARLOS EDUARDO 2015 3,507,700
01849245 PEREZ BLANDON ALFONSO 2015 1,000,000
01548126 PEREZ CAICEDO LUIS HUMBERTO 2015 1,500,000
02231434 PEREZ CLAVIJO MERY YANET 2015 10,000,000
02374708 PEREZ CRISTANCHO JHENY DEL CARMEN 2015 2,000,000
01289831 PEREZ GOMEZ NOHORA STELLA 2015 10,800,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2005 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2006 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2007 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2008 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2009 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2010 100,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2011 1,000,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2012 1,000,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2013 1,000,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2014 1,000,000
00958866 PEREZ LOZANO EDGAR HERNANDO 2015 1,288,000
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01531657 PEREZ PEREZ JAIME HUMBERTO 2013 700,000
01531657 PEREZ PEREZ JAIME HUMBERTO 2014 700,000
01531657 PEREZ PEREZ JAIME HUMBERTO 2015 700,000
02414788 PEREZ RIOS RUTH 2015 1
01697255 PEREZ SANCHEZ YANETH 2012 1,000,000
01697255 PEREZ SANCHEZ YANETH 2013 1,000,000
01697255 PEREZ SANCHEZ YANETH 2014 1,000,000
01697255 PEREZ SANCHEZ YANETH 2015 1,000,000
01753189 PEREZ TINJACA DOMICIANO 2015 14,160,000
00680848 PEREZ TORRES JORGE ERNESTO 2015 585,000,000
02023420 PEREZ TOVAR JUAN PABLO 2015 950,000
02110509 PERFUMERIA Y ACCESORIOS GUCCI 2015 4,000,000
00677509 PERIODICO COMUNITARIO REMINISCENCIAS
DE BOGOTA
2015 1,288,000
01524229 PERNETT HERRERA YOHAN 2012 1,000,000
01524229 PERNETT HERRERA YOHAN 2013 1,000,000
01524229 PERNETT HERRERA YOHAN 2014 1,000,000
01524229 PERNETT HERRERA YOHAN 2015 1,200,000
01971283 PERTEMCO GROUP DE COLOMBIA S A S 2015 18,474,783
02443452 PESCADERIA CANGREJO ROJO 2015 3,100,000
01901897 PESCADERIA R Y R 2015 13,000,000
02192275 PESCADERIA Y RESTAURANTE EL ARCA DE
NOE
2015 1,000,000
01602531 PESQUERO DEL PACIFICO 2013 1,000,000
01602531 PESQUERO DEL PACIFICO 2014 1,000,000
01602531 PESQUERO DEL PACIFICO 2015 1,000,000
02048861 PET LIFE SAS 2015 18,685,000
02068544 PET LIFE SAS 2015 18,685,000
00707052 PETROCOMERCIALIZADORA S.A. 2015 4,040,912,000
01569125 PHIGMA CONSULTORES  S A S 2015 157,705,184
01620248 PHIGMA CONSULTORES LTDA 2015 157,705,184
01556306 PHOTTO PLOTTER 2015 1,900,000
02114691 PHOTTO PLOTTER CALLE 72 2015 1,900,000
01556292 PHOTTO PLOTTER S.A.S. 2015 561,507,958
00679986 PIDCO DE COLOMBIA S A S 2015 408,404,188
02128429 PIJAMAS INFANTILES SESAMO 2015 1,000,000
02391008 PILMOR UNIFORMES 2015 1,200,000
01325232 PINAGRO ADMINISTRADORA LTDA 2015 1,007,185,772
00994175 PINEDA BEDOYA LUIS CARLOS 2015 1,288,000
01611447 PINEDA QUICENO MARIA EUNICE 2015 1,288,700
02015355 PINILLA AVILA JOHN FREDY 2015 2,000,000
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01515538 PINILLA CASTRO NESTOR EDUARDO 2015 1,500,000
00884019 PINILLA SANDOVAL GUILLERMO 2015 1,200,000
02020028 PINK APPLE 2015 8,500,000
00826083 PINTO PINTO ERNESTO 2015 1,500,000
02435725 PINTU MUEBLES SAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
01783604 PINTU OLGA 2011 923,000
01783604 PINTU OLGA 2012 923,000
01783604 PINTU OLGA 2013 923,000
01783604 PINTU OLGA 2014 923,000
01783604 PINTU OLGA 2015 923,000
02472690 PINTURAS CROMA - COLOR 2015 1,000,000
02523970 PINTURAS HORNEABLES EL FLACO 2015 1,500,000
02243830 PINTURAS Y MANGUERAS ABC 2014 1,000,000
02243830 PINTURAS Y MANGUERAS ABC 2015 1,000,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2002 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2003 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2004 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2005 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2006 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2007 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2008 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2009 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2010 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2011 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2012 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2013 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2014 500,000
01076749 PINZON AHUMADA MARIA GLADYS 2015 500,000
01934270 PINZON BARACALDO ALBA LUCIA 2015 1,288,700
00723593 PINZON ESTEVEZ NANCY BEATRIZ 2015 1,200,000
02427879 PINZON JUNCO YELICEDT TATIANA 2015 1,200,000
00467161 PINZON MARTINEZ MAURICIO 2015 50,000,000
01917121 PINZON OJEDA GUSTAVO 2014 1,100,000
01917121 PINZON OJEDA GUSTAVO 2015 1,100,000
01104839 PINZON PEÑA OLGA LUCIA 2013 2,577,000
01104839 PINZON PEÑA OLGA LUCIA 2014 2,850,000
01104839 PINZON PEÑA OLGA LUCIA 2015 2,950,000
01923036 PIÑEROS GORDILLO EDGARS 2015 1,288,700
01957992 PIÑEROS HEREDIA ARLEY IGNACIO 2015 1,000,000
02062648 PIÑEROS NIEVES OSCAR JAVIER 2015 1,170,000
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00697368 PIÑEROS OLAYA JAIME 2015 1,080,000
01835847 PIONERITOS 2015 100,000
02144705 PIQUETEADERO LUZMA 2015 1,500,000
02086818 PIQUETEADERO Y ASADERO EL PORTAL 2014 1,100,000
02086818 PIQUETEADERO Y ASADERO EL PORTAL 2015 1,100,000
02329905 PIRA GALVIS SANDRA YOHANA 2014 500,000
02329905 PIRA GALVIS SANDRA YOHANA 2015 500,000
01446667 PIRAQUIVE HERNANDEZ INES 2015 4,500,000
02377061 PIRAZAN CHAPARRO LUIS GUILLERMO 2015 1,100,000
01923838 PIRAZAN TORRES NUBIA CECILIA 2015 8,000,000
02508720 PIXIE MINDS S A S 2015 14,125,154
01532904 PIZARRO HERNANDEZ MAGALI PATRICIA 2015 1,200,000
01991941 PIZZA 360 GRADOS 2015 2,500,000
02013612 PLANETA DIVERSION EVENTOS 2015 1,000,000
02123478 PLANETA SION CONSTRUCTORA S A S 2014 139,683,000
01405532 PLANETY PIZZA 2015 1,000,000
01947062 PLANICONST SAS 2015 842,493,108
01820000 PLANTAS ORNAMENTALES SAN MIGUEL 2015 1,350,000
00919457 PLASPRINTER LIMITADA 2015 377,970,062
02364326 PLASTICOS Y DESECHABLES Y E 2015 1,000,000
02474337 PLASTIDESCH 2015 1,200,000
00939876 PLATA SUAREZ EVA 2015 7,731,000
02286694 PLATAFORMA EVENTOS ASA 2015 1,000,000
00021263 PLATERIA GLADYS 2015 10,000,000
01712440 PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A 2015 7,478,032,000
02330060 PLATINO INMOBILIARIO SAS 2015 1,895,103,000
02012103 PLAZAS ALARCON ASESORES 2015 1,250,000
02012100 PLAZAS ALARCON LILIANA 2015 1,250,000
02123402 PLAZAS GONZALEZ GIOVANNI 2015 1,000,000
00849454 PLENITUD INSTITUTO DE MEDICINA
BIOLOGICA Y ODONTOLOGIA
2015 8,000,000
00752953 PLUS SISTEMAS 2015 140,000,000
01946096 POEMA BY LULU 2011 50,000
01946096 POEMA BY LULU 2012 50,000
01946096 POEMA BY LULU 2013 50,000
01946096 POEMA BY LULU 2014 50,000
01946096 POEMA BY LULU 2015 50,000
01835845 POLANIA ROJAS LUISA FERNANDA 2015 100,000




01346424 POLIMEROS Y POLIURETANOS ESPECIALES  S
A S
2015 15,000,000
02125929 POLLOS Y PRESAS EL GRANJERO 2015 1,000,000
02196731 POLLOS Y PRESAS LA IGUALDAD 2013 1,000,000
02196731 POLLOS Y PRESAS LA IGUALDAD 2014 1,000,000
02196731 POLLOS Y PRESAS LA IGUALDAD 2015 1,000,000
02347565 POLLOS Y SALSAMENTERIA EL BURGUES 2015 3,000,000
00556074 POLOCHE SANCHEZ MARTIN 2015 2,000,000
00394910 PONTON Y PONTON Y CIA S. EN C. 2015 7,026,000
01330353 POPAYAN GALEANO JINETH SIRLEY 2014 1,000,000
01330353 POPAYAN GALEANO JINETH SIRLEY 2015 1,000,000
02243177 PORRAS MOLINA OSCAR 2015 4,400,000
02479900 PORRAS TORRES MARIELA 2015 1,200,000
01926049 POSADA CAMPESTRE RESTAURANTE EL JORDAN 2015 300,000
01699864 POVEDA FAJARDO LIDIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01699864 POVEDA FAJARDO LIDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01699864 POVEDA FAJARDO LIDIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01351980 POVEDA TRIANA FRANCISCO HENRY 2015 1,288,000
02492402 PRADA CLAVIJO CINDY VIVIANA 2015 900,000
00709445 PRADA MARIA MONICA 2015 1,200,000
02038341 PRADA SOTO MABEL LUCERO 2015 1,200,000
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2014 1,260,000
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2015 2,500,000
01040885 PRASCA CEPEDA JAIME ALFONSO 2015 18,425,000
01830032 PRATO EVENTOS Y CONVENCIONES S.A.S. 2015 241,072,197
02261584 PRECIADO IBARRA JAVIER IGNACIO 2013 550,000
02261584 PRECIADO IBARRA JAVIER IGNACIO 2014 550,000
02261584 PRECIADO IBARRA JAVIER IGNACIO 2015 550,000
01706055 PRECIADO NIETO MAURICIO 2014 500,000
01706055 PRECIADO NIETO MAURICIO 2015 500,000
00759779 PREESCOLAR PSICOPEDAGOGICO CONDEMARIN 2015 4,000,000
01515585 PREVENIR PREVENCIONISTAS EXTINTORES 2015 1,133,400
01038380 PREVENTION GLASS 2015 1,000,000
02466462 PRIAS ORTIZ WILLIAM ALEJANDRO 2015 6,500,000
02411413 PRICI ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02138378 PRICONS SAS 2015 45,041,581
01686873 PRIETO CASTILLO DARIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02145597 PRIETO CORONADO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
00360300 PRIETO GUASCA PABLO EMILIO 2015 1,288,000
02417610 PRIETO GUERRERO RAQUEL ELENA 2015 1,288,000
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01104095 PRIETO RODRIGUEZ DENIS RENATO 2015 13,930,000
01956438 PRIETO TORRES HEDY VICTORIA 2015 350,000
02145601 PRIMAR SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,200,000
02386727 PRINT TECH BOGOTA SAS 2015 56,014,918
01881740 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL MANANTIAL
E S
2015 800,000
01840972 PROCESS & WATER TREATMENT AND
CONSTRUCTION ENGINEERING SAS
2015 345,170,724
02467645 PRODCATSDOGS 2015 4,750,000
01556956 PRODUCTOS DE BELLEZA ANNY 2015 1,500,000
01588093 PRODUCTOS LA SABROSITAA 2015 1,288,000
02001836 PRODUCTOS NATURALES NATURA FLOR 2015 40,000,000
01707114 PRODUCTOS PETUNIA 2015 1,700,000
01357076 PROMOPLASTICOS DE LA 18 2015 3,296,832
00620587 PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.S 2015 149,538,725,129
00944744 PROMOTORA COLOMBIANA DE GAS GNV S. A. 2015 2,636,641,000
02408973 PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE
LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
2015 5,000,000
02212854 PROMOTORA DE HOTELES PROHOTEL SAS 2015 3,175,280,237
01446182 PROMOTORA EN VIGILANCIA COMUNITARIA
A.M
2015 1,200,000
02067492 PROMOTORA FEDERMAN S A S 2014 80,000,000
00116151 PROMOTORA GRAFICA MERCANTIL LTDA 2015 500,000
00340404 PROMOTORA INMOBILIARIA COUNTRY S A S 2015 1,627,171,602
00689600 PROMOVISION LTDA 2014 1,200,000
00689600 PROMOVISION LTDA 2015 1,200,000
01989092 PROPALRESMA LTDA 2014 1,000,000
01989092 PROPALRESMA LTDA 2015 1,200,000
02192646 PROPAR FARMA 2015 1,000,000
02249360 PROSPECTAR COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02249360 PROSPECTAR COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02249360 PROSPECTAR COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02392529 PROTEGEMOS TU MUNDO PROFESIONALES EN
SEGUROS L T D A
2015 10,000,000
01564273 PROVERSA SAT 2015 20,000,000
01819920 PROYECCIONES FINANCIERAS MARTIN &
ANGULO LTDA CONSULTORIA, AUDITORIA Y
ASESORIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS.
2015 1,000,000
01029291 PROYECFORMAS LTDA 2015 1,130,680,513
01079323 PROYECTAMOS SU FUTURO LTDA 2015 212,900,000




00024008 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S PROYSER 2015 1,993,939,532
02379625 PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S 2015 1,224,604,712
02133302 PTR3 SAS 2015 10,000,000
01841230 PUBL&ACRILICOS JAMAR I 2012 3,000,000
01841230 PUBL&ACRILICOS JAMAR I 2013 3,000,000
01841230 PUBL&ACRILICOS JAMAR I 2014 3,000,000
01841230 PUBL&ACRILICOS JAMAR I 2015 3,000,000
01835258 PUBL&ACRILICOS JAMAR LTDA 2014 3,000,000
01835258 PUBL&ACRILICOS JAMAR LTDA 2015 3,000,000
01206545 PUBLICAR EDITORES LTDA 2015 1,000,000
01337240 PUENTES BARBOSA NEYLA INES 2015 4,500,000
01840482 PUENTES BAREÑO EVA MARIA 2015 500,000
01229753 PUENTES CUELLAR CLAUDIA PATRICIA 2015 7,200,000
01944957 PUENTES PRADA MARIA EMILENA 2015 1,000,000
02300447 PUENTES RAMIREZ TERESA 2015 500,000
01789303 PUENTES RUIZ JUAN CARLOS 2013 900,000
01789303 PUENTES RUIZ JUAN CARLOS 2014 900,000
01789303 PUENTES RUIZ JUAN CARLOS 2015 900,000
02161772 PUENTES ZAMUDIO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02172221 PUERTO CASALLAS RITA 2015 1,000,000
02516476 PUERTO ECHEVERRI DIANA MARIA 2015 1,200,000
02154027 PULECIO ABREU ALFREDO JOSE 2015 2,500,000
00440468 PULIDO BARRAGAN MARTHA PATRICIA 2013 100,000
00440468 PULIDO BARRAGAN MARTHA PATRICIA 2014 100,000
00440468 PULIDO BARRAGAN MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02025279 PULIDO CASTEBLANCO VIVIANO JOSE 2015 4,500,000
01053748 PULIDO JOSE HOMERO 2015 4,000,000
02147767 PULPAS M Y  M 2015 1,288,700
01828956 PUNTO BROASTER TODO RICO 2015 1,230,000
01629402 PUNTO CERVECERO DONDE LEO 2015 1,500,000
02469710 PUNTO DE ENCUENTRO 67 2015 1,200,000
00742387 PUNTO SCREEN 2011 1,000,000
00742387 PUNTO SCREEN 2012 1,000,000
00742387 PUNTO SCREEN 2013 1,000,000
00742387 PUNTO SCREEN 2014 1,000,000
00742387 PUNTO SCREEN 2015 1,000,000
01636008 Q.ANTAS COMUNICACIONES. ES. 2015 800,000
02096617 QUADRATUM SAS 2015 10,000,000
01536736 QUADRATURA SAS 2015 1,410,752,000
02389668 QUE TE REGALO .CO S A S 2015 500,000
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00787317 QUEKAN BARRERO DORIS NIDIA 2015 100,000
01708067 QUICENO SALAZAR ROSA ELENA 2015 1,000,000
02162956 QUILLABO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 451,731,000
01838514 QUIMICA PLUS S.A.S. 2015 61,972,000
02233871 QUINAYAS CUBILLOS JEREMIAS 2013 1,000,000
02233871 QUINAYAS CUBILLOS JEREMIAS 2014 1,000,000
02233871 QUINAYAS CUBILLOS JEREMIAS 2015 1,000,000
01743931 QUINCHIA ESCOBAR SANDRA MILENA 2015 1,800,000
00590050 QUINITRON S.A.S. 2015 10,773,783
02341041 QUINTANA CHAMORRO DAYANHEIDY 2015 700,000
02136855 QUINTERO AVELLANEDA CAMILO EDUARDO 2015 3,000,000
01505976 QUINTERO BARRERA NANCY PATRICIA 2015 1,900,000
01212525 QUINTERO BERNAL DANIEL 2015 1,280,000
01619526 QUINTERO CARMEN 2015 1,000,000
02282023 QUINTERO CASTILLO SIERVO 2015 20,000,000
02313201 QUINTERO DAZA KATHERINE 2015 5,500,000
01924114 QUINTERO DE ANGEL MARIA MARIELA 2012 1,000,000
01924114 QUINTERO DE ANGEL MARIA MARIELA 2013 1,000,000
01924114 QUINTERO DE ANGEL MARIA MARIELA 2014 1,000,000
01924114 QUINTERO DE ANGEL MARIA MARIELA 2015 1,000,000
02002042 QUINTERO DE SANDOVAL MARIA MARGOTH 2015 1,280,000
01923718 QUINTERO LOAIZA EDUCARDO 2015 1,100,000
02406601 QUINTERO QUINTERO MIGUEL HUMBERTO 2015 10,000,000
00720872 QUINTERO RAMIREZ JOSE MANUEL EDUARDO 2015 652,617,000
00197943 QUIROGA ARIZA MARCO ALIRIO 2015 998,000
01377970 QUIROGA ARIZA MARIA VERONICA 2015 1,920,000
02235361 QUIROGA BALLEN CARMENZA 2014 1,000,000
02235361 QUIROGA BALLEN CARMENZA 2015 1,000,000
01081497 QUIROGA PAEZ FLOR JEANNETTE 2015 10,000,000
01977676 QUIROGA PINEDA JEISSON DANIEL 2015 1,200,000
02397355 QUIROGA RAMIREZ ESTEFANIA 2015 4,300,000
02460820 QUIROGA RINCON JOSE IGNACIO 2015 1,100,000
01916457 QUIROGA SANCHEZ ALIRIO 2015 1,100,000
02150312 QUITIAN DUARTE WILVER ANDRES 2015 1,500,000
01240168 QUITIAN MARIN ALEIDA 2015 1,288,000
02312830 QUITIAN MEDINA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01763320 QUOLOR SOLUCIONES GRAFICAS 2015 1,910,000
00934808 R & D INGREDIENTES Y SERVICIOS S A 2015 564,000
01067699 RAFAEL ANTONIO BRICEÑO OLIVARES 2015 500,000
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02489550 RAMIREZ BERMUDEZ HERNAN DARIO 2015 16,009,500
01999581 RAMIREZ BULLA ANGELA NATALIA 2014 100,000
01999581 RAMIREZ BULLA ANGELA NATALIA 2015 1,200,000
02421171 RAMIREZ CALDERON LUZ STELLA 2015 1,000,000
01923552 RAMIREZ CASTIBLANCO FLOR MARINA 2015 1,000,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2015 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2010 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2011 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2012 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2013 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2014 800,000
01745278 RAMIREZ DE MUÑOZ LUZ MILA 2015 800,000
01675145 RAMIREZ DUQUE ANA YOLANDA 2015 736,000
02421576 RAMIREZ FLOREZ ROMELL ALEXI 2015 1,200,000
01513871 RAMIREZ GARZON JOSE DEL CARMEN 2015 2,000,000
02507812 RAMIREZ GARZON LUZ DENY 2015 1,200,000
02010421 RAMIREZ GIRALDO ANGEL ROBEIRO 2015 1,200,000
00664455 RAMIREZ GLEIDIS 2013 1
00664455 RAMIREZ GLEIDIS 2014 1
00664455 RAMIREZ GLEIDIS 2015 1
01885085 RAMIREZ GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 1,950,000
02392541 RAMIREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2015 5,400,000
02247390 RAMIREZ GUTIERREZ HECTOR DE JESUS 2015 1,200,000
02347388 RAMIREZ MIRIAN PATRICIA 2015 1,200,000
01090262 RAMIREZ ORTIZ RONNY MAURICIO 2011 1,000,000
01090262 RAMIREZ ORTIZ RONNY MAURICIO 2012 1,000,000
01090262 RAMIREZ ORTIZ RONNY MAURICIO 2013 1,000,000
01090262 RAMIREZ ORTIZ RONNY MAURICIO 2014 1,000,000
01090262 RAMIREZ ORTIZ RONNY MAURICIO 2015 1,000,000
02365780 RAMIREZ PERDOMO FABIOLA 2015 1,100,000
01447243 RAMIREZ PINTO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2010 3,000,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2011 3,000,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2012 3,000,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2013 3,000,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2014 3,000,000
01282688 RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO 2015 5,500,000
02375619 RAMIREZ SANCHEZ BLANCA IRENE 2015 500,000
01118476 RAMIREZ TIBERIO 2015 24,000,000
01042229 RAMIREZ VALERO MARTHA PATRICIA 2011 1,200,000
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01042229 RAMIREZ VALERO MARTHA PATRICIA 2012 1,200,000
01042229 RAMIREZ VALERO MARTHA PATRICIA 2013 1,200,000
01042229 RAMIREZ VALERO MARTHA PATRICIA 2014 1,200,000
01042229 RAMIREZ VALERO MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02526744 RAMIREZ VARGAS BEATRIZ 2015 500,000
01857188 RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2009 500,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2010 500,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2011 500,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2012 500,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2013 1,000,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2014 1,000,000
01140304 RAMIREZ VEGA MARIA STELLA 2015 1,000,000
00085158 RAMIRO SIERRA SIERRA 2015 1,541,334,319
00925623 RAMLER STEIN IRIS MARCELLA 2015 44,898,742
01418010 RAMOS PRIETO GEORGINA 2015 2,800,000
01558940 RAMOS PULIDO JOSE ARIEL 2015 15,000,000
02359882 RAMOS ROMERO CARLOS EDUARDO 2014 1,100,000
02359882 RAMOS ROMERO CARLOS EDUARDO 2015 1,100,000
02082875 RAMSEGUROS 2015 1,000,000
01553430 RANA Y POLA PEQUIS 2015 1,200,000
01873331 RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS 2015 1,089,532,906
00824611 RANGEL ARENAS JHON ALEXANDER 2013 1,200,000
00824611 RANGEL ARENAS JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
00824611 RANGEL ARENAS JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
01519375 RAPI BROASTER DE LA 103 2015 1,288,700
02368354 RAPIDOCARGA 2015 1,288,000
01638309 RAUL TRUJILLO OLAYA LTDA 2015 2,000,000
01125123 RAVELO INFANTE KATHY 2015 9,000,000
02487916 REAL KAMPY BROASTER 2015 1,225,000
01761618 RECICLADORA B Y S 2015 4,500,000
02122949 RECONOCER SAS 2015 888,464,081
02493381 RECREACIONES Y EVENTOS ALL TOY`S 2015 1,000,000
01778424 RECUPERADORA DE PLASTICOS CALDERON 2015 1,200,000
01583222 RECUPERADORA M.S. 2015 1,280,000
01565977 RED DE INGENIERIA LTDA 2015 3,934,699,877
01845182 RED SALOON 2015 1,200,000
01649989 REDEFINE PUBLICIDAD E U 2015 2,500,000
02430267 REINA BOGOTA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02140228 REINA QUEVEDO ANA AURORA 2015 10,000,000
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01042761 RELOJERIA MARTHA ZULUAGA 2015 1,000,000
01934269 REMON DE LA HOZ JOHNATHAN DE JESUS 2015 6,550,000
02382590 REMONTADORA DE CALZADO NANZI 2015 1,000,000
02332015 REMONTADORA Y ALAMACEN DE CALZADO
EXTRAFINA LOS ALAMOS
2015 1,179,000
01977457 REN TEN 2015 1,000,000
00761711 RENAULTH J A R 2014 100,000
00761711 RENAULTH J A R 2015 1,200,000
01368676 RENDON TARAZONA ANGIE 2014 5,000,000
01388740 RENGIFO MENDEZ OLGA 2015 500,000
01954479 RENTA HARDWARE S A S 2015 1,046,318,041
02361426 RENTAUTO BOGOTA COL. 2015 3,800,000
01707683 REPARACIONES DIESEL LA QUINCE A 2015 1,000,000
02408534 REPARACIONES LOCATIVAS JM SAS 2015 5,000,000
01658063 REPARACIONES Y TEJIDOS DE MIMBRE JOSE
SOSA
2015 650,000
02296034 REPRESENTACIONES BJ SAS 2014 5,434,804
02296034 REPRESENTACIONES BJ SAS 2015 5,639,160
00857047 REPRESENTACIONES LA 80 LTDA 2015 785,000
01674850 REPUESTOS DE SEGUNDA MINCHO 2015 1,000,000
00488564 REPUESTOS LA 94 LTDA 2015 36,500,000
00553304 REPUESTOS LA 94 LTDA 2015 36,500,000
02458440 REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL M Y M 2015 1,000,000
02007477 RESCATE & EMERGENCIAS MEDICAS S.A.S. 2015 405,788,812
02306709 RESISTENCIAS PRIMERA DE MAYO 2015 1,000,000
01575172 RESTAURANTE ASADERO DELICIAS DE
SANTANDER
2015 1,232,000
01578061 RESTAURANTE BAR CAÑA BRAVA 2015 10,000,000
02198606 RESTAURANTE BAR LOS ANGELES N U S 2015 1,280,000
02084691 RESTAURANTE BAR R M 2015 1,280,000
00656699 RESTAURANTE BARBACOA 47 2015 1,931,000
01828531 RESTAURANTE BROASTED POLLO DEL
RICAURTE
2015 15,000,000
02376341 RESTAURANTE CAFETERIA BUÑUELOS Y ALGO
MAS
2014 1,000,000
02376341 RESTAURANTE CAFETERIA BUÑUELOS Y ALGO
MAS
2015 1,000,000
01904004 RESTAURANTE CASUELA SANTANDEREANA 2015 1,200,000
02329324 RESTAURANTE CHINO CHOW MEIN 2015 1,260,000
01954023 RESTAURANTE CHINO YAN LING 2015 1,288,000
01952418 RESTAURANTE CHINO ZHONG CAN 2015 10,200,000
01542619 RESTAURANTE COMA Y CORRA 2015 400,000
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02274307 RESTAURANTE DONDE LA NIÑA 2015 1,000,000
02197495 RESTAURANTE DOÑA ZULMA 2015 1,200,000
02203034 RESTAURANTE EL ABUELO Y ALGO MAS 2015 800,000
02491540 RESTAURANTE EL CAMINO GOURMET 2015 1,000,000
01331790 RESTAURANTE EL CAMIONERO DE LA 34 2015 1,000,000
01513872 RESTAURANTE HOTEL J R SANTA ROSA 2015 2,000,000
02440107 RESTAURANTE JUANANDRE 2015 1,000,000
00945028 RESTAURANTE LA ISLA 2015 1,500,000
02487811 RESTAURANTE LA PUERTA DEL CIELO 2015 1,288,000
02441811 RESTAURANTE LA TERRAZA Y SALON DE
EVENTOS
2015 1,000,000
02371295 RESTAURANTE LAS DELICIAS
SANTANDEREANAS
2015 1,000,000
00963726 RESTAURANTE LOS PAISAS 2015 1,200,000
01769731 RESTAURANTE MI FAVORITO 2015 1,100,000
01530255 RESTAURANTE MONTEVIDEO DE LA 13 2014 6,000,000
01530255 RESTAURANTE MONTEVIDEO DE LA 13 2015 6,000,000
01350998 RESTAURANTE NUEVO BRILLANTE CHINO 2015 67,000,000
01751363 RESTAURANTE PACANDE DE ISMAEL 2015 1,280,000
02439727 RESTAURANTE PALACIO JARDIN SAS 2015 65,000,000
00939877 RESTAURANTE PARRILLA 33 CAFETERIA 2015 1,931,000
01971484 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL MESON
BOYACENSE
2015 1,150,000
01104096 RESTAURANTE RENATO 2015 13,930,000
02468050 RESTAURANTE SALSA SABOR Y MAR 2015 1,000,000
02254033 RESTAURANTE SANLEY 2014 1,000,000
02480135 RESTAURANTE STEAK GOURMET 2015 500,000
01836458 RESTAURANTE TAMALES LA CUQUEÑA 2015 1,000,000
01662150 RESTAURANTE Y ASADERO DE CARNES
SANTANDEREANO M
2013 500,000
01662150 RESTAURANTE Y ASADERO DE CARNES
SANTANDEREANO M
2014 500,000
01662150 RESTAURANTE Y ASADERO DE CARNES
SANTANDEREANO M
2015 500,000
02374295 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOLI 2015 1,280,000
02323847 RESTAURANTE Y FONDA EL PUEBLITO PAISA 2015 900,000
02345828 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL CALAMAR
DORADO
2014 5,000,000
02345828 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL CALAMAR
DORADO
2015 5,000,000
02504000 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA ELVIA 2015 1,200,000
02001833 RESTREPO VERGARA BERNARDO 2015 40,000,000
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01720036 RETAZOS & CO 2008 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2009 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2010 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2011 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2012 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2013 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2014 1,000,000
01720036 RETAZOS & CO 2015 1,000,000
02456698 RETEN DE ROSAS 2015 500,000
02244557 RETOS DISEÑOS Y TRANSFORMACIONES 2015 5,000,000
02465622 REY CASTRO ARNOLDO 2015 1,000,000
02491809 REY MORENO ANGEL DAVID 2015 1,000,000
01646480 REYBO 2014 22,500,000
01646480 REYBO 2015 23,000,000
01212116 REYCUEST E U 2015 300,000
02508749 REYEROS NAVARRO ALEXANDRA 2015 3,500,000
02184818 REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02184818 REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02310256 REYES HUERTAS EDUAR RUBEN 2015 1,500,000
01646478 REYES MEDINA MANUEL ARTURO 2014 22,500,000
01646478 REYES MEDINA MANUEL ARTURO 2015 23,000,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2009 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2010 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2011 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2012 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2013 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2014 1,200,000
01524979 RIAÑO ARDILA FERNANDO 2015 1,200,000
01277129 RIAÑO LUZ MARINA 2015 1,250,000
02385459 RIAÑO NIÑO ALEJANDRINA 2015 1,500,000
02316018 RIAÑO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01117962 RICO BAEZ JOSE ABEL 2015 1,200,000
02257765 RICO FREDY 2015 1,200,000
02431461 RICO NOVOA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02455959 RICO RAMOS MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
02300453 RICURAS ANNY MALDONADO 2015 500,000
02429790 RICURAS B J 2015 1,000,000
02233578 RINCON CUELLAR SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02002512 RINCON DE BARRAGAN MARIA HORTENCIA 2015 1,100,000
00964927 RINCON DE ROMERO OLGA 2015 848,108,690
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02125309 RINCON MARTIN 2012 350,000
02125309 RINCON MARTIN 2013 400,000
02125309 RINCON MARTIN 2014 450,000
02125309 RINCON MARTIN 2015 2,000,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2010 800,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2011 800,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2012 800,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2013 800,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2014 800,000
01881100 RINCON MARTINEZ MARIELA 2015 800,000
02363523 RINCON MATIZ SANDRA MILENA 2015 100,000
01753403 RINCON MAZABEL MARYELY CONSTANZA 2015 1,232,000
02157539 RINCON MEDINA DIANA MILENA 2013 7,800,000
02157539 RINCON MEDINA DIANA MILENA 2014 7,800,000
02157539 RINCON MEDINA DIANA MILENA 2015 7,800,000
02502899 RINCON MENDOZA RODRIGO 2015 2,000,000
01004917 RINCON PADILLA BLANCA MIREYA 2015 1,248,305,329
01302437 RINCON PRIETO LUZ STELLA 2015 600,000
00729429 RINCON RIVERA CARMEN CECILIA 2015 1,189,000
02481731 RINCON RUIZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02410450 RINES Y LLANTAS CONSTRUCTOR 2015 2,000,000
02323843 RIOS BENAVIDEZ DURLEY 2015 900,000
00665415 RIOS HERRERA GLORIA PATRICIA 2015 10,000,000
02397100 RIOS ROMERO RUBIEL 2015 5,500,000
00691061 RIVAS BONILLA CRUZ ENEYDA 2015 1,200,000
02411504 RIVERA BARAJAS ADRIANA MARIA 2015 2,500,000
02214802 RIVERA BAUTISTA EDISSON 2014 10,000,000
02214802 RIVERA BAUTISTA EDISSON 2015 10,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2005 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2006 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2007 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2008 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2009 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2010 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2011 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2012 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2013 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01413298 RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
02502862 RIVERA EDWIN ANDRES 2015 4,000,000
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02192271 RIVERA MEJIA ESNEIDA 2015 1,000,000
01325496 RIVERA PIRAGAUTA JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
01325496 RIVERA PIRAGAUTA JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01325496 RIVERA PIRAGAUTA JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01325496 RIVERA PIRAGAUTA JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01259370 RIVERA SANCHEZ WILSON 2015 3,220,000
00321224 RIVERA SUAREZ APOLINAR 2015 6,800,000
02316797 RIVERO RINCON MARIA DORY 2015 2,000,000
01435420 RIVEROS AGUIRRE JOSE HELI 2015 993,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2010 100,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2011 100,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2012 100,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2013 100,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2014 100,000
01721934 RIVEROS CLAVIJO GLADYS 2015 100,000
02330111 RIVEROS HERNANDEZ CLAUDIA INES 2015 3,000,000
02414387 RJ COMPAÑIA S A S 2015 20,000,000
02375443 ROA PERILLA HARVEY 2015 126,939,725
02370675 ROBAYO CHERREZ NELSON RUBEN 2015 700,000
N0800611 ROBERTO AMAYA MEJIA E HIJOS S. EN C.--
---CIVIL
2013 500,000
N0800611 ROBERTO AMAYA MEJIA E HIJOS S. EN C.--
---CIVIL
2014 500,000
N0800611 ROBERTO AMAYA MEJIA E HIJOS S. EN C.--
---CIVIL
2015 500,000
01030154 ROBERTO J HERNANDEZ POSADA Y COMPAÑIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
HEPOCO S.A.S.
2015 12,756,855
01976948 ROCALGIO S A S 2015 1,197,957,345
02035595 ROCCIA S A S 2015 830,105,033
01314335 ROCHA ARCHILA RAUL 2015 1,000,000
02435719 ROCHA MARTINEZ CARLOS 2015 1,200,000
02110175 ROCLAU SAS 2015 169,769,609
02021048 ROCOLA BAR DANIELA 2015 500,000
01478926 ROCOLA BAR STIVEN 2015 890,000
01506118 RODELO CARREÑO VICTOR MANUEL 2015 7,300,000
00358902 RODICARSA 2015 10,000
01685968 RODRIGUEZ ALARCON JAMES 2015 5,000,000
02480131 RODRIGUEZ AMAYA CRISTHIAN DAVID 2015 500,000
02441332 RODRIGUEZ ARAGON EDY 2015 1,200,000
02470967 RODRIGUEZ BAQUERO JOSE SANTOS 2015 1,200,000
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00864634 RODRIGUEZ BARON MARTHA MARIXA 2015 1,000,000
02262888 RODRIGUEZ BELLO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01910664 RODRIGUEZ BENITEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01840784 RODRIGUEZ CAMPIÑO MARIELLY 2014 2,200,000
01840784 RODRIGUEZ CAMPIÑO MARIELLY 2015 2,500,000
01875979 RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
02166562 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02166562 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02166562 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02166562 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 12,240,000
00745116 RODRIGUEZ CHAPARRO MYRIAM VICTORIA 2015 15,500,000
01780256 RODRIGUEZ CUBILLOS LUZ MYRIAM 2014 500,000
01780256 RODRIGUEZ CUBILLOS LUZ MYRIAM 2015 500,000
02062419 RODRIGUEZ DE QUINTERO MARIA DORIS 2015 500,000
00496154 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ANA ROSA 2015 3,550,000
02498418 RODRIGUEZ FANDIÑO GLORIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02374013 RODRIGUEZ FLOREZ MARIBEL 2015 1,000,000
01634734 RODRIGUEZ GANTIVA ARTURO 2013 800,000
01634734 RODRIGUEZ GANTIVA ARTURO 2014 800,000
01634734 RODRIGUEZ GANTIVA ARTURO 2015 800,000
01478317 RODRIGUEZ GARCIA MIRIAM 2015 4,800,000
00793688 RODRIGUEZ HERNANDEZ FLOR ALBA 2015 1,280,000
02112817 RODRIGUEZ HURTADO ZULMA 2015 1,288,000
02279114 RODRIGUEZ IBARRA JORGE EDUARDO 2015 500,000
01883619 RODRIGUEZ JOSE SANTOS 2014 900,000
01883619 RODRIGUEZ JOSE SANTOS 2015 900,000
02232714 RODRIGUEZ MARTINEZ CEILA 2015 300,000
01951474 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2012 5,000,000
01951474 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2013 5,000,000
01951474 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2014 5,000,000
01951474 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2015 20,000,000
01938020 RODRIGUEZ MEJIA ANDRES GREGORIO 2013 645,000
01938020 RODRIGUEZ MEJIA ANDRES GREGORIO 2014 645,000
01938020 RODRIGUEZ MEJIA ANDRES GREGORIO 2015 645,000
01176160 RODRIGUEZ MERCHAN JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02463164 RODRIGUEZ MOLINA YEISON ALEXANDER 2015 1,200,000
02221631 RODRIGUEZ MORA ANDREA CATHERINE 2015 1,500,000
00923413 RODRIGUEZ MUÑOZ LUZ MARY 2015 3,900,000
02001409 RODRIGUEZ ORTIZ AZAEL 2015 5,000,000
01081496 RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
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01667414 RODRIGUEZ PINZON ADRIANA MARCELA 2015 2,500,000
02330051 RODRIGUEZ POVEDA RAUL ERNESTO 2015 1,500,000
02373649 RODRIGUEZ POVEDA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02386208 RODRIGUEZ RAUL 2015 1,200,000
02457300 RODRIGUEZ RAYO ROCIO 2015 1,232,000
02035970 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELSSI 2015 1,550,000
01416221 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO AUGUSTO 2015 1,500,000
02102092 RODRIGUEZ RONDON MARIA DEL PILAR 2015 200,000
02458434 RODRIGUEZ RUIZ MARCO TULIO 2015 1,500,000
00989587 RODRIGUEZ SANCHEZ RUBEN EDUARDO 2015 1,000,000
01038379 RODRIGUEZ SIERRA MARTIN EMILIO 2015 1,000,000
01574343 RODRIGUEZ SIERRA MAURICIO 2015 2,000,000
02387041 RODRIGUEZ TORRES LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02416788 RODRIGUEZ TRUJILLO MIREYA 2015 300,000
01021983 RODRIGUEZ VALERO SATURNINO 2015 3,500,000
02235007 RODRIGUEZ VARGAS JOSE OYDEN 2015 1,400,000
01958438 RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA 2011 1,200,000
01958438 RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA 2012 1,200,000
01958438 RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA 2013 1,200,000
01958438 RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
01958438 RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02170020 RODRIGUEZ VILLALOBOS YEIMMY 2014 1,000,000
02170020 RODRIGUEZ VILLALOBOS YEIMMY 2015 1,288,000
01884640 ROJAS AFRICANO LUZ MARINA 2015 16,200,000
02382585 ROJAS BETANCOURT DORA NANCY 2015 1,000,000
02110506 ROJAS CALDERON ADRIANA 2015 4,000,000
00727337 ROJAS CALLEJAS ANA EMILIA 2015 1,000,000
02381485 ROJAS CARDENAS JEIMY LORENA 2015 12,000,000
02278797 ROJAS CARDENAS LUZ MERY 2015 4,000,000
01674657 ROJAS CARDENAS TATIANA SULEY 2015 2,500,000
01642676 ROJAS CARREÑO LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02381147 ROJAS CONSTRUCTORES SAS 2015 30,000,000
01783603 ROJAS CONTRERAS OMAR ENRIQUE 2011 923,000
01783603 ROJAS CONTRERAS OMAR ENRIQUE 2012 923,000
01783603 ROJAS CONTRERAS OMAR ENRIQUE 2013 923,000
01783603 ROJAS CONTRERAS OMAR ENRIQUE 2014 923,000
01783603 ROJAS CONTRERAS OMAR ENRIQUE 2015 923,000
02384796 ROJAS CORONADO DIANA CAROLINA 2015 500,000
02440428 ROJAS CORONADO YULIETH ESMERALDA 2015 500,000
01600757 ROJAS DE ALFONSO FLOR DE JESUS 2015 2,049,000
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00268825 ROJAS DE GALLO MARIA CONSUELO 2015 7,000,000
02247146 ROJAS ESCOBAR DANIEL ESTEBAN 2015 1,230,000
01597729 ROJAS ESCOBAR EDILSON 2014 1,200,000
01597729 ROJAS ESCOBAR EDILSON 2015 1,200,000
01636006 ROJAS ESPINOSA SONIA 2015 800,000
01903166 ROJAS GARZON JOHN CESAR 2012 1,288,700
01903166 ROJAS GARZON JOHN CESAR 2013 1,288,700
01903166 ROJAS GARZON JOHN CESAR 2014 1,288,700
01903166 ROJAS GARZON JOHN CESAR 2015 1,288,700
01959612 ROJAS GIL MARIO ANDRES 2015 72,000,000
01992717 ROJAS MAGALI 2015 1,288,000
02094852 ROJAS MALAGON MARGARITA 2015 1,000,000
02489241 ROJAS MATEUS RICARDO 2015 1,800,000
01685139 ROJAS MENDEZ BLANCA CECILIA 2015 990,000
01991938 ROJAS MERCHAN NUBIA 2015 2,500,000
02193414 ROJAS MESA MARIA HELENA 2015 1,133,000
02509789 ROJAS MORA NORMA LUCIA 2015 400,000
00668180 ROJAS OLAYA MARIA SANDRA 2015 2,400,000
02428083 ROJAS PICO ISABEL 2015 1,000,000
02335566 ROJAS PINTO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02335566 ROJAS PINTO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01844655 ROJAS PITA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02487741 ROJAS PRIETO RUTH STELLA 2015 500,000
02441572 ROJAS PULIDO JULIO ENRIQUE 2015 1,288,000
01732347 ROJAS RODRIGUEZ JOHN ALBERTO 2015 30,000,000
02173957 ROJAS RUIZ JAVIER HUMBERTO 2015 2,500,000
01540245 ROJAS SUAREZ RUBEN DARIO 2015 17,000,000
02085473 ROJAS TORRES SAUL ANTONIO 2015 1,200,000
02337840 ROKA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S A
S
2014 10,000,000
02337840 ROKA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S A
S
2015 10,000,000
02526746 ROKCOLA BAR UNA PA`LA SED 2015 500,000
02172111 ROKO TIENDA LA MONA 2015 1,100,000
01612985 ROKOLA BAR NUEVO MILENIO AR 2015 1,288,000
02519083 ROLDAN MORA EDWIN LIBARDO 2015 35,000,000
02374544 ROMERO ARDILA DIEGO JULIAN 2015 1,176,000
00953348 ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS 2012 500,000
00953348 ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS 2013 500,000
00953348 ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS 2014 500,000
00953348 ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS 2015 500,000
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02433492 ROMERO CAICEDO INDRID MARCELA 2015 5,625,784
02397670 ROMERO CAMPOS ADIELA 2015 1,100,000
02443493 ROMERO DE HUERTAS MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02182360 ROMERO GOMEZ ZULMA GISELLE 2015 1,000,000
01751361 ROMERO ISMAEL ENRIQUE 2015 1,280,000
01513736 ROMERO MOSCOSO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01196998 ROMERO ORTIZ ORLANDO 2015 1,300,000
00559143 ROMERO OSORIO JOSE FERNANDO 2015 500,000
02473216 ROMERO PARRA HENRY ADOLFO 2015 1,000,000
02452769 ROMERO PARRADO OMAR AUGUSTO 2015 2,000,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2008 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2009 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2010 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2011 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2012 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2013 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2014 500,000
01581953 ROMERO PENAGOS JAIRO 2015 500,000
01665570 ROMERO RINCONES EVELIO AUGUSTO 2015 1,200,000
02475700 ROMERO ROMERO EFRAIN 2015 1,000,000
01981163 ROMERO ROMERO GERMAN 2015 2,200,000
00172629 ROMERO SANCHEZ EDWIN JOSE 2015 156,174,448
01174889 ROMERO VANEGAS WILLIAM 2015 500,000
02239847 RONCANCIO ARIZA ALVARO ALFONSO 2015 1,200,000
01577244 RONCANCIO POVEDA ANA ROSA 2015 1,200,000
01250006 ROSERO ERAZO JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
01898967 ROSERO SUAREZ MERCEDES ROSELIA 2014 500,000
01898967 ROSERO SUAREZ MERCEDES ROSELIA 2015 500,000
01292094 ROSERO TORRES JUAN FRANCISCO 2015 1,150,000
01394940 ROSILLO TRIANA GUILLERMO ALEXANDER 2015 1,500,000
01878804 ROSSY ST 2015 1,200,000
01771124 ROSVI COMUNICACIONES S EN C 2015 5,000,000
02195899 ROUGE´S 2015 1,000,000
02215394 ROZO CASTILLO JORGE LEONIDAS 2015 3,500,000
02435594 ROZO MORA JEICKSON NAYIBER 2015 500,000
02082273 ROZO PEREZ JAVIER ANTONIO 2015 1,200,000
01337978 RUANATEX LINEA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
2015 10,000,000
01075210 RUBIANO JEJEN DORIS LIBIA 2015 442,710,700
01767718 RUBIANO QUINTERO LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
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01767718 RUBIANO QUINTERO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01767718 RUBIANO QUINTERO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01767718 RUBIANO QUINTERO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01767718 RUBIANO QUINTERO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02500260 RUBIANO RODRIGUEZ YULI MIREYA 2015 1,000,000
01195299 RUBIO JOSE CIBEL 2015 7,000,000
01193221 RUEDA GAITAN RUTH ALEXANDRA 2015 15,000,000
01612983 RUEDA LAVERDE AURORA 2015 1,288,000
00577997 RUEDA MEDINA LUZ MARLENY 2015 2,000,000
01530852 RUIZ ACOSTA DIEGO EDISON 2015 16,108,000
01873607 RUIZ AGUIRRE PEDRO ANTONIO 2015 10,000
00992664 RUIZ CASALLAS LUZ MARINA 2015 1,400,000
02417977 RUIZ CASTIBLANCO ANA INES 2015 800,000
01772096 RUIZ DE MATEUS ELVIA MARIA 2015 1,100,000
02523020 RUIZ ESCOBAR MARIA ANDREA 2015 1,000,000
01494417 RUIZ GUEVARA DIANA MARCELA 2014 950,000
01494417 RUIZ GUEVARA DIANA MARCELA 2015 950,000
02506684 RUIZ LILIA STELLA 2015 5,000,000
02491996 RUIZ RODRIGUEZ MARIA CONSTANZA 2015 1,200,000
01410257 RUIZ ROMERO JAVIER GUSTAVO 2015 6,000,000
00594102 RUIZ ROZO LUIS ALEJANDRO 2015 1,300,000
01712133 RUIZ SEGURA DILSA MILENA 2015 1,300,000
02025978 RUIZ SEGURA LUBIAN RONALDO 2014 7,000,000
02025978 RUIZ SEGURA LUBIAN RONALDO 2015 7,000,000
02036519 RUSSY VELANDIA CARLOS ESTEBAN 2015 3,000,000
02037563 S & B CORP SAS 2015 127,335,984
01807696 S & S COPIAS 2015 1,200,000
02318405 S E T ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 5,000,000
02491911 S&S COMPANY BULEVAR 2015 3,000,000
02415519 S&S COMPANY SAS 2015 5,000,000
01270861 S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S 2015 8,535,583,000
02529519 SAB LOGISTIC SAS 2015 2,000,000
02139549 SABANA MOTOS S A S 2015 95,219,000
00254400 SABOGAL DE REY LILIA CARLOTA 2015 1,380,000
01629056 SABOGAL GARCIA JOSE ISMAEL 2014 1,179,000
01629056 SABOGAL GARCIA JOSE ISMAEL 2015 1,179,000
02379305 SABOGAL ROJAS DIANA MILENA 2014 500,000
02379305 SABOGAL ROJAS DIANA MILENA 2015 500,000
01558308 SABOGAL SABOGAL TEODOMIRO 2014 100,000
01558308 SABOGAL SABOGAL TEODOMIRO 2015 2,800,000
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01934276 SABOR BARRANQUILLA RESTAURANTE 2015 6,550,000
00611099 SABOR SUIZO LTDA 2015 464,632,662
00611100 SABOR SUIZO LTDA 2015 5,000,000
02410470 SABOR Y PARRILLA LA 23 2015 1,200,000
02012664 SABOR Y PECADO RESTAURANTE BAR 2015 2,000,000
01746244 SAENZ BLANCO WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
02109813 SAFEVISSA S.A.S 2012 1,000,000
02109813 SAFEVISSA S.A.S 2013 1,000,000
02109813 SAFEVISSA S.A.S 2014 1,000,000
02109813 SAFEVISSA S.A.S 2015 1,000,000
01820413 SAGADAL S A S 2015 260,649,420
02156523 SALA DE BELLEZA  PINK - BLUE 2013 1,000,000
02156523 SALA DE BELLEZA  PINK - BLUE 2014 1,000,000
02156523 SALA DE BELLEZA  PINK - BLUE 2015 1,000,000
01690264 SALA DE BELLEZA 2001 2015 800,000
01428631 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA V 2014 1,000,000
01428631 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA V 2015 1,000,000
00436882 SALA DE BELLEZA AURORA 2015 3,142,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2010 1,000,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2011 1,000,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2012 1,000,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2013 1,000,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2014 1,000,000
00806648 SALA DE BELLEZA CHAVITA 2015 1,000,000
00456318 SALA DE BELLEZA JUANES 2015 1,020,000
02524146 SALA DE BELLEZA KATHERIN 09 2015 1,000,000
00713610 SALA DE BELLEZA MARINA Y PILI 2015 1,170,000
01938486 SALA DE BELLEZA VALERY STILOS 2015 1,200,000
02516747 SALA DE BELLEZA VISAR 2015 1,000,000
01664951 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BRAISHA 2015 1,000,000
01722583 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DORITA
MARTIN
2015 900,000
02500262 SALA DE BELLEZA YULI ZAJUR STILOS 2015 1,000,000
02260542 SALABARRIA JIMENEZ ROSSY CLAUDIA 2015 2,500,000
01470630 SALAMANCA FERNANDEZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
01505710 SALAMANCA JAIRO ANTONIO 2015 1,500,000
02181322 SALAMANCA SALAMANCA JOHN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00801447 SALAZAR MACHADO JORGE HUMBERTO 2014 100,000
00801447 SALAZAR MACHADO JORGE HUMBERTO 2015 100,000
00899969 SALAZAR SALAZAR JOSE 2015 5,900,000
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01827417 SALAZAR SERNA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01361710 SALAZAR VITERI GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
02360206 SALCEDO CARCAMO DANIEL 2014 1,200,000
02360206 SALCEDO CARCAMO DANIEL 2015 1,200,000
02254198 SALDAÑA LEOPARDO MONICA LICED 2015 1,000,000
02128422 SALDARRIAGA SALAZAR NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02131496 SALGADO CRUZ LUIS FERNANDO 2015 31,900,000
01722186 SALGUERO FREDDY ALEXANDER 2015 7,000,000
01885033 SALGUERO PINEDA ANDREA LORENA 2015 860,000
01881738 SALINAS DUEÑAS WILSON LEONARDO 2015 2,400,000
02443908 SALINAS SANDRA JACQUELINE 2015 500,000
02411160 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARILOOK
ESTILOS
2015 300,000
01502402 SALON DE BELLEZA YESENIA N M 2015 1,000,000
01412222 SALON DURAN JUAN CARLOS 2015 20,000,000
01379250 SALON LAVASECO COSTAMATIC 2015 1,200,000
01156224 SALON LAVASECO SANTORINI 2014 500,000
01156224 SALON LAVASECO SANTORINI 2015 500,000
02062258 SALSAMENTARIA EL COUNTRY 2015 1,200,000
01845628 SALSAMENTARIA LA TRADICIONAL 2015 800,000
02420885 SALSAMENTARIA RD 2015 1,200,000
01810157 SALUD & NEGOCIOS LTDA 2014 3,000,000
01810157 SALUD & NEGOCIOS LTDA 2015 3,000,000
00781819 SAMAJADI LTDA 2015 438,956,171
02077978 SAN ANDRESITO DE SUBA 2014 1,000,000
02077978 SAN ANDRESITO DE SUBA 2015 1,900,000
02340116 SAN CERDITO 2015 5,000,000
01549360 SAN FRANCISCO 501 2015 1,900,000
00959599 SAN LIBARDO 2015 415,828,000
02315300 SAN MIGUEL CAPITAL SAS 2015 418,721,987
02164179 SANABRIA CIFUENTES JUAN DE DIOS 2013 1,000,000
02164179 SANABRIA CIFUENTES JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
02164179 SANABRIA CIFUENTES JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
01828954 SANABRIA GOMEZ LUIS ORLANDO 2015 1,230,000
01310846 SANABRIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02300119 SANABRIA ONOFRE BLANCA ISABEL 2015 550,000
01958877 SANABRIA VICTOR MANUEL 2015 550,000
01761617 SANCHEZ ANA MERCEDES 2015 4,500,000
01268140 SANCHEZ ARIZA JOHN ALEXANDER 2015 713,671,000
02429302 SANCHEZ BALBUENA ANA VERONICA 2015 500,000
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00397438 SANCHEZ BALLESTEROS Y CIA S. EN C. 2015 1,000,000
02322984 SANCHEZ BENAVIDES ANTONIO JOSE 2015 5,000,000
02196752 SANCHEZ CAMACHO JUDY VIVIANA 2015 5,000,000
02247249 SANCHEZ CARDOZO WILLIAM 2015 6,750,000
02020027 SANCHEZ CIFUENTES NATHALIA ALEJANDRA 2015 8,000,000
02316287 SANCHEZ CONTRERAS FABIO ERNESTO 2015 9,800,000
01901895 SANCHEZ CUELLAR RODRIGO 2015 13,000,000
01084360 SANCHEZ DAZA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01361839 SANCHEZ DIAZ JORGE ELIECER 2015 1,400,000
01171279 SANCHEZ FARFAN MIGUEL LEONARDO 2014 5,000,000
01171279 SANCHEZ FARFAN MIGUEL LEONARDO 2015 5,000,000
01977852 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01977852 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01977852 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02206347 SANCHEZ GUARIN YAMILE 2015 5,000,000
01812892 SANCHEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
02248304 SANCHEZ MARTINEZ FLORALBA 2014 300,000
02248304 SANCHEZ MARTINEZ FLORALBA 2015 300,000
01554768 SANCHEZ MARTINEZ GERARDO JESUS 2013 1,000,000
01554768 SANCHEZ MARTINEZ GERARDO JESUS 2014 1,000,000
01554768 SANCHEZ MARTINEZ GERARDO JESUS 2015 1,000,000
01084265 SANCHEZ MENDEZ YANIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01341032 SANCHEZ MONTERO LUIS CARLOS 2015 90,000
01406344 SANCHEZ MORENO JOHANNA 2015 10,000,000
01896179 SANCHEZ PARADA JOHANA CAROLINA 2014 1,500,000
01896179 SANCHEZ PARADA JOHANA CAROLINA 2015 2,500,000
02300717 SANCHEZ PATARROYO OSCAR CELIO 2015 400,000
01920494 SANCHEZ PINZON JUDITH 2015 1,500,000
02187055 SANCHEZ QUIÑONES SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02187055 SANCHEZ QUIÑONES SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
02117058 SANCHEZ ROJAS CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
01862136 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO 2012 500,000
01862136 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO 2013 500,000
01862136 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO 2014 500,000
01862136 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO 2015 15,000,000
01978768 SANCHEZ TORRES CRISTIAN ORLEY 2015 20,000,000
00845733 SANDOVAL HERNANDEZ RAFAEL MARIA 2015 1,200,000
02397022 SANDOVAL LILIANA ESPERANZA 2015 200,000
02502279 SANDOVAL SILVA DOUGLAS ANDRES 2015 1,280,000
02310258 SANEXT SEGURIDAD 2015 1,500,000
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01423826 SANRUMBA LATINTECHBAR 2015 1,100,000
01665844 SANTAMARIA CELIS LUZ MIREYA 2015 1,200,000
01205595 SANTAMARIA DUARTE ADRIANA 2014 1,179,000
01205595 SANTAMARIA DUARTE ADRIANA 2015 1,179,000
02187903 SANTAMARIA ORQUESTA CS 2015 79,215,875
02355820 SANTAMARIA PINEDA HERLINDA 2015 20,000,000
02187897 SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 79,215,875
02266474 SANTANA GAITAN FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02266474 SANTANA GAITAN FERNANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02138099 SANTANA RAMIREZ NOHORA LILIANA 2015 2,500,000
01338216 SANTANDEREANA DE SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02301319 SANTISTEBAN CARRERO ANGEL JAVIER 2015 4,050,000
02186648 SANTOS JUAN GUILLERMO 2015 1,200,000
00911728 SANTOS RUBEN 2015 7,000,000
01692844 SANTOSCMI S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 548,888,369
02290352 SANZ GROUP S A S 2015 100,000,000
02272213 SARA NOVOA MODA Y DISEÑO SAS EN
LIQUIDACION
2015 610,831
02506693 SARA SANTIBAÑEZ 2015 5,000,000
01774351 SARAVIA MURILLO PEDRO EMILIO 2015 1,280,000
00785158 SARMIENTO BELTRAN PEDRO LUIS 2015 1,230,000
02310499 SARMIENTO CALDERON CLARA INES 2015 1,200,000
02372510 SARMIENTO CANTOR VICTOR ALFONSO 2015 7,000,000
01608523 SARMIENTO DE LA ROSA CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
01878801 SARMIENTO MARIA ROSA 2015 1,200,000
00168702 SARMIENTO NIÑO GLORIA ALCIRA 2015 2,000,000
01942952 SARMIENTO PORRAS BLANCA LEONOR 2015 1,000,000
01781474 SAT RET LTDA 2015 368,880,884
01851707 SAUL ARIAS TECNOLOGIAS EU 2015 10,000,000
02004092 SCALE AND DESIGN SAS 2014 67,841,086
02004092 SCALE AND DESIGN SAS 2015 68,782,996
02514421 SCANNTECH COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02503412 SE LA 54 2015 1,900,000
01038365 SEA LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS DE
AVANZADA LTDA
2015 54,626,635
01732915 SEARCHING TRACES LTDA 2015 5,000,000
02329944 SEARCOM SAS 2015 77,035,326
02168600 SECURITY SOLUTION MANAGEMENT 2013 1,000,000
02168600 SECURITY SOLUTION MANAGEMENT 2014 1,000,000
02168600 SECURITY SOLUTION MANAGEMENT 2015 10,950,000
00621662 SEGOVIA CELY ELSA LILIANA 2015 10,000,000
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02222824 SEGURA AGUIRRE GINA PAOLA 2015 1,000,000
02120392 SEGURA MONTENEGRO ANGEL MARIA 2014 1,200,000
02120392 SEGURA MONTENEGRO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
01281838 SEGURA TELLEZ GUSTAVO 2015 800,000
01021260 SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 2015 5,705,594,000
01264802 SELGAS INSTALCIONES 2012 535,600
01264802 SELGAS INSTALCIONES 2013 535,600
01264802 SELGAS INSTALCIONES 2014 535,600
01264802 SELGAS INSTALCIONES 2015 535,600
01735050 SEMINARIOS Y PROYECTOS S A S 2015 402,445,294
02147651 SEMPRE SICURO S A S 2015 30,360,822
02447490 SEPULVEDA BENAVIDES GLORIA STELLA 2015 1,000,000
01863446 SEPULVEDA DE MERCHAN ANA BERTILDE 2015 900,000
01214503 SEPULVEDA GALLO YANET 2014 1,000,000
01214503 SEPULVEDA GALLO YANET 2015 2,400,000
01991707 SEPULVEDA HERRERA ANA LEONOR 2014 1,000,000
01991707 SEPULVEDA HERRERA ANA LEONOR 2015 1,000,000
01909515 SERFOS S A S 2014 42,327,988
01909515 SERFOS S A S 2015 42,327,988
00862996 SERGEMAQ SAS 2015 10,000,000
02353796 SERGENCAP SAS 2015 20,000,000
00779273 SERNA LOPEZ CONSUELO 2014 133,340,098
00779273 SERNA LOPEZ CONSUELO 2015 165,575,932
01662147 SERRANO AGUILAR MARIA ESTEFAN 2013 500,000
01662147 SERRANO AGUILAR MARIA ESTEFAN 2014 500,000
01662147 SERRANO AGUILAR MARIA ESTEFAN 2015 500,000
02369601 SERRANO DIAZ GLORIA YADIRA 2015 300,000
02183656 SERRANO SAENZ DIANA MILENA 2015 1,288,000
01543751 SERRATO CORREA MANUEL AGUSTIN 2015 10,500,000
02421577 SERVIAUTOS ROMELL 2015 1,200,000
02459152 SERVICAR AUTOMOTRIZ M.J 2015 1,500,000
02396590 SERVICERAMICA TORRES 2015 1,000,000
02336249 SERVICES & TRAINING HSE COLOMBIA SAS 2015 500,000
02419674 SERVICIO AUTOMOTRIZ MV 2015 6,000,000
01042579 SERVICIO ELECTRICO JAIME NIÑO 2014 1,230,000
01042579 SERVICIO ELECTRICO JAIME NIÑO 2015 1,288,000
02238120 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ALFA Y
OMEGA SAS
2015 1,000,000
02256657 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ALFA Y
OMEGA SAS
2015 1,000,000
01918303 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015 9,323,922
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02359890 SERVICIO RADIO Y TELEVISION Y
MISCELANEA EL DIAMANTE
2014 1,100,000
02359890 SERVICIO RADIO Y TELEVISION Y
MISCELANEA EL DIAMANTE
2015 1,100,000
02258472 SERVICIO TECNICO JCN 2015 1,000,000
01843549 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
AMBIENTAL TOPOGRAFICA Y DE RECURSOS
HIDRAULICOS S.A.S.
2015 73,316,762
01405796 SERVICIOS DE MONTAJES C A S E U 2015 5,100,000
00623873 SERVICIOS DE TAXIS XUA SOCIEDAD
ANONIMA TELEXUA S A CUYA ABREVIACION
LEGAL SERA TELEXUA S A
2015 27,275,000
02008792 SERVICIOS EFECTIVOS LIDERES EN
DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.S
2013 1,000,000
02008792 SERVICIOS EFECTIVOS LIDERES EN
DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.S
2014 1,000,000
02008792 SERVICIOS EFECTIVOS LIDERES EN
DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.S
2015 10,000,000
02373099 SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES E
INTEGRALES S A S
2014 20,000,000
02373099 SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES E
INTEGRALES S A S
2015 20,000,000
02069819 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
INTERASEO LTDA
2015 30,000,000
02396403 SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
SAS
2015 20,000,000
02107241 SERVICIOS INTEGRALES EN PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SINAPH LTDA
2014 1,000,000
02107241 SERVICIOS INTEGRALES EN PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SINAPH LTDA
2015 1,000,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2006 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2007 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2008 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2009 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2010 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2011 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2012 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2013 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2014 800,000
01046558 SERVICIOS OPTICOS CAFE 2015 800,000
01944960 SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTORES 2015 1,000,000
01861379 SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD S.A.I.S. LTDA.
2015 2,000,000
02278798 SERVICONSULTORES CONTADORES PUBLICOS 2015 1,000,000
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01619160 SERVIFARMA COLOMBIA LTDA 2015 173,068,000
02167767 SERVIGRANO DE LA 94 2015 1,000,000
01908438 SERVIGRANOS EL VIRREY 2015 1,000,000
00327717 SERVIHIDRAULICOS RB 2015 52,000,000
00146317 SERVILAB MORENO 2015 1,200,000
02089891 SERVILASER COLOMBIA SAS 2015 80,000,000
02306105 SERVIPORTEROS ORDOÑEZ S A S 2015 6,000,000
01440422 SERVITECA SERVI RAPID 2015 1,200,000
01261759 SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS
DEL LAGO E U
2015 600,000
01261421 SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS
LTDA
2015 879,645,321
02330952 SET DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2015 60,000,000
01733002 SEVEN MINDS S.A.S. 2015 684,809,466
02512697 SEVENLAND SAS 2015 1,000,000
02040073 SEYTELCO SEGURIDAD ELECTRONICA 2015 6,400,000
02460767 SHADDAI EVENTOS Y RECEPCIONES 2015 1
02370678 SHENELLGRAF 2015 700,000
01136376 SHOES NIKOS SPORT 2014 4,300,000
01136376 SHOES NIKOS SPORT 2015 4,300,000
02325107 SHOOMA ARQUITECTURA SAS 2015 98,428,386
02509987 SIEMPRE SEGUROS EXPERTOS EN SEGURIDAD
SOCIAL SAS
2015 500,000
02279462 SIERRA GONZALEZ EDITH YOLANDA 2015 1,000,000
01164261 SIERRA GONZALEZ PATRICIA 2015 1,000,000
01057537 SIERRA GUERRERO JOSE DARIO 2012 1,000,000
01057537 SIERRA GUERRERO JOSE DARIO 2013 1,000,000
01057537 SIERRA GUERRERO JOSE DARIO 2014 1,000,000
01057537 SIERRA GUERRERO JOSE DARIO 2015 1,000,000
01428630 SIERRA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01428630 SIERRA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02128061 SIERRA LUIS WILSON ORLANDO 2015 2,500,000
02389775 SIERRA NEVADA H Y M 2015 5,000,000
02106130 SIERRA RAMIREZ JUAN FELIPE 2015 1,000,000
01926047 SIERRA RODRIGUEZ ISMAELINA 2015 300,000
01265860 SIERRA SIERRA OLGA CECILIA 2014 1,600,000
01265860 SIERRA SIERRA OLGA CECILIA 2015 1,600,000
00085157 SIERRA SIERRA RAMIRO 2015 1,541,334,319
02189102 SIGAIA S A S 2015 19,734,000
01150692 SIGMA ASESORES INDUSTRIALES 2015 2,500,000
02269690 SIIGEN S A S 2015 10,000,000
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02492916 SILVA DE MACIAS LUZ MARINA 2015 1,368,000
01173145 SILVA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO 2012 535,600
01173145 SILVA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO 2013 535,600
01173145 SILVA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO 2014 535,600
01173145 SILVA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO 2015 535,600
01608901 SILVA MELO FLOR ALBA 2015 600,000
01242159 SILVA OVALLE JOSE HUGO 2015 5,800,000
01890715 SILVA PERAZA NURY ALIDA 2015 900,000
00016029 SIMHON OJALVO JOSE 2015 500,000
02426537 SIMIM METROLOGIA SAS 2015 106,463,548
02477436 SINECOM S.A.S 2015 10,000,000
02369619 SION ACCTOX 2015 1,000,000
02233653 SIRAT LTDA 2015 6,000,000
02396616 SISMEDICA BOGOTA 2015 3,000,000
00695027 SISMEDICA LTDA 2015 6,008,830,000
01964101 SISTEMAS DE INFORMACION DE PLANEACION
SEGUIMIENTO Y EVALUACION S.A.S
2015 86,242,570
02049204 SISTEMAS HUMANOS S A S 2015 220,947,306
01140556 SITEKOL REFINING SAS 2015 4,783,281,000
02000083 SKY CORD SAS 2015 60,000,000
01732348 SLIPPER S 2015 10,000,000
02403775 SLIPPERS 2015 10,000,000
01820511 SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02342254 SMART OUTSOURCING S A S 2015 104,292,735
01453186 SMART PUBLISHING CREATIVOS 2015 500,000
02265171 SOACHA SANTA MARIA ESTELLA 2015 700,000
01109338 SOACHA TORRES ONOFRE 2015 1,000,000
S0015913 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA Y
CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE VALIDAMENTE COMO SCC
2015 4,793,793,000
01509852 SODIMAZ MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2015 6,700,000
02342714 SODIVA HOGAR 2015 10,000,000
01554199 SOFTTEC LIMITADA 2015 72,520,000
00928386 SOGAMOSO GALEANO JOSE HENRY 2015 1,200,000
02355473 SOHLE S A S 2015 10,000,000
02248308 SOL Y LUNA DEL CUNDINAMARCA 2014 300,000
02248308 SOL Y LUNA DEL CUNDINAMARCA 2015 300,000
02141214 SOLAR WAY SAS 2015 67,656,029
02308631 SOLARTE OBANDO PEDRO LUIS 2015 1,000,000
01935708 SOLER CARO CLAUDIA MARCELA 2015 6,105,000
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02246354 SOLER PEÑUELA MARIA TERESA 2015 600,000
02041365 SOLID INVESTMENT S.A.S. 2015 1,453,177,945
02435351 SOLINSEG S.A.S. 2015 10,800,000
01339458 SOLUCIONES ALIMENTICIAS EL PORVENIR
LTDA
2007 750,000
01803517 SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA
LTDA
2015 878,869,021
01387480 SOLUCIONES EN BASES DE DATOS SBD
S.A.S.
2015 2,367,395,792
02315795 SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRADAS
S.A.S.
2015 368,051,524
01344803 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.C. 2015 1,000,000
02431601 SON DE LUNA JOTA 2015 1,000,000
01952850 SONIA JANNET GIRALDO RAMIREZ 2015 5,000,000
01349180 SORA PERALTA BRIYITH ESPERANZA 2013 700,000
01349180 SORA PERALTA BRIYITH ESPERANZA 2014 700,000
01349180 SORA PERALTA BRIYITH ESPERANZA 2015 700,000
01992384 SORAYA ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01992384 SORAYA ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01316878 SOREVIR LTDA 2015 2,527,429,165
02271028 SORIA HERRERA TOMAS 2015 2,000,000
01509851 SORIANO PEÑA JORGE ERNESTO 2015 6,700,000
02454501 SOSA BORJA JARHY DARLIN 2015 1,000,000
01658062 SOSA ZIPA JOSE LIBORIO 2015 650,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2009 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2010 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2011 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2012 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2013 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2014 923,000
01126920 SOTO CANO JOSE ALEJANDRO 2015 923,000
02326855 SOTO JEIMMY ZURELLHY 2015 1,000,000
02401531 SPA DE CACHE 2015 900,000
02151464 SPA PATRICIA SIERRA 2015 1,000,000
02362724 SPA PATRICIA SIERRA G. 2015 1,000,000
02029305 SPEAKING ROSES DC 2015 1,000,000
01515345 SPEEDY NET 2014 1,000,000
01515345 SPEEDY NET 2015 1,000,000
01689602 SPIA PUBLICIDAD SAS 2015 100,433,552
01934273 SPORT JEANS FULL POWER 2015 1,288,700
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02437166 SPORT RACING 2 2015 1,200,000
00875319 SPRING JANINE 2015 195,980,154
02231794 SPRINGFIELD 1 2014 1,500,000
02231794 SPRINGFIELD 1 2015 2,000,000
02059085 STAMINAIR COLOMBIA 2012 1,000,000
02059085 STAMINAIR COLOMBIA 2013 1,000,000
02059085 STAMINAIR COLOMBIA 2014 1,000,000
02059085 STAMINAIR COLOMBIA 2015 1,000,000
02195833 STAND 12 DESIGN S A S 2015 30,000,000
01116724 STAR MICROS GROUP SAS 2015 294,857,616
01131797 STARS CASINO GAMES CESAR PALACE 2015 5,000,000
01811250 STARS CASINO GAMES GALERIAS 2015 5,000,000
01015255 STARS CASINO GAMES GUANENTA 2015 5,000,000
02499398 STARS CASINO GAMES PLAZA 2015 5,000,000
02071800 STATION PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000,000
02071800 STATION PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
02071800 STATION PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
02071800 STATION PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02395432 STEVENSON SANCHEZ YADIRA MARIA 2014 1,000,000
02395432 STEVENSON SANCHEZ YADIRA MARIA 2015 8,000,000
02278860 STILOS GERALDITH 2015 1,200,000
02071341 STM CONSTRUCTORES S A S 2015 7,979,133,481
02516528 STRANCIA S A S 2015 64,897,131
01712136 STYLE SKETCH PELUQUERIA 2015 1,300,000
01084543 SU BONANZA 2015 700,000
02185890 SU SEGURIDAD JURIDICA LTDA 2015 1,000,000
01759561 SUAREZ CASTAÑEDA EDITH YANIVER 2015 3,100,000
01020109 SUAREZ CASTRO HENRY 2015 1,288,000
02460757 SUAREZ DAZA ANGELICA CRISTINA 2015 1
02019586 SUAREZ HERNANDEZ CAROLINA 2014 1,000,000
02019586 SUAREZ HERNANDEZ CAROLINA 2015 1,000,000
01340666 SUAREZ HERRERA WILSON EDUARDO 2012 10,000,000
01340666 SUAREZ HERRERA WILSON EDUARDO 2013 10,000,000
01340666 SUAREZ HERRERA WILSON EDUARDO 2014 10,000,000
01079875 SUAREZ JOHN JAIRO 2015 1,427,366,000
02472623 SUAREZ MESA JAIME 2015 1,200,000
00491537 SUAREZ MOLINA JORGE ARCENIO 2015 1,000,000
02472625 SUAREZ PAN 2015 1,200,000
02438536 SUAREZ PEÑA NILSON DUBIN 2015 1,000,000
01062827 SUAREZ PINZON ELADIO 2015 2,100,000
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02488272 SUAREZ SIERRA LUZ ESTELA 2015 1,000,000
01457338 SUAREZ SILVA YENY CATHERINE 2015 1,200,000
02250950 SUAREZ YAÑEZ JESUS EDUARDO 2015 1,000,000
02329909 SUEÑOS NICOMAI 2014 500,000
02329909 SUEÑOS NICOMAI 2015 500,000
02484738 SUMINISTRO CONSTRUCCIONES Y ACABADOS G
Y P
2015 5,000,000
01320640 SUMINISTROS CREDICASATEL 2015 993,000
02481786 SUNCE ADRIANA MARIA 2015 3,000,000
01314640 SUPER CARNES DURAN G 2015 1,000,000
01610695 SUPER EMPANADAS AL INSTANTE 2012 800,000
01610695 SUPER EMPANADAS AL INSTANTE 2013 800,000
01610695 SUPER EMPANADAS AL INSTANTE 2014 800,000
01610695 SUPER EMPANADAS AL INSTANTE 2015 800,000
01271377 SUPER FRUTAS CONTRY 2015 1,200,000
02305422 SUPER HERO PAPELERIA 2015 1,500,000
01496027 SUPER MERCADO ALAMEDA 2015 1,000,000
01062828 SUPER POLLO SUAREZ 2015 2,100,000
01247760 SUPER TAPIAUTOBUS & CIA LTDA 2015 4,094,685,062
02486113 SUPERMERCADO  HH EL PAISA 2015 1,800,000
02010423 SUPERMERCADO 5 DE NOVIEMBRE 2015 1,200,000
01449363 SUPERMERCADO BETELY 2015 3,000,000
02150877 SUPERMERCADO BLANCA C 2014 1,400,000
02150877 SUPERMERCADO BLANCA C 2015 1,900,000
02343440 SUPERMERCADO BULEVAR 2015 1,400,000
02220897 SUPERMERCADO DON GUSTAVO 2015 1,000,000
01375378 SUPERMERCADO EL CEBU DE PONTEVEDRA 2015 1,000,000
02119803 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 12 2014 1,000,000
02119803 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 12 2015 1,000,000
01534701 SUPERMERCADO GALAN AREVALO 2015 5,000,000
01935711 SUPERMERCADO LA 146 2015 6,105,000
02347974 SUPERMERCADO LA 27 2015 1,230,000
01489676 SUPERMERCADO LA 52 2015 1,200,000
02120655 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA N 1 2015 1,100,000
01932298 SUPERMERCADO LA COSECHA DEL OLAYA 2014 100,000
01932298 SUPERMERCADO LA COSECHA DEL OLAYA 2015 1,200,000
00944748 SUPERMERCADO LA ESPERANZA SUESCA 2014 1,000,000
00944748 SUPERMERCADO LA ESPERANZA SUESCA 2015 1,000,000
02122934 SUPERMERCADO LOS MONJES  A M 2015 2,200,000
02377065 SUPERMERCADO MARTA 2015 1,100,000
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01807603 SUPERMERCADO SAN CARLOS R V 2015 1,500,000
01416225 SUPERMERCADO SANTA BARBARA TABIO 2015 1,500,000
02472519 SUPERMERCADO SANTANDEREANO DIOS
PROVEERA
2015 1,200,000
01447245 SUPERMERCADO VILLA EMA 2015 1,200,000
00910746 SUPERMERCADO VIVERES LA 33 2015 1,200,000
01680513 SUPERMERCADO Y CARNICERIA STIVEN 2015 1,000,000
00967130 SUPERMERCADO Y DROGUERIA CENTENARIO 2015 39,420,000
00881262 SUPERMERCADO Y LICHIGO LA ECONOMIA 2015 1,200,000
01341684 SUPERMERCADO YINNETH LOPEZ 2014 1,000,000
01341684 SUPERMERCADO YINNETH LOPEZ 2015 1,000,000
02179356 SUPERPAN Nº 7 2015 500,000
02302049 SUPERSINTETIC 2015 1,200,000
02305534 SUPERTIENDA SARITA VJ 2015 1,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2010 25,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2011 25,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2012 25,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2013 25,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2014 25,000,000
01933280 SUPPLIES AND INTEGRAL SERVICES S A S
S&IS S A S
2015 25,000,000
02192650 SUPPORT STRATEGIC BUSSINES SAS 2015 4,773,520
01302705 SURASERVICE LTDA 2015 9,000,000




01812948 SURTIDORA FRUTOS DEL CAMPO 2015 1,000,000
02176425 SURTIDORA SURTIAVES 2013 1
02176425 SURTIDORA SURTIAVES 2014 1
02176425 SURTIDORA SURTIAVES 2015 1
01349488 SURTO AVES DE LA 22 MYRIAM MATEUS 2015 1,100,000
02108480 SUS TRAMITES AL INSTANTE 2015 1,000,000
00398158 SUSCRIPCIONES A DIFERENTES MEDIOS
SUSCRIMEDIOS LIMITADA
2015 43,000,000
01924777 SUZUNAGA PEDRO EVELIO 2015 29,000,000
01368765 SYLPHORIUM RECORDS Y COLOMBIAN SHOWS 2015 6,000,000
02279646 SYMARA S A S 2015 2,056,367,359
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02180229 SYSCOMP CAT 2015 30,000,000
01975166 SYSCOMP DE COLOMBIA S A S 2015 841,228,377
02074847 SYSCOMP DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
02493506 SYSCOMP UNILAGO 2015 30,000,000
02183661 TABERNA LA FONDA DE DIANA 2015 1,288,000
02392292 TABERNA LA SEDE B 2015 1,288,000
02243352 TABERNA LULO 2015 500,000
00992213 TAFUR ORTIZ ULDARICO 2015 13,716,400
02433615 TALERO ALFONSO FLOR MERCEDES 2015 2,000,000
02351986 TALERO ESPEJO JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02351986 TALERO ESPEJO JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01357069 TALERO HUERFANO ANDERSSON 2015 320,595,119
01694089 TALK CELULARES Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01694089 TALK CELULARES Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
00937251 TALLER DE JOYERIA LEO S 2012 1,000,000
00937251 TALLER DE JOYERIA LEO S 2013 1,000,000
00937251 TALLER DE JOYERIA LEO S 2014 1,000,000
00937251 TALLER DE JOYERIA LEO S 2015 5,000,000
02275122 TALLER DE MECANICA J B 2013 1,000,000
02275122 TALLER DE MECANICA J B 2014 1,000,000
02275122 TALLER DE MECANICA J B 2015 1,000,000
00851668 TALLER DE PRE ESCOLAR PILATUNAS Y
LETRAS
2015 8,700,000
02278995 TALLER LOS PARIENTES 2013 1,000,000
02278995 TALLER LOS PARIENTES 2014 1,000,000
02278995 TALLER LOS PARIENTES 2015 1,200,000
02172222 TALLER Y ALMACEN EL VENTURI 2015 1,000,000
00510692 TALLERES HERNAN JIMENEZ 2015 2,500,000
02428409 TALLERES MAURICIO RODRIGUEZ 2015 2,000,000
01522820 TALLERES PETROLEX 2009 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2010 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2011 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2012 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2013 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2014 1
01522820 TALLERES PETROLEX 2015 1,200,000
02332761 TAMALES Y MAS TAMALES DEL GUAMO 2015 4,000,000
01517572 TAMALLI 2011 1,000,000
01517572 TAMALLI 2012 1,000,000
01517572 TAMALLI 2013 1,000,000
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01517572 TAMALLI 2014 1,000,000
01517572 TAMALLI 2015 1,000,000
01038691 TAMAYO DUQUE MARIANELA 2015 60,000,000
02299948 TAMBORES DE COLOMBIA  LA EVOLUCION 2015 1,200,000
02137943 TANGARIFE AVILA RUTH MERI 2015 1,000,000
01844061 TANGARIFE ORTIZ SANDRA PATRICIA 2015 800,000
00814786 TAPIERO DE CAMARGO ODILIA 2015 1,000,000
02493681 TAQUINAS CABRERA FELIDIA INES 2015 1,200,000
01974051 TARTUFI CIOCCOLATI 2015 33,000,000
01313524 TATICOM 2015 1,232,000
02230181 TATY S PIZZA 2015 1,000,000
02113396 TAXOX 2015 1,200,000
02356121 TAXOX FASHION 2015 1,200,000
01875459 TECMA PAG 2015 1,000,000
01740059 TECNI FRENOS RUIZ 2015 6,000,000
02254542 TECNI PLANTAS Y BOMBAS SAS 2015 279,993,724
01800868 TECNICENTRO S.I.A 2015 1,280,000
01874948 TECNICENTRO SAN JORGE LA 50 2015 1,900,000
02312179 TECNICOS ALPINISMO M & M 2015 1,288,000
01168568 TECNICOS MECANICOS TECMACS LTDA 2015 195,371,538
00907480 TECNIDIESSEL OCHOA 2015 500,000
02085835 TECNIELET LTDA 2015 784,923,000
01565708 TECNIHIDRAULICOS Z.R. 2015 2,700,000
00189937 TECNINGENIERIA LTDA 2015 3,190,818,934
02142011 TECNIREPUESTOS OSORIO 2015 1,800,000
01273048 TECNISERVICIO AUDIOLANDIA 2012 1,000,000
01273048 TECNISERVICIO AUDIOLANDIA 2013 1,000,000
01273048 TECNISERVICIO AUDIOLANDIA 2014 1,000,000
01273048 TECNISERVICIO AUDIOLANDIA 2015 1,000,000
02358080 TECNISERVIR 1 2015 1,000,000
00691064 TECNO MINA DEL CHOCO 2015 1,200,000
02361633 TECNOELECTRICOS CASTAÑEDA SAS 2015 18,093,804
01804746 TECNOJAPON 2015 2,200,000
02509792 TECNOLOGIA GUINOR'S 2015 400,000
02375446 TECNOMECANICA MACK 2015 1,000,000
02452250 TECNOMOVIL CR SUBA 2015 1,000,000
01705920 TECNONEXO COLOMBIA S.A.S. 2015 49,679,000
01381526 TEJIDOS ALCOR 2015 5,000,000
01381425 TEJIDOS ALCOR S.A.S 2015 5,000,000
00423412 TEJIDOS ELIZABETH Y CIA LTDA 2015 58,960,000
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00936518 TELEAVES LTDA 2015 571,099,570
02035973 TELECOMUNICACIONES EJ 2015 1,550,000
02239758 TELECOMUNICACIONES HALO 2014 1,000,000
02239758 TELECOMUNICACIONES HALO 2015 1,000,000
02347209 TELECOMUNICACIONES MIL.COM 2014 1,000,000
02347209 TELECOMUNICACIONES MIL.COM 2015 1,000,000
02365784 TELECOMUNICACIONES S Y R 2015 1,100,000
02130270 TELLEZ GAONA YORK JAIR 2015 4,500,000
01769729 TELLEZ LINARES JOSE URIAS 2015 1,100,000
01807924 TELLEZ MARTINEZ ADRIANA 2015 1,200,000
01259512 TELLEZ MARTINEZ WILSON HERNANDO 2015 1,200,000
01354372 TELLEZ RINCON GERSON DAVID 2015 600,628,200
01861292 TELLEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 200,000
02431520 TELLEZ VANEGAS MARTHA CECILIA 2015 8,900,000
01844928 TELMIX EU 2014 12,000,000
01853040 TENJO DIAZ MARIA JULIA 2015 400,000
02483859 TEO RUMBA 2015 2,400,000
02157887 TEQUATRO S A S 2015 736,012,657
02279070 TERRA PROCESOS SAS 2015 20,000,000
S0041857 THE OXFORD COMMITTE FOR FAMINE RELIEF
OXFAM GB SIGLA OXFAM
2015 565,501,045
01536205 THEKCA INGENIERIA S.A 2015 23,524,591,297
02276941 THERMOTAR BOGOTA 2015 250,000,000
02107760 THUNDER LIGHT S A S 2015 318,187,149
02011883 TIBOCHA CAMACHO VERNER IAN 2014 10,000,000
02011883 TIBOCHA CAMACHO VERNER IAN 2015 40,000,000
01524230 TIENDA 333 2012 1,000,000
01524230 TIENDA 333 2013 1,000,000
01524230 TIENDA 333 2014 1,000,000
01524230 TIENDA 333 2015 1,200,000
02353670 TIENDA CARMEN P 2015 500,000
01274983 TIENDA CASA AZUL 2015 1,500,000
01206609 TIENDA CENTAVO MENOS EL TOLIMENSE 2015 1,000,000
01720217 TIENDA CLUB NUEVA YORK 2014 1,000,000
01720217 TIENDA CLUB NUEVA YORK 2015 1,000,000
02138104 TIENDA CRISTIAN M.S 2015 2,500,000
02436689 TIENDA CRUZ A 2015 1,280,000
02430574 TIENDA DE ALIMENTOS, VIVERES Y LICORES
G.B.S.
2015 2,500,000
02078874 TIENDA DE ASEO J C 2014 1,200,000
02078874 TIENDA DE ASEO J C 2015 1,288,000
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01869004 TIENDA DE SERVANDO 2015 1,000,000
02002045 TIENDA DE TAPITA QUINTERO 2015 1,280,000
01218873 TIENDA DE VIVERES FOMEQUE 2015 1,232,000
01107970 TIENDA DE VIVERES MIGUELITO 2015 800,000
00992666 TIENDA DE VIVERES ROSALBITA 2015 1,400,000
01076697 TIENDA DONDE GILMAR 2015 2,000,000
02300719 TIENDA DONDE JESUS DAVID 2015 400,000
01494420 TIENDA EL CARMEN EL PARADERO 2014 950,000
01494420 TIENDA EL CARMEN EL PARADERO 2015 950,000
00786562 TIENDA EL CLUB DE LOS AMIGOS 2015 1,100,000
02225497 TIENDA EL EDEN DE LILIANA 2015 1,000,000
01909556 TIENDA EL PAISITA DE LA 21 2012 900,000
01909556 TIENDA EL PAISITA DE LA 21 2013 900,000
01909556 TIENDA EL PAISITA DE LA 21 2014 1,000,000
01909556 TIENDA EL PAISITA DE LA 21 2015 1,000,000
02463385 TIENDA EL RECUERDO COGUA 2015 200,000
02094855 TIENDA EL ZORRITO M M 2015 1,000,000
02075699 TIENDA ESCOLAR SENDEROS 2015 2,500,000
01998029 TIENDA ESMERALDA BAR C L B 2015 2,420,000
02312832 TIENDA KARTODROMO 2015 1,000,000
01976501 TIENDA LA 60 2015 800,000
01501716 TIENDA LA CABAÑA J J A 2015 1,288,000
02240575 TIENDA LA CAMPESINITA 2015 1,200,000
02470881 TIENDA LA CAPILLA DE CAZUCA 2015 1,000,000
02370944 TIENDA LA ECONOMIA.COM 2015 1,200,000
02402653 TIENDA LA ESPERANZA M G 2015 2,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2009 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2010 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2011 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2012 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2013 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2014 1,000,000
01106975 TIENDA LA ESQUINA PAVA 2015 1,000,000
02428152 TIENDA LA GORDA CHINAUTA 2015 800,000
02220976 TIENDA LA PAZ ALP 2014 300,000
02220976 TIENDA LA PAZ ALP 2015 300,000
01784825 TIENDA LA RECOCHITA 2014 5,000,000
01784825 TIENDA LA RECOCHITA 2015 5,000,000
01619527 TIENDA LOS BARRILES CARMEN QUINTERO 2015 1,000,000
02257514 TIENDA LOS MARTINEZ G 2014 1,130,000
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02257514 TIENDA LOS MARTINEZ G 2015 1,130,000
02433618 TIENDA LOS PIPES JIRETH 2015 2,000,000
01504156 TIENDA LOS VALLES DE MERCY DE LA 91 2015 1,200,000
02375623 TIENDA LOS VECINITOS BIENVENIDOS 2015 500,000
01812893 TIENDA LUZ DE LA CARRERA 9 2015 2,000,000
01926314 TIENDA MARY G. 2015 1,230,000
02206719 TIENDA MICHEL LIZETH 2015 1,200,000
02076383 TIENDA NATURAL 2015 1,200,000
02492409 TIENDA NUEVA CV 2015 900,000
01971514 TIENDA NUEVO RUMBO OLP 2015 1,000,000
02528525 TIENDA PAULINA E HIJOS 2015 1,000,000
01174891 TIENDA SANTA LUCIA DE CHIA 2015 500,000
02353835 TIENDA SATIVA 2015 1
02499524 TIENDA VELASCO 2015 1,000,000
02116187 TIENDA VIDEO BAR MUSSHI 2015 1,000,000
02197388 TIENDA VIVERES EL ANDINO 2015 1,200,000
02503786 TIENDA XIMENA F 2015 1,200,000
02088589 TIENDA Y VIVERES ESTRELLITA 2015 500,000
02341419 TIENDA Y VIVERES LA 75 2015 1,000,000
01846968 TINTEADERO RICO TINTO ORTIZ 2015 1,280,000
02088893 TINTORERIA TIVOLI S A S 2015 385,963,000
01790815 TIO CHUECO 2015 1,200,000
01171660 TIRES GROUP LIMITADA 2014 767,646,321
01171660 TIRES GROUP LIMITADA 2015 761,691,854
01090391 TOBON GONZALES MARTHA MARIA 2015 1,400,000
02369715 TOCA BAUTISTA ELSA MATILDE 2015 500,000
02516478 TODO EN DRYWALL 2015 1,200,000
01875710 TODO MARCAS HONDA SUBARU 2015 1,000,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2014 5,000,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2015 5,000,000
02443449 TOLE CLARA INES 2015 3,100,000
02156353 TOLOSA TRILLOS VIVIAN 2014 1,100,000
02156353 TOLOSA TRILLOS VIVIAN 2015 1,100,000
02508995 TOMATES R.O 2015 2,000,000
00293963 TOPODELTA LTDA 2015 33,209,000
00779274 TORNILLOS FERRETERIA Y CERRAJERIA
777777
2014 8,500,000
00779274 TORNILLOS FERRETERIA Y CERRAJERIA
777777
2015 8,500,000
00963725 TORO MARTINEZ GLORIA INES 2015 1,200,000
00824510 TORO NUÑEZ MAURICIO ALBERTO 2015 1,000,000
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01224649 TORRES & CASAS INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02137579 TORRES ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2015 100,000
01544831 TORRES ANGEL ANA MARCELA 2015 1,000,000
00436051 TORRES BAUTISTA GLORIA STELLA 2015 2,550,000
01275068 TORRES BOCACHICA EDWIN MAURICIO 2015 1,000,000
01415649 TORRES CAMARGO HECTOR CAMILO 2014 3,000,000
01415649 TORRES CAMARGO HECTOR CAMILO 2015 3,000,000
01820076 TORRES CANTOR ADRIANA 2013 250,000
01820076 TORRES CANTOR ADRIANA 2014 250,000
01820076 TORRES CANTOR ADRIANA 2015 250,000
00656698 TORRES CHISABA JOSE MIGUEL 2015 7,710,000
01984125 TORRES CONSUELO 2015 1,280,000
01769115 TORRES DIAZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01596909 TORRES FARFAN ESTIVER JOSUE 2015 1,170,000
00571788 TORRES FETIVA GUSTAVO 2015 9,000,000
00936822 TORRES GUTIERREZ PEDRO ALEXANDER 2015 1,280,000
01224646 TORRES HERRERA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01097600 TORRES HERRERA RICARDO ANTONIO 2015 1,000,000
01295070 TORRES JIMENEZ GRACIELA 2015 650,000
01629351 TORRES LUIS ENRIQUE 2015 3,156,000
01846555 TORRES MARIÑO MARGARITA MARIA 2015 500,000
00809271 TORRES MAYORGA GERMAN ALONSO 2015 2,800,000
02396583 TORRES MEDINA LUZ JEANNETH 2015 1,000,000
01941896 TORRES MORENO VICTOR ANDRES 2014 1,232,000
01941896 TORRES MORENO VICTOR ANDRES 2015 3,221,000
01232368 TORRES PARDO MARYURI 2015 12,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2010 1,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2011 1,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2012 1,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2013 1,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2014 1,000,000
01869523 TORRES PINZON JENNY MILENA 2015 1,000,000
02371292 TORRES SUAREZ FLOR INES 2015 1,000,000
01118240 TORRES SUSA GLADYS 2015 500,000
02329947 TORRES TORRES BLANCA AURORA 2015 1,200,000
00099645 TORRES TORRES JOSE CAMILO 2015 1,220,724,940
02517916 TORRES VELA YULI YOHANNA 2015 1,200,000
02151144 TORRES VILLAMIL EDILH ALFONSO 2015 1,000,000
02032925 TOVAR BELTRAN JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02287993 TOVAR NIÑO EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
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02287993 TOVAR NIÑO EDWIN JAVIER 2015 1,000,000
00373296 TOVAR SANABRIA GEMMA 2015 5,000,000
02368520 TOWIPA SAS 2014 100,000
02368520 TOWIPA SAS 2015 100,000
02166662 TRANS SALAZAR S A S 2015 5,000,000
02278906 TRANS SEDIAN SAS 2015 32,309,834
02378939 TRANSLOGISTICA A M SAS 2015 10,000,000
02454922 TRANSMICLUTH DE LA 80 2015 1,100,000
02278567 TRANSMOTOR DIESEL SAS 2015 5,000,000
02292701 TRANSPESADOS DE COLOMBIA HE SAS 2015 10,000,000
02174199 TRANSPORTAMOS SU FUTURO S A S TRANSFU
S A S
2015 1,023,506,739
02057878 TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES MBD S A S 2015 243,593,000
01051907 TRANSPORTES NORUEGA LIMITADA 2015 1,065,925,000
01547102 TRASTIENDA LA BARRA BOHEMIA 2015 1,200,000
02417990 TRAVEL BIKE 2015 1,000,000
02025029 TREVODA 2015 500,000
02368044 TRIANA AVENDAÑO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02094321 TRIANA MENDIVELSO NUBIA STELLA 2013 100,000
02094321 TRIANA MENDIVELSO NUBIA STELLA 2014 100,000
02094321 TRIANA MENDIVELSO NUBIA STELLA 2015 1,280,000
01908437 TRIANA OCHOA GIOVANNI 2015 1,000,000
01670411 TRIANA RODRIGUEZ CLAUDIA JUDITH 2015 1,200,000
01786477 TRIANA USECHE CONSUELO 2015 2,400,000
00842319 TRIPLEMAD 2015 20,000,000
01507618 TRIPLEMAD LTDA 2015 80,000,000
01474254 TRIPLEX Y RETALITOS LA 68 2014 1,000,000
01474254 TRIPLEX Y RETALITOS LA 68 2015 1,000,000
00524480 TRIVIÑO BUITRAGO GABRIEL 2015 2,500,000
01699789 TRONCOSO ZABALA OSVALDO 2015 1,100,000
00879076 TROYANO VALENCIA MULTIMEDIA S EN C S 2015 2,000,000
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1989 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1990 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1991 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1992 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1993 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1994 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1995 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1996 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1997 1
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00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1998 1
00276619 TROYANO Y VALENCIA LTDA 1999 1
01805028 TRUJILLO DEL RIO GUILLERMO 2014 4,000,000
01805028 TRUJILLO DEL RIO GUILLERMO 2015 7,000,000
01343021 TRUJILLO REINA OSCAR GIOVANNI 2015 3,000,000
02291234 TRUJILLO ROJAS TEODULO 2015 15,400,000
02335378 TRUJILLO SUAREZ ANGELA CAROLINA 2014 1,000,000
02335378 TRUJILLO SUAREZ ANGELA CAROLINA 2015 1,000,000
02125925 TRUJILLO ULLOA QUERUBIN 2015 1,000,000
02286687 TRX COLOMBIA S A S 2015 228,179,723
02274910 TULLEGADA.COM COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02274910 TULLEGADA.COM COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02274910 TULLEGADA.COM COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02412890 TUNARROSA RIOS JOSE ARTURO 2015 5,525,000
02335630 TURBO TENNIS 2014 1,000,000
02335630 TURBO TENNIS 2015 1,000,000
02418644 U2 LINE SAS 2015 5,000,000
01613469 UBALEC LTDA 2015 1,922,827,000
01129013 UCING LIMITADA 2015 741,787,658
00742386 ULLOA ARIZA FLOR MILADY 2011 1,000,000
00742386 ULLOA ARIZA FLOR MILADY 2012 1,000,000
00742386 ULLOA ARIZA FLOR MILADY 2013 1,000,000
00742386 ULLOA ARIZA FLOR MILADY 2014 1,000,000
00742386 ULLOA ARIZA FLOR MILADY 2015 1,000,000
01582047 ULLOA TORRES FLORALBA 2015 1,200,000
02437548 ULTRASONIDO VASCULAR 2015 5,000,000
00971251 UNIDAD ASESORES DE SEGUROS 2015 1,288,000
01378450 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y ECOGRAFIA
MATERNOFETAL Y GINECOLOGICO EL BOSQUE
SAS
2015 269,466,774
02331180 UNIDAD DE SALUD ORAL Y RECONSTRUCTIVA 2014 1,000,000
02331180 UNIDAD DE SALUD ORAL Y RECONSTRUCTIVA 2015 1,000,000
01148996 UNIDAD MEDICA & PET STORE ANIMAL BULLS 2015 1,232,000
01730266 UNIDAD MEDICA RAFHA S A S 2015 55,125,860
00875138 UNIDAD ODONTOLOGICA TAFUR 2015 47,965,000
02269852 UNIDAD SANITARIA FULL CONTROL 2014 1,000,000
02269852 UNIDAD SANITARIA FULL CONTROL 2015 1,000,000
02284186 UNIFORMES D CLASS S A S 2015 46,701,113
01713431 UNIFORMES ESCOLARES JANS 2015 9,200,000
02250837 UNIK OUTLET 2015 10,000,000
02403779 UNIK OUTLET 2015 10,000,000
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02141072 UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A 2015 18,219,000
01237517 UNION PEDAGOGICA LTDA O PI COLOMBIA
LTDA
2015 1,200,000
01237300 UNION PEDAGOGICA LTDA Y/O PI COLOMBIA
LTDA
2015 1,232,000
01968829 UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS 2015 45,855,000
01708981 UNIVERSAL DE RACORES Y PERFILES LTDA 2015 1,581,099,402
01186826 UNIVERSAL GRUPO S.A.S. 2015 227,567,871
01739616 UNIVERSO BOGOTA LTDA 2015 15,560,000
02033495 UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S A S 2015 319,950,077
02321336 UPHILL ADVENTURE 2015 1,150,000
02511210 URANGO VILLADIEGO ALEX DAVID 2015 1,200,000
02354921 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES L&Q SAS 2015 50,000,000
01659337 URBANIZACIONES TECNICAS RAMIREZ NADER
& CIA S EN C URBATEC
2015 2,096,800,601
02373667 URIBE LADINO FABIAN RICARDO 2015 1,000,000
02413132 URQUILUNA S A S 2015 45,000,000
02145720 URREA AGUIRRE ABRAHAM 2015 1,000,000
02359130 URREA BELLO MARTHA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02348462 URREGO BELTRAN JAIME ALFONSO 2014 100,000
02348462 URREGO BELTRAN JAIME ALFONSO 2015 100,000
02192797 URREGO CALDERON JUAN JOSE 2015 1,270,000
01367017 URREGO CARLOS ALEJO 2015 1,200,000
02113394 URREGO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2015 8,100,000
02439862 URREGO ROMERO NANCY LORENA 2015 850,000
01219004 USA ORIGINAL 2015 1,900,000
01910264 USA ORIGINAL 2 2015 1,900,000
01480836 VACA VACA JUAN ESTEBAN 2015 4,000,000
01784209 VAHOS VALENCIA DELMER DE JESUS 2014 1,100,000
01784209 VAHOS VALENCIA DELMER DE JESUS 2015 1,100,000
00998208 VALBUENA ORLANDO 2014 361,879,000
00998208 VALBUENA ORLANDO 2015 482,989,000
01807600 VALBUENA PACHON RIGOBERTO 2015 1,500,000
01588402 VALBUENA RIOS LIZ ADRIANA 2015 3,000,000
01649990 VALBUENA VALBUENA MIRIAM LEONOR 2015 1,000,000
02172107 VALDERRAMA SAAVEDRA MYRIAM 2015 1,100,000
02172384 VALENCIA BONILLA JULIAN ANDRES 2015 2,000,000
02172386 VALENCIA BONILLA LINA MARIA 2015 2,000,000
01725820 VALENCIA COMUNICACIONES PUNTO COM 2015 1,200,000
01799662 VALENCIA DUQUE JUAN PABLO 2015 1,200,000
01056771 VALENCIA LOPEZ LUZ DARY 2015 600,000
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02104996 VALENCIA RUIZ JAIRO DUVAN 2015 1,200,000
02345826 VALERA LOPEZ PATRICIA ISABEL 2014 5,000,000
02345826 VALERA LOPEZ PATRICIA ISABEL 2015 5,000,000
02115333 VALERIA Y VALENTINA 2015 1,500,000
02083826 VALERO JULIO ENRIQUE 2015 1,288,000
02391786 VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02391786 VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2014 100,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2015 1,200,000
02029711 VALERO RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02029711 VALERO RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02285909 VALIDACIONES Y MEJORAMIENTO SAS 2015 80,003,904
01508449 VALLEJO CORTES CARLOS ANDRES 2015 15,000,000
01933020 VALMY DE COLOMBIA SAS 2015 6,470,640,800
02419626 VANEGAS CALLEJAS HAROLD FERNANDO 2015 6,000,000
00352031 VANEGAS CASTAÑEDA LUIS ALFONSO 2015 7,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2005 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2006 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2007 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2008 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2009 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2010 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2011 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2012 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2013 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2014 1,000,000
01316769 VANEGAS ESLAVA DANIELA 2015 2,000,000
02218374 VANEGAS ROMERO NOHRA 2013 600,000
02218374 VANEGAS ROMERO NOHRA 2014 600,000
02218374 VANEGAS ROMERO NOHRA 2015 600,000
02174208 VARADERO BOGOTA 2015 10,000,000
01368762 VARELA IZQUIERDO NELSON ENRIQUE 2015 6,000,000
02187279 VARGAS BERNAL MARIO ANDRES 2015 1,250,000
02138097 VARGAS CAICEDO LINDI CAROLINA 2015 2,500,000
02445838 VARGAS CARDOZO YERALDIN 2015 1,280,000
02325293 VARGAS CASTAÑEDA FRANCISCO 2015 1,170,000
01162173 VARGAS CORREA LUZ KARINE 2015 1,200,000
02429783 VARGAS DELGADO ANA PATRICIA 2015 1,000,000
02421022 VARGAS FONSECA JIMMY ROLANDO 2015 2,000,000
02474317 VARGAS GALEANO HERNAN CRISTOBAL 2015 10,200,000
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02415106 VARGAS GALINDO WILLIAM ERNESTO 2015 32,000,000
02069367 VARGAS GARZON WILFER ERNESTO 2015 1,280,000
02295898 VARGAS HERNANDEZ LAURA NATALIA 2015 5,000,000
01827824 VARGAS MARISOL 2015 800,000
01981234 VARGAS MILLAN WILSON ANTONIO 2015 3,000,000
02140416 VARGAS NUÑEZ CLEMENTE 2015 2,800,000
01556955 VARGAS OJEDA ANA ARACELY 2015 1,500,000
02140813 VARGAS OJEDA HECTOR MANUEL 2014 1,500,000
02140813 VARGAS OJEDA HECTOR MANUEL 2015 1,500,000
02108055 VARGAS PACHON ALEXANDER 2015 1,000,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2015 4,000,000
01209353 VARGAS PARADA JESUS DAVID 2015 1,000,000
01236032 VARGAS PIRAJAN RAUL 2015 1,250,000
02080434 VARGAS RIAÑO ESPERANZA 2015 1,100,000
02348883 VARGAS ROSALBA 2015 1,200,000
00770245 VARGAS SAULO 2015 2,000,000
01500743 VARGAS TIMOTE IRMA 2015 1,000,000
02004829 VARGAS TORRES SANDRA 2015 1,000,000
01862220 VARGAS VARGAS HEIDY JOHANA 2014 2,000,000
01862220 VARGAS VARGAS HEIDY JOHANA 2015 2,000,000
01061128 VARIEDADES ANNY 2015 1,000,000
02417981 VARIEDADES CAROL-LAY 2015 800,000
02519045 VARIEDADES GLOMAR 2015 5,000,000
01991709 VARIEDADES KAREN A S 2014 1,000,000
01991709 VARIEDADES KAREN A S 2015 1,000,000
01171281 VARIEDADES LEONARD D 2014 5,000,000
01171281 VARIEDADES LEONARD D 2015 5,000,000
01027971 VARIEDADES LUZMA 2000 2015 2,000,000
02262737 VARIEDADES SHAROON 2015 600,000
01409015 VARIEDADES STIVEN Y STEFANIA 2015 1,000,000
02398732 VARIEDADES TALLO 2015 1,200,000
02462384 VARON ESPITIA ANGELA BIBIANA 2015 1,000,000
00456497 VARON JUTINICO JAIME HERNANDO 2015 500,000
02503300 VASQUEZ ALDANA JOSE ANSELMO 2015 1,280,000
02127664 VASQUEZ MEDINA JOSE DARIO 2015 1,000,000
02354569 VC CORPORATION S A S 2015 5,000,000
01104344 VEGA DUEÑAS PEDRO JULIO 2015 1,000,000
02174525 VEGA SANCHEZ NIDIA CONSUELO 2015 200,000
02485240 VEIDENT ODONTOLOGIA 2015 1,000,000
02485235 VELANDIA ARAQUE YINA PAOLA 2015 1,000,000
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01892885 VELANDIA DUARTE LUZ MARINA 2015 600,000
01757480 VELANDIA MAYORGA CARMEN 2015 1,200,000
02286897 VELANDIA VELANDIA MARCIA LILIANA 2014 1,000,000
02286897 VELANDIA VELANDIA MARCIA LILIANA 2015 1,000,000
02525762 VELAS Y VELONES EL JARDIN 2015 4,000,000
00746470 VELASCO AVILA MISAEL 2015 600,000
00881261 VELASCO CANON OMAR ORLANDO 2015 1,200,000
02499521 VELASCO MEJIA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01269861 VELASCO MENA MARIO 2015 12,300,000
00998958 VELASCO MORA LUIS MARIO 2015 1,200,000
01951461 VELASQUEZ MENDEZ ANDREA CATALINA 2015 1,700,000
02380156 VELASQUEZ MENDIETA CLARA INES 2015 1,000,000
00971227 VELASQUEZ ROMERO NELSON MIYER 2015 1,200,000
02109537 VENEGAS BARRERA BLANCA LIBIA 2015 1,250,000
02267636 VENELIN COLOMBIA SAS 2015 502,402,411
02406117 VENTA DE VIVERES DONDE LOLO 2015 1,200,000
01929816 VENTANA LOGISTICA LIMITADA 2014 31,653,000
01929816 VENTANA LOGISTICA LIMITADA 2015 31,653,000
02472190 VERA GUARNIZO WILBIDES DE JESUS 2015 1,000,000
02264574 VERONA CONSTRUCTORES SAS 2015 50,000,000
02335379 VET COMPANY 2014 1,000,000
02335379 VET COMPANY 2015 1,000,000
00871115 VETERINARIA MARGOS 2015 20,000
01758218 VIASUS SALAMANCA ARNULFO 2015 15,000,000
01645676 VICARIA GEOVANY 2015 1,288,000
01958878 VICTOR   MANUEL   SANABRIA  Y/O
TIENDA  VALENTINA
2015 550,000
02493836 VIDEO BAR 0 ESTRES 2015 1,200,000
02342006 VIDEO BAR EL BUKANAZO 2015 1,000,000
01572266 VIDEO BAR EL REGALO 2015 1,000,000
02137946 VIDEO BAR SON Y RUMBA 2015 1,000,000
00020891 VIDRIO SOL MIGUEL GONZALEZ 2015 145,513,525
02373919 VIDRIOS DUACO 2015 1,000,000
02010969 VIDRIOS EL NEGRO 2015 1,288,000
01212528 VIDRIOS LA 14 2015 1,280,000
02497503 VIDRIOS VITROLUX 2015 4,500,000
02503604 VIDRIOS Y DIVISIONES SAN MIGUELITO 2015 1,200,000
01209354 VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRIVAR 2015 1,000,000
00805439 VIDRIOSOL DE LA 32 2015 159,155,418
01958466 VIGOYA DIAZ ANDRES LEONARDO 2015 16,100,000
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01891098 VILLAMARIN LATORRE RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02053405 VILLAMIL ACEVEDO VICTOR JAVIER 2015 700,000
02047161 VILLAMIL ALBAN JUAN FELIPE 2015 500,000
02375025 VILLAMIL CASTELLANOS NANCY YULITH 2015 1,000,000
02375009 VILLAMIL CASTELLANOS NYDIA MARIA 2014 100,000
02375009 VILLAMIL CASTELLANOS NYDIA MARIA 2015 100,000
01636299 VILLAMIL IBAÑEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,400,000
02096958 VILLAMIL SUAREZ CARLOS JULIO 2015 20,000,000
00787333 VILLAMIL VARGAS HERNANDO 2015 1,200,000
00462986 VILLAMIZAR MEDINA ALIX 2015 2,600,000
02236673 VILLAMIZAR SARMIENTO DIANA SOFIA 2013 24,000,000
02236673 VILLAMIZAR SARMIENTO DIANA SOFIA 2014 26,000,000
02236673 VILLAMIZAR SARMIENTO DIANA SOFIA 2015 18,000,000
00067905 VILLANUEVA CALDERON ANDRES 2015 9,800,000
02220894 VILLANUEVA IGLESIA CESAR ALVEIRO 2015 1,000,000
02301406 VILORIA BERRIO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02375404 VIP MEDIOS PUBLICITARIOS SAS 2015 2,000,000
01011154 VISA FILMS LIMITADA 2015 252,508,548
02489243 VISCERAS Y CARNES R H 2015 1,800,000
02295901 VISION 20/20 CENTRO DE SALUD VISUAL 2015 5,000,000
02286486 VISTA LED SAS 2015 623,558,499
02181369 VIVAS CARVAJAL JOSE JUAN RAMON 2015 1,288,000
01342504 VIVERES ARAQUE MARIN 2015 1,000,000
01494487 VIVERES LA 11 2015 1,288,000
02359132 VIVERES Y CIGARRERIA DE LA ONCE 2015 1,000,000
01927597 VIVERES Y LICORES AVE FENIX 2015 1,288,000
01532940 VIVERO ARTESANAL EL GIRASOL 2015 1,200,000
02342923 VIVERO GARIVELLO 2015 1,000,000
01053749 VIVERO LA ESTACION 2015 4,000,000
01401222 VIVERO SAN JUAN CHIP 2015 2,500,000
02317205 VIVERO SAN MIGUEL O 2015 1,100,000
02097808 VIVIENDA TURISTICA DANN CARLTON 2015 100,000
02443635 VR3 SAS 2015 1,000,000
02153456 VULCANO FX S A S 2015 224,847,903
02144272 W A P ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 15,000,000
00509486 W CUERO 2015 4,350,000
02238739 W D COMPLEX 2015 1,000,000
02425245 W H COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,288,000
02145226 W SIFE CEDRITOS 2015 100,000
02097503 W SIFE GROUP 2011 S A S 2015 973,931,932
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02145213 W SIFE PUENTE LARGO 2015 100,000
02072979 W TODOELECTRICOS S A S 2015 1,280,000
02072975 W TODOELECTRICOS SAS 2015 1,280,000
02274945 WA EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES 2015 1,000,000
02222576 WANG DA IMP & EXP SAS 2015 1,253,496,646
02434163 WANG DA IMP & EXP SAS 2015 50,000,000
02434168 WANG DA IMP & EXP SAS 2015 50,000,000
02189377 WARLOCK VIDEO BAR 2014 800,000
02189377 WARLOCK VIDEO BAR 2015 800,000
02281957 WATUSI CA 2014 1,163,000
02281957 WATUSI CA 2015 1,163,000
01845415 WAU MOVIL DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 198,654,997
02215995 WELLBEING COLOMBIA 2015 500,000
02215994 WELLBEING COLOMBIA SAS 2015 455,694,074
02465815 WILCKEN TORRES CHRISTIAN 2015 1,000,000
00708345 WILSCAR 2015 1,200,000
02222828 WORLD CENTER 2015 1,000,000
00089735 WSP COLOMBIA SAS 2015 37,161,737,474
02489672 WU WENCHANG 2015 5,500,000
02181371 WWWJUANDA.COM 2015 1,288,000
01892887 XIBER INGENIEROS COMPUTADORES 2015 600,000
01654062 Y&J INGENIERIA E U 2015 225,783,530
01505793 YANIB FASHION 2015 1,500,000
02367560 YASTILE UNIFORMES 2015 1,000,000
01481394 YATE YATE MERCY 2015 1,200,000
02278859 YAZO VERGARA LUZMILA 2015 1,200,000
01349860 YH SYSTEMS & TECHNOLOGY E U 2015 600,000
02368060 YOGI JUICE 2015 1,000,000
02392546 YOTTABYTE T M 2015 1,800,000
02517919 YULAJEANSPORT 2015 1,200,000
02458342 YULI ALEJANDRA 2015 800,000
02080802 ZABALETA BRITTO LAURA FERNANDA 2015 1,700,000
02027448 ZADIG EXPRESS 2015 5,000,000
02220303 ZAMBRANO FONSECA JAIME ENRIQUE 2013 800,000
02220303 ZAMBRANO FONSECA JAIME ENRIQUE 2014 800,000
02220303 ZAMBRANO FONSECA JAIME ENRIQUE 2015 800,000
02036876 ZAMBRANO GOMEZ JUAN DE JESUS 2015 1,300,000
02481992 ZAMBRANO ZAMBRANO MARLENE 2015 1,000,000
02009606 ZAMORA REYES JHON FREDDY 2015 8,000,000
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01931521 ZAMUDIO CASTAÑEDA BLANCA LUCILA 2015 9,000,000
01406828 ZAMUDIO MARTINEZ FRANCISCO JOSE 2015 1,200,000
00728363 ZAPACOL LTDA 2015 2,816,994,262
02498326 ZAPATA ECHAVARRIA MARIA NUBIA 2015 1,000,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2015 600,000
01978455 ZARATE CETINA SEGUNDO 2015 2,700,000
01239459 ZARATE LEON SANTIAGO 2015 1,000,000
02073835 ZENK TRADE S A S 2015 716,950,836
01955463 ZEROSTRESS 2015 1,000,000
02125879 ZEROSTRESS NACIONAL 2015 1,000,000
01497916 ZINALOHA 2015 500,000
00702901 ZISA ANGARITA JUAN JOSE 2015 1,250,000
01063817 ZJ INGENIEROS ESTRUCTURALES LTDA 2015 240,566,704
02387308 ZONA 29 COMUNICACIONES 2015 1,350,000
02029712 ZONA PHONE 2014 1,200,000
02029712 ZONA PHONE 2015 1,200,000
01631980 ZORZA HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 1,288,000
02299944 ZULUAGA CARDONA JORGE IVAN 2015 1,200,000
01042759 ZULUAGA ZULUAGA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02475450 ARQ-IT 2015 2,200,000 25/03/2015
02372708 FRUTALES YUNGA 2015 5,000,000 25/03/2015
02475446 MUÑOZ ARIAS JAIME ANDRES 2015 2,200,000 25/03/2015
02475446 MUÑOZ ARIAS JAIME ANDRES 2015 2,200,000 25/03/2015
01985947 SANTA ELENA EL DORADO S A
NO. 2
2015 38,000,000 25/03/2015
01836441 GRUPO SOL DE SIPANGO LTDA 2014 4,000,000 26/03/2015
01836441 GRUPO SOL DE SIPANGO LTDA 2015 4,000,000 26/03/2015
02138113 AGROINVERSIONES JH SAS 2015 1,241,218,000 27/03/2015




02460350 APOYO LOGISTICO A&L SAS 2015 3,000,000 27/03/2015
01770747 BECERRA RODRIGUEZ JOSE
MAURICIO
2014 1,000,000 27/03/2015
01770747 BECERRA RODRIGUEZ JOSE
MAURICIO
2015 1,000,000 27/03/2015
02166345 CONSTRUCIONES Y ACABADOS JB
SAS
2014 10,000,000 27/03/2015
02166345 CONSTRUCIONES Y ACABADOS JB
SAS
2015 10,000,000 27/03/2015
01950904 NUCHERA & NUCHERA COLOMBIA
LTDA
2011 20,000,000 27/03/2015
01950904 NUCHERA & NUCHERA COLOMBIA
LTDA
2012 20,000,000 27/03/2015
01950904 NUCHERA & NUCHERA COLOMBIA
LTDA
2013 20,000,000 27/03/2015
01950904 NUCHERA & NUCHERA COLOMBIA
LTDA
2014 20,000,000 27/03/2015
01984493 PI INGENIERIA INTEGRAL S A
S
2015 334,196,380 27/03/2015
02465611 ROBALLO LOPEZ FABIO ENRIQUE 2015 1,200,000 27/03/2015
02465611 ROBALLO LOPEZ FABIO ENRIQUE 2015 1,200,000 27/03/2015
01596415 DUAL SAS NO 31 2015 32,605,398 28/03/2015
02129489 DUAL SAS NO 41 2015 31,494,757 28/03/2015
01432287 DUAL SAS NO. 27 2015 32,521,908 28/03/2015
02264636 GRUPO CORPORATIVO SARET
COLOMBIA S A S
2015 1,015,528,000 28/03/2015
02366477 POLO PEREZ LUIS ERNEY 2015 1,000,000 28/03/2015
02366477 POLO PEREZ LUIS ERNEY 2015 1,000,000 28/03/2015
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02053865 POSITIVE ID SA 2015 612,895,124 28/03/2015
01400463 TICKET N 13 2015 55,024,416 28/03/2015
01434585 TICKET NO. 15 2015 61,209,736 28/03/2015
01660508 TICKET NO. 27 2015 79,543,057 28/03/2015
02484641 A&V SOLUTIONS S A S 2015 82,941,000 30/03/2015
02484641 A&V SOLUTIONS S A S 2015 82,941,000 30/03/2015
02367461 ADIELA DE LOMBANA SA 2015 289,716,140 30/03/2015
01922388 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SHALOM LTDA 3
2015 2,000,000 30/03/2015
01364976 ALIMENTOS LA CALI S A 2015 360,500,000 30/03/2015
02173555 ANNE SHANTEL 2015 25,000,000 30/03/2015
01782148 ARCADY RECICLAJES S A 2015 1,000,000 30/03/2015
01782350 ARCADY RECICLAJES S A 2015 1,000,000 30/03/2015
01354031 BIOART S A 2015 5,500,000 30/03/2015
01430820 BURICA 2015 131,723,000 30/03/2015
01855716 C I JDMS EXPORT EU EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000 30/03/2015
01855716 C I JDMS EXPORT EU EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000 30/03/2015
01855716 C I JDMS EXPORT EU EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000 30/03/2015
01855716 C I JDMS EXPORT EU EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000 30/03/2015
01812946 CCM INGENIERIA S A 2015 212,214,242 30/03/2015
01868212 COMERCIAL NOVAPEL LTDA
AGENCIA CENTRO
2015 1,717,908,472 30/03/2015
02291126 COMPAÑIA LOGISTICA HS SAS 2015 10,000,000 30/03/2015
02087496 COOMOTOR LTDA BARRIO SAN
VICTORINO
2015 500,000 30/03/2015
02033789 COOMOTOR LTDA TERMINAL DEL
SUR
2015 1,500,000 30/03/2015
01690986 COOPERATIVA DE MOTORISTAS
DEL HUILA Y CQTA LTDA
BOGOTA PASAJES
2015 5,000,000 30/03/2015
02320160 CRESPITOS PELUQUERIA BOYS
AND GIRLS
2015 3,000,000 30/03/2015
02481671 DOWETTS SAS 2015 1,000,000 30/03/2015
02481671 DOWETTS SAS 2015 1,000,000 30/03/2015
01893753 EDIFICACIONES C M LTDA 2015 8,000,000 30/03/2015
02374880 ENRIKO LAS FERIAS BOGOTA 2015 900,000,000 30/03/2015
02528620 F NEBULONI ANDINO BOGOTA 2015 10,000,000 30/03/2015
01797661 F NEBULONI EL RETIRO 2015 21,000,000 30/03/2015
01698534 F.NEBULONI-GRAN ESTACION 2015 10,000,000 30/03/2015
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02394935 FARMACIA DROGUERIA SAN
JORGE AUTONORTE
2015 135,941,000 30/03/2015
02132387 FARMACIA DROGUERIA SAN
JORGE CHAPINERO
2015 230,309,000 30/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2015 1,000,000 30/03/2015
02205071 IBERO AMERICANA DE MARMOLES
SAS
2015 20,000,000 30/03/2015
01868498 ILUMINATA 10 2015 1,200,000 30/03/2015
01596119 ILUMINATA 4 2015 1,200,000 30/03/2015
01868485 ILUMINATA 8 2015 1,200,000 30/03/2015
01868490 ILUMINATA 9 2015 0 30/03/2015
00536402 JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA 2015 3,315,756,829 30/03/2015
00536400 JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA
S EN C
2015 3,315,756,829 30/03/2015
01924644 LADMEDIS BOGOTA 2012 9,800,000 30/03/2015
01924644 LADMEDIS BOGOTA 2013 10,000,000 30/03/2015
01924644 LADMEDIS BOGOTA 2014 10,500,000 30/03/2015
01924644 LADMEDIS BOGOTA 2015 11,000,000 30/03/2015
02456603 LASSO TACHA E HIJOS Y CIA S
EN C
2015 1,200,000 30/03/2015
00853497 MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL
S A
2015 255,024,886 30/03/2015
01800449 METALES AMERICANA E U 2015 5,000,000 30/03/2015
01800468 METALES AMERICANA E U 2015 5,000,000 30/03/2015
01409984 MOLINAR 2015 1,436,874,045 30/03/2015
01409775 MOLINAR S A 2015 1,436,874,045 30/03/2015
02090155 MORPHO CARDS BOGOTA 2015 14,467,802,00
0
30/03/2015
00203945 MUSICAR S.A.S. 2015 5,366,511,652 30/03/2015
01932977 NEUF 9M 2015 37,379,000 30/03/2015
01654935 NEUF 9M #4 2015 39,856,000 30/03/2015









02194609 QUIMICOS MACAR BOGOTA 2015 550,000 30/03/2015
01782150 RECICLAJES INTERNACIONAL 2015 1,000,000 30/03/2015
01782102 RECICLAJES INTERNACIONAL S
A
2015 1,000,000 30/03/2015
01818447 RECICLANDO Y RECUPERANDO
POR COLOMBIA S A
2015 1,000,000 30/03/2015
01786643 RECYFUNDICIONES A M B D V 2015 1,000,000 30/03/2015
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01786628 RECYFUNDICIONES A M B D V
EU
2015 1,000,000 30/03/2015
02381028 REINDUSTRIAS BOGOTA 2015 1,989,700,367 30/03/2015
01910617 RELOJES JAWACO BG 2015 20,000,000 30/03/2015
01782138 SANTAFE RECICLANDO S A 2015 1,000,000 30/03/2015
01782170 SANTAFE RECICLANDO S A 2015 1,000,000 30/03/2015
02250233 SENPYC UV SAS 2015 1,250,000 30/03/2015
01758132 SOLMEDICAL BOG 2 2015 516,052,989 30/03/2015






00004252 TRANSPORTES CENTROLIMA LTDA 2015 12,500,000 30/03/2015
02040289 AGUA BENDITA EL RETIRO 2014 880,208,622 31/03/2015
02040289 AGUA BENDITA EL RETIRO 2015 119,878,800 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2010 1,000,000 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2011 1,000,000 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2012 1,000,000 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2013 1,000,000 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2014 1,000,000 31/03/2015
01333788 ALBA ROA ESPERANZA 2015 1,000,000 31/03/2015
02494042 ANFAPETROL S.A.S 2015 1,120,800 31/03/2015
02370907 ARDILA FORERO JULIO CESAR 2014 700,000 31/03/2015
02370907 ARDILA FORERO JULIO CESAR 2015 700,000 31/03/2015
02350601 BENAVIDES TORRES JORGE
ENRIQUE
2015 1,000,000 31/03/2015
01840109 C I UNION DE BANANEROS DE
URABA S A UNIBAN
2014 312,066,020 31/03/2015
01840109 C I UNION DE BANANEROS DE
URABA S A UNIBAN
2015 18,810,693 31/03/2015
02258795 CASA DEL BORDADO FRIXIO NO.
2
2015 79,009,819 31/03/2015
02382574 CASAMOTOR S.A.S 2015 104,463,065,5
79
31/03/2015





00695850 COLOR SIETE 2015 25,800,000 31/03/2015
02271960 COLOR SIETE GRAN ESTACION 2015 20,300,000 31/03/2015
01623803 CONFECCIONES DORIS G 2014 1,000,000 31/03/2015




S0006687 COOPERATIVA COPEVISA 2015 143,768,000 31/03/2015
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01973723 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN





02205098 CORPORACION ACCION POR EL
TOLIMA ACTUAR FAMIEMPRESAS
2014 644,707,731 31/03/2015
02205098 CORPORACION ACCION POR EL
TOLIMA ACTUAR FAMIEMPRESAS
2015 819,871,125 31/03/2015
02308918 DE LA ROSA DIAZ GLORIA 2014 6,300,000 31/03/2015
02308918 DE LA ROSA DIAZ GLORIA 2015 6,300,000 31/03/2015
00480350 DELI THE PASTRY SHOP NO 3 2015 6,000,000 31/03/2015
00596519 DELI THE PASTRY SHOP NO 4 2015 12,000,000 31/03/2015
02286118 DELI THE PASTRY SHOP NO. 17
EXITO 80
2015 11,000,000 31/03/2015
02286113 DELI THE PASTRY SHOP NO. 18
EXITO VILLA M
2015 11,000,000 31/03/2015
02286123 DELI THE PASTRY SHOP NO. 19
EXITO 170
2015 11,000,000 31/03/2015
02309125 DISEÑOS DE LA ROSA 2014 6,300,000 31/03/2015
02309125 DISEÑOS DE LA ROSA 2015 6,300,000 31/03/2015
02109326 ECONEOSSER SAS 2015 34,771,785 31/03/2015
02095385 EL AHORRO DROGUERIA 2014 1,070,000 31/03/2015
02095385 EL AHORRO DROGUERIA 2015 1,070,000 31/03/2015
01837150 FABILU LTDA 2015 52,268,501,00
0
31/03/2015




01623802 GALINDO DE QUIMBAYO DORIS
CONSUELO
2014 1,000,000 31/03/2015
01623802 GALINDO DE QUIMBAYO DORIS
CONSUELO
2015 1,000,000 31/03/2015
00293364 INVERSIONES LOPEZ MARTIN
LTDA
2015 1,332,935,093 31/03/2015
02174657 INVERSIONES OMR SAS 2015 99,631,913 31/03/2015
01753042 IPS SURA LAS AMERICAS
BOGOTA
2015 88,483,128 31/03/2015
01257858 JAIME PARDO S. EN C. 2014 1,298,566,674 31/03/2015
01257858 JAIME PARDO S. EN C. 2015 1,265,078,527 31/03/2015
02370908 LA CABAÑA DE JULIO 2014 700,000 31/03/2015
02370908 LA CABAÑA DE JULIO 2015 700,000 31/03/2015
02407653 LA TIENDA DEL ESTILISTA
DALEA
2015 2,000,000 31/03/2015




02359632 MARTHA SOLANGE GOMEZ TAMARA
BOGOTA
2015 110,000,000 31/03/2015
02504053 MC KEBAP S A S 2015 76,552,840 31/03/2015
02504053 MC KEBAP S A S 2015 76,552,840 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2010 900,000 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2011 900,000 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2012 900,000 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2013 900,000 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2014 900,000 31/03/2015
01876234 MEGA S I T TECHNOLOGY 2015 900,000 31/03/2015
01649260 MELENJE BOLAÑOS HERNANDO 2015 1,200,000 31/03/2015
02425729 MULTIPLICA COLOMBIA SAS 2015 500,000,000 31/03/2015
02425729 MULTIPLICA COLOMBIA SAS 2015 500,000,000 31/03/2015
01757325 NEUMATICA DEL CARIBE S A 2015 4,693,495,358 31/03/2015
01952179 NEUMATICA DEL CARIBE SA 2015 2,938,808,394 31/03/2015
02088435 OBANDO GIRALDO INMOBILIARIA
S A BOGOTA
2014 119,013,330 31/03/2015
02088435 OBANDO GIRALDO INMOBILIARIA
S A BOGOTA
2015 335,255,070 31/03/2015
02095381 OYOLA BAUTISTA DANIELA
ANDREA
2014 1,070,000 31/03/2015
02095381 OYOLA BAUTISTA DANIELA
ANDREA
2015 1,070,000 31/03/2015





01959385 REMATES Y REPRESENTACIONES
DE COLOMBIA SAS
2012 117,537,600 31/03/2015
01959385 REMATES Y REPRESENTACIONES
DE COLOMBIA SAS
2013 115,631,900 31/03/2015
01959385 REMATES Y REPRESENTACIONES
DE COLOMBIA SAS
2014 114,989,900 31/03/2015
01959385 REMATES Y REPRESENTACIONES
DE COLOMBIA SAS
2015 113,231,900 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2010 900,000 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2011 900,000 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2012 900,000 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2013 900,000 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2014 900,000 31/03/2015
01878047 RIOS YERMANOS ALEJANDRA 2015 900,000 31/03/2015
01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2010 1,000,000 31/03/2015
01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2011 1,000,000 31/03/2015
01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2012 1,000,000 31/03/2015
01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2013 1,000,000 31/03/2015
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01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2014 1,000,000 31/03/2015
01333792 RODAL RODAMIENTOS Y RETENES 2015 1,000,000 31/03/2015
01915173 RODRIGUEZ VELASQUEZ LADY
LILIANA
2014 180,000,000 31/03/2015
01915173 RODRIGUEZ VELASQUEZ LADY
LILIANA
2015 335,000,000 31/03/2015
01751460 ROLDAN GARCIA CESAR AUGUSTO 2014 8,000,000 31/03/2015
02155107 ROOTT + CO CALIMA 2015 42,900,000 31/03/2015
01977819 ROOTT + CO CENTRO MAYOR 2015 37,200,000 31/03/2015
02155112 ROOTT + CO GRAN ESTACION 2015 42,900,000 31/03/2015
01125302 ROOTT CO 1 2015 45,000,000 31/03/2015
01356219 ROOTT CO 4 2015 34,700,000 31/03/2015
01502593 ROOTT CO 6 2015 28,200,000 31/03/2015
01502594 ROOTT CO 7 2015 27,500,000 31/03/2015
02240677 ROOTT+CO FUSAGASUGA 2015 40,900,000 31/03/2015
02170097 SANABRIA MORA GUSTAVO 2015 1,000,000 31/03/2015
02406815 SERVICIOS Y REPARACIONES
ARTOR SAS
2015 10,000,000 31/03/2015
02406815 SERVICIOS Y REPARACIONES
ARTOR SAS
2015 10,000,000 31/03/2015
01896587 TRANSPORTADORA VIATELA S A 2015 8,100,000 31/03/2015
02208899 COMERCIAL A BOX 2015 5,000,000 01/04/2015
01602594 DINAMICA IPS IPS PUNTO DE
SALUD OLAYA
2015 6,109,262 01/04/2015












02501793 SAGA SEGUROS Y RIESGOS 2015 10,000,000 01/04/2015
02501792 SALAMANCA GALLARDO JORGE 2015 10,000,000 01/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01178201 ASSIST INGENIERIA S.A.S 2015 1,546,256,767 30/03/2015
02037084 POLLEN S A S 2015 246,321,351 30/03/2015
02123771 A & L ASESORES S A S 2014 2,000,000 01/04/2015
02123771 A & L ASESORES S A S 2015 2,000,000 01/04/2015
02435381 A&J MONTACARGAS SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
02290671 A&P CENTER S A S 2015 4,808,572 01/04/2015
02417354 ABANTE IMAGENES EVENTOS Y
LOGISTICA SAS.
2015 2,000,000 01/04/2015
00730232 ACERO SANCHEZ GLORIA
CONSUELO
2012 1,100,000 01/04/2015
00730232 ACERO SANCHEZ GLORIA
CONSUELO
2013 1,100,000 01/04/2015
00730232 ACERO SANCHEZ GLORIA
CONSUELO
2014 1,200,000 01/04/2015
00730232 ACERO SANCHEZ GLORIA
CONSUELO
2015 1,250,000 01/04/2015
00730234 ACERO SANCHEZ GLORIA
CONSUELO
2015 1,200,000 01/04/2015
02014148 ACIERTOS RECREATIVOS S A S 2015 1,000,000 01/04/2015
01434772 ACIERTOS RECREATIVOS S A S 2015 1,000,000 01/04/2015
01887820 ACOSTA MOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000 01/04/2015
01887824 ACOSTA MOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000 01/04/2015
S0012980 ACUEDUCTO ASOTEJAR 2014 56,382,000 01/04/2015
S0012980 ACUEDUCTO ASOTEJAR 2015 58,940,000 01/04/2015






02526687 AGG INTERNACIONAL SAS 2015 40,000,000 01/04/2015
00561867 AGP REPRESENTACIONES SAS 2015 13,931,944,13
9
01/04/2015
01906251 AGROQUIMICOS OPR SAS 2015 40,000,000 01/04/2015
01634385 AGUIRRE ANA RUTH 2013 500,000 01/04/2015
01634385 AGUIRRE ANA RUTH 2014 500,000 01/04/2015
01634385 AGUIRRE ANA RUTH 2015 1,280,000 01/04/2015
01634392 AGUIRRE ANA RUTH 2013 500,000 01/04/2015
01634392 AGUIRRE ANA RUTH 2014 500,000 01/04/2015
01634392 AGUIRRE ANA RUTH 2015 1,280,000 01/04/2015
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02505416 AGUIRRE HERRERA LUZ MERY
(MARY)
2015 1,200,000 01/04/2015
01897952 AGUIRRE LINARES JONATHAN
JAVIER
2015 37,000 01/04/2015




01311956 ALARCON OSORIO EDGAR 2014 1,000,000 01/04/2015
01311956 ALARCON OSORIO EDGAR 2015 1,000,000 01/04/2015
01502712 ALBARRACIN CACERES EDGAR
MANUEL
2015 15,200,000 01/04/2015
01502715 ALBARRACIN CACERES EDGAR
MANUEL
2015 1,000,000 01/04/2015
02415473 ALDANA RAMOS NASSER 2015 1,000,000 01/04/2015
02415477 ALDANA RAMOS NASSER 2015 1,000,000 01/04/2015
01640057 ALIANZAS Y SERVICIOS EN
COMERCIO EXTERIOR LTDA
2015 15,000,000 01/04/2015
02180331 ALL SERVICE DEPOT &
LOGISTICS SAS
2014 23,700,000 01/04/2015
02180331 ALL SERVICE DEPOT &
LOGISTICS SAS
2015 16,800,000 01/04/2015
01880536 ALMACEN Y TALLERES EL NORTE
S A
2015 3,467,132,594 01/04/2015
02223535 ALO SERVICIOS PRODUCTOS
INDUSTRIALES SAS
2015 15,000,000 01/04/2015
01792473 ALVARADO JIMENEZ JOHANA
ROCIO
2015 1,200,000 01/04/2015
01381677 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2012 500,000 01/04/2015
01381677 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2013 500,000 01/04/2015
01381677 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2014 500,000 01/04/2015
01381677 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2015 500,000 01/04/2015
01381679 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2012 500,000 01/04/2015
01381679 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2013 500,000 01/04/2015
01381679 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2014 500,000 01/04/2015
01381679 ALVAREZ CASTRO ADRIANA 2015 500,000 01/04/2015
01711092 ALVAREZ OLAYA DEYANIRA 2015 1,000,000 01/04/2015
01711094 ALVAREZ OLAYA DEYANIRA 2015 1,000,000 01/04/2015
00937192 ALVAREZ VERGEL & CIA S EN C
A
2015 3,439,646,804 01/04/2015
00030249 ALVARO HURTADO GONZALEZ Y
COMPANIA LIMITADA
2015 46,416,693 01/04/2015
01978097 ALZATE HERNANDEZ EMMA 2014 2,456,517,029 01/04/2015
01978097 ALZATE HERNANDEZ EMMA 2015 2,456,517,029 01/04/2015
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01476102 AMERICAN SUPLEMENTS COMPANY
S A S
2015 313,157,026 01/04/2015
01503078 AMERICAN SUPLEMENTS COMPANY
S A S
2014 1,750,000 01/04/2015
01503078 AMERICAN SUPLEMENTS COMPANY
S A S
2015 1,750,000 01/04/2015
02165431 AMP EXPANSIONES SAS 2015 2,817,767,000 01/04/2015
02406701 AMVI SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 59,650,692 01/04/2015
02479279 ANGU COMPUTO SAS 2015 1,379,856,476 01/04/2015
01675587 ANGULO CEPEDA MARIA ELISA 2015 1,200,000 01/04/2015
01675594 ANGULO CEPEDA MARIA ELISA 2015 1,200,000 01/04/2015
00118226 ANZOLA DE MEDINA MERCEDES 2015 5,500,000 01/04/2015
00378833 ANZOLA DE MEDINA MERCEDES 2015 5,500,000 01/04/2015
02045159 AP ASESORES PROFESIONALES
FINCA RAIZ ABOGADOS SAS
2014 1,000,000 01/04/2015
02045159 AP ASESORES PROFESIONALES
FINCA RAIZ ABOGADOS SAS
2015 1,000,000 01/04/2015
01201780 AQUAMAQ S A 2015 1,437,444,913 01/04/2015






01631004 ARCO JM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA C.I.,
2015 99,570,000 01/04/2015
01802745 ARCO JM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA C.I.,
2015 99,570,000 01/04/2015
00407133 ARDILA ROJAS GERMAN
GUILLERMO
2015 1,000,000 01/04/2015
01308206 ARDILA ROJAS GERMAN
GUILLERMO
2015 1,000,000 01/04/2015
01716881 AREA NOVENA LTDA 2015 777,290,130 01/04/2015
02314055 ARELLANO ARELLANO GILMA 2014 500,000 01/04/2015
02314055 ARELLANO ARELLANO GILMA 2015 500,000 01/04/2015
01964074 ARELLANO ARELLANO GILMA 2014 500,000 01/04/2015
01964074 ARELLANO ARELLANO GILMA 2015 500,000 01/04/2015
02196822 AREVALO AMEZQUITA JUANA
PAOLA
2013 500,000 01/04/2015
02196822 AREVALO AMEZQUITA JUANA
PAOLA
2014 500,000 01/04/2015
02196822 AREVALO AMEZQUITA JUANA
PAOLA
2015 1,280,000 01/04/2015




02196832 AREVALO AMEZQUITA JUANA
PAOLA
2014 500,000 01/04/2015
02196832 AREVALO AMEZQUITA JUANA
PAOLA
2015 1,280,000 01/04/2015
02042493 AREVALO GUALTEROS MARIA
YANETH
2015 700,000 01/04/2015
02042495 AREVALO GUALTEROS MARIA
YANETH
2015 650,000 01/04/2015
02385996 AREVALO MALDONADO NANCY
STELLA
2015 6,500,000 01/04/2015
02382612 AREVALO QUIROGA TANIA YISET 2015 2,500,000 01/04/2015
02382613 AREVALO QUIROGA TANIA YISET 2015 1,900,000 01/04/2015
01716801 ARGOLIDE S A 2015 29,042,839,35
2
01/04/2015
02073673 ARGUS SECURITY LTDA 2015 399,443,437 01/04/2015
00951565 ARIAS RODRIGUEZ MARISOL 2014 1,000,000 01/04/2015







01775478 ARIZA GUIZA ANGELA MAGNOLIA 2013 1,000,000 01/04/2015
01775478 ARIZA GUIZA ANGELA MAGNOLIA 2014 1,000,000 01/04/2015
01775478 ARIZA GUIZA ANGELA MAGNOLIA 2015 1,000,000 01/04/2015
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2013 2,100,000 01/04/2015
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2014 2,150,000 01/04/2015
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2015 2,200,000 01/04/2015
02262267 ARIZALA QUINTERO MARIO
RUBEN
2015 1,232,000 01/04/2015
02262270 ARIZALA QUINTERO MARIO
RUBEN
2015 1,232,000 01/04/2015
02251020 ARQDIMADERAS S A S 2015 178,294,523 01/04/2015
01877834 ARTICULOS EXCLUSIVOS JA
COLOMBIA S. A. S.
2015 868,512,829 01/04/2015
02317155 ARTURO DIAZ MONTOYA & CIA S
EN C
2015 500,000,000 01/04/2015
02174604 ASESORIAS EMPRESARIALES Y
PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
2015 2,000,000 01/04/2015
01181897 ASESORIAS EN SEGUROS OSPINA
LIMITADA
2015 3,813,507 01/04/2015
02152969 ASESORIAS Y SERVICIOS
FARMACEUTICOS SAS
2015 71,305,556 01/04/2015




S0022649 ASOCIACION CODO A CODO 2015 418,377,030 01/04/2015












S0021178 ASOCIACION DE COMERCIANTES
PLAZA DE PALOQUEMAO Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA ASOCOPAL
2014 100,000 01/04/2015
S0021178 ASOCIACION DE COMERCIANTES
PLAZA DE PALOQUEMAO Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA ASOCOPAL
2015 1,280,000 01/04/2015
S0045129 ASOCIACION DE CURTIDORES
AMIGOS DEL RIO BOGOTA
2015 300,000 01/04/2015
S0044949 ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO INDUSTRIAL Y
PECUARIO DE LA VEREDA DE
CHINGACIO KILOMETRO 68
2015 500,000 01/04/2015












S0043545 ASOCIACION ECOLOGICA DE
CHINGACIO ASECHI
2015 200,000 01/04/2015
S0021652 ASOCIACION LA VIDA ES BELLA 2015 302,008,000 01/04/2015
S0017645 ASOCIACION PROVIVIENDA
CENTRO DE INQUILINOS NO. 2
DE CHIA
2015 62,375,037 01/04/2015
S0033862 ASOCIACION WORK AND TRAVEL
INTEREXCHANGE AUPAIR
2015 3,321,169 01/04/2015
02094149 ASSYSTECH M.B. S A S 2015 8,100,000 01/04/2015
02486525 ASTEISA TRATAMIENTO DE
AGUAS SUCURSAL COLOMBIA
2015 50,094,179 01/04/2015
01387817 AUDIO VIDEO ELITE LTDA 2015 10,000,000 01/04/2015




02239563 AUSIQUE MARIN GLORIA
ALEXANDRA
2015 750,000 01/04/2015
02239565 AUSIQUE MARIN GLORIA
ALEXANDRA
2015 750,000 01/04/2015
02239466 AUSIQUE MARIN MARIA
CATHERINE
2015 750,000 01/04/2015
02239469 AUSIQUE MARIN MARIA
CATHERINE
2015 750,000 01/04/2015
01148864 AUTOMATIZACION Y MOTORES
INDUSTRIALES  SAS
2015 1,131,871,876 01/04/2015
01149747 AUTOMATIZACION Y MOTORES
INDUSTRIALES  SAS
2015 10,000,000 01/04/2015
00551136 AUTOPARTES VOLKSWAGEN & CIA
S A S
2015 1,699,411,120 01/04/2015
02136726 AUTOPARTES VOLKSWAGEN & CIA
S A S
2015 499,602,820 01/04/2015











02210579 AVELLANEDA FLOREZ JUAN
ANDRES
2014 1,000,000 01/04/2015
02210579 AVELLANEDA FLOREZ JUAN
ANDRES
2015 1,000,000 01/04/2015
01809314 AYALA CLAVIJO DORIS 2015 5,000,000 01/04/2015
00523968 AYALA IRENE 2015 1,740,291,180 01/04/2015
00499185 AYALA IRENE 2015 22,550,000 01/04/2015
01404501 AYARA S.A.S. 2015 9,477,000 01/04/2015
00803522 B G FUMIGACIONES Y
SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
2015 76,535,697 01/04/2015
01865875 BALLESTEROS RUBIO MARTHA
LILIA
2015 600,000 01/04/2015
02170420 BAQUERO BAQUERO YANIRA
LEONOR
2015 4,000,000 01/04/2015
01870383 BAQUERO SUSA GENNY EDITH 2015 1,800,000 01/04/2015
01870384 BAQUERO SUSA GENNY EDITH 2015 1,800,000 01/04/2015
02228863 BARBOSA PULIDO SAULO FERNEY 2014 1,000,000 01/04/2015
02228863 BARBOSA PULIDO SAULO FERNEY 2015 1,000,000 01/04/2015
01670095 BARBOSA PULIDO SAULO FERNEY 2014 10,000,000 01/04/2015
01670095 BARBOSA PULIDO SAULO FERNEY 2015 10,000,000 01/04/2015
01489341 BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH 2014 1,000,000 01/04/2015
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01489341 BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH 2015 1,000,000 01/04/2015
01489346 BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH 2014 1,000,000 01/04/2015
01489346 BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH 2015 1,000,000 01/04/2015
02013219 BARRETO JOSELIN 2015 3,800,000 01/04/2015
02013220 BARRETO JOSELIN 2015 3,800,000 01/04/2015
00847871 BARRIOS HIGUERA YOLANDA 2015 500,000 01/04/2015
00847875 BARRIOS HIGUERA YOLANDA 2015 500,000 01/04/2015
02437749 BASTIDAS CEBALLOS OSCAR
ALEXANDER
2015 1,280,000 01/04/2015
01832499 BASTIDAS CEBALLOS OSCAR
ALEXANDER
2015 1,280,000 01/04/2015
01222974 BAUTISTA SANABRIA EDUARDO 2015 2,464,000 01/04/2015
01222975 BAUTISTA SANABRIA EDUARDO 2015 1,000,000 01/04/2015
02463100 BEDOYA CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000 01/04/2015
02528129 BEDOYA CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000 01/04/2015
01148602 BEEMC IMPORT AND EXPORT C I
LTDA
2014 1,262,813,665 01/04/2015
01148602 BEEMC IMPORT AND EXPORT C I
LTDA
2015 1,431,318,621 01/04/2015
01884824 BEEMC IMPORT AND EXPORT C I
LTDA
2014 1,000,000 01/04/2015
01884824 BEEMC IMPORT AND EXPORT C I
LTDA
2015 1,000,000 01/04/2015
02006457 BEIGE C&C MODA S A S 2015 411,292,833 01/04/2015
02332615 BEIGE C&C MODA S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
01960196 BEIGE C&C MODA S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
02477837 BEJARANO MEDINA LUZ STELLA 2015 1,200,000 01/04/2015
02249006 BELEÑO JIMENEZ EVELIN MARIA 2015 3,000,000 01/04/2015
01488131 BELTRAN FAJARDO MIGUEL
ANTONIO
2015 2,500,000 01/04/2015
01488133 BELTRAN FAJARDO MIGUEL
ANTONIO
2015 1,000,000 01/04/2015
01633601 BELTRAN PACHECO BERENICE 2015 10,300,000 01/04/2015
01633603 BELTRAN PACHECO BERENICE 2015 9,800,000 01/04/2015
01773859 BELTRAN SANCHEZ NELSY
MARLADY
2015 21,500,000 01/04/2015
01478947 BELTRAN SANCHEZ NELSY
MARLADY
2015 8,000,000 01/04/2015
01915322 BERMUDEZ DURAN LUIS ROBERTO 2014 5,000,000 01/04/2015
01915322 BERMUDEZ DURAN LUIS ROBERTO 2015 5,000,000 01/04/2015




00627093 BERNATE CARDENAS MARIA DEL
CARMEN
2015 7,614,000 01/04/2015
02126866 BEST CLEANING S A S 2015 212,624,000 01/04/2015
02373707 BETANAUTOS C.B SAS 2015 23,237,819 01/04/2015
02275969 BETANCOURT CUBILLOS JHON
FERNANDO
2015 1,200,000 01/04/2015
02275977 BETANCOURT CUBILLOS JHON
FERNANDO
2015 1,200,000 01/04/2015
02392004 BICICLETAS EL TRIUNFO
COLOMBIA SAS
2015 1,627,465,699 01/04/2015
02359740 BIG FORMAT SAS 2015 20,267,480 01/04/2015
02296808 BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS 2015 110,334,768 01/04/2015
02378082 BIKE SUPER STORE SAS 2015 475,810,472 01/04/2015
00449566 BISONT S LEATHER LTDA 2015 1,000,000 01/04/2015
00976033 BISONT S LEATHER LTDA 2015 100,000 01/04/2015
01291803 BMS INMOBILIARIA LTDA 2015 2,480,000 01/04/2015
02250170 BODEGA DE REPUESTOS SAS 2015 50,000,000 01/04/2015
02388851 BODEGA DE REPUESTOS SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
02388842 BODEGA DE REPUESTOS SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
01433265 BOGOYA CASTIBLANCO PABLO
EMILIO
2015 700,000 01/04/2015
01241417 BOND SEGUROS ASESORES DE
SEGUROS LTDA.
2015 35,139,585 01/04/2015
01241464 BOND SEGUROS ASESORES DE
SEGUROS LTDA.
2015 1 01/04/2015
01192330 BONILLA FRANCIELENA 2015 5,058,000 01/04/2015
02383249 BONILLA MORALES CRISTIAN 2015 4,500,000 01/04/2015
02384902 BONILLA MORALES CRISTIAN 2015 4,500,000 01/04/2015
02388369 BOTANICUS S A S 2015 15,825,264 01/04/2015
00888072 BOTERO SERNA JORGE ALIRIO 2015 101,805,000 01/04/2015
00888073 BOTERO SERNA JORGE ALIRIO 2015 1,600,000 01/04/2015
01706371 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2013 8,000,000 01/04/2015
01706371 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2014 9,000,000 01/04/2015
01706371 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2015 10,000,000 01/04/2015
01706372 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2013 8,000,000 01/04/2015
01706372 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2014 9,000,000 01/04/2015
01706372 BOTIA ARIAS LUZ MARINA 2015 10,000,000 01/04/2015
01357900 BOX LOGISTICS S.A.S. 2013 40,613,941 01/04/2015
01357900 BOX LOGISTICS S.A.S. 2014 40,613,941 01/04/2015
01357900 BOX LOGISTICS S.A.S. 2015 40,613,941 01/04/2015
01949166 BRASH 3D S A S 2015 267,639,889 01/04/2015
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00641999 BUITRAGO GARCIA JOSE RAMON
(HOSE)
2015 157,849,000 01/04/2015
01099594 BUITRAGO GARCIA JOSE RAMON
(HOSE)
2015 3,000,000 01/04/2015
01626252 BUITRAGO QUINTERO MARIA
NERY
2015 11,500,000 01/04/2015
02187687 BUITRAGO SANCHEZ YAIRA
ANDREA
2014 100,000 01/04/2015
02187687 BUITRAGO SANCHEZ YAIRA
ANDREA
2015 100,000 01/04/2015
02187690 BUITRAGO SANCHEZ YAIRA
ANDREA
2014 100,000 01/04/2015
02187690 BUITRAGO SANCHEZ YAIRA
ANDREA
2015 100,000 01/04/2015
01835828 BUSINESS TRAVEL CLUB SAS 2014 20,000,000 01/04/2015
01835828 BUSINESS TRAVEL CLUB SAS 2015 20,000,000 01/04/2015
01174073 BUSTAMANTE GONZALEZ OMAR
ENRIQUE
2015 5,000,000 01/04/2015
01407760 BUSTOS ANAYIBE 2015 2,000,000 01/04/2015
01407761 BUSTOS ANAYIBE 2015 3,000,000 01/04/2015
01525306 C G COLGRIFOS LTDA 2015 6,000,000 01/04/2015
01525454 C G COLGRIFOS LTDA 2015 6,000,000 01/04/2015
01874736 C I KLEIN CHAIN S.A.S 2015 344,318,069 01/04/2015
02302490 C I KLEIN CHAIN S.A.S 2015 1 01/04/2015
01948605 C I KLEIN CHAIN S.A.S 2015 1 01/04/2015
01297808 C I PRODYSER S A 2015 3,732,730,252 01/04/2015
02353256 C.I. ARCO TRADING SAS 2015 29,852,197 01/04/2015
02399418 CABALLERO LOZADA MARIA
EUGENIA
2015 800,000 01/04/2015
02399420 CABALLERO LOZADA MARIA
EUGENIA
2015 800,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2006 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2007 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2008 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2009 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2010 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2011 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2012 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2013 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2014 100,000 01/04/2015
01395534 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2015 1,200,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2006 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2007 100,000 01/04/2015
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01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2008 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2009 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2010 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2011 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2012 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2013 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2014 100,000 01/04/2015
01395535 CABANZO BENITEZ NORA BRIYID 2015 1,200,000 01/04/2015
00888378 CALDERON SANCHEZ LUZ
YAQUELIN
2015 759,379,325 01/04/2015
01778401 CALDERON SANCHEZ LUZ
YAQUELIN
2015 5,321,000 01/04/2015
01692758 CALDERON SANCHEZ LUZ
YAQUELIN
2015 7,234,000 01/04/2015
01376682 CALDERON SANCHEZ LUZ
YAQUELIN
2015 12,534,900 01/04/2015
01021954 CALEB LOPEZ GARZON CIA LTDA
CONSULTORES & AUDITORES
2015 241,222,083 01/04/2015
02203894 CALIXTO RAMON JOSE MANUEL 2015 1,000,000 01/04/2015
02203897 CALIXTO RAMON JOSE MANUEL 2015 500,000 01/04/2015
00695907 CAMACHO CASTILLO BARBARA 2015 1,280,000 01/04/2015
00695909 CAMACHO CASTILLO BARBARA 2015 1,280,000 01/04/2015
02035000 CAMERIN DE LA CANDELARIA
S.A.S.
2015 637,128,000 01/04/2015
01750139 CAMPO MARIN ESMERALDA 2015 13,483,000 01/04/2015
01750140 CAMPO MARIN ESMERALDA 2015 10,000,000 01/04/2015
00344151 CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE 2014 100,000 01/04/2015
00344151 CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE 2015 1,200,000 01/04/2015
00427720 CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE 2014 100,000 01/04/2015
00427720 CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE 2015 1,200,000 01/04/2015
01905893 CAMPOS PINZON FERNANDO 2015 55,935,000 01/04/2015
02199926 CAMPOS PINZON FERNANDO 2015 55,935,000 01/04/2015
00549177 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 817,020,127 01/04/2015
01607111 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
01805398 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
01970120 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
00549179 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
01089581 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
01436619 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 01/04/2015
01690816 CANOCO S EN C 2015 4,383,116,468 01/04/2015
01957282 CANTARINA HEFZI BA LTDA 2015 3,000,000 01/04/2015
02135044 CAPITAL ORIGEN S A S 2015 111,529,000 01/04/2015
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01840625 CAR SERVICIOS TPM LTDA 2015 5,500,000 01/04/2015
02032677 CARBONES Y LADRILLOS S A S 2015 1,029,104,902 01/04/2015
02032678 CARBONES Y LADRILLOS S A S 2015 1,029,104,902 01/04/2015
02080723 CARDENAS RINCON WALDO 2012 1,000,000 01/04/2015
02080723 CARDENAS RINCON WALDO 2013 1,000,000 01/04/2015
02080723 CARDENAS RINCON WALDO 2014 1,000,000 01/04/2015
02080723 CARDENAS RINCON WALDO 2015 1,000,000 01/04/2015
02416615 CARDONA ZAPATA VICTOR
ALFONSO
2015 1,200,000 01/04/2015
01368653 CARDONA ZAPATA VICTOR
ALFONSO
2015 1,200,000 01/04/2015
00524373 CARPIMAC LTDA 2015 15,000,000 01/04/2015
01282158 CARPIMAC LTDA 2015 1,500,000 01/04/2015
02236211 CARPINTERIA KONRADO SAS 2014 55,082,000 01/04/2015
02236211 CARPINTERIA KONRADO SAS 2015 41,305,000 01/04/2015
01153958 CARVAJAL LOPERA JUAN CARLOS 2015 2,500,000 01/04/2015
01650989 CARVAJAL LOPERA JUAN CARLOS 2015 1,900,000 01/04/2015
01328152 CASOIL S A 2015 729,506,308 01/04/2015
02125878 CASTAEEDA RICO OSCAR JAVIER 2015 5,500,000 01/04/2015
01103718 CASTAÑEDA MONTENEGRO LUCERO
DEL PILAR
2014 500,000 01/04/2015
01103718 CASTAÑEDA MONTENEGRO LUCERO
DEL PILAR
2015 500,000 01/04/2015
01103771 CASTAÑEDA MONTENEGRO LUCERO
DEL PILAR
2014 500,000 01/04/2015
01103771 CASTAÑEDA MONTENEGRO LUCERO
DEL PILAR
2015 500,000 01/04/2015
01889079 CASTAÑEDA PERILLA MARCELA 2015 1,000,000 01/04/2015







02463123 CASTELLANOS CONTRERAS FREDY
OCTAVIO
2015 1,200,000 01/04/2015
02465242 CASTELLANOS CONTRERAS FREDY
OCTAVIO
2015 1,200,000 01/04/2015
00544263 CASTELLON LTDA 2015 920,513,094 01/04/2015
01341092 CASTIBLANCO ALARCON CARLOS
ALFONSO
2015 11,200,000 01/04/2015
01341095 CASTIBLANCO ALARCON CARLOS
ALFONSO
2015 9,500,000 01/04/2015
02382431 CASTIBLANCO ALARCON RAUL 2015 1,000,000 01/04/2015
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02509131 CASTILLO GAITAN EDWAR YESID 2015 1,000,000 01/04/2015
02509134 CASTILLO GAITAN EDWAR YESID 2015 1,000,000 01/04/2015
02507627 CASTILLO PINTO MAURICIO 2015 4,500,000 01/04/2015
02507628 CASTILLO PINTO MAURICIO 2015 4,500,000 01/04/2015
00360206 CASTILLO RUSSI FELIX
HUMBERTO
2015 5,252,000 01/04/2015
00360208 CASTILLO RUSSI FELIX
HUMBERTO
2015 1,500,000 01/04/2015
00809917 CASTOR DATA S A S 2015 2,428,182,083 01/04/2015
01649053 CASTOR DATA S A S 2015 15,000,000 01/04/2015
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI
VIVIANA
2015 1,280,000 01/04/2015
01783299 CASTRILLON CAMACHO YUDI
VIVIANA
2015 1,280,000 01/04/2015
01113620 CASTRO AGUILAR EDWARD
JAVIER
2015 1,100,000 01/04/2015
01520468 CASTRO AGUILAR EDWARD
JAVIER
2015 1,100,000 01/04/2015
01741076 CASTRO MORENO DEISE 2015 10,000,000 01/04/2015
01639240 CASTRO MORENO DEISE 2015 4,000,000 01/04/2015
01209930 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2013 500,000 01/04/2015
01209930 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2014 1,000,000 01/04/2015
01209930 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2015 1,280,000 01/04/2015
02215351 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2013 500,000 01/04/2015
02215351 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2014 1,000,000 01/04/2015
02215351 CASTRO PEÑA MARIA LUISA 2015 1,280,000 01/04/2015
02025370 CASTRO SILVA MARIA DEISI 2014 100,000 01/04/2015
02025370 CASTRO SILVA MARIA DEISI 2015 1,280,000 01/04/2015
02025373 CASTRO SILVA MARIA DEISI 2014 100,000 01/04/2015
02025373 CASTRO SILVA MARIA DEISI 2015 1,280,000 01/04/2015
01020104 CELIS ARIZA FREDY 2015 20,000,000 01/04/2015
01475820 CELIS ARIZA FREDY 2015 1,000,000 01/04/2015
00579075 CELIS HERNANDEZ LUZ MYRIAM 2015 5,300,000 01/04/2015
00488179 CELIS HERNANDEZ LUZ MYRIAM 2015 5,300,000 01/04/2015
01852233 CENTRAL DE INVERSIONES AGRO
LTDA
2015 150,000,000 01/04/2015




01390452 CENTRAL DE TORNILLOS Y
REMACHES S.A.S
2015 4,000,000 01/04/2015
01620856 CENTRAL DE TORNILLOS Y
REMACHES S.A.S
2015 6,000,000 01/04/2015
00262027 CENTRAL DE TORNILLOS Y
REMACHES S.A.S
2015 5,000,000 01/04/2015
00599657 CENTRAL DE TORNILLOS Y
REMACHES S.A.S
2015 100,000 01/04/2015












01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2010 73,772,000 01/04/2015
01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2011 99,561,000 01/04/2015
01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2012 82,198,000 01/04/2015
01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2013 76,806,000 01/04/2015
01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2014 30,998,000 01/04/2015
01724894 CENTRO DE LA CONSTRUCCION
EL DIAMANTE LTDA
2015 12,803,000 01/04/2015
01789658 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2013 500,000 01/04/2015
01789658 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2014 500,000 01/04/2015
01789658 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2015 500,000 01/04/2015
01789660 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2013 500,000 01/04/2015
01789660 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2014 500,000 01/04/2015
01789660 CENTRO DE SERVICIOS
MULTIPLES E INTEGRALES
KONFIAR.COM SOACHA E U
2015 500,000 01/04/2015
00842810 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2014 1,000,000 01/04/2015
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00842810 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2015 1,280,000 01/04/2015
00842813 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2014 1,000,000 01/04/2015
00842813 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2015 1,280,000 01/04/2015




02031717 CHACON BEJARANO KENNY
NATHALIA
2015 5,769,000 01/04/2015
02031721 CHACON BEJARANO KENNY
NATHALIA
2015 5,769,000 01/04/2015
00870333 CHARCAS GARZON BLANCA LILIA 2015 1,280,000 01/04/2015
00870335 CHARCAS GARZON BLANCA LILIA 2015 1,280,000 01/04/2015
02066724 CHARRY ROJAS ALONSO 2015 1,000,000 01/04/2015
02066727 CHARRY ROJAS ALONSO 2015 1,000,000 01/04/2015
00906985 CHAUTA MARTINEZ JOSE
ERNESTO
2015 2,500,000 01/04/2015
01295537 CHAVES RAMOS NIDIA 2015 7,650,000 01/04/2015
01809293 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2013 1,000,000 01/04/2015
01809293 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2014 1,000,000 01/04/2015
01809293 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2015 1,000,000 01/04/2015
01809296 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2013 1,000,000 01/04/2015
01809296 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2014 1,000,000 01/04/2015
01809296 CHAVES SALAZAR CARMEN JULIA 2015 1,000,000 01/04/2015
01878505 CHICAIZA NUPAN SEGUNDO
MARINO
2015 1,200,000 01/04/2015
01651491 CHINGATE HERNANDEZ CLARA
INES
2015 500,000 01/04/2015
01220689 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2013 1,000,000 01/04/2015
01220689 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2014 1,000,000 01/04/2015
01220689 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
02160495 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2013 1,000,000 01/04/2015
02160495 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2014 1,000,000 01/04/2015
02529417 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
02160495 CI PALADIO INVERSIONES SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
01760411 CINCOMASUNO S A S 2015 1,000,000 01/04/2015
00492817 CINDU ANDINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,924,675,651 01/04/2015
01120691 CINDU ANDINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,979,915,461 01/04/2015
02288633 CITRO ESPACIOS SAS 2015 66,308,992 01/04/2015
02486331 CIVILES INDUSTRIALES Y
MONTAJES JOS SAS
2015 16,036,547 01/04/2015
01425153 COLBOULOT LTDA 2015 19,700,000 01/04/2015
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01501278 COLEGIO SAN ISIDRO E U 2015 248,233,278 01/04/2015
00899671 COLEGIO SAN ISIDRO E U 2015 2,000,000 01/04/2015
02136751 COLOMBIAN FEELING SAS 2015 110,403,039 01/04/2015




01587280 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 23,490,138,47
5
01/04/2015
01816318 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 148,457,000 01/04/2015
01293639 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 15,000,000 01/04/2015
01862616 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 8,000,000 01/04/2015
02430991 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 80,000,000 01/04/2015
02239194 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 20,000,000 01/04/2015
01267217 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 50,000,000 01/04/2015
00484031 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 106,351,020 01/04/2015
00224059 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 1,779,909,878 01/04/2015
00512530 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 25,000,000 01/04/2015
00829745 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 20,000,000 01/04/2015
00650402 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2015 25,000,000 01/04/2015
02111352 COMERCIAL INTEGRAL DE





02472893 COMERCIALIZADORA ANDINA J M
S A S
2015 1,000,000 01/04/2015
01987418 COMERCIALIZADORA AVICOLA EL
GRANJERITO S A S
2015 2,079,260,930 01/04/2015
02177063 COMERCIALIZADORA DE BIENES
Y SERVICIOS FLORIAN SAS
2015 60,000,000 01/04/2015
02126290 COMERCIALIZADORA DE CARNES
BRAHMAN S A S
2015 1,482,701,577 01/04/2015
02007958 COMERCIALIZADORA DE CARNES
BRAHMAN S A S
2015 1,000 01/04/2015
01776835 COMERCIALIZADORA DE CARNES
BRAHMAN S A S
2015 1,000 01/04/2015
02396796 COMERCIALIZADORA E & M
EXTRACTORES S A S
2015 53,734,000 01/04/2015














TUNING S A S
2015 1,200,000 01/04/2015
02281456 COMERCIALIZADORA TIENDA
TUNING S A S
2015 1,200,000 01/04/2015
01178599 COMERCIALIZADORA WIRO SAS 2015 53,850,000 01/04/2015
02215214 COMERCIALIZADORA WIRO SAS 2015 1,900,000 01/04/2015









00334496 COMPAÑIA DE ASESORIAS
FRANCO SUAREZ LIMITADA
2015 10,000,000 01/04/2015












01760626 COMPAÑIA NACIONAL DE MARCAS
S.A.S
2015 10,645,042 01/04/2015
01829283 CONCREARTE DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 186,226,086 01/04/2015
02390223 CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO
S A S
2015 2,500,000 01/04/2015
02467121 CONFIDENCE SEGUROS SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
02158619 CONSTRUCCION Y ACABADOS
VASQUEZ SAS
2013 3,200,000 01/04/2015
02158619 CONSTRUCCION Y ACABADOS
VASQUEZ SAS
2014 3,200,000 01/04/2015
02158619 CONSTRUCCION Y ACABADOS
VASQUEZ SAS
2015 3,200,000 01/04/2015
02167115 CONSTRUCCION Y COMERCIO AGA
SAS
2015 1,930,000 01/04/2015
02376460 CONSTRUCCIONES J J








FUTURO S A S
2015 37,245,769 01/04/2015
02164686 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
LEON SAS
2015 7,555,466 01/04/2015
02528987 CONSTRUCTORA VEGA &
ASOCIADOS S.A.S
2015 100,000,000 01/04/2015
00735543 CONSTRUDEC LTDA 2015 602,000 01/04/2015
00598106 CONSTRUIR O.C. LTDA 2015 1,169,747,000 01/04/2015
02335581 CONSTRUORVE SAS 2015 13,085,360 01/04/2015





















00840873 CONTRERAS HERNANDEZ ALCIRA
ELIZABETH
2015 2,000,000 01/04/2015
00862749 CONTRERAS NIÑO DAGOBERTO 2015 1,200,000 01/04/2015
01252038 CONTRERAS NIÑO DAGOBERTO 2015 600,000 01/04/2015
00862752 CONTRERAS NIÑO DAGOBERTO 2015 600,000 01/04/2015
S0004462 COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA Y ENTIDADES
ADSCRITAS Y VINCULADAS LTDA
COOMINER LTDA
2014 133,749,933 01/04/2015
S0004462 COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA Y ENTIDADES
ADSCRITAS Y VINCULADAS LTDA
COOMINER LTDA
2015 137,407,481 01/04/2015
S0019504 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO COOP ASESORES CTA
2013 58,051,730 01/04/2015
S0019504 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO COOP ASESORES CTA
2014 58,051,730 01/04/2015
S0019504 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO COOP ASESORES CTA
2015 58,051,730 01/04/2015
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S0002986 COOPERATIVA INTEGRAL DE












01659096 COORDINADORA DE TRANSPORTES
P Y P LTDA
2015 3,197,325,466 01/04/2015
01733813 CORPA Y ASOCIADOS LTDA 2015 15,000,000 01/04/2015
S0009459 CORPORACION BELEN CORBELEN 2015 34,506,857 01/04/2015
S0047426 CORPORACION CULTURAL LA
RUANA
2015 2,000,000 01/04/2015
S0038563 CORPORACION FESTIVAL DE
CINE E INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
2015 11,784,000 01/04/2015









02331806 CORREO MAYOR CORREO MENOR
POSTRED S.A.S. CON SIGLA
POSTRED S.A.S.
2015 80,000,000 01/04/2015
02342417 CORREO MAYOR CORREO MENOR
POSTRED S.A.S. CON SIGLA
POSTRED S.A.S.
2015 80,000,000 01/04/2015
01978415 CORTES ZAPATA ROCIO 2015 1,280,000 01/04/2015
01671697 CORTES ZAPATA ROCIO 2015 1,280,000 01/04/2015
02137780 CREACCION PRODUCCION SIN
LIMITES S A S
2015 187,021,427 01/04/2015
01021975 CREACIONES METALICAS DE
COLOMBIA SAS
2015 13,700,000 01/04/2015
02230526 CREATIVIDAR SAS 2015 72,407,611 01/04/2015
01668363 CRISTANCHO QUINTERO OLMEDO 2015 3,700,000 01/04/2015




02038162 CRUZ RUIZ MARY LUZ 2015 1,500,000 01/04/2015
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02038163 CRUZ RUIZ MARY LUZ 2015 1,500,000 01/04/2015
01877506 CRUZ SILVA ONECIMO 2015 1,280,000 01/04/2015
01877508 CRUZ SILVA ONECIMO 2015 1,280,000 01/04/2015
02245822 CUBILLOS BRICEÑO KARLA
ADRIANA
2015 28,936,245 01/04/2015
02245825 CUBILLOS BRICEÑO KARLA
ADRIANA
2015 1,200,000 01/04/2015
02075543 CUBILLOS DIAZ DIANA
HASTBLEIDE
2015 2,500,000 01/04/2015
02075548 CUBILLOS DIAZ DIANA
HASTBLEIDE
2015 1,200,000 01/04/2015
02494488 CVRV COMUNICACIONES S A S 2015 1,113,064,380 01/04/2015
00919429 D & G CONSULTORES S.A. 2015 744,891,290 01/04/2015
02168802 D P S & DISEÑO SAS 2013 3,041,130 01/04/2015
02168802 D P S & DISEÑO SAS 2014 6,644,802 01/04/2015







00201452 DAGA S.A. 2015 28,975,589,46
8
01/04/2015
01505895 DAGA S.A. 2015 1,000,000 01/04/2015
01905649 DAGA S.A. 2015 1,000,000 01/04/2015
01168974 DAGA S.A. 2015 1,000,000 01/04/2015
01376413 DAGA S.A. 2015 1,000,000 01/04/2015
00210263 DAMECOS S A 2015 4,236,466,000 01/04/2015
00210264 DAMECOS S A 2015 1 01/04/2015
02453592 DAS SEGURIDAD SAS 2015 4,000,000 01/04/2015
02137226 DAZA HERNANDEZ Y ASOCIADOS
LTDA
2015 10,000,000 01/04/2015
02328380 DE LA CRUZ BLANCO EDGAR
JAVIER
2014 1,000,000 01/04/2015
02328380 DE LA CRUZ BLANCO EDGAR
JAVIER
2015 1,288,000 01/04/2015
02328381 DE LA CRUZ BLANCO EDGAR
JAVIER
2014 1,000,000 01/04/2015
02328381 DE LA CRUZ BLANCO EDGAR
JAVIER
2015 1,288,000 01/04/2015
02082098 DEALING IN FRESH S EN C 2015 24,278,871,94
2
01/04/2015
01663559 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2012 1,000,000 01/04/2015
01663559 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2013 1,000,000 01/04/2015
01663559 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2014 1,000,000 01/04/2015
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01663559 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2015 1,000,000 01/04/2015
01663563 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2012 1,000,000 01/04/2015
01663563 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2013 1,000,000 01/04/2015
01663563 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2014 1,000,000 01/04/2015
01663563 DEAZA RODRIGUEZ GILMA RUTH 2015 1,000,000 01/04/2015
02254744 DEKOESPACIOS SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
01024661 DESPLIEGUE VISUAL LIMITADA 2015 1,520,619,910 01/04/2015
00681413 DEVIA ALCALA CARLOS ALIRIO 2015 43,739,618 01/04/2015
00681417 DEVIA ALCALA CARLOS ALIRIO 2015 5,000,000 01/04/2015
01095586 DIAZ ALFONSO PUBLIO 2015 500,000 01/04/2015
01703680 DIAZ CADENA JUAN CARLOS 2015 10,000,000 01/04/2015
01703686 DIAZ CADENA JUAN CARLOS 2015 10,000,000 01/04/2015
00293701 DIAZ CELIS ANTONIO 2015 98,466,441 01/04/2015
00414281 DIAZ CELIS ANTONIO 2015 100,000 01/04/2015
00234946 DIAZ DUARTE JUAN HONORIO 2015 1,500,000 01/04/2015
02228415 DIAZ MELO OSCAR GERARDO 2015 1,000,000 01/04/2015
02228418 DIAZ MELO OSCAR GERARDO 2015 1,900,000 01/04/2015
01977343 DIAZ MONTOYA MANUEL ARTURO 2015 1,800,447,000 01/04/2015
00943162 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2014 100,000 01/04/2015
00943162 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2015 1,200,000 01/04/2015
01339389 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2014 100,000 01/04/2015
00943163 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2014 100,000 01/04/2015
01339389 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2015 600,000 01/04/2015
00943163 DIAZ ROA YADIRA ANDREA 2015 600,000 01/04/2015
01909216 DIAZ RODRIGUEZ GISSELLE
TATIANA
2015 5,500,000 01/04/2015
01909224 DIAZ RODRIGUEZ GISSELLE
TATIANA
2015 1,900,000 01/04/2015
01387391 DIECISIETE CERO CINCO
ARQUITECTOS LTDA
2015 1,000,000 01/04/2015
01313816 DISEÑO 10 SAS 2015 48,511,000 01/04/2015
02404499 DISEÑOS DECORAPID SAS 2015 7,000,000 01/04/2015
01256592 DISMANCOR LTDA 2015 1,100,000 01/04/2015
01256608 DISMANCOR LTDA 2015 1,100,000 01/04/2015
01289119 DISTRIBUCIONES PRANA S.A.S. 2015 424,156,573 01/04/2015
01289325 DISTRIBUCIONES PRANA S.A.S. 2014 1,750,000 01/04/2015
01289325 DISTRIBUCIONES PRANA S.A.S. 2015 1,750,000 01/04/2015
01420227 DISTRIBUCIONES SERVI LIDER
EXPRES LTDA
2015 901,325,652 01/04/2015




01208765 DISTRIBUCIONES SERVI LIDER
EXPRES LTDA
2013 1,000,000 01/04/2015
01208765 DISTRIBUCIONES SERVI LIDER
EXPRES LTDA
2014 1,000,000 01/04/2015
01208765 DISTRIBUCIONES SERVI LIDER
EXPRES LTDA
2015 1,000,000 01/04/2015















































02130957 DORADO VIVEROS FREDY 2015 1,925,000 01/04/2015
02130959 DORADO VIVEROS FREDY 2015 1,925,000 01/04/2015
02492084 DOTASTUDIO SAS 2015 10,000,000 01/04/2015






02266116 DUQUE GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,280,000 01/04/2015
02266118 DUQUE GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,280,000 01/04/2015
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02517676 DUQUE GOMEZ RUBEN DARIO 2015 1,280,000 01/04/2015
02517681 DUQUE GOMEZ RUBEN DARIO 2015 1,280,000 01/04/2015
00528482 DUQUE JIMENEZ NELSON 2015 1,000,000 01/04/2015
01847916 E DESIGN ARTE DIGITAL S A S 2015 2,178,129,822 01/04/2015
02473055 E-BEST CHOICE SAS 2015 141,202,000 01/04/2015
01984319 E&G PROYECTOS DE INVERSION
SAS
2015 504,239,843 01/04/2015
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA
MARGARITA
2014 1,100,000 01/04/2015
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA
MARGARITA
2015 1,250,000 01/04/2015
01273529 ECHEVERRY GARCES SANDRA
MARGARITA
2014 1,100,000 01/04/2015
01273529 ECHEVERRY GARCES SANDRA
MARGARITA
2015 1,250,000 01/04/2015
02245883 ECOCAUCHOS S A S 2015 377,516,280 01/04/2015
00481841 EDICIONES MODERNAS S.A.S 2015 143,022,636 01/04/2015
00876909 EDICIONES MODERNAS S.A.S 2015 1 01/04/2015
02225629 EDUSOLUCIONES SAS 2015 43,628,000 01/04/2015
02432447 ELAR MEDIA SERVICIOS
MOVILES S.A.S
2015 1,000,000 01/04/2015
02434388 ELECTRICOS CAMELO S.A.S 2015 30,000,000 01/04/2015
02137553 ELECTRO HOGAR C & C S A S 2015 69,052,541 01/04/2015
01525675 ENERMEC S.A.S. 2015 177,480,774 01/04/2015
02130734 ENLACES CONSULTORES SAS 2015 23,230,000 01/04/2015
00228535 ESCOBAR OSPINA SAS 2015 10,118,207,00
9
01/04/2015
01431071 ESCOBAR OSPINA SAS 2015 4,000,000 01/04/2015
00275642 ESCOBAR OSPINA SAS 2015 14,000,000 01/04/2015
01915986 ESCORCIA IRIARTE RICARDO
GREGORIO
2015 10,191,000 01/04/2015
01915988 ESCORCIA IRIARTE RICARDO
GREGORIO
2015 1,000,000 01/04/2015
02486907 ESPITIA BUSTOS LINA JULIED 2015 1,500,000 01/04/2015
01860953 ESPITIA BUSTOS LINA JULIED 2015 1,500,000 01/04/2015
02188110 EUSKOMINTER S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,300,000 01/04/2015
02476859 FAJARDO SUAREZ FREDY
GIOVANNI
2015 1,200,000 01/04/2015
02476862 FAJARDO SUAREZ FREDY
GIOVANNI
2015 1,200,000 01/04/2015
00302400 FANASHI Y CIA LTDA 2015 9,700,000 01/04/2015
00302401 FANASHI Y CIA LTDA 2015 1,700,000 01/04/2015
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01820919 FARFAN ALVAREZ JUAN JOSE 2015 874,606,337 01/04/2015
02395121 FARFAN RODRIGUEZ JHON
ALBEIRO
2014 500,000 01/04/2015
02395121 FARFAN RODRIGUEZ JHON
ALBEIRO
2015 500,000 01/04/2015
02395123 FARFAN RODRIGUEZ JHON
ALBEIRO
2014 500,000 01/04/2015
02395123 FARFAN RODRIGUEZ JHON
ALBEIRO
2015 500,000 01/04/2015
01255403 FC PROVEEDORES CIENTIFICOS
Y CIA LTDA
2015 225,825,622 01/04/2015













01819020 FERLIN PEDROVAL Y CIA S EN
C
2015 380,690,570 01/04/2015
01574823 FERLIN PEDROVAL Y CIA S EN
C
2015 170,408,306 01/04/2015
02373738 FERNANDEZ JIMENEZ CARLOS
ALBERTO
2015 1,280,000 01/04/2015
02373743 FERNANDEZ JIMENEZ CARLOS
ALBERTO
2015 1,280,000 01/04/2015
01188868 FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO
S A S
2015 1,375,888,320 01/04/2015
01947086 FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO
S A S
2015 260,000,000 01/04/2015
00801668 FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO
S A S
2015 260,000,000 01/04/2015
00724001 FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO
S A S
2015 260,000,000 01/04/2015
02202916 FERRECORTES FONTIBON SAS 2015 158,813,026 01/04/2015
02205747 FERREIMPORTACIONES LA 80
SAS
2015 5,000,000 01/04/2015
02027841 FERREMAD LS SAS 2015 22,000,000 01/04/2015
02319899 FERRETERIA MGE SAS 2015 20,000,000 01/04/2015
02367601 FERRETOTAL LS SAS 2015 5,000,000 01/04/2015
01482196 FIRST GAMING GROUP S.A.S. 2015 1,286,418,248 01/04/2015
02279340 FIRST GAMING GROUP S.A.S. 2015 10,000,000 01/04/2015
02279338 FIRST GAMING GROUP S.A.S. 2015 10,000,000 01/04/2015
00392617 FIT COMERCIAL LTDA 2015 281,387,704 01/04/2015
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00409829 FLORES & SERVICIOS C I S A
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 2,450,000 01/04/2015
00409829 FLORES & SERVICIOS C I S A
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 2,500,000 01/04/2015
02292136 FLOREZ TORRES ADRIANA ROCIO 2015 1,000,000 01/04/2015
02292139 FLOREZ TORRES ADRIANA ROCIO 2015 1,000,000 01/04/2015
02357691 FLOREZ VILLATE NYDIA
PATRICIA
2015 1,000,000 01/04/2015
02357692 FLOREZ VILLATE NYDIA
PATRICIA
2015 2,000,000 01/04/2015
S0024817 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
FUNDACION NUEVOS HORIZONTES
2015 1,069,113,087 01/04/2015
S0000044 FONDO DE EMPLEADOS DEL
COLEGIO DE LA SALLE
FECOLSALLE
2015 426,324,777 01/04/2015
01825288 FONSECA BELTRAN VIVIANA
PATRICIA
2015 1,000,000 01/04/2015
01574500 FONSECA CORONADO ALEXANDER 2015 20,000,000 01/04/2015
01574504 FONSECA CORONADO ALEXANDER 2015 10,000,000 01/04/2015
02499507 FONSECA FONSECA ARMANDO 2015 6,000,000 01/04/2015
02499514 FONSECA FONSECA ARMANDO 2015 5,500,000 01/04/2015
02301443 FONSECA GRANADOS CARLOS
ALBERTO
2015 200,000 01/04/2015
02301461 FONSECA GRANADOS CARLOS
ALBERTO
2015 1,500,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2007 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2008 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2009 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2010 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2011 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2012 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2013 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2014 1,000,000 01/04/2015
00759730 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2015 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2007 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2008 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2009 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2010 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2011 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2012 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2013 1,000,000 01/04/2015
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00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2014 1,000,000 01/04/2015
00759731 FONSECA JIMENEZ ORLANDO 2015 1,000,000 01/04/2015
01595121 FONTANA DE TIVOLI LTDA EN
LIQUIDACION
2012 6,304,000,000 01/04/2015
01595121 FONTANA DE TIVOLI LTDA EN
LIQUIDACION
2013 6,374,000,000 01/04/2015
00858825 FORERO DE ARIAS MARIA
PRESCELIA
2015 9,562,780 01/04/2015
00858826 FORERO DE ARIAS MARIA
PRESCELIA
2015 9,562,780 01/04/2015
02365420 FORERO GONZALEZ ERIKA PAOLA 2015 1,000,000 01/04/2015
02513386 FORERO HERNANDEZ NINOSKA
STELLA
2015 500,000 01/04/2015
01860394 FORERO JIMENEZ PEDRO WILSON 2015 1,100,000 01/04/2015
01860395 FORERO JIMENEZ PEDRO WILSON 2015 1,100,000 01/04/2015
02081792 FORERO RODRIGUEZ JAIME
HERNANDO
2015 6,000,000 01/04/2015
01018606 FORERO RODRIGUEZ JAIME
HERNANDO
2015 500,000 01/04/2015
02449459 FORERO SOTO MARTHA LIGIA 2015 15,586,000 01/04/2015
02449461 FORERO SOTO MARTHA LIGIA 2015 15,586,000 01/04/2015
00974506 FORERO VALENTIN GLADYS 2015 400,000 01/04/2015
00974508 FORERO VALENTIN GLADYS 2015 400,000 01/04/2015
02299830 FRAMGANG INVERSIONES SAS 2015 1,192,817,600 01/04/2015
02400587 FRANCO GUTIERREZ EDGAR
ANDRES
2015 1,250,000 01/04/2015
02400593 FRANCO GUTIERREZ EDGAR
ANDRES
2015 1,250,000 01/04/2015
00080259 FRANCO RODRIGUEZ GONZALO
MARIA
2014 10,000,000 01/04/2015
00080259 FRANCO RODRIGUEZ GONZALO
MARIA
2015 10,000,000 01/04/2015
01495953 FRANCO TORO LEONARDO
MAURICIO
2013 5,000,000 01/04/2015
01495953 FRANCO TORO LEONARDO
MAURICIO
2014 5,000,000 01/04/2015
01495953 FRANCO TORO LEONARDO
MAURICIO
2015 5,000,000 01/04/2015
00717290 FUENTES FUENTES FLORENTINO 2015 205,000,000 01/04/2015
00868877 FUENTES FUENTES HERMINDA
DEL CARMEN
2014 5,000,000 01/04/2015
00868877 FUENTES FUENTES HERMINDA
DEL CARMEN
2015 5,000,000 01/04/2015




00994217 FUENTES FUENTES HERMINDA
DEL CARMEN
2015 500,000 01/04/2015
02280495 FULLCITY S A S 2015 87,868,711 01/04/2015
S0017801 FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO
DE CRISTOBAL COLON.
2013 18,872,168 01/04/2015
S0017801 FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO
DE CRISTOBAL COLON.
2014 18,491,582 01/04/2015









S0030041 FUNDACION CAPITANES DEL
AMOR DE DIOS CUYA SIGLA ES
FUNCAD
2015 1,000,000 01/04/2015
S0039864 FUNDACION DESARROLLO Y
GESTION DE LA SALUD
2015 425,127,447 01/04/2015




S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2013 1,000,000 01/04/2015
S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2014 1,000,000 01/04/2015
S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2015 1,000,000 01/04/2015




S0045372 FUNDACION INTEGRAL RED
MUJERES UNIDAS DE COLOMBIA
2015 500,000 01/04/2015
S0023739 FUNDACION ORGANIZACION PARA
EL DESARROLLO DE LAS
NACIONES ORDENA
2015 34,152,900 01/04/2015
S0047604 FUNDACION PARA LA GERENCIA
Y DESARROLLO DE PROYECTOS
2015 10,000,000 01/04/2015
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S0035547 FUNDACION PIRJIA (FLOR DE
DIOS) PARA LA CAPACITACION
COMUNITARIA PRODUCTIVA,
RESOCIALIZADORA DE GESTION




EMPRESARIAL  DE LA
CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CONSTRUCCION
INDUSTRIAL Y SOCIAL DENTRO
DEL RESPETO A LA DIGNIDAD





01304423 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2015 5,000,000 01/04/2015
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2012 5,000,000 01/04/2015
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2013 5,000,000 01/04/2015
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2014 5,000,000 01/04/2015
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2015 5,000,000 01/04/2015
01940498 G10 CONSULTORES S A S 2015 44,392,350 01/04/2015
01751740 GAMBOA TABORDA FRAY
FRANCISCO
2015 1,734,000 01/04/2015
01751741 GAMBOA TABORDA FRAY
FRANCISCO
2015 1,734,000 01/04/2015
01941708 GARCIA AMAYA ALEXANDER 2015 7,800,000 01/04/2015
01941720 GARCIA AMAYA ALEXANDER 2015 7,800,000 01/04/2015
02244647 GARCIA ARISMENDY LUZ ESTELA 2015 1,280,000 01/04/2015
02244652 GARCIA ARISMENDY LUZ ESTELA 2015 1,280,000 01/04/2015
01553976 GARCIA BAEZ EDISON 2015 1,200,000 01/04/2015
01553977 GARCIA BAEZ EDISON 2015 1,200,000 01/04/2015
02199402 GARCIA BAEZ LUIS HERNAN 2015 1,200,000 01/04/2015
02199407 GARCIA BAEZ LUIS HERNAN 2015 1,200,000 01/04/2015
00293407 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 2,400,000,000 01/04/2015
01753659 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
01601581 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
02368716 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015




01514157 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
01267735 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
00293408 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
01367037 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
01298553 GARCIA CAICEDO CARLOS
AUGUSTO
2015 1,400,000 01/04/2015
01887018 GARCIA GARCIA MARIA EMMA 2015 600,000 01/04/2015
01887020 GARCIA GARCIA MARIA EMMA 2015 600,000 01/04/2015
01531102 GARCIA SOZA HELBER 2015 1,000,000 01/04/2015
01531104 GARCIA SOZA HELBER 2015 1,000,000 01/04/2015
02398460 GARCIA TORRES CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,200,000 01/04/2015
01692082 GARCIA TORRES CLAUDIA
PATRICIA
2014 100,000 01/04/2015
01692082 GARCIA TORRES CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,200,000 01/04/2015
00700929 GARZON DE GONZALEZ NOHORA
MARIA
2015 1,800,000 01/04/2015
00700931 GARZON DE GONZALEZ NOHORA
MARIA
2015 1,800,000 01/04/2015
02261508 GARZON GUZMAN MARIA
ALEXANDRA
2015 1,200,000 01/04/2015
02261546 GARZON GUZMAN MARIA
ALEXANDRA
2015 1,200,000 01/04/2015
02381585 GARZON MARIA EMILDA 2014 1,100,000 01/04/2015
02381585 GARZON MARIA EMILDA 2015 1,150,000 01/04/2015
02381589 GARZON MARIA EMILDA 2014 1,100,000 01/04/2015
02381589 GARZON MARIA EMILDA 2015 1,150,000 01/04/2015
02236045 GELUNBIYA ZUMULU SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
02201575 GEOTECHNOLOGY SAS 2015 3,723,357 01/04/2015
01983206 GESCA CORP COLOMBIA S A S 2015 1,252,176,803 01/04/2015
02523263 GESTORES PRODUCTIVOS SAS 2015 30,000,000 01/04/2015
01929971 GIL RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 35,000,000 01/04/2015
01929973 GIL RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 35,000,000 01/04/2015
00262415 GIRALDO ARIAS Y CIA LTDA 2015 9,129,166,486 01/04/2015
01794748 GIRALDO CARMONA LUIS
GONZAGA
2015 5,100,000 01/04/2015
01571698 GIRALDO CARMONA LUIS
GONZAGA
2015 5,100,000 01/04/2015
02295557 GIRALDO GALLO RODRIGO 2015 1,200,000 01/04/2015
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02295567 GIRALDO GALLO RODRIGO 2015 1,200,000 01/04/2015
02015178 GIRALDO GRAJALES JULIO
CESAR
2015 2,600,000 01/04/2015
02015182 GIRALDO GRAJALES JULIO
CESAR
2015 1,800,000 01/04/2015
01978562 GIRALDO HOYOS CESAR AUGUSTO 2014 8,000,000 01/04/2015
01978562 GIRALDO HOYOS CESAR AUGUSTO 2015 8,000,000 01/04/2015
01978569 GIRALDO HOYOS CESAR AUGUSTO 2014 8,000,000 01/04/2015
01978569 GIRALDO HOYOS CESAR AUGUSTO 2015 8,000,000 01/04/2015
01265326 GIRALDO JARAMILLO JORGE
IVAN
2015 1,100,000 01/04/2015
01365607 GIRALDO JARAMILLO JORGE
IVAN
2015 1,100,000 01/04/2015
02130552 GISCOL GLOBAL SAS 2015 98,720,000 01/04/2015
01477981 GLAINDEC E U 2015 64,316,000 01/04/2015
01477982 GLAINDEC E U 2015 64,316,000 01/04/2015
01639676 GLOBAL CONSULTORIAS Y
PROYECTOS SAS
2015 1,476,720,021 01/04/2015
02299198 GLOBAL MISTRAL CONSULTING
SAS
2015 40,951,948 01/04/2015
01529263 GLOBAL PRO TV SAS 2015 1,274,829,316 01/04/2015
02201287 GLOBAL SERVICES ASESORIAS
JURIDICA Y CONTABLES S.A.S.
2015 51,022,412 01/04/2015
01465639 GOMEZ CASTILLO JESUS
ORLANDO
2015 1,200,000 01/04/2015
01558388 GOMEZ CASTILLO JESUS
ORLANDO
2015 1,200,000 01/04/2015
02258966 GOMEZ SANTISTEBAN MARIA
AURORA
2015 50,000,000 01/04/2015
00689915 GOMEZ VARGAS ASOCIADOS
S.A.S.
2015 1,289,163,262 01/04/2015
01234726 GONZALEZ ARANA EDNA
MARGARITA
2015 5,000,000 01/04/2015
01349470 GONZALEZ CASTILLO RICARDO 2013 3,308,016,000 01/04/2015
01349470 GONZALEZ CASTILLO RICARDO 2014 3,337,498,000 01/04/2015
01349470 GONZALEZ CASTILLO RICARDO 2015 4,204,509,718 01/04/2015
01893879 GONZALEZ GOMEZ JAVIER
FERNANDO
2015 1,300,000 01/04/2015
02369551 GONZALEZ GOMEZ JAVIER
FERNANDO
2015 1,300,000 01/04/2015
02271270 GONZALEZ HIDALGO JAVIER
EDUARDO
2015 1,000,000 01/04/2015
01422574 GONZALEZ LILIANA PATRICIA 2013 500,000 01/04/2015
01422574 GONZALEZ LILIANA PATRICIA 2014 500,000 01/04/2015
 257
01422574 GONZALEZ LILIANA PATRICIA 2015 500,000 01/04/2015
00273710 GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000 01/04/2015
00273710 GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000 01/04/2015
00274244 GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000 01/04/2015
00274244 GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000 01/04/2015
00713896 GONZALEZ LUIS MARIA 2015 34,000 01/04/2015
00713897 GONZALEZ LUIS MARIA 2015 34,000 01/04/2015
01486298 GONZALEZ MAZUERA HUMBERTO 2015 2,000,000 01/04/2015
01486301 GONZALEZ MAZUERA HUMBERTO 2015 2,000,000 01/04/2015
01419927 GONZALEZ OSPINA FABIO
ALBERTO
2015 1,000,000 01/04/2015
01419930 GONZALEZ OSPINA FABIO
ALBERTO
2015 1,000,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2005 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2006 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2007 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2008 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2009 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2010 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2011 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2012 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2013 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2014 500,000 01/04/2015
01412724 GONZALEZ SANTACRUZ ORLANDO 2015 1,280,000 01/04/2015
01095484 GONZALEZ TORRES JOSE
RODRIGO
2015 1,000,000 01/04/2015
01095486 GONZALEZ TORRES JOSE
RODRIGO
2015 1,000,000 01/04/2015
02307656 GOOD SERVICE COMPANY S A S 2015 3,000,000 01/04/2015
01271521 GRANJA AVICOLA EL RECUERDO
EU
2015 25,000,000 01/04/2015
02353263 GRANJA AVICOLAS LOS PINEDA
S A S
2015 5,000,000 01/04/2015
02031894 GREEN SUPPLIERS S A S 2015 78,705,000 01/04/2015
01206991 GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES
S.A.S
2015 2,416,701,716 01/04/2015
02192777 GRUPO 1974 S.A.S 2015 1,607,766,000 01/04/2015
02442842 GRUPO COMERCIAL MARTINEZ
CRUZ SAS
2015 172,179,000 01/04/2015
02445732 GRUPO COMERCIAL MARTINEZ
CRUZ SAS
2015 172,179,000 01/04/2015




01855545 GRUPO EMPRESARIAL YUMA SAS
SIGLA SAS
2015 348,893,486 01/04/2015
01899174 GRUPO G & A LTDA 2015 62,241,260 01/04/2015
02159548 GRUPO IBERCAS S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 46,819,532 01/04/2015
02172185 GRUPO INMOBILIARIO LAND SAS 2015 372,723,319 01/04/2015
02375140 GRUPO INMOBILIARIO LAS
TORRES SAS
2015 117,812,440 01/04/2015
02076773 GRUPO INNOVADOR DE
SERVICIOS EMPRESARIALES SAS
2015 94,398,395 01/04/2015
01634407 GRUPO LATINO EDITORES S A S 2015 2,543,150,000 01/04/2015
02298453 GRUPO LATINO EDITORES S A S 2015 400,000 01/04/2015
01827442 GRUPO LATINO EDITORES S A S 2015 500,000 01/04/2015
02166755 GRUPO PROYECTOS MULTIPLES
SAS
2015 3,149,598,916 01/04/2015
01095929 GUALDRON RIOS ANTONIA 2015 1,280,000 01/04/2015
01255209 GUALDRON RIOS ANTONIA 2015 1,280,000 01/04/2015
00095643 GUANCAINA S.A.S 2015 29,582,216 01/04/2015
00095644 GUANCAINA S.A.S 2015 500,000 01/04/2015
02163656 GUANTIVA VICTOR ADELMO 2015 1,584,559,067 01/04/2015
02034533 GUTIERREZ FONSECA GUSTAVO 2015 1,800,000 01/04/2015
02034537 GUTIERREZ FONSECA GUSTAVO 2015 1,000,000 01/04/2015
00419878 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE
ENRIQUE
2015 1,000,000 01/04/2015
02459986 GUTIERREZ MORENO ADRIAN
ROLANDO
2015 1,000,000 01/04/2015
02459989 GUTIERREZ MORENO ADRIAN
ROLANDO
2015 1,000,000 01/04/2015
01605098 GUTIERREZ PATIÑO LILIA 2015 5,000,000 01/04/2015
01557247 GUTIERREZ PATIÑO LILIA 2015 1,000,000 01/04/2015
00289210 GUZMAN CHAVEZ ALBERTO 2015 1,200,000 01/04/2015










00732052 HENAO LOZANO WILLIAM 2015 50,000,000 01/04/2015
00732055 HENAO LOZANO WILLIAM 2015 50,000 01/04/2015
01360229 HERNANDEZ GARCIA JAIME
ALEXANDER
2015 724,356,987 01/04/2015




01360231 HERNANDEZ GARCIA JAIME
ALEXANDER
2015 724,356,987 01/04/2015
01898415 HERNANDEZ VERA RICARDO 2015 60,000,000 01/04/2015
01911599 HERNANDEZ VERA RICARDO 2015 917,709,833 01/04/2015
02284875 HERRERA LOPEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000 01/04/2015
02284875 HERRERA LOPEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000 01/04/2015
02284955 HERRERA LOPEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000 01/04/2015
02284955 HERRERA LOPEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000 01/04/2015
01510985 HERSAN S A S 2015 1,285,549,657 01/04/2015
01205251 HERSICOL LTDA 2015 397,820,000 01/04/2015
02168445 HIDROEXPRESS S A S 2015 63,048,358 01/04/2015
02060196 HOLDEN TRADUCCIONES S A S 2015 61,053,649 01/04/2015
02249900 HOTEL PALERMO PLAZA S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
02331584 HOTEL PALERMO PLAZA S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
02449225 HUERTAS CRUZ YOLANDA 2015 100,000 01/04/2015
00349821 I N R INVERSIONES REINOSO Y
CIA LTDA
2015 7,058,933,000 01/04/2015
00642985 I N R INVERSIONES REINOSO Y
CIA LTDA
2015 7,058,933,000 01/04/2015
01014548 IBARRA CORTES WILSON
LEONARDO
2015 10,000,000 01/04/2015
02242588 IMPACTA DESIGN SAS 2015 51,491,242 01/04/2015
02063128 IMPORCOR S A S 2015 13,000,000 01/04/2015
01708778 IMPORTADORA JUMBO LTDA 2015 6,823,251,395 01/04/2015
00631515 IMPORTADORA SOMOS FORD DE
COLOMBIA LTDA
2015 794,585,971 01/04/2015
00631516 IMPORTADORA SOMOS FORD DE
COLOMBIA LTDA
2015 100 01/04/2015
02219483 INDUMETALICAS INOX L&R SAS 2015 401,508,075 01/04/2015
02104627 INDUSTRIA CAMPIN SAS 2015 1,126,608,587 01/04/2015
02104629 INDUSTRIA CAMPIN SAS 2015 1,126,608,587 01/04/2015
02180019 INDUSTRIA COLOMBIANA DE
PROTECCION GUANTEXCOL S A S
2015 138,567,372 01/04/2015
01844951 INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 450,152,000 01/04/2015
02215839 INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE
COLOMBIA S A S
2013 356,125,000 01/04/2015
02215839 INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE
COLOMBIA S A S
2014 393,403,000 01/04/2015
02215839 INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 450,152,000 01/04/2015
00084343 INDUSTRIA NACIONAL DE





00139513 INDUSTRIA NACIONAL DE
ACRILICOS - INACRIL S A S
2015 3,907,151,000 01/04/2015
02216030 INDUSTRIA VERDE SAS 2014 5,000,000 01/04/2015
02216030 INDUSTRIA VERDE SAS 2015 5,000,000 01/04/2015
02207017 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS E42
SAS
2015 19,228,410 01/04/2015
02486326 INDUSTRIAS CARPINTEC S A S 2015 13,500,000 01/04/2015
00214778 INDUSTRIAS GABICOL LTDA 2015 45,000,000 01/04/2015
01663260 INDUSTRIAS IRCA LIMITADA 2015 293,641,134 01/04/2015




01609394 INDUSTRIAS TEMA LTDA 2015 1,149,198,462 01/04/2015
01064229 INDUSTRIAS TEMA LTDA 2015 1,149,198,462 01/04/2015
02483626 INEED SAS 2015 30,000,000 01/04/2015
00780439 INFANTE HIGUERA MIGUEL
ANGEL
2015 1,280,000 01/04/2015
01567548 INFANTE MOLANO JOHANN
ALEJANDRO
2015 1,280,000 01/04/2015
02205204 INFANTE MOLANO JOHANN
ALEJANDRO
2015 1,280,000 01/04/2015
01018440 INFANTE MOLANO MIGUEL
ANDREY
2015 1,280,000 01/04/2015
01785179 INFANTE MOLANO MIGUEL
ANDREY
2015 1,280,000 01/04/2015




02262495 INFO INVESTIGACIONES S A S 2015 25,000,000 01/04/2015
01857624 INFOMOTION LTDA 2015 13,675,526 01/04/2015
02056494 INFRAIT TECHNOLOGY SAS 2015 3,550,000 01/04/2015
01961178 INGENIERIA DE CONSULTA Y
OBRAS S.A.S.
2015 10,000,000 01/04/2015




INTERNACIONAL S A S
2015 1,800,000 01/04/2015
02330038 INMOBILIARIA VILLA MARCELA
SAS
2015 5,000,000 01/04/2015
















02304665 INTELLISTAFF COLOMBIA SAS 2015 38,990,454 01/04/2015
01981120 INVERDEC S.A.S. 2013 1,000,000 01/04/2015
01981120 INVERDEC S.A.S. 2014 1,000,000 01/04/2015
01981120 INVERDEC S.A.S. 2015 1,000,000 01/04/2015
00633551 INVERSIONES A R T S EN C 2015 147,668,000 01/04/2015
02465391 INVERSIONES AGROPECUARIAS
PALERMO S A S
2015 307,874,404 01/04/2015
01653678 INVERSIONES BARRERA LTDA 2015 187,655,000 01/04/2015
01797975 INVERSIONES BARRERA LTDA 2015 8,000,000 01/04/2015
01653706 INVERSIONES BARRERA LTDA 2015 8,000,000 01/04/2015
00128883 INVERSIONES CARLOS ROVIDA Y
CIA S EN C
2015 3,271,076,830 01/04/2015
01728546 INVERSIONES CECILIA ESPINEL
& CIA S EN C
2015 2,388,150,000 01/04/2015
02333711 INVERSIONES DUO M&A S A S 2015 739,950,000 01/04/2015
02426061 INVERSIONES EL NORTE SAS 2015 5,100,000,000 01/04/2015
02265020 INVERSIONES EL RETIRO






02164583 INVERSIONES GRDC S.A.S. 2013 3,564,000,000 01/04/2015
02164583 INVERSIONES GRDC S.A.S. 2014 3,592,000,000 01/04/2015
02164583 INVERSIONES GRDC S.A.S. 2015 3,624,000,000 01/04/2015
02104465 INVERSIONES HARI SABANA SAS 2015 6,545,639,406 01/04/2015
















01472086 INVERSIONES JARA E U 2015 1,000,000 01/04/2015
02297885 INVERSIONES L&M SAS 2015 612,113,814 01/04/2015
01915749 INVERSIONES MAGOSIL S A S 2015 30,000,000 01/04/2015




02213346 INVERSIONES NOVANTATRE SAS 2015 9,164,052,551 01/04/2015
02219546 INVERSIONES ROJAS FONSECA
SAS
2015 290,696,000 01/04/2015
02015431 INVERSIONES TERY S.A.S. 2015 4,772,613,000 01/04/2015
01014346 INVEU CIA S EN C.S. 2015 90,206,202 01/04/2015
01910712 ISATEL GROUP S A S 2015 2,871,511,134 01/04/2015
02067357 ITSOLUTIONS SAS 2015 2,074,000 01/04/2015
01185775 IVDIS COLOMBIA S.A.S 2015 525,243,741 01/04/2015
02122501 IXCEL SAS 2015 91,118,043 01/04/2015
02380361 IXCEL SAS 2014 30,000,000 01/04/2015
02380361 IXCEL SAS 2015 30,000,000 01/04/2015
02175336 IXCEL SAS 2015 40,000,000 01/04/2015
02002673 J R HOLDING COMPANY S A S 2015 465,523,000 01/04/2015
02522155 JAIMES BAHAMON YOLANDA 2015 10,000,000 01/04/2015
02522156 JAIMES BAHAMON YOLANDA 2015 1,000,000 01/04/2015
01032427 JARA CARRILLO CARLOS JAIR 2015 1,000,000 01/04/2015
00931454 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2013 1,000,000 01/04/2015
00931454 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2014 1,000,000 01/04/2015
00931454 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2015 1,000,000 01/04/2015
00931456 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2013 1,000,000 01/04/2015
00931456 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2014 1,000,000 01/04/2015
00931456 JARAMILLO MURILLO DORA CELY 2015 1,000,000 01/04/2015
00469493 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS
ENCANTOS S A S
2015 241,715,088 01/04/2015
02342929 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS
ENCANTOS S A S
2015 5,000,000 01/04/2015
02060108 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS
ENCANTOS S A S
2015 5,000,000 01/04/2015
00784838 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS
ENCANTOS S A S
2015 5,000,000 01/04/2015
00481400 JARDIN INFANTIL TETERITOS
LIMITADA
2015 5,000,000 01/04/2015
02165819 JIM AJIM S A S 2014 259,482,000 01/04/2015
02165819 JIM AJIM S A S 2015 266,176,000 01/04/2015
01744483 JIMENEZ BALLEN JAVIER
ALFREDO
2015 12,000,000 01/04/2015
01744484 JIMENEZ BALLEN JAVIER
ALFREDO
2015 12,000,000 01/04/2015
01792558 JIMENEZ URRUTIA NELCY 2015 1,200,000 01/04/2015
01070949 JIREH NATALIA LTDA 2015 13,429,000 01/04/2015
01112407 JIREH NATALIA LTDA 2015 3,000,000 01/04/2015
01596011 JSB INGENIERIA LTDA 2015 47,042,640 01/04/2015
 263
02349054 KIKO KAIRUZ PUBLISHING
COMPANY SAS
2015 42,744,162 01/04/2015
01590794 KL ASOCIADOS LTDA 2015 12,842,523 01/04/2015
01787956 KONFIGURA CAPITAL S.A.S 2015 11,443,102,40
9
01/04/2015
02064708 L STUDIO SOUND DESIGN S A S 2015 113,843,115 01/04/2015
02429647 L&C ASESORIAS Y COBRANZAS
SAS
2015 10,000,000 01/04/2015
01219079 LA ALDEA FINCA RAIZ S A 2015 434,976,779 01/04/2015










00884902 LABORATORIO DE COSMETICOS
RICH S COLOR S S.A.S
2015 67,169,361 01/04/2015
02329003 LABORATORIO JJF S A S 2015 114,908,738 01/04/2015
00753032 LACTEOS PAMPANINNI LIMITADA 2015 760,263,268 01/04/2015
02419333 LADINO DE BERNAL MARIA LUZ
DORA
2015 5,350,000 01/04/2015
02419336 LADINO DE BERNAL MARIA LUZ
DORA
2015 5,350,000 01/04/2015
00966166 LARA PINILLA SOR LUCIA 2014 500,000 01/04/2015
00966166 LARA PINILLA SOR LUCIA 2015 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2008 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2009 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2010 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2011 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2012 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2013 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2014 500,000 01/04/2015
00966167 LARA PINILLA SOR LUCIA 2015 500,000 01/04/2015
02353886 LAS TRES MARIAS, CON
SENTIDO SAS
2015 32,158,000 01/04/2015
00111010 LATINO FRANCES LTDA 2015 81,379,000 01/04/2015
01779298 LATITUDE RESEARCH S A S 2015 21,517,935 01/04/2015
02191119 LAVERDE SALAZAR SUSAN
ALCIRA
2015 1,000,000 01/04/2015
02191125 LAVERDE SALAZAR SUSAN
ALCIRA
2015 1,000,000 01/04/2015
02510104 LEAL RUIZ CLAUDINA 2015 200,000 01/04/2015
01999280 LEMUS CONSTRUCCIONES SAS 2015 112,316,972 01/04/2015




01422848 LIAN S A 2015 2,543,820,821 01/04/2015
01263340 LIBOR AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 1,129,366,327 01/04/2015
01159393 LINKEMPRESARIAL S A S 2014 26,105,000 01/04/2015
01159393 LINKEMPRESARIAL S A S 2015 20,223,000 01/04/2015
01977704 LINKEMPRESARIAL S A S 2014 500,000 01/04/2015
01977704 LINKEMPRESARIAL S A S 2015 500,000 01/04/2015
01954112 LIZARAZO RINCON GABRIEL 2015 1,036,000 01/04/2015
01954115 LIZARAZO RINCON GABRIEL 2015 1,036,000 01/04/2015
02296647 LOCOMOTIV PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
02492822 LOGISTICA J O S A S 2015 5,000,000 01/04/2015
02035067 LOGISTICA Y TRANSPORTE
TERRESTRE SAS
2014 126,197,000 01/04/2015
02035067 LOGISTICA Y TRANSPORTE
TERRESTRE SAS
2015 126,197,000 01/04/2015
00959325 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2015 444,532,469 01/04/2015
01121315 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2015 1,000,000 01/04/2015
00959329 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2015 1,000,000 01/04/2015
02099161 LOPEZ ALFONSO ANDRES 2015 3,000,000 01/04/2015
02099403 LOPEZ ALFONSO ANDRES 2015 5,000,000 01/04/2015
01479320 LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA 2015 10,900,000 01/04/2015
02019429 LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA 2015 5,950,000 01/04/2015
01529824 LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA 2015 6,150,000 01/04/2015
01096749 LOPEZ HERNANDEZ DORIS
FABIOLA
2015 10,400,000 01/04/2015
01096753 LOPEZ HERNANDEZ DORIS
FABIOLA
2015 5,500,000 01/04/2015
01411888 LOPEZ HERNANDEZ JOSE WILSON 2015 12,500,000 01/04/2015
01479322 LOPEZ HERNANDEZ JOSE WILSON 2015 8,050,000 01/04/2015
01411892 LOPEZ HERNANDEZ JOSE WILSON 2015 11,200,000 01/04/2015
01085575 LOPEZ OSORIO JORGE HERNAN 2015 1,000,000 01/04/2015
01235019 LOPEZ VICTOR JULIO 2015 5,000,000 01/04/2015
02168684 LOPEZ ZULUAGA ANGELA
BIBIANA
2015 1,200,000 01/04/2015
02168685 LOPEZ ZULUAGA ANGELA
BIBIANA
2015 1,200,000 01/04/2015
01935151 LOZANO LARA JORGE HERNANDO 2015 4,312,000 01/04/2015
01935157 LOZANO LARA JORGE HERNANDO 2015 4,312,000 01/04/2015
02168795 LUCINIO GUILLEN
CONSTRUCCION E INGENIERIA
DE PROYECTOS S A S
2015 969,951,000 01/04/2015










02005752 M2 ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A S
2014 117,307,099 01/04/2015
02005752 M2 ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A S
2015 109,740,000 01/04/2015
01108272 MAC MONTAJES INDUSTRIALES
LTDA.
2015 260,149,587 01/04/2015
01784655 MAC MONTAJES INDUSTRIALES
LTDA.
2015 3,000,000 01/04/2015
00823338 MACIAS MACIAS MARIA NANCY 2012 1,000,000 01/04/2015
00823338 MACIAS MACIAS MARIA NANCY 2013 1,000,000 01/04/2015
00823338 MACIAS MACIAS MARIA NANCY 2014 1,000,000 01/04/2015
00823338 MACIAS MACIAS MARIA NANCY 2015 1,280,000 01/04/2015
02241802 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2013 1,000,000 01/04/2015
02241802 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2014 1,000,000 01/04/2015
02241802 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2015 2,500,000 01/04/2015
00823340 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2012 1,000,000 01/04/2015
02241806 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2013 1,000,000 01/04/2015
00823340 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2013 1,000,000 01/04/2015
02241806 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2014 1,000,000 01/04/2015
00823340 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2014 1,000,000 01/04/2015
02241806 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2015 1,250,000 01/04/2015
00823340 MACIAS MACIAS MARIA VIANEY 2015 1,250,000 01/04/2015
02446255 MACIAS MACIAS MIREYA 2015 1,282,000 01/04/2015
02446258 MACIAS MACIAS MIREYA 2015 1,282,000 01/04/2015
01968662 MADEMOLDURAS R & C SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
01776462 MANOS DE COLOMBIA GRUPO
EMPRESARIAL C I LTDA
2015 196,815,355 01/04/2015
01887420 MANRIQUE LAVERDE HECTOR 2015 990,000 01/04/2015
02440275 MANRIQUE LAVERDE HECTOR 2015 990,000 01/04/2015
02189017 MANRIQUE VARON DORIS 2015 1,500,000 01/04/2015




00346040 MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA
S. EN C.
2015 3,946,469,000 01/04/2015
01275615 MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA
S. EN C.
2015 1,500,000 01/04/2015




00490748 MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA
S. EN C.
2015 1,500,000 01/04/2015
01217811 MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA
S. EN C.
2015 1,500,000 01/04/2015
01734329 MARCOLOR E U 2015 6,000,000 01/04/2015
02031754 MARIN MATEUS OSCAR HERNANDO 2015 1,000,000 01/04/2015




02057764 MARQUEZ GALLO ALQUIBER 2015 5,750,000 01/04/2015
02057769 MARQUEZ GALLO ALQUIBER 2015 1,980,000 01/04/2015
02138918 MARTINEZ AVILA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000 01/04/2015







01783755 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2012 500,000 01/04/2015
01783755 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2013 500,000 01/04/2015
01783755 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2014 500,000 01/04/2015
01783755 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2015 500,000 01/04/2015
02082953 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2012 500,000 01/04/2015
02082953 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2013 500,000 01/04/2015
02082953 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2014 500,000 01/04/2015
02082953 MARTINEZ CEBALLOS FERNANDO 2015 500,000 01/04/2015
00977190 MARTINEZ GAITAN DORIS ELENA 2014 1,000,000 01/04/2015
00977190 MARTINEZ GAITAN DORIS ELENA 2015 1,000,000 01/04/2015
00977193 MARTINEZ GAITAN DORIS ELENA 2014 1,000,000 01/04/2015
00977193 MARTINEZ GAITAN DORIS ELENA 2015 1,000,000 01/04/2015
02445048 MARTINEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2015 2 01/04/2015
02204908 MARULANDA GUTIERREZ LUZ
MARINA
2014 1,000,000 01/04/2015
02204908 MARULANDA GUTIERREZ LUZ
MARINA
2015 1,000,000 01/04/2015
02204911 MARULANDA GUTIERREZ LUZ
MARINA
2014 1,000,000 01/04/2015
02204911 MARULANDA GUTIERREZ LUZ
MARINA
2015 1,000,000 01/04/2015
01774672 MASER INTEGRAL LTDA 2014 40,000,000 01/04/2015
01774672 MASER INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000 01/04/2015
01122586 MAXIDENT LTDA 2014 1,000,000 01/04/2015
01122586 MAXIDENT LTDA 2015 355,200,000 01/04/2015
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01122671 MAXIDENT LTDA 2014 1,000,000 01/04/2015
01122671 MAXIDENT LTDA 2015 355,200,000 01/04/2015
02138604 MECANI AFILADOS S A S 2014 1,100,000 01/04/2015
02138604 MECANI AFILADOS S A S 2015 1,280,000 01/04/2015
02163528 MEDICAL CHANNEL CONNECTION
TV COM SAS
2015 2,000,000 01/04/2015
02024456 MEGAHILOS E INSUMOS S A S 2015 3,110,166,425 01/04/2015
02372861 MEJIA ALARCON JOSE DAVID 2015 1,288,700 01/04/2015
02140499 MEJIA ALARCON JOSE DAVID 2015 1,288,700 01/04/2015
00097165 MEJIA GIRALDO CESAR 2015 10,850,000 01/04/2015
01534389 MEJIA GIRALDO CESAR 2015 1,000,000 01/04/2015
00520377 MEJIA GIRALDO CESAR 2015 1,000,000 01/04/2015
00997731 MEJIA PADILLA MARIA
CRISTINA
2015 1,000,000 01/04/2015
00997733 MEJIA PADILLA MARIA
CRISTINA
2014 1,000,000 01/04/2015
00997733 MEJIA PADILLA MARIA
CRISTINA
2015 1,000,000 01/04/2015
01672114 MELO CAMACHO JOSE VICENTE 2015 1,000,000 01/04/2015
01672116 MELO CAMACHO JOSE VICENTE 2015 2,100,000 01/04/2015
00711842 MENDEZ FLORIAN GONZALO
ARNULFO
2015 2,058,900,000 01/04/2015
00758438 MENDEZ FLORIAN GONZALO
ARNULFO
2015 1,781,100,000 01/04/2015
01837995 MENDEZ SARMIENTO NATALIA 2015 900,000 01/04/2015
01837998 MENDEZ SARMIENTO NATALIA 2015 900,000 01/04/2015
01396991 MENDIETA ARIAS OLGA MARINA 2014 800,000 01/04/2015
01396991 MENDIETA ARIAS OLGA MARINA 2015 800,000 01/04/2015
01396994 MENDIETA ARIAS OLGA MARINA 2014 800,000 01/04/2015
01396994 MENDIETA ARIAS OLGA MARINA 2015 800,000 01/04/2015
02331657 MENDIVELSO GUILLEN EDWIN
JAIR
2015 73,300,000 01/04/2015
02331658 MENDIVELSO GUILLEN EDWIN
JAIR
2015 500,000 01/04/2015
01141382 MESA CORDERO LUIS MARTIN 2014 500,000 01/04/2015
01141382 MESA CORDERO LUIS MARTIN 2015 500,000 01/04/2015
01141383 MESA CORDERO LUIS MARTIN 2014 500,000 01/04/2015
01141383 MESA CORDERO LUIS MARTIN 2015 500,000 01/04/2015
02339018 METALES PRECIOSOS DE LA
SEXTA SAS
2015 45,299,323 01/04/2015
02372048 MH INMOBILIARIA S A S 2014 180,000,000 01/04/2015
02372048 MH INMOBILIARIA S A S 2015 180,000,000 01/04/2015
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00803956 MICROM DE COLOMBIA S.A.S. 2015 4,481,012,120 01/04/2015
01361284 MICROM INTERNACIONAL S.A.S 2015 1,889,714,403 01/04/2015
02178598 MILAGRO FOOD SERVICES S A S 2015 1,034,461,741 01/04/2015
02280418 MILAGRO FOOD SERVICES S A S 2015 340,209,640 01/04/2015
02188413 MILAGRO FOOD SERVICES S A S 2015 404,724,946 01/04/2015
01768223 MILENIO CARNES FRIAS S A S 2015 980,977,000 01/04/2015
01768393 MILENIO CARNES FRIAS S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
01394333 MILENIO CARNES FRIAS S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
00935191 MILENIO CARNES FRIAS S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
01956627 MILENIUM ELECTRONICS S A S 2014 2,500,000 01/04/2015
01956627 MILENIUM ELECTRONICS S A S 2015 2,500,000 01/04/2015
02368006 MILLENIUM ELECTRONICS SAS 2015 18,215,000 01/04/2015
01857004 MILSA INVERSIONES S.A.S. 2015 4,050,699,775 01/04/2015
02120351 MINDACT CONSULTING &
TECHNOLOGY GROUP SAS
2015 167,965,501 01/04/2015
01623837 MOJICA PARRA LUCIA AURORA 2015 1 01/04/2015
01623843 MOJICA PARRA LUCIA AURORA 2015 133,782,000 01/04/2015
02244174 MOLANO GARAVITO LUZ MARINA 2015 1,280,000 01/04/2015
02408598 MOLINA RAMIREZ LUIS ALBERTO 2015 10,000,000 01/04/2015
02408602 MOLINA RAMIREZ LUIS ALBERTO 2015 10,000,000 01/04/2015
01831421 MOLINA SANTIAGO OLGA LUCIA 2015 1,200,000 01/04/2015
01831424 MOLINA SANTIAGO OLGA LUCIA 2015 1,200,000 01/04/2015
00396020 MONDRAGON RICO NELSON
ANTONIO
2015 1,288,000 01/04/2015
01011292 MONGUA PEDREROS GIOVANNI 2015 1,000,000 01/04/2015
01011294 MONGUA PEDREROS GIOVANNI 2015 1,000,000 01/04/2015
00434324 MONROY MOYANO MANUEL
ANTONIO
2015 3,000,000 01/04/2015
00434325 MONROY MOYANO MANUEL
ANTONIO
2015 3,000,000 01/04/2015
02329308 MONROY RUIZ MARIA HELENA 2015 2,250,000 01/04/2015
02383681 MONTOYA CASTAÑO CLARA INES 2014 1,200,000 01/04/2015
02383681 MONTOYA CASTAÑO CLARA INES 2015 1,200,000 01/04/2015
02383683 MONTOYA CASTAÑO CLARA INES 2014 1,200,000 01/04/2015
02383683 MONTOYA CASTAÑO CLARA INES 2015 1,200,000 01/04/2015
01578183 MORA MORA MARLENY 2015 1,200,000 01/04/2015
01578184 MORA MORA MARLENY 2015 1,200,000 01/04/2015
00638875 MORALES ALBAÑIL LUIS
HUMBERTO
2014 100,000 01/04/2015
00638875 MORALES ALBAÑIL LUIS
HUMBERTO
2015 1,280,000 01/04/2015
01669217 MORALES CASTRO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000 01/04/2015
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01669219 MORALES CASTRO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000 01/04/2015
02383920 MORALES CONEJO DIANA
CECILIA
2015 5,000,000 01/04/2015
01512147 MORENO DE LOZANO BLANCA
MARINA
2015 1,000,000 01/04/2015
01512153 MORENO DE LOZANO BLANCA
MARINA
2012 1,000,000 01/04/2015
01512153 MORENO DE LOZANO BLANCA
MARINA
2013 1,000,000 01/04/2015
01512153 MORENO DE LOZANO BLANCA
MARINA
2014 1,000,000 01/04/2015
01512153 MORENO DE LOZANO BLANCA
MARINA
2015 1,000,000 01/04/2015
01590885 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2012 700,000 01/04/2015
01590885 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2013 700,000 01/04/2015
01590885 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2014 700,000 01/04/2015
01590885 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2015 700,000 01/04/2015
01911541 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2012 700,000 01/04/2015
01911541 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2013 700,000 01/04/2015
01911541 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2014 700,000 01/04/2015
01911541 MORENO DE RODRIGUEZ LUZ
MARY
2015 700,000 01/04/2015
02471501 MORENO PIÑEROS LEYDI
KATERINE
2015 11,000,000 01/04/2015
02471503 MORENO PIÑEROS LEYDI
KATERINE
2015 11,000,000 01/04/2015
02268306 MORRIS BRAVO SAS 2015 1,133,400 01/04/2015
02501353 MOSQUERA RIVAS JOHAN DANIEL 2015 1,000,000 01/04/2015
02501359 MOSQUERA RIVAS JOHAN DANIEL 2015 1,000,000 01/04/2015
02373129 MOSQUERA VELAZCO CEIDY
YANITH
2015 500,000 01/04/2015
02373138 MOSQUERA VELAZCO CEIDY
YANITH
2015 1,000,000 01/04/2015
02169426 MOTIVAR VARGAS GLADYS 2014 1,500,000 01/04/2015
02169426 MOTIVAR VARGAS GLADYS 2015 1,700,000 01/04/2015
02307434 MOTIVAR VARGAS GLADYS 2014 1,500,000 01/04/2015
02307434 MOTIVAR VARGAS GLADYS 2015 1,700,000 01/04/2015
01402703 MOTORINDUSTRIAL PGH SAS 2015 50,000,000 01/04/2015
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01402745 MOTORINDUSTRIAL PGH SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
01407107 MOVITRONIC S A S 2015 2,609,502,000 01/04/2015
02133843 MOVITRONIC S A S 2015 250,000,000 01/04/2015
02127579 MULTICOMERCIAL
AUTOSERVICIOS M A S S A S
2015 137,625,223 01/04/2015
02388141 MULTISERVICIOS MT SAS 2015 50,000,000 01/04/2015
02494684 MUNAR TORRES CARLOS ESTEBAN 2015 1,000,000 01/04/2015
02494707 MUNAR TORRES CARLOS ESTEBAN 2015 1,000,000 01/04/2015
01955118 MUNDO ACADEMICO SAS 2015 585,455,000 01/04/2015
02390439 MUNDO ACADEMICO SAS 2015 15,000,000 01/04/2015
00555995 MUÑOZ FLOREZ ISIDRO 2015 516,082,625 01/04/2015
00555997 MUÑOZ FLOREZ ISIDRO 2015 1,000,000 01/04/2015
01206014 MUÑOZ PAZ JOSE DUBER 2015 6,000,000 01/04/2015
01470396 MUÑOZ PAZ JOSE DUBER 2015 1,000,000 01/04/2015
01979723 MUÑOZ RAMOS MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000 01/04/2015
01274142 MUÑOZ RAMOS MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000 01/04/2015
02387909 MUÑOZ SANABRIA WILDER
OCTAVIO
2015 1,200,000 01/04/2015
02387911 MUÑOZ SANABRIA WILDER
OCTAVIO
2015 100 01/04/2015
01422406 MURCIA BELLO MILTON
ALEXANDER
2015 1,000,000 01/04/2015
01422408 MURCIA BELLO MILTON
ALEXANDER
2015 1,000,000 01/04/2015
02093191 MURCIA RAMIREZ HERNAN
ALEXANDER
2015 3,400,000 01/04/2015
02093193 MURCIA RAMIREZ HERNAN
ALEXANDER
2015 3,400,000 01/04/2015
01679801 MURILLO ARIAS DIANA
CAROLINA
2014 3,500,000 01/04/2015
01679801 MURILLO ARIAS DIANA
CAROLINA
2015 3,500,000 01/04/2015
01679802 MURILLO ARIAS DIANA
CAROLINA
2014 3,500,000 01/04/2015
01679802 MURILLO ARIAS DIANA
CAROLINA
2015 3,500,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2009 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2010 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2011 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2012 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2013 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2014 920,000 01/04/2015
01838506 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2015 920,000 01/04/2015
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01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2009 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2010 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2011 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2012 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2013 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2014 920,000 01/04/2015
01838510 MURILLO ZAPATA WILLIAM 2015 920,000 01/04/2015




01779428 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2015 13,500,000 01/04/2015
01779430 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2015 13,500,000 01/04/2015
02409210 NARANJO MARTINEZ FELIX
ANDRES
2015 1,000,000 01/04/2015
02409215 NARANJO MARTINEZ FELIX
ANDRES
2015 1,000,000 01/04/2015
02022293 NEIRA PERALTA INMOBILIARIA
SAS
2015 10,000,000 01/04/2015
02016505 NEVA TAUTIVA JOSE DOMINGO 2015 2,000,000 01/04/2015
02016506 NEVA TAUTIVA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000 01/04/2015
02520849 NIETO MONCADA ENRIQUE 2015 1,000,000 01/04/2015
02520852 NIETO MONCADA ENRIQUE 2015 1,000,000 01/04/2015
02514426 NIÑO BERNAL JOSE ERNESTO 2015 1,030,000 01/04/2015
02514428 NIÑO BERNAL JOSE ERNESTO 2015 1,030,000 01/04/2015
01258986 NIÑO ESCALANTE MAYDA
JOHANNA
2015 200,000 01/04/2015
01258988 NIÑO ESCALANTE MAYDA
JOHANNA
2015 1,000,000 01/04/2015




01228961 NOVIAS S A S 2015 1,721,738,793 01/04/2015
01897982 NOVIAS S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
01229095 NOVIAS S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
02157677 NUCLEO DIGITAL SAS 2015 146,875,000 01/04/2015
00275933 NUEVAS EDICIONES S.A. 2015 2,913,301,774 01/04/2015
02111092 NUMPAQUE GONGORA LADY
JOHANNA
2013 100,000 01/04/2015
02111092 NUMPAQUE GONGORA LADY
JOHANNA
2014 200,000 01/04/2015
02111092 NUMPAQUE GONGORA LADY
JOHANNA
2015 100,000 01/04/2015




02111094 NUMPAQUE GONGORA LADY
JOHANNA
2014 500,000 01/04/2015
02111094 NUMPAQUE GONGORA LADY
JOHANNA
2015 400,000 01/04/2015
00783796 OCHOA BELTRAN ANA SUSANA 2015 500,000 01/04/2015
00860874 OCHOA BELTRAN ANA SUSANA 2015 500,000 01/04/2015
00887259 ODS IMPRESORES LTDA 2012 40,000,000 01/04/2015
00887259 ODS IMPRESORES LTDA 2013 40,000,000 01/04/2015
00887259 ODS IMPRESORES LTDA 2014 40,000,000 01/04/2015
00887259 ODS IMPRESORES LTDA 2015 40,000,000 01/04/2015
00922448 OFFICE JET SUMINISTROS SAS. 2015 415,165,976 01/04/2015
00633350 OLEOHITEC LTDA 2015 1,021,566,000 01/04/2015
01372474 OLIVEROS PEREZ CARLOS ROMAN 2015 1,000,000 01/04/2015
01372480 OLIVEROS PEREZ CARLOS ROMAN 2015 1,000,000 01/04/2015
01992716 OLIVEROS PEREZ NELSON
MAURICIO
2015 1,000,000 01/04/2015
01992720 OLIVEROS PEREZ NELSON
MAURICIO
2015 1,000,000 01/04/2015
01761125 ON MARKETING LTDA 2015 20,888,670 01/04/2015
01707655 OPEN BOX NETWORK LIMITADA 2015 305,496,373 01/04/2015
00691531 ORDUZ GUANUME OMAR JORGE 2015 1,000,000 01/04/2015









01970901 OROZCO OSPINA LUZ STELLA 2015 3,000,000 01/04/2015
01970903 OROZCO OSPINA LUZ STELLA 2015 3,000,000 01/04/2015
00392316 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2013 1,200,000 01/04/2015
00392316 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2014 1,200,000 01/04/2015
00392316 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2015 2,000,000 01/04/2015
00392319 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2013 1,200,000 01/04/2015
00392319 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2014 1,200,000 01/04/2015
00392319 ORTEGON HERRERA GUSTAVO 2015 2,000,000 01/04/2015
01721389 ORTIZ BAEZ CARLOS ARTURO 2015 10,100,000 01/04/2015
02049120 ORTOPIL LTDA 2015 221,844,000 01/04/2015
02172932 OSORIO OSORIO SORANY 2015 2,500,000 01/04/2015
02172935 OSORIO OSORIO SORANY 2015 2,500,000 01/04/2015
01259269 OSSA LOPEZ JAIRO ANTONIO 2015 9,136,904,000 01/04/2015
01055849 OSSA LOPEZ JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000 01/04/2015
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02284739 OVALLE MARIA SAGRARIO 2015 1,000,000 01/04/2015
02284741 OVALLE MARIA SAGRARIO 2015 1,000,000 01/04/2015
01344037 OVALLE NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2013 2,000,000 01/04/2015
01344037 OVALLE NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2014 2,500,000 01/04/2015
01344037 OVALLE NAVARRO CARLOS
ALBERTO
2015 3,000,000 01/04/2015
01698244 OYUELA MORENO MARTHA
EFIGENIA
2015 28,025,000 01/04/2015
01698245 OYUELA MORENO MARTHA
EFIGENIA
2015 28,025,000 01/04/2015
02166809 PABARMA CONTRUCCION Y
COMERCIO SAS
2015 2,199,000 01/04/2015
02245017 PABON BERNAL DIANA
ESMERALDA
2015 850,000 01/04/2015
01259171 PABON BERNAL DIANA
ESMERALDA
2015 1,000,000 01/04/2015
02241181 PACALAGUA RODRIGUEZ MERY
JOHANA
2015 1,288,700 01/04/2015
02241189 PACALAGUA RODRIGUEZ MERY
JOHANA
2015 1,288,700 01/04/2015
01461110 PALACIOS CORREALES JUAN
CARLOS
2015 1,000,000 01/04/2015
01746037 PALACIOS CORREALES JUAN
CARLOS
2015 1,000,000 01/04/2015
02363327 PAN DE REINAS SAS 2015 5,000,000 01/04/2015
01398352 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2014 462,020,141 01/04/2015
01398352 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2015 462,020,141 01/04/2015
01398354 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2014 462,020,141 01/04/2015
01398354 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2015 462,020,141 01/04/2015
00507871 PAPELERIA D`CLASE SAS 2015 193,980,632 01/04/2015
00507872 PAPELERIA D`CLASE SAS 2015 100 01/04/2015
01164128 PARADA PERILLA ROSA
ESPERANZA
2015 1,500,000 01/04/2015
01164129 PARADA PERILLA ROSA
ESPERANZA
2015 1,500,000 01/04/2015
02308584 PARAMO LOPEZ HAROLD 2015 1,598,424,000 01/04/2015
00122729 PARRA GIL HECTOR 2015 9,667,813,932 01/04/2015
00694549 PARRA GIL HECTOR 2015 10,000,000 01/04/2015
00694548 PARRA GIL HECTOR 2015 10,000,000 01/04/2015
00122730 PARRA GIL HECTOR 2015 10,000,000 01/04/2015
01832565 PARRA MARY 2011 644,350 01/04/2015
01832565 PARRA MARY 2012 984,425 01/04/2015
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01832565 PARRA MARY 2013 1,381,723 01/04/2015
01832565 PARRA MARY 2014 2,196,616 01/04/2015
01832565 PARRA MARY 2015 3,169,548 01/04/2015
02391938 PARRA RODRIGUEZ MARIA RUBY 2015 20,000,000 01/04/2015
02467420 PARRA RODRIGUEZ MARIA RUBY 2015 5,000,000 01/04/2015
02391942 PARRA RODRIGUEZ MARIA RUBY 2015 5,000,000 01/04/2015
02367640 PARRA TORRES ROBINSON 2015 1,000,000 01/04/2015
02367642 PARRA TORRES ROBINSON 2015 1,000,000 01/04/2015
00004189 PASTELERIA FLORIDA LTDA 2015 1,120,150,855 01/04/2015
00004190 PASTELERIA FLORIDA LTDA 2015 1,120,150,855 01/04/2015
00007695 PASTERIZADORA LA PRADERA S
A S
2015 4,947,185,470 01/04/2015
00007696 PASTERIZADORA LA PRADERA S
A S
2015 1,484,155,640 01/04/2015
02307730 PATARROYO FIGUEREDO MIGUEL
GIOVANNI
2015 50,000 01/04/2015
01793729 PATIÑO SANCHEZ MARIA
ADELINA
2015 950,000 01/04/2015
01793736 PATIÑO SANCHEZ MARIA
ADELINA
2015 950,000 01/04/2015
01961047 PEDIATRAS PROFESIONALES S A
S
2015 7,896,000 01/04/2015
01733165 PEÑA GONZALEZ YOLIAN RAUL 2015 1,000,000 01/04/2015
01733166 PEÑA GONZALEZ YOLIAN RAUL 2015 2,000,000 01/04/2015
01352421 PEÑA PEÑA EVANGELINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01352421 PEÑA PEÑA EVANGELINA 2015 1,300,000 01/04/2015
01352422 PEÑA PEÑA EVANGELINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01352422 PEÑA PEÑA EVANGELINA 2015 1,300,000 01/04/2015
01134220 PEÑUELA FIERRO ALBA NUBIA 2015 18,000,000 01/04/2015
01134223 PEÑUELA FIERRO ALBA NUBIA 2015 1,700,000 01/04/2015
01242326 PEREZ BARRETO AMILVIA 2015 19,000,000 01/04/2015
01242327 PEREZ BARRETO AMILVIA 2015 6,000,000 01/04/2015
00308996 PEREZ PEÑA EDUARDO 2015 64,500,000 01/04/2015
01943173 PEREZ PEÑA EDUARDO 2014 100,000 01/04/2015
01532682 PEREZ PEÑA EDUARDO 2014 100,000 01/04/2015
01532682 PEREZ PEÑA EDUARDO 2015 100,000 01/04/2015
01943173 PEREZ PEÑA EDUARDO 2015 100,000 01/04/2015
00465003 PEREZ PEÑA EDUARDO 2015 26,000,000 01/04/2015




00509832 PETROPLAST LTDA 2015 155,443,000 01/04/2015
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01970554 PHARMAPRIM SAS 2015 745,143,059 01/04/2015
02260814 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2013 1,000,000 01/04/2015
02260814 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2014 1,000,000 01/04/2015
02260814 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2015 1,000,000 01/04/2015
02260816 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2013 1,000,000 01/04/2015
02260816 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2014 1,000,000 01/04/2015
02260816 PIAMBA BUITRAGO MARIA NELCY 2015 1,000,000 01/04/2015
02490707 PINEDA CAÑON ANDRES FELIPE 2015 1 01/04/2015
02490710 PINEDA CAÑON ANDRES FELIPE 2015 500,000 01/04/2015
00807323 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2012 800,000 01/04/2015
00807323 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2013 800,000 01/04/2015
00807323 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2014 800,000 01/04/2015
00807323 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2015 800,000 01/04/2015
00913184 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2012 800,000 01/04/2015
00913184 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2013 800,000 01/04/2015
00913184 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2014 800,000 01/04/2015
00913184 PINEDA PIRATOVA HECTOR
JULIO
2015 800,000 01/04/2015
02321849 PINILLOS SANCHEZ DIANA
PATRICIA
2014 500,000 01/04/2015
02321849 PINILLOS SANCHEZ DIANA
PATRICIA
2015 600,000 01/04/2015
02321851 PINILLOS SANCHEZ DIANA
PATRICIA
2014 500,000 01/04/2015
02321851 PINILLOS SANCHEZ DIANA
PATRICIA
2015 600,000 01/04/2015
02293608 PINTO RESTREPO LEDY YOMARA 2014 180,000 01/04/2015
02293608 PINTO RESTREPO LEDY YOMARA 2015 10,000,000 01/04/2015
02293610 PINTO RESTREPO LEDY YOMARA 2014 180,000 01/04/2015
02293610 PINTO RESTREPO LEDY YOMARA 2015 10,000,000 01/04/2015
01321943 PINTURAS PURPURA E U 2015 1,705,004,611 01/04/2015












01534563 PINZON GONZALEZ WILLIAM 2015 12,000,000 01/04/2015
01928411 PINZON GONZALEZ WILLIAM 2015 500,000 01/04/2015
01534567 PINZON GONZALEZ WILLIAM 2015 500,000 01/04/2015
01772278 PINZON HERNANDEZ ALEXANDER 2014 2,500,000 01/04/2015
01772278 PINZON HERNANDEZ ALEXANDER 2015 3,200,000 01/04/2015
01922857 PINZON HERNANDEZ ALEXANDER 2014 300,000 01/04/2015
01922857 PINZON HERNANDEZ ALEXANDER 2015 500,000 01/04/2015
02302064 PISOS Y ACABADOS HNOS
PIRACHICAN S A S
2015 54,103,965 01/04/2015
01990050 PLANSERVICE  INVERSIONES E
INMOBILIARIA SAS
2014 21,943,751 01/04/2015
01990050 PLANSERVICE  INVERSIONES E
INMOBILIARIA SAS
2015 21,943,751 01/04/2015
02231833 PLASTEC COLOMBIA S.A.S 2015 123,872,088 01/04/2015
01699248 PLASTICOS SUPERNOVA E U 2014 1,000,000 01/04/2015
01699248 PLASTICOS SUPERNOVA E U 2015 1,000,000 01/04/2015
02362037 POLITING SAS 2015 10,000,000 01/04/2015
01975538 POLLOS JUANDIAZ S A S 2015 148,434,000 01/04/2015
02205493 PORRAS SANCHEZ MYRIAM
JEANETH
2015 500,000 01/04/2015
02460657 PORTYCO SAS 2015 536,788,108 01/04/2015
02507412 PRACTILIFE SAS 2015 4,000,000 01/04/2015
02261878 PRADO TORRES CRISTEL 2014 1,230,000 01/04/2015
02261878 PRADO TORRES CRISTEL 2015 1,280,000 01/04/2015
S0045374 PRECOOPERATIVA DUO M&A 2015 1,315,401,000 01/04/2015
00040495 PROCONTEL LTDA 2013 500,000 01/04/2015
00040495 PROCONTEL LTDA 2014 500,000 01/04/2015
00040495 PROCONTEL LTDA 2015 500,000 01/04/2015
01866447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMA
LTDA
2015 31,000,000 01/04/2015
02213358 PROMOTORA DE SERVICIOS
NEGOCIOS Y VALORES S A S
2015 2,059,417,144 01/04/2015
02336539 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y
CONSTRUCTIVOS S A S
2014 12,000,000 01/04/2015
02336539 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y
CONSTRUCTIVOS S A S
2015 15,480,000 01/04/2015
02421616 PRUSIK S A S 2015 48,811,125 01/04/2015
00806240 PUENTES PEÑA FELIX MARIA 2015 2,200,000 01/04/2015
00806241 PUENTES PEÑA FELIX MARIA 2015 1,500,000 01/04/2015
02188635 Q & D SAS 2015 535,428,996 01/04/2015
01948282 QUINTERO DANIEL ALEJANDRO 2015 20,000,000 01/04/2015
02200542 QUINTERO DANIEL ALEJANDRO 2015 5,000,000 01/04/2015
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01112311 QUINTERO FORERO OSCAR 2015 171,879,510 01/04/2015
01112318 QUINTERO FORERO OSCAR 2015 26,942,159 01/04/2015
01184393 QUINTERO MENDEZ MARTHA
LUCIA
2015 1,280,000 01/04/2015
01184409 QUINTERO MENDEZ MARTHA
LUCIA
2015 1,280,000 01/04/2015
01377285 QUIROGA CAÑON VICTOR MANUEL 2015 118,316,350 01/04/2015
01377287 QUIROGA CAÑON VICTOR MANUEL 2015 1,000,000 01/04/2015
02342586 R & R FLUID SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000 01/04/2015
01846156 R & U CONSTRUCTORES S A S 2015 15,112,717,11
7
01/04/2015
01969565 RACIONALIZAR S AS 2015 975,481,000 01/04/2015
01689298 RAMIREZ DE GARCIA BLANCA
LILIA
2015 700,000 01/04/2015
01689299 RAMIREZ DE GARCIA BLANCA
LILIA
2015 700,000 01/04/2015
00988148 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2011 1,000,000 01/04/2015
00988148 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2012 1,000,000 01/04/2015
00988148 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2013 1,000,000 01/04/2015
00988148 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2014 1,000,000 01/04/2015
00988148 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2015 1,000,000 01/04/2015
00988157 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2011 1,000,000 01/04/2015
00988157 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2012 1,000,000 01/04/2015
00988157 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2013 1,000,000 01/04/2015
00988157 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2014 1,000,000 01/04/2015
00988157 RAMIREZ LOPEZ LUZ MERY 2015 1,000,000 01/04/2015
02111225 RAMIREZ OVALLE ADRIANA 2015 500,000 01/04/2015
02111229 RAMIREZ OVALLE ADRIANA 2015 500,000 01/04/2015
01851690 RAMIREZ ROMERO MINDREI
AMPARO
2015 1,100,000 01/04/2015
02457812 RAMIREZ RUBIANO ANA
MERCEDES
2015 650,000 01/04/2015
02447781 RAMIREZ RUBIANO SONIA 2015 650,000 01/04/2015
01752076 RAMIREZ RUIZ CATHERINE DE
VENOVE
2015 3,000,000 01/04/2015
01752079 RAMIREZ RUIZ CATHERINE DE
VENOVE
2015 9,000,000 01/04/2015
01754570 RAMIREZ SOTO HECTOR ADRIAN 2015 2,000,000 01/04/2015
01754571 RAMIREZ SOTO HECTOR ADRIAN 2015 2,000,000 01/04/2015
02498850 RAMIREZ TAMAYO EDISON 2015 1,200,000 01/04/2015
02498853 RAMIREZ TAMAYO EDISON 2015 1,200,000 01/04/2015
01236231 RAMIREZ VASCO MARYURY 2012 100,000 01/04/2015
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01236231 RAMIREZ VASCO MARYURY 2013 100,000 01/04/2015
01236231 RAMIREZ VASCO MARYURY 2014 100,000 01/04/2015
01236231 RAMIREZ VASCO MARYURY 2015 1,280,000 01/04/2015
01236234 RAMIREZ VASCO MARYURY 2012 100,000 01/04/2015
01236234 RAMIREZ VASCO MARYURY 2013 100,000 01/04/2015
01236234 RAMIREZ VASCO MARYURY 2014 100,000 01/04/2015
01236234 RAMIREZ VASCO MARYURY 2015 1,280,000 01/04/2015
02346872 RC SOLUCIONES GRAFICAS S A
S
2015 20,000,000 01/04/2015
02339215 RC3 S A S 2014 10,000,000 01/04/2015
02339215 RC3 S A S 2015 10,000,000 01/04/2015
01887534 REAL ESTATE INTERNACIONAL
LTDA
2015 2,000,000 01/04/2015
02245222 REAL ESTATE INTERNACIONAL
LTDA
2015 500,000 01/04/2015
02207071 REAL FLORICENY 2015 1,000,000 01/04/2015
02207073 REAL FLORICENY 2015 1,000,000 01/04/2015
02185298 REAL TOURS INTERNATIONAL
SAS
2015 2,000,000 01/04/2015
02261053 REFRIGERACION JM SAS 2015 95,632,828 01/04/2015
02388531 REGINA 11 PRODUCCIONES SAS 2015 188,169,253 01/04/2015
01696720 REMOLINA JIMENEZ EDGAR
RICARDO
2014 1,000,000 01/04/2015






02398955 REQUENA GUERRERO JAMILTON
MANUEL
2015 1,500,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2004 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2005 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2006 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2007 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2008 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2009 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2010 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2011 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2012 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2013 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2014 600,000 01/04/2015
01122352 RESTREPO MONROY CLARA INES 2015 600,000 01/04/2015
01888807 REYES CORDOBA JOSE LEONARDO 2015 1,000,000 01/04/2015
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01888808 REYES CORDOBA JOSE LEONARDO 2015 3,000,000 01/04/2015
01472335 RIAÑO LOZANO NELSON WILSON 2015 1,381,735,000 01/04/2015
02373985 RICAURTE SANCHEZ LIZETH
NAYIVE
2015 350,000 01/04/2015
02373997 RICAURTE SANCHEZ LIZETH
NAYIVE
2015 350,000 01/04/2015
01666103 RICO ZULETA LUZ MARINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01666103 RICO ZULETA LUZ MARINA 2015 1,000,000 01/04/2015
01666104 RICO ZULETA LUZ MARINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01666104 RICO ZULETA LUZ MARINA 2015 1,000,000 01/04/2015
01983658 RIMAR MBE S A S 2015 147,849,745 01/04/2015
01992560 RIMAR MBE S A S 2015 1,000,000 01/04/2015
01018657 RINCON HURTADO DORA LUZ 2015 1,280,000 01/04/2015
01018658 RINCON HURTADO DORA LUZ 2015 1,280,000 01/04/2015
02295028 RINCON LARA OLGA 2015 1,280,000 01/04/2015
02295029 RINCON LARA OLGA 2015 1,280,000 01/04/2015
01625331 RINCON RINCON NELSON
FRANCISCO
2015 16,000,000 01/04/2015
01625332 RINCON RINCON NELSON
FRANCISCO
2015 16,000,000 01/04/2015
00500221 RITUALART  S.A.S 2015 751,832,785 01/04/2015
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2013 1,030,000 01/04/2015
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2014 1,030,000 01/04/2015
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2015 1,030,000 01/04/2015
01970551 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2013 1,030,000 01/04/2015
01970551 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2014 1,030,000 01/04/2015
01970551 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2015 1,030,000 01/04/2015
01849720 RODRIGUEZ AGUIRRE RUTH
YERALDYN
2015 1,280,000 01/04/2015
00427407 RODRIGUEZ BARON BLANCA INES 2015 1,000,000 01/04/2015
01997890 RODRIGUEZ BARON BLANCA INES 2015 1,000,000 01/04/2015
00623754 RODRIGUEZ BURITICA PEDRO
RAUL
2015 19,500,000 01/04/2015
00623755 RODRIGUEZ BURITICA PEDRO
RAUL
2015 19,500,000 01/04/2015
00599463 RODRIGUEZ CALDERON MARISOL
DOLORES
2013 500,000 01/04/2015
00599463 RODRIGUEZ CALDERON MARISOL
DOLORES
2014 500,000 01/04/2015
00599463 RODRIGUEZ CALDERON MARISOL
DOLORES
2015 500,000 01/04/2015




00599464 RODRIGUEZ CALDERON MARISOL
DOLORES
2014 500,000 01/04/2015
00599464 RODRIGUEZ CALDERON MARISOL
DOLORES
2015 500,000 01/04/2015
01882504 RODRIGUEZ FELICIANO DARLY
ALEXANDRA
2014 50,500,000 01/04/2015
01882504 RODRIGUEZ FELICIANO DARLY
ALEXANDRA
2015 10,000,000 01/04/2015
01882507 RODRIGUEZ FELICIANO DARLY
ALEXANDRA
2014 5,000,000 01/04/2015
01882507 RODRIGUEZ FELICIANO DARLY
ALEXANDRA
2015 1,000,000 01/04/2015
02263325 RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA
ROCIO
2015 1,000,000 01/04/2015
02263327 RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA
ROCIO
2015 1,000,000 01/04/2015
02177251 RODRIGUEZ NAVAS DIEGO
CAMILO
2015 50,000 01/04/2015
02432911 RODRIGUEZ NAVAS DIEGO
CAMILO
2015 50,000 01/04/2015
02276567 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE
RIVEIRO
2015 4,000,000 01/04/2015
02342539 RODRIGUEZ SANDOVAL JAVIER
ARLED
2014 800,000 01/04/2015
02342539 RODRIGUEZ SANDOVAL JAVIER
ARLED
2015 100,000 01/04/2015
01511367 RODRIGUEZ SILVA LEYDI DIANA 2015 300,000 01/04/2015
01511369 RODRIGUEZ SILVA LEYDI DIANA 2015 300,000 01/04/2015
01742598 RODRIGUEZ TORRES LEIDY
JANNETH
2015 1,280,000 01/04/2015
02226433 RODRIGUEZ TORRES LEIDY
JANNETH
2015 1,280,000 01/04/2015
01118895 ROJAS BAQUERO TIZOC CHAQUEN 2015 7,000,000 01/04/2015
01118899 ROJAS BAQUERO TIZOC CHAQUEN 2015 7,000,000 01/04/2015
00761766 ROJAS LARROTTA MARIO 2015 6,300,000 01/04/2015
00761770 ROJAS LARROTTA MARIO 2015 3,850,000 01/04/2015
02303242 ROJAS ORTEGA GIOVANI 2015 1,000,000 01/04/2015
02303248 ROJAS ORTEGA GIOVANI 2015 1,000,000 01/04/2015
00807849 ROJAS VILLAGRAN JOSE JULIO 2015 29,000,000 01/04/2015
01592640 ROJAS VILLAGRAN JOSE JULIO 2015 13,000,000 01/04/2015
01081995 ROJAS VILLAGRAN JOSE JULIO 2015 13,000,000 01/04/2015
00938392 ROMERO DE MACIAS MARTHA
LUCRECIA
2015 600,000 01/04/2015




00224435 ROMERO DUEÑAS Y CIA LTDA 2015 792,955,762 01/04/2015
02302617 ROMERO DUEÑAS Y CIA LTDA 2015 792,955,762 01/04/2015
01733625 ROMERO MORENO MIGUEL
ANTONIO
2015 3,000,000 01/04/2015
01878476 ROMERO PEREZ JOSE HUMBERTO 2015 62,985,000 01/04/2015
01566462 ROMERO PRADA LUCIA 2015 4,500,000 01/04/2015
01566464 ROMERO PRADA LUCIA 2015 1,900,000 01/04/2015
01083993 ROMERO SUAREZ MAURICIO 2015 2,000,000 01/04/2015
01011428 ROMERO URREGO MARIA DEL
CARMEN
2015 1,200,000 01/04/2015
02528123 ROMERO URREGO MARIA DEL
CARMEN
2015 1,200,000 01/04/2015
02383856 RONDON FAJARDO GUSTAVO 2015 800,000 01/04/2015
00708780 ROSALES PACHECO ROSSELLY
DEL ROSARIO
2015 66,980,000 01/04/2015
00738047 ROSALES PACHECO ROSSELLY
DEL ROSARIO
2015 10,500,000 01/04/2015
01203826 ROSAS SAN SEBASTIAN  S.A.S. 2015 412,464,281 01/04/2015
02441043 RUBEN DARIO LUGO RODRIGUEZ 2015 5,000,000 01/04/2015
02441047 RUBEN DARIO LUGO RODRIGUEZ 2015 5,000,000 01/04/2015
02153103 RUBIO IBAÑEZ REYES 2014 2,500,000 01/04/2015
02153103 RUBIO IBAÑEZ REYES 2015 4,000,000 01/04/2015
02465925 RUEDA CARDENAS & ASOCIADOS
SAS
2015 10,000,000 01/04/2015
02234289 RUIZ TORRES LUZ BERY 2015 7,000,000 01/04/2015
02234293 RUIZ TORRES LUZ BERY 2015 7,000,000 01/04/2015
02012051 RUIZ VDA DE ORTIZ CECILIA 2015 2,570,000 01/04/2015
01381923 RYCO RIESGO Y CONTROL
EMPRESARIAL ASESORES LTDA
2015 65,297,971 01/04/2015
02429948 S & D AUDI GESTION SAS 2015 100,000,000 01/04/2015
01853570 S E T LABORAL S A S 2015 1,396,792,615 01/04/2015
01325405 SALAMANCA SALAMANCA ROSA
STELLA
2015 169,278,434 01/04/2015
01325406 SALAMANCA SALAMANCA ROSA
STELLA
2015 169,278,434 01/04/2015
02481282 SALAZAR GUALTEROS MARIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000 01/04/2015
01534905 SANABRIA HERRERA BLANCA
ELIZABETH
2015 15,000,000 01/04/2015
01534908 SANABRIA HERRERA BLANCA
ELIZABETH
2015 15,000,000 01/04/2015




01641919 SANCHEZ DE CASTAÑEDA HILDA
DEL CARMEN
2015 1,000,000 01/04/2015
01641923 SANCHEZ DE CASTAÑEDA HILDA
DEL CARMEN
2015 1,000,000 01/04/2015
02468390 SANCHEZ FLOREZ OSCAR RENE 2015 1,200,000 01/04/2015
01738636 SANCHEZ FLOREZ OSCAR RENE 2015 1,200,000 01/04/2015
01935938 SANCHEZ GARCES SANDRA
MILENA
2015 1,500,000 01/04/2015
01893924 SANCHEZ LIZARAZO FRANKLIN
AURELIO
2015 10,000,000 01/04/2015
00775181 SANCHEZ MARTINEZ HECTOR 2014 10,000,000 01/04/2015
00775181 SANCHEZ MARTINEZ HECTOR 2015 10,000,000 01/04/2015
01044011 SANCHEZ MONDRAGON HECTOR 2015 118,260,000 01/04/2015
01044012 SANCHEZ MONDRAGON HECTOR 2015 1,000,000 01/04/2015
01637914 SANCHEZ OSPINA JOSE
EXCENOVER
2014 1,000,000 01/04/2015
01637914 SANCHEZ OSPINA JOSE
EXCENOVER
2015 1,000,000 01/04/2015
02298383 SANCHEZ OSPINA JOSE
EXCENOVER
2014 1,000,000 01/04/2015
02298383 SANCHEZ OSPINA JOSE
EXCENOVER
2015 1,000,000 01/04/2015
01464030 SANCHEZ TOVAR WILSON 2015 72,000,000 01/04/2015
02488897 SANCHEZ TRILLERAS CLARA
INES
2015 1,280,000 01/04/2015
02488902 SANCHEZ TRILLERAS CLARA
INES
2015 1,280,000 01/04/2015
01171261 SANDOVAL DE MONROY DIANEY 2015 2,000,000 01/04/2015
01171265 SANDOVAL DE MONROY DIANEY 2015 2,000,000 01/04/2015
01906065 SARMIENTO DE VARGAS ALCIRA 2015 15,000,000 01/04/2015
01906067 SARMIENTO DE VARGAS ALCIRA 2015 5,000,000 01/04/2015
00561960 SARMIENTO FERNANDEZ OSCAR
ENRIQUE
2015 1,200,000 01/04/2015
00561961 SARMIENTO FERNANDEZ OSCAR
ENRIQUE
2015 1,500,000 01/04/2015
02181627 SEANCA INVERSIONES S A S 2015 114,982,000 01/04/2015
01100890 SECURITY WINDOWS LTDA 2015 238,357,287 01/04/2015
02403067 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
HERRAMIENTAS SAS
2015 100,000,000 01/04/2015
01713396 SEGURIDAD LIBRE DEL ORIENTE
LTDA.
2015 44,714,506 01/04/2015








02390396 SER GRUPO INMOBILIARIO S A
S
2015 40,000,000 01/04/2015
01898245 SERVI COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA LTDA
2015 97,466,976 01/04/2015
01563881 SERVI DOJA DIAZ LTDA 2015 101,363,000 01/04/2015
02143080 SERVICADDIM S A S 2014 12,603,910 01/04/2015
02143080 SERVICADDIM S A S 2015 12,117,279 01/04/2015
01998046 SERVICIO DE VIGILANCIA Y
LOGISTICA NACIONAL LTDA
2015 1,001,518,292 01/04/2015
00858099 SERVICIO JURIDICO DE
RECAUDO SERVIRECAUDO LTDA
2015 29,413,068 01/04/2015










02467281 SERVICIOS INTEGRALES MM SAS 2015 1,000,000 01/04/2015
00681192 SERVICIOS INTEGRALES ROHI
LIMITADA
2015 877,465,805 01/04/2015
01767822 SERVICIOS INTEGRALES ROHI
LIMITADA
2015 877,465,805 01/04/2015
01475941 SERVICIOS PREPAGO S A 2015 1,477,963,988 01/04/2015
00465846 SERVITELAS LIMITADA 2015 1,862,847,239 01/04/2015
01888895 SEVEN PHARMA INTERNATIONAL
S.A.S.
2015 67,656,000 01/04/2015
02367714 SIERRA BERNAL BLANCA EUNICE 2015 1,100,000 01/04/2015
02367716 SIERRA BERNAL BLANCA EUNICE 2015 1,100,000 01/04/2015
01766194 SIERRA SANCHEZ HILMER 2014 40,000,000 01/04/2015
01766194 SIERRA SANCHEZ HILMER 2015 40,000,000 01/04/2015
02044976 SILICON GEOSCIENCES SAS 2014 250,000,000 01/04/2015
02044976 SILICON GEOSCIENCES SAS 2015 250,000,000 01/04/2015
01708637 SIMA GRAF LTDA 2015 2,500,000 01/04/2015
01320968 SINDA LTDA 2015 768,321,438 01/04/2015
01900432 SOCIEDAD DE INVERSIONES
PARA EL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE SAS SIIT
2015 3,680,923,000 01/04/2015




01589851 SOCIEDAD PARA LA
INTEGRACION Y OPORTUNIDAD
DE NEGOCIOS C I  S A S
SION  S A S
2014 423,495,000 01/04/2015
01589851 SOCIEDAD PARA LA
INTEGRACION Y OPORTUNIDAD
DE NEGOCIOS C I  S A S
SION  S A S
2015 428,198,000 01/04/2015
01589862 SOCIEDAD PARA LA
INTEGRACION Y OPORTUNIDAD
DE NEGOCIOS C I  S A S
SION  S A S
2014 1,000 01/04/2015
01589862 SOCIEDAD PARA LA
INTEGRACION Y OPORTUNIDAD
DE NEGOCIOS C I  S A S
SION  S A S
2015 1,000 01/04/2015
02509065 SOCIEDAD TECNOLOGICA
SINAPPTIC S A S
2015 2,763,740 01/04/2015
01890609 SOLDADURAS NEUMATICAS Y
MANTENIMIENTO LTDA
2015 764,244,078 01/04/2015
02210221 SOLUMEDIP SAS 2015 36,564,489 01/04/2015
01760280 SOMOS FORD COLOMBIA E U 2015 1,500,000 01/04/2015
02024431 SOYSI SAS 2015 3,000,000 01/04/2015
02382616 SPORT CITY S A S 2015 44,598,000 01/04/2015
02382619 SPORT CITY S A S 2015 7,000,000 01/04/2015
02382618 SPORT CITY S A S 2015 7,000,000 01/04/2015
02382617 SPORT CITY S A S 2015 7,000,000 01/04/2015
01624650 STAMPA IMAGEN MEDIOS Y
COMUNICACIONES LTDA
2015 5,000,000 01/04/2015
01299024 STAND ILUMINACIONES S A S 2015 4,696,177,723 01/04/2015
01299061 STAND ILUMINACIONES S A S 2015 1 01/04/2015
02088221 STATE BUSINESS GROUP SAS 2015 480,139,694 01/04/2015
02140568 STUDIO CARLOS SERRATO
AZAATH S A S
2015 16,357,000 01/04/2015
01012630 STUDIO TANG S.A.S 2015 40,000,000 01/04/2015
02087953 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
02249805 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
02249807 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
01535980 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
01621121 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
02044620 STUDIO TANG S.A.S 2015 10,000,000 01/04/2015
01959058 SUA JIMENEZ VERONICA 2015 5,000,000 01/04/2015
02083897 SUA JIMENEZ VERONICA 2015 1,800,000 01/04/2015
01013949 SUA OCHOA JOSE MISAEL 2015 5,000,000 01/04/2015
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02492776 SUA OCHOA JOSE MISAEL 2015 1,800,000 01/04/2015
02507121 SUAREZ ANGULO LUIS
FRANCISCO
2015 10,000,000 01/04/2015
02507132 SUAREZ ANGULO LUIS
FRANCISCO
2015 10,000,000 01/04/2015
01915026 SUAREZ CRUZ MARTHA ISABEL 2015 900,000 01/04/2015
01915030 SUAREZ CRUZ MARTHA ISABEL 2015 900,000 01/04/2015
02308616 SUAREZ GALINDO DEYANIRE 2015 3,000,000 01/04/2015
02264134 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
FERRETEROS S.A.S.
2015 567,726,509 01/04/2015
02317222 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
FERRETEROS S.A.S.
2015 10,000,000 01/04/2015
02396152 SUMINISTROS Y SERVICIOS
SAVAL S A S
2015 2,000,000 01/04/2015
02473293 SUMINISTROS Y TRANSPORTES
S.A.S
2015 352,612,920 01/04/2015
02172518 SUPERMERCADOS FAN S A S 2015 28,250,000 01/04/2015
02484051 SUPERMERCADOS FAN S A S 2015 1,500,000 01/04/2015
01815776 SURTI JOYAS DE LA CALLE
REAL LTDA
2015 62,339,878 01/04/2015
02262349 SYNERGY DENT CLINICA Y
LABORATORIO DENTAL SAS
2015 49,296,300 01/04/2015
02358405 SYNERGY DENT CLINICA Y
LABORATORIO DENTAL SAS
2015 10,000,000 01/04/2015
01629969 SYPEL & CIA LTDA 2015 2,759,657,200 01/04/2015
01629990 SYPEL & CIA LTDA 2015 2,759,657,200 01/04/2015
02187533 T Y GM REMODELACIONES SAS 2015 3,700,000 01/04/2015
01949580 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2015 24,777,305,56
8
01/04/2015
01796568 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2015 24,777,305,56
8
01/04/2015
01949231 TABORDA VELEZ & CIA S EN C 2015 182,104,474,8
81
01/04/2015
02233658 TACTICAL INTERNATIONAL SAS 2015 112,000,000 01/04/2015
01963993 TAP & CO SAS 2014 17,205,006 01/04/2015
01963993 TAP & CO SAS 2015 8,362,000 01/04/2015
01506621 TAPIAS FABIO 2015 1,280,000 01/04/2015
01806182 TAPIAS FABIO 2015 1,280,000 01/04/2015
02341953 TAPIERO BELTRAN GLADYS
LILIBETH
2014 1,000,000 01/04/2015
02341953 TAPIERO BELTRAN GLADYS
LILIBETH
2015 1,000,000 01/04/2015








02505381 TECNIESMET SAS 2015 6,000,000 01/04/2015
01696284 TECNO TECT  S.A.S. 2015 14,027,000 01/04/2015
01222819 TECNO TECT  S.A.S. 2015 14,027,000 01/04/2015
00428311 TECOLAP LTDA 2015 321,540,017 01/04/2015
01682242 TECSAI INGENIERIA S.A.S 2015 3,696,028,894 01/04/2015
02297287 TEKNIPLAN SAS 2015 25,000,000 01/04/2015
01668915 TENERIA PIEL COLOMBIANA SAS 2015 490,516,921 01/04/2015
02057625 TERRAFERTIL COLOMBIA SAS 2015 28,118,111,35
8
01/04/2015
02318449 TEXTILES AMARIL SAS 2015 15,400,000 01/04/2015
02373780 TEXTILES CREATIVOS SAS 2014 180,000,000 01/04/2015
02373780 TEXTILES CREATIVOS SAS 2015 180,000,000 01/04/2015
01378494 TIANSHI COLOMBIA LTDA 2015 10,963,861 01/04/2015
02349539 TLE TWINS LOGISTIC &
EQUIPMENT S A S
2015 156,808,232 01/04/2015
02104429 TOLDEN S.A.S 2015 629,463,982 01/04/2015
01745540 TONCON GUALDRON WALTER
LEONARDO
2015 1,280,000 01/04/2015






01935818 TOPTEAM CONSULTING S A S 2015 355,288,472 01/04/2015
01697707 TOPTEAM GESTION HUMANA S A 2015 667,858,112 01/04/2015
01943953 TOPTEAM TALENTOS S A S 2015 372,699,363 01/04/2015
01444432 TORRES BERNAL GRACIELA 2015 1,000,000 01/04/2015
01444437 TORRES BERNAL GRACIELA 2015 1,000,000 01/04/2015
01642578 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2013 520,000 01/04/2015
01642578 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2014 520,000 01/04/2015
01642578 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2015 520,000 01/04/2015
01642579 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2013 520,000 01/04/2015
01642579 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2014 520,000 01/04/2015
01642579 TORRES CASAS MARTHA CECILIA 2015 520,000 01/04/2015
02373112 TORRES JESUS ALEXANDER 2014 1,000,000 01/04/2015
02373112 TORRES JESUS ALEXANDER 2015 1,000,000 01/04/2015
01178523 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 462,491,317 01/04/2015
01980461 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 800,000 01/04/2015
02280042 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 800,000 01/04/2015
01870992 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 800,000 01/04/2015
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01758297 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 800,000 01/04/2015
01870990 TORRES LADINO ALEXANDER 2015 800,000 01/04/2015










02190447 TRANSPORTE SOLCARIBE  SAS 2015 617,527,458 01/04/2015
02350637 TRANSPORTES JM ISA SAS 2015 5,000,000 01/04/2015
01947061 TRANSPORTES LOGISTICOS DEL
SUR S.A.S.
2015 4,233,728,585 01/04/2015
00671577 TRIANA RUEDA GERARDO 2015 468,552,000 01/04/2015
00671580 TRIANA RUEDA GERARDO 2015 120,198,000 01/04/2015
02079266 TRISTANCHO RINCON LIBARDO 2015 800,000 01/04/2015
02084153 TROFEOS CRISTALUX LIBIA
JARAMILLO SAS
2015 61,920,205 01/04/2015
02282359 TRRT S A S 2014 41,835,832,00
0
01/04/2015
02282359 TRRT S A S 2015 41,939,548,00
0
01/04/2015
01048240 TURBO ENTREGAS LIMITADA 2015 960,731,004 01/04/2015
00602842 TURES DE LOS ANDES LTDA
TURANDES
2015 6,784,489,518 01/04/2015
00782796 TURES DE LOS ANDES LTDA
TURANDES
2015 6,784,489,518 01/04/2015
02354943 U2 SOFTWARE SOLUCIONES EN
TECNOLOGIA SAS
2015 55,434,901 01/04/2015
02015372 ULLOA & DIAZ INGENIEROS
ASOCIADOS S A S
2015 114,616,000 01/04/2015
01779178 UNIREDES & ASOCIADOS S.A.S. 2015 29,260,804 01/04/2015
02135838 UNIVERSAL SEC SAS 2015 1,138,722,286 01/04/2015
02386505 URIBE CORREA VILMAR RICARDO 2015 900,000 01/04/2015
02386507 URIBE CORREA VILMAR RICARDO 2015 900,000 01/04/2015
02168260 URUEÑA VALLEJO WILMAR
FERNEY
2015 1,000,000 01/04/2015
02168264 URUEÑA VALLEJO WILMAR
FERNEY
2015 1,000,000 01/04/2015
02026778 UTIL SOLUCIONES S A S 2015 986,564,538 01/04/2015
02080913 V & S MONTACARGAS SAS 2015 57,188,489 01/04/2015
02091148 V&R ITC  SAS 2015 994,883,944 01/04/2015




02353508 VALBUENA CARREÑO LUIS
ARMANDO
2015 10,000,000 01/04/2015
02364271 VALBUENA CARREÑO LUIS
ARMANDO
2014 1,000,000 01/04/2015
02364271 VALBUENA CARREÑO LUIS
ARMANDO
2015 1,000,000 01/04/2015
00916923 VALBUENA TORRES ELIADES 2015 1,200,000 01/04/2015
00916924 VALBUENA TORRES ELIADES 2015 1,200,000 01/04/2015
02409074 VALENCIA MOYA JOSE REINALDO 2015 1,200,000 01/04/2015
02409078 VALENCIA MOYA JOSE REINALDO 2015 1,200,000 01/04/2015
00809036 VARELA HURTADO GONZALO 2015 1,280,000 01/04/2015
00809043 VARELA HURTADO GONZALO 2015 1,280,000 01/04/2015
02339707 VARELA MUÑOZ YORGIN 2015 9,020,000 01/04/2015
01129542 VARELA MUÑOZ YORGIN 2015 1,932,000 01/04/2015
01688704 VARGAS ALBA JOHANN
ALEXANDER
2015 1,288,000 01/04/2015
01688707 VARGAS ALBA JOHANN
ALEXANDER
2015 1,288,000 01/04/2015
01009958 VARGAS CARDONA MARIA
LUCELLY
2015 36,000,000 01/04/2015
01009961 VARGAS CARDONA MARIA
LUCELLY
2015 5,000,000 01/04/2015
02477269 VARGAS GONZALEZ ERIKA
YURLEY
2015 1,250,000 01/04/2015
02477272 VARGAS GONZALEZ ERIKA
YURLEY
2015 1,250,000 01/04/2015
01616007 VARGAS GONZALEZ YENNY LUCIA 2015 1,250,000 01/04/2015
01616010 VARGAS GONZALEZ YENNY LUCIA 2015 1,250,000 01/04/2015
01437657 VARGAS MURCIA ARMANDO 2015 15,000,000 01/04/2015
01437659 VARGAS MURCIA ARMANDO 2015 15,000,000 01/04/2015
01704350 VASQUEZ PINILLA JAIRO
ALFONSO
2015 10,000,000 01/04/2015
01586642 VEGA ESCOBAR EUCLIDES 2015 1,000,000 01/04/2015
01586643 VEGA ESCOBAR EUCLIDES 2015 1,000,000 01/04/2015
02018774 VEGA IBAÑEZ YENNY 2015 1,000,000 01/04/2015
01241869 VEGA MALDONADO JOSE
SANTIAGO
2015 1,288,000 01/04/2015
01241874 VEGA MALDONADO JOSE
SANTIAGO
2015 1,288,000 01/04/2015
02188508 VEGA MALDONADO JUAN CARLOS 2015 1,288,000 01/04/2015
02188509 VEGA MALDONADO JUAN CARLOS 2015 1,288,000 01/04/2015
02231754 VEGA SARMIENTO JOSE
MAURICIO
2015 1,200,000 01/04/2015
01612333 VEGA TORRES LUIS AUGUSTO 2015 1,804,682,298 01/04/2015
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00957327 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2011 1,500,000 01/04/2015
00957327 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2012 1,500,000 01/04/2015
00957327 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2013 1,500,000 01/04/2015
00957327 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2014 1,500,000 01/04/2015
00957327 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2015 1,500,000 01/04/2015
00957329 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2011 1,500,000 01/04/2015
00957329 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2012 1,500,000 01/04/2015
00957329 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2013 1,500,000 01/04/2015
00957329 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2014 1,500,000 01/04/2015
00957329 VELANDIA SOTO FERNANDA
CATALINA
2015 1,500,000 01/04/2015
01269619 VELASCO HERNANDEZ ANGELA
CLAUDIA CLEMENCIA
2015 41,050,000 01/04/2015
00457022 VELASCO HERNANDEZ ANGELA
CLAUDIA CLEMENCIA
2015 38,500,000 01/04/2015
01995399 VELASCO MORALES S A S 2015 104,389,000 01/04/2015
01651129 VELOZA APONTE INES 2015 1,500,000 01/04/2015
01651131 VELOZA APONTE INES 2015 10,000,000 01/04/2015
01990148 VENCACOL S A S 2015 4,984,785,322 01/04/2015
02220225 VENEGAS GONZALEZ MAGDA
CONSUELO
2015 5,700,000 01/04/2015
02223386 VENEGAS GONZALEZ MAGDA
CONSUELO
2015 5,700,000 01/04/2015
01431164 VERGAÑO AYALA WILDER DUVAN 2014 1,000,000 01/04/2015
01431164 VERGAÑO AYALA WILDER DUVAN 2015 1,000,000 01/04/2015
01431166 VERGAÑO AYALA WILDER DUVAN 2014 1,000,000 01/04/2015
01431166 VERGAÑO AYALA WILDER DUVAN 2015 1,000,000 01/04/2015
02421640 VICTOR GUANTIVA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION S A S
2015 34,535,146 01/04/2015
01173960 VIDRIOS DE LA SABANA S A S 2015 11,030,550,65
1
01/04/2015
02405371 VIDRIOS DE LA SABANA S A S 2015 50,000,000 01/04/2015
01593502 VIDRIOS DE LA SABANA S A S 2015 1,000,000 01/04/2015




01443827 VIDRIOS Y ESPEJOS VILLAMAR
LTDA
2015 54,215,000 01/04/2015
01639446 VILLA DUQUE Y COMPAÑIA S EN
C
2015 101,328,286 01/04/2015
00622289 VILLABONA CASTILLO AMANDA
ESTELLA
2014 1,100,000 01/04/2015
00622289 VILLABONA CASTILLO AMANDA
ESTELLA
2015 1,250,000 01/04/2015
01319426 VILLALOBOS ALVAREZ MARTHA
LUCIA
2015 1 01/04/2015
01199873 VILLALVAR SEGUROS LTDA 2015 49,618,683 01/04/2015
01534650 VILLAMIZAR VARGAS PEDRO
FRANCISCO
2015 1,000,000 01/04/2015
01989566 VILLAMIZAR VARGAS PEDRO
FRANCISCO
2015 1,000,000 01/04/2015
02068158 VIRTUAL HEEL SAS 2015 370,664,000 01/04/2015
02161018 VIVA BEBES SAS 2015 25,070,000 01/04/2015
01039870 VIVA BEBES SAS 2015 25,070,000 01/04/2015
02066758 W.D.R. SOLUCIONES S.A.S. 2015 70,664,671 01/04/2015
00095225 WALSOM LIMITADA 2015 3,294,728,797 01/04/2015
00095226 WALSOM LIMITADA 2015 1 01/04/2015
02091269 WFL SOLUCIONES IT SAS 2015 80,435,995 01/04/2015
00849623 WJ RESCATE LTDA 2015 4,297,411,686 01/04/2015
01216199 WJ RESCATE LTDA 2015 1 01/04/2015
00991206 WORLD NET COMUNICACIONES
LTDA
2015 286,196,362 01/04/2015
02318620 YIRONA PET S S.A.S. 2015 120,876,544 01/04/2015
01777049 ZABALA JIMENO FRANCISCO
ALBERTO
2014 1,230,000 01/04/2015
01777049 ZABALA JIMENO FRANCISCO
ALBERTO
2015 1,280,000 01/04/2015
02345006 ZABALA JIMENO FRANCISCO
ALBERTO
2014 1,230,000 01/04/2015
02345006 ZABALA JIMENO FRANCISCO
ALBERTO
2015 1,280,000 01/04/2015
02359610 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO
AVELINO
2014 1,000,000 01/04/2015
02359610 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO
AVELINO
2015 1,280,000 01/04/2015
00425880 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO
AVELINO
2014 1,000,000 01/04/2015
00425880 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO
AVELINO
2015 1,280,000 01/04/2015




01657881 ZARATE CASTILLO LUIS
HUMBERTO
2015 7,800,000 01/04/2015
02351682 ZARATE MUÑOZ WILLIAM
FERNANDO
2014 1,000,000 01/04/2015
02351682 ZARATE MUÑOZ WILLIAM
FERNANDO
2015 1,000,000 01/04/2015
02351692 ZARATE MUÑOZ WILLIAM
FERNANDO
2014 1,000,000 01/04/2015
02351692 ZARATE MUÑOZ WILLIAM
FERNANDO
2015 1,000,000 01/04/2015
00263669 ZARATE PATARROYO Y CIA LTDA
ZARPATY
2015 185,963,000 01/04/2015
01590920 ZARATE PEDRO ADOLFO 2015 141,542,015 01/04/2015
02421020 ZARATE PEDRO ADOLFO 2015 50,000,000 01/04/2015
01590921 ZARATE PEDRO ADOLFO 2015 5,000,000 01/04/2015
00873313 ZARATE VASQUEZ EUFRACIO 2015 1,133,000 01/04/2015
02210822 ZARATE VASQUEZ EUFRACIO 2015 1,133,000 01/04/2015
01977554 ZORRO HEREDIA MELANNIE 2015 7,800,000 01/04/2015
02298483 ZORRO HEREDIA MELANNIE 2015 7,800,000 01/04/2015
02459083 ZULUAGA PARRA LUZ MERY 2015 1,200,000 01/04/2015
02459085 ZULUAGA PARRA LUZ MERY 2015 1,200,000 01/04/2015
02087660 ZURIKATO COMUNICACIONES SAS 2015 3,000,000 01/04/2015
01563366 A.S INGENIERIA- ASESORIAS Y
SOPORTES DE INGENIERIA E.U.
2014 6,986,980 04/04/2015
01563366 A.S INGENIERIA- ASESORIAS Y
SOPORTES DE INGENIERIA E.U.
2015 6,986,980 04/04/2015
02267370 ANDUCOL S.A.S 2015 5,000,000 04/04/2015
01732415 ATM SOLUCIONES SAS 2015 521,914,165 04/04/2015
02381059 AVILES BARREIRO DIDIER 2015 1,200,000 04/04/2015
02381067 AVILES BARREIRO DIDIER 2015 10,500,000 04/04/2015
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2013 1,130,000 04/04/2015
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2014 1,130,000 04/04/2015
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2015 1,130,000 04/04/2015
02214180 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2013 1,130,000 04/04/2015
02214180 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2014 1,130,000 04/04/2015
02214180 BUITRAGO VDA DE CELIS
ROSALBINA
2015 1,130,000 04/04/2015
01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2013 6,000,000 04/04/2015
01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2014 6,500,000 04/04/2015
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01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2015 7,000,000 04/04/2015
02010383 COLMENARES HOYOS HERNANDO 2015 1,500,000 04/04/2015









ARTESANAL LTDA CUYA SIGLA
ES A T C A COOPERATIVA
MULTIACTIVA LTDA
2015 604,642,031 04/04/2015
00332027 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN
CARLOS
2014 500,000 04/04/2015
00332027 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN
CARLOS
2015 500,000 04/04/2015
00332028 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN
CARLOS
2014 500,000 04/04/2015
00332028 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN
CARLOS
2015 500,000 04/04/2015
00821463 GIRALDO GIRALDO JOSE
HUMBERTO
2015 3,000,000 04/04/2015
02300703 GIRALDO GIRALDO JOSE
HUMBERTO
2015 1,500,000 04/04/2015
01928498 GIRALDO GIRALDO JOSE
HUMBERTO
2015 1,500,000 04/04/2015
01801864 GIRALDO GIRALDO JOSE
HUMBERTO
2015 1,500,000 04/04/2015
00747926 INTELTECNICA LTDA 2015 141,320,000 04/04/2015
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2011 1,000,000 04/04/2015
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2012 1,000,000 04/04/2015
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2013 1,000,000 04/04/2015
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2014 1,000,000 04/04/2015
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2015 1,000,000 04/04/2015
01968720 LOSADA GASCA ESPERANZA 2011 1,000,000 04/04/2015
01968720 LOSADA GASCA ESPERANZA 2012 1,000,000 04/04/2015
01968720 LOSADA GASCA ESPERANZA 2013 1,000,000 04/04/2015
01968720 LOSADA GASCA ESPERANZA 2014 1,000,000 04/04/2015
01968720 LOSADA GASCA ESPERANZA 2015 1,000,000 04/04/2015
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2011 3,750,000 04/04/2015
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2012 4,050,000 04/04/2015




02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2014 4,310,000 04/04/2015
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2015 4,460,000 04/04/2015
02010406 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2011 3,750,000 04/04/2015
02010406 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2012 4,050,000 04/04/2015
02010406 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2013 4,150,000 04/04/2015
02010406 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2014 4,310,000 04/04/2015
02010406 LUGO MUÑOZ CATHERINE
ALEXANDRA
2015 4,460,000 04/04/2015
02005947 OFIDISTRIBUCIONES LTDA 2015 101,274,000 04/04/2015
01511457 OFIDISTRIBUCIONES LTDA 2015 5,000,000 04/04/2015
01391521 OVIEDO LOZADA CARMENZA 2015 7,000,000 04/04/2015
01391524 OVIEDO LOZADA CARMENZA 2015 7,000,000 04/04/2015
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS
ANDRES
2015 1,288,000 04/04/2015
01670068 PARRA MONTILLA CARLOS
ANDRES
2015 1,288,000 04/04/2015
02005769 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2014 1,200,000 04/04/2015
02005769 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2015 1,200,000 04/04/2015
02005776 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2014 1,200,000 04/04/2015
02005776 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2015 1,200,000 04/04/2015
02220074 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2014 1,030,000 04/04/2015
02220074 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2015 1,030,000 04/04/2015
01869226 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2014 1,030,000 04/04/2015
01869226 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2015 1,030,000 04/04/2015
01877697 PEÑA SANTOYO DAISSY 2015 2,000,000 04/04/2015
01877699 PEÑA SANTOYO DAISSY 2015 10,000,000 04/04/2015
00702268 PEREZ PARDO LUIS EDUARDO 2015 6,000,000 04/04/2015
00702270 PEREZ PARDO LUIS EDUARDO 2015 6,000,000 04/04/2015
00671610 PROMOTORA DE SERVICIOS
INTEGRADOS PROSERINT LTDA
2015 529,297,851 04/04/2015
01168425 PROMOTORA DE SERVICIOS
INTEGRADOS PROSERINT LTDA
2015 529,297,851 04/04/2015
02183126 RONDON PRIETO LUZ MIREYA 2015 23,885,000 04/04/2015
02464174 RONDON PRIETO LUZ MIREYA 2015 9,333,000 04/04/2015
00762704 SINTERCOL S.A.S 2015 1,000,000 04/04/2015





02253028 VASQUEZ MUÑOZ LEONARDO 2014 1,000,000 04/04/2015
02253028 VASQUEZ MUÑOZ LEONARDO 2015 1,000,000 04/04/2015
01932759 YANQUEN NEVA CARLOS HERNAN 2015 610,000 04/04/2015
01932760 YANQUEN NEVA CARLOS HERNAN 2015 610,000 04/04/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL
20/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00030736 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN JACOBO FINKIELSZTEIN PEREZ.
 
GARCIA FAURA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00030737 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUCY PATRICIA MONTES CASTRO..
 
GARCIA FAURA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00030738 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANTONIO MARTINEZ REMON..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PNEUMATICS COLOMBIA SUCURSAL DE SMC PNEUMATICS CHILE S.A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/08/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244241 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
TALLER INDUSTORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244242 DEL LIBRO 06.
VARGAS ANGARITA OMAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEGUIZAMON SANCHEZ TERESA..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244243 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LILIANA ROBAYO PEREZ...
 
ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244244 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FABIO INOCENCIO MELO CHACON..
 
BAR ROCOLA CANCHA Y POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244245 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALBERTO AREVALO SANCHEZ.
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BAR ROCOLA CANCHA Y POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244246 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ENRIQUE AREVALO SANCHEZ.
 
VEN A APRENDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244247 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 1% A
FAVOR DE JOHANNA ANDREA VEGA IBAÑEZ.
 
ENGEVIX ENGENHARIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244248 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
WORLD OIL TOOLS COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244249 DEL LIBRO 06. REMOCION DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
WORLD OIL TOOLS COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244250 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA ACTA  No. 17      DEL 18/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244251 DEL




NAE COMUNICACIONS SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00244252 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00244253 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSÉ WILLIAM HERNÁNDEZ GUARÍN.
 
CIGARRERIA DONDE SIEMPRE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244254 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANABRIA GUTIERREZ HUGO FERNEY.
 
CHATARRERIA L & D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244255 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAVIER
EDILBERTO VELASQUEZ GARZON.
 
PATTY PIZZA N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244256 DEL LIBRO 06.




BAR EL CANEY DE LA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244257 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DAVIDSON JAVIER FULA MARTINEZ..
 
LA LLANERITA DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244258 DEL
LIBRO 06. HERMES RODRIGUEZ QUIÑONEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CAMILO RODRIGUEZ QUIÑONEZ..
 
EXQUISITESES GASTRONOMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244259 DEL
LIBRO 06. MARIA VICTORIA CASTELLANOS PUENTES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA DEL PILAR CASTELLANOS
PUENTES.
 
L M ASEGURAMOS LTDA ACTA  No. 65      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244260 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
BILLARES EL CUCHO RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244261 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BALLESTEROS CASTIBLANCO SANDRA CONSTANZA..
 
BILLARES GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244262 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDA
YULIETH DAZA MUÑOZ..
 
LAND OF CANDIES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244263 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MELBA
GARZON GONZALEZ.
 
DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00244264 DEL LIBRO 06. LA CASA MATRIZ COMUNICA POR MEDIO DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DOPPELMAYR LATAM S.A.S. Y SOBRE LA SOCIEDAD DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S. /
DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
ARTESANOS DEL HELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244265 DEL
LIBRO 06. VILLAMIL CASTELLANOS NYDIA MARIA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA ROSA CASTELLANOS DE
VILLAMIL.
 
ARTESANOS DEL HELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244266 DEL
LIBRO 06. VILLAMIL CASTELLANOS NANCY YULITH MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD




SALA DE BELLEZA ERILYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244267 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA GORDILLO GONZALEZ..
 
COORDINADORA MERCANTIL S A ACTA  No. 266     DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244268 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES CAROL J H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244269 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE HELIBERTO VANEGAS ARELLANO.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244270 DEL
LIBRO 06. FREDY ALEXANDER ZORRO CRUZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE TRINIDAD ORDOÑEZ ORDOÑEZ .
 
DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. 130     DEL
10/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00244271 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
- PERSONA JURIDICA  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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CAPF SPINNING CENTER NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244272 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JONY WILMER OLARTE PINILLA.
 
BAR LA PEQUEÑA LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244273 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ELIZABETH AGUIRRE.
 
MODAS Y DISEÑOS KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244274 DEL
LIBRO 06. DORA LUZ RINCON HURTADO MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBA LIGIA RINCON
HURTADO.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO BUENO BONITO Y BARATO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00244275 DEL LIBRO 06. JOSE IVAN VELOZA VALERO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GRUPO VELOZA
FRANCO COLOMBIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA   .
 
EL BAMBINOS CREPES Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00244276 DEL
LIBRO 06. YIMMY ARLEY MATEUS MATEUS MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645330 DIA: 6 MATRICULA: 02553143 RAZON SOCIAL: DOCTOR FELIPE
TORRES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645331 DIA: 6 MATRICULA: 02553143 RAZON SOCIAL: DOCTOR FELIPE
TORRES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645332 DIA: 6 MATRICULA: 02494554 RAZON SOCIAL: A&L SOLUCIONES
PARA EL TRANSPORTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645333 DIA: 6 MATRICULA: 02494554 RAZON SOCIAL: A&L SOLUCIONES
PARA EL TRANSPORTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645334 DIA: 6 MATRICULA: 02097440 RAZON SOCIAL: JOHN NAVAS
STUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645335 DIA: 6 MATRICULA: 02097440 RAZON SOCIAL: JOHN NAVAS




INSCRIPCION: 01645336 DIA: 6 MATRICULA: 00128684 RAZON SOCIAL: CENTRAL CHARTER
DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645337 DIA: 6 MATRICULA: 02414338 RAZON SOCIAL: TRAVEL BRANDS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645338 DIA: 6 MATRICULA: 02414338 RAZON SOCIAL: TRAVEL BRANDS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645339 DIA: 6 MATRICULA: 02540861 RAZON SOCIAL: UTRANSPORT S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645340 DIA: 6 MATRICULA: 02441896 RAZON SOCIAL: TRATO HECHO
SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645341 DIA: 6 MATRICULA: 02441896 RAZON SOCIAL: TRATO HECHO
SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645342 DIA: 6 MATRICULA: 02547007 RAZON SOCIAL: MYND S A S




INSCRIPCION: 01645343 DIA: 6 MATRICULA: 02547007 RAZON SOCIAL: MYND S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645344 DIA: 6 MATRICULA: 02538263 RAZON SOCIAL: IV CONDE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645345 DIA: 6 MATRICULA: 02538263 RAZON SOCIAL: IV CONDE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645346 DIA: 6 MATRICULA: 02465251 RAZON SOCIAL: REACECOL GREEN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645347 DIA: 6 MATRICULA: 02552029 RAZON SOCIAL: TECNIEMPAQUES Y
ACOPLES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645348 DIA: 6 MATRICULA: 02552029 RAZON SOCIAL: TECNIEMPAQUES Y
ACOPLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645349 DIA: 6 MATRICULA: 02414389 RAZON SOCIAL: GREEN CITY
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645350 DIA: 6 MATRICULA: 02414389 RAZON SOCIAL: GREEN CITY




INSCRIPCION: 01645351 DIA: 6 MATRICULA: 01758171 RAZON SOCIAL: CARGOLAP
AGENCIA DE CARGA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645352 DIA: 6 MATRICULA: 01979790 RAZON SOCIAL: COLOR PLASTICOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645353 DIA: 6 MATRICULA: 01979790 RAZON SOCIAL: COLOR PLASTICOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645354 DIA: 6 MATRICULA: 02271282 RAZON SOCIAL: CHIGÜIRO
ESTUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645355 DIA: 6 MATRICULA: 02271282 RAZON SOCIAL: CHIGÜIRO
ESTUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645356 DIA: 6 MATRICULA: 00478299 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
HOTELERA LAS ACACIAS S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645357 DIA: 6 MATRICULA: 02529085 RAZON SOCIAL: SUMMIT AGRO




INSCRIPCION: 01645358 DIA: 6 MATRICULA: 02529085 RAZON SOCIAL: SUMMIT AGRO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645359 DIA: 6 MATRICULA: 02502218 RAZON SOCIAL: ASUCOB S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645360 DIA: 6 MATRICULA: 02550054 RAZON SOCIAL: TOÑO BARRIO
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645361 DIA: 6 MATRICULA: 02550054 RAZON SOCIAL: TOÑO BARRIO
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645362 DIA: 6 MATRICULA: 00964551 RAZON SOCIAL: C & M
CONSULTORES SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645363 DIA: 6 MATRICULA: 02454686 RAZON SOCIAL: MARKET DYNAMO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645364 DIA: 6 MATRICULA: 02454686 RAZON SOCIAL: MARKET DYNAMO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645365 DIA: 6 MATRICULA: 02360677 RAZON SOCIAL: ALL PHONE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645366 DIA: 6 MATRICULA: 02360677 RAZON SOCIAL: ALL PHONE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645367 DIA: 6 MATRICULA: 01983970 RAZON SOCIAL: C I PANANDINA B
H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645368 DIA: 6 MATRICULA: 02424018 RAZON SOCIAL: CPA DE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645369 DIA: 6 MATRICULA: 02424018 RAZON SOCIAL: CPA DE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645370 DIA: 6 MATRICULA: 02557629 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES AEREAS AR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645371 DIA: 6 MATRICULA: 02557629 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES AEREAS AR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645372 DIA: 6 MATRICULA: 02379710 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONCAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645373 DIA: 6 MATRICULA: 02379710 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONCAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645374 DIA: 6 MATRICULA: 01449194 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
TECNICAS ROA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645375 DIA: 6 MATRICULA: 02550685 RAZON SOCIAL: QUICKLY
MENSAJERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645376 DIA: 6 MATRICULA: 02550685 RAZON SOCIAL: QUICKLY
MENSAJERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645377 DIA: 6 MATRICULA: 02511158 RAZON SOCIAL: CARDHER
ASESORES ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645378 DIA: 6 MATRICULA: 02511158 RAZON SOCIAL: CARDHER




INSCRIPCION: 01645379 DIA: 6 MATRICULA: 02554799 RAZON SOCIAL: GI COLOMBIA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645380 DIA: 6 MATRICULA: 02538735 RAZON SOCIAL: SABOR Y VIDA
EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645381 DIA: 6 MATRICULA: 02538735 RAZON SOCIAL: SABOR Y VIDA
EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645382 DIA: 6 MATRICULA: 02494122 RAZON SOCIAL: EL PALACIO DEL
ASEO ESPLENDOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645383 DIA: 6 MATRICULA: 02494122 RAZON SOCIAL: EL PALACIO DEL
ASEO ESPLENDOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645384 DIA: 6 MATRICULA: 02356289 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645385 DIA: 6 MATRICULA: 02069631 RAZON SOCIAL: GRUPO AREIA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645386 DIA: 6 MATRICULA: 01673824 RAZON SOCIAL: LITHOSPHERA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645387 DIA: 6 MATRICULA: 02546201 RAZON SOCIAL: IMAGINE DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645388 DIA: 6 MATRICULA: 02546201 RAZON SOCIAL: IMAGINE DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645389 DIA: 6 MATRICULA: 02288957 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
CONFIT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645390 DIA: 6 MATRICULA: 02288957 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
CONFIT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645391 DIA: 6 MATRICULA: 02314289 RAZON SOCIAL: EMERGENCY




INSCRIPCION: 01645392 DIA: 6 MATRICULA: 02424062 RAZON SOCIAL: AR ASESORIAS
LEGALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645393 DIA: 6 MATRICULA: 02424062 RAZON SOCIAL: AR ASESORIAS
LEGALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645394 DIA: 6 MATRICULA: 02466867 RAZON SOCIAL: START PHARMA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645395 DIA: 6 MATRICULA: 02466867 RAZON SOCIAL: START PHARMA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645396 DIA: 6 MATRICULA: 01639816 RAZON SOCIAL: TECNOCONEXION
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645397 DIA: 6 MATRICULA: 02535661 RAZON SOCIAL: PALADIN REALTY
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645398 DIA: 6 MATRICULA: 02535661 RAZON SOCIAL: PALADIN REALTY




INSCRIPCION: 01645399 DIA: 6 MATRICULA: 01488253 RAZON SOCIAL: GERENCIA Y
DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645400 DIA: 6 MATRICULA: 01772102 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAOVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645401 DIA: 6 MATRICULA: 01927951 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA PISOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645402 DIA: 6 MATRICULA: 02520784 RAZON SOCIAL: GERMAN AHUMADA
FORERO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645403 DIA: 6 MATRICULA: 02520784 RAZON SOCIAL: GERMAN AHUMADA
FORERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645404 DIA: 6 MATRICULA: 00954861 RAZON SOCIAL: SUPER COFFEE S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645405 DIA: 6 MATRICULA: 01549433 RAZON SOCIAL: BESTWAY




INSCRIPCION: 01645406 DIA: 6 MATRICULA: 02338178 RAZON SOCIAL: BRENNT
INTERNATIONAL CORP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645407 DIA: 6 MATRICULA: 02338178 RAZON SOCIAL: BRENNT
INTERNATIONAL CORP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645408 DIA: 6 MATRICULA: 02188206 RAZON SOCIAL: VERIFYLAB
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645409 DIA: 6 MATRICULA: 02508221 RAZON SOCIAL: VYCTON NETWORKS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645410 DIA: 6 MATRICULA: 02508221 RAZON SOCIAL: VYCTON NETWORKS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645411 DIA: 6 MATRICULA: 02359982 RAZON SOCIAL: GELAGEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645412 DIA: 6 MATRICULA: 02359982 RAZON SOCIAL: GELAGEL SAS




INSCRIPCION: 01645413 DIA: 6 MATRICULA: 02144701 RAZON SOCIAL: CENTRO MOTORS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 156  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645414 DIA: 6 MATRICULA: 02528217 RAZON SOCIAL:
MINHIDROAMBIENTE INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645415 DIA: 6 MATRICULA: 02528217 RAZON SOCIAL:
MINHIDROAMBIENTE INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645416 DIA: 6 MATRICULA: 02550781 RAZON SOCIAL: LORENZO DE
BIANCO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645417 DIA: 6 MATRICULA: 02550781 RAZON SOCIAL: LORENZO DE
BIANCO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645418 DIA: 6 MATRICULA: 02326567 RAZON SOCIAL: ECLAIRAGE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645419 DIA: 6 MATRICULA: 02326567 RAZON SOCIAL: ECLAIRAGE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645420 DIA: 6 MATRICULA: 00239219 RAZON SOCIAL: E 2 INGENIEROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645421 DIA: 6 MATRICULA: 01390958 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BRANCUSI SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645422 DIA: 6 MATRICULA: 01390958 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BRANCUSI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645423 DIA: 6 MATRICULA: 02531176 RAZON SOCIAL: APP ZONE WEB
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645424 DIA: 6 MATRICULA: 02531176 RAZON SOCIAL: APP ZONE WEB





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
C Y O ALIMENTOS RESOLUCION  No. 3882    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146636 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITANDOSE PROVISIONALMENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO A LA SUMA DE
$1'491.000.
 
CONSULTORIO DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION FONOAUDIOLOGICA RESOLUCION  No.
3998    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146637 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, LIMITE $2.892.000..
 
CONSULTORIO DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION FONOAUDIOLOGICA RESOLUCION  No.
3848    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146638 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, LIMITE $1.716.666..
 
SUPERMERCADO J.J & M RESOLUCION  No. 3871    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146639
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. SE LIMITA PROVISIONALMENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO A LA SUMA
DE $1.030.000.
 
C Y O ALIMENTOS RESOLUCION  No. 3938    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146640 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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LIMITANDOSE PROVISIONALMENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO A LA SUMA DE
$1'735.000.
 
DROGUERIA HAS DROGAS RESOLUCION  No. 3888    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146641
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $2.403.332.
 
COMERCIALIZADORA LA VIÑA RESOLUCION  No. 3883    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146642
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.030.000..
 
IPANEMA EXPRESS OFICIO  No. 053004  DEL 25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146643 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUCURSAL CENTRO EMPRESARIAL CORPORATIVO DE LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
OFICIO  No. 1259    DEL 09/03/2015,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTUARIO
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146644 DEL LIBRO 08.
INSCRIPCIÓN DE DEMANDA..
 
MONTILLA ARIAS NOHELIA OFICIO  No. 280     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146645 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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EL CASTILLO M CH OFICIO  No. 053004  DEL 25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146646 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $3.000.000. .
 
DISTRIDROGAS LA 24 R H RESOLUCION  No. 3923    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146647
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.373.332.
 
ARENAS MONTILLA JHON SEBASTIAN OFICIO  No. 280     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146648 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CAFETERIA BAR LA POLAKA OFICIO  No. 21482   DEL 25/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146649
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SONY SERVICIO SUCURSAL CALLE 64 OFICIO  No. 1138012 DEL 18/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00146650 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 31.823.000..
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RECUPERADORA CASTAÑO OFICIO  No. 1284    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146651 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DROGUERIA YURANY PAOLA RESOLUCION  No. 3832    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146652
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 2.892.000.
 
OPTICA SURTIOPTICA RESOLUCION  No. 3884    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146653
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $867.400..
 
IMPOREXITO WICAR OFICIO  No. 1170722 DEL 18/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146654 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO
DE LA REFERENCIA . LIMITE DE LA MEDIDA SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL PESOS ( $ 6.416.000).
 
NIRVANA KIDS OFICIO  No. 0827    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146655 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALEMANIA CALENTADORES OFICIO  No. 1110802 DEL 18/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
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00146656 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA $55.816.284..
 
LA ESTACION CAFE BAR RESOLUCION  No. 3870    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146657
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.030.000. .
 
DROGUERIA FARMA QUIMICA OFICIO  No. 21944   DEL 26/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146658
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.373.332. .
 
TIENDA EL EDEN DEL SUR OFICIO  No. 53004   DEL 26/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146659
DEL LIBRO 08. POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 3889 DEL 6 DE MARZO DE 2015 LA
SECRETARÍA DE SALUD DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
LÍMITE DE LA CUANTÍA $357.800.
 
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A OFICIO  No. 1496    DEL
24/03/2015,  JUZGADO 42 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00146660 DEL LIBRO 08. DECRETO LA INSCRIPCION DE LA







PROCOSEG PRODUCTOS COLOMBIANOS DE SEGURIDAD OFICIO  No. 21126   DEL
25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00146661 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $686.666.
 
GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA OFICIO  No. 343     DEL 11/03/2015,  JUZGADO 28
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146662
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SR.
BOHORQUEZ PEÑA ISRAEL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$131.250.000.              .
 
R G RESOLUCION  No. 3868    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146663 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, LIMITE DE LA
MEDIDA: $1.545.000. .
 
EL RENACER DEL MUEBLE OFICIO  No. 110756  DEL 18/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146664 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR: 65.737.000..
 
CLINICA SAN NICOLAS SAS RESOLUCION  No. 3921    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146665
DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA: $17.348.000..
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DROGUERIA LIDER FUSA RESOLUCION  No. 3831    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146666
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITESE PROVISIONALMENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO A LA SUMA
DE $867.400.
 
MALUF INTERNACIONAL OFICIO  No. 0464    DEL 20/03/2015,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146667 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIEMTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGAS SANDRA Y/O LA ECONOMIA DEL SUR RESOLUCION  No. 3901    DEL 06/03/2015,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00146668 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.656.332.
 
ARIAS URREA ABEL JOSE OFICIO  No. 14497   DEL 18/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146669 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
TELLEZ MORALES CESAR JULIO OFICIO  No. J053123 DEL 22/03/2015,  JUZGADO 53
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146670




IPANEMA EXPRESS OFICIO  No. 053004  DEL 25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146671 DEL LIBRO
08. SE ADICIONA EL REGISTRO 00146643 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE INDICAR EL
LIMITE DE LA MEDIDA: $496.900..
 
ALBA MELENDEZ JOSE ANTONIO OFICIO  No. 14516   DEL 25/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146672
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A  ALBA MELENDEZ JOSE ANTONIO.
 
L Y C MUEBLES Y ACABADOS OFICIO  No. 360     DEL 27/03/2015,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146673 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DROGAS MAYERLLY KRA 18 RESOLUCION  No. 3906    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146674
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $3.090.000..
 
ALMACEN MG MAFER RESOLUCION  No. 3903    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146675 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $686.680..
 
HOSTAL ANDROMEDA OFICIO  No. 053004  DEL 30/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146676 DEL LIBRO
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08. MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 3900 DEL 6 DE MARZO DE 2015 SE DECRETO EL EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA:
$1.030.000.
 
LOPEZ SALAZAR NESTOR ALFONSO OFICIO  No. 14522   DEL 25/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146677
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY RESOLUCION  No. 3922    DEL 06/03/2015,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00146678 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $2.060.000.
 
TROPICANA MOTOR S REPUESTO Y ACCESORIOS OFICIO  No. 57635   DEL 24/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00146679 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ VELASQUEZ CLAUDIA OFICIO  No. 252     DEL 17/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146680 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL ADOLESCENTE DAMIAN ALEJANDRO MESA LOPEZ Y SU
REPRESENTANTE CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VELASQUEZ.
 
VIDA SANA I P S LTDA OFICIO  No. 053004  DEL 25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146681 DEL LIBRO
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08. MEDIANTE RESOLUCIÓN 3937 DEL 6 DE MARZO DE 2015 SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $
1.735.000.
 
MESA LOPEZ DAMIAN ALEJANDRO OFICIO  No. 252     DEL 17/03/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146682 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL ADOLESCENTE DAMIAN ALEJANDRO MESA LOPEZ Y SU
REPRESENTANTE SEÑORA CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VELASQUEZ.
 
DEPOSITO RAMIREZ ALDUBAR OFICIO  No. 56562   DEL 20/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146683 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NAVARRETE MUNAR CAROLINA OFICIO  No. 369     DEL 13/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146684 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
REPRESENTACION C I GUAINIA TROPICAL FISH OFICIO  No. 57635   DEL 24/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00146685 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (INSCRITOS CON LOS REGISTROS 00131904 Y 00143398).
 
LA SANTA OFICIO  No. 53004   DEL 25/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146686 DEL LIBRO 08. POR
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MEDIO DE RESOLUCIÓN 3872 DEL 6 DE MARZO DE 2015 LA SECRETARÍA DE SALUD DECRETÓ
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. LÍMITE DE LA CUANTÍA
$1.030.000.
 
PLENTY BELAIRE OFICIO  No. 562     DEL 26/02/2015,  JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146687 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIAYARQ LTDA OFICIO  No. 0233    DEL 16/03/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146688 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE MINIMA CUANTIA DE
BOGOTA INFORMA QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014, EMITIDO POR EL
JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PLENTY BULEVAR OFICIO  No. 562     DEL 26/02/2015,  JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146689 DEL LIBRO
08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SHALEM CREACIONES Y CONFECCIONES LTDA OFICIO  No. 0807    DEL 16/03/2015,
JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146690 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES D Y C OFICIO  No. 808     DEL 19/03/2015,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146691 DEL




SHALEM CREACIONES Y CONFECCIONES LTDA OFICIO  No. 0808    DEL 16/03/2015,
JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146692 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ULTIMATE SPORT STREET OFICIO  No. 0909    DEL 29/05/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146693 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AMOBLADORA FENIX CALIDAD ARTE Y DECORACION OFICIO  No. 1139821 DEL 18/03/2015,
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00146694 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RUMBA SON VIP OFICIO  No. 22537   DEL 27/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146695 DEL LIBRO
08. MEDIANTE RESOLUCIÓN 3908 DEL 6 DE MARZO DE 2015 SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 993.800.
 
URREGO MUNZA HUGO OFICIO  No. 14534   DEL 25/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146696 DEL




MAQREP Y SERVICIOS OFICIO  No. 1879    DEL 11/11/2014,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146697
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PRDO GARCIA EDGAR OFICIO  No. 70      DEL 11/02/2015,  JUZGADO PENAL MUNICIPAL
DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146698 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CENTRO MEDICO LOS ANGELES OFICIO  No. EE22605 DEL 30/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146699
DEL LIBRO 08. MEDIANTE RESOLUCION 3919 DEL 6 DE MARZO DE 2015 SE ORDENA EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$4.337.000.
 
FERRETERIA Y TRIPLEX J P OFICIO  No. 56562   DEL 20/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146700 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGUERIA KAREN LAAB 3 RESOLUCION  No. 3907    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146701
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA . LIMITE DE LA MEDIDA : $ 1.373.332.
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MARCILAES CARO JHON FREDY OFICIO  No. 252     DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146702 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
BOHEMIA INVESTMENT, S.A. SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 56180   DEL 19/03/2015,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00146703 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LA SUCURSAL
(ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) DE LA REFERENCIA..
 
SEGUROS DEL ESTADO S A OFICIO  No. 0250    DEL 16/03/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146704 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LENIS SANCHEZ ARMANDO OFICIO  No. 14496   DEL 17/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146705 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. LENIS SANCHEZ ARMANDO CC 19498194..
 
VILLADA BLANCA RUBIELA OFICIO  No. 272     DEL 24/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00146706 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA ADOLESCENTE VALENTINA RIVAS VILLADA Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL BLANCA RUBIELA VILLADA.
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DATACENTRO RHM OFICIO  No. 299     DEL 27/02/2015,  JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00146707 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE $4.600.000.
 
COLEGIO BILINGUE PIO XII LTDA OFICIO  No. 2015022 DEL 09/03/2015,  DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00146708 DEL LIBRO 08. ORDENO EL EMBARGO DE LA CUOTAS QUE POSEE
CECILIA BOLAÑOS CORREA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOXIDO OFICIO  No. 5220    DEL 11/03/2015,  OFICINA DE EJECUCION CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00146709 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GESTIONES EN BPO SAS ACTA  No. 2       DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927002 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
F.A. INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927003 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GESTIONES EN BPO SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GESS COPROPIEDADES SAS ACTA  No. 3       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GAVI FER LTDA ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927006 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
MART INVERSIONES SAS ACTA  No. 18      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927007 DEL




G4S-  SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 454     DEL 12/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927008 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SBL CONCESSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927009
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
GAVI FER LTDA ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927010 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ADICIONAL..
 
FENIX INGENIEROS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927011 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FENIX INGENIEROS SAS ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927012 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BELTEC S.A. S. ACTA  No. 05      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927013 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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DUNAMIS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
REGISTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927015 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOLDING SIGNS AND URBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DAMAR CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DENTALSUMINISTROS S A S ACTA  No. 01      DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927018 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BUILD ING SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927019 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




COMPENDIUM S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927020 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
VILLALON CREATIVO S A S ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927021 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS
DE LA SOCIEDAD), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULO 28)..
 
GRUPO INVERSIONISTA ELITE S.A.S ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927022 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ACH GESTION EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 02      DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927023 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA ARTÍCULO 27 Y 52 DE LOS
ESTATUTOS SOCIETARIOS..
 
VILLALON CREATIVO S A S ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927024 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO INVERSIONISTA ELITE S.A.S ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927025 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
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PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NU DEL 03/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927026 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
GINEBRA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927027
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 36      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
PARAISO DEL DESCANSO JJJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927030 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
TRASTEOS DIAZ S.A.S ACTA  No. 059     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927031 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
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SUCRITO Y PAGADO, MODIFICO OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.  .
 
MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 36      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927032 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
M Y C INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927033
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
OSPINA & RODRIGUEZ COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESCALA EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRMAIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
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DYA DULCES DETALLES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 22/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927037 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NOVOTECH INGENIERIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PS MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE NEGOCIOS - SOLYNEG SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927040 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
GAS VALLE DE TENZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927041 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL POR NO
ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
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INVERSIONES LE PARADIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREEN MOUNTAIN INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927043 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
XEMOTO COMPANY S.A.S. ACTA  No. si  num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LABF CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
HERBAVIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927046 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ABCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927047 DEL




FRULACTEOS Y CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927048 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BELIEVING IN FORTUNE SAS ACTA  No. 016     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HEBA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VER REGISTRO 01920013).
 
BELTEC S.A. S. ACTA  No. 05      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BOREAL DESARROLLO Y ASESORIA AMBIENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TECHNOGREEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927053 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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NUTRIFUNCIONALES DEL AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
ROCCINI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927055 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AKBAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927056 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRUST4P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927057 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROTECCION CONTRA EL FUEGO S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927058 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ARBOL DEL CARIBE SAS ACTA  No. 001     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927059 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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JMEIR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927061 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: NOVENO
(DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO)..
 
MAE COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927063 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PROTECCION CONTRA EL FUEGO S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927064 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
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SERVICE AND TECHNOLOGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
CONTRALOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927066 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
HOTELES BOGOTA REAL SAS ACTA  No. 21      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS AGRICOLAS, AMBIENTALES Y VETERINARIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
YCP INTERNATIONAL GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 377     DEL 27/03/2015,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927069 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA..
 
URBANIZADORA LINDARAJA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
LITOGRAFIA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927071 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA..
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ORGANICOS DEL PARAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES PARA EL SECTOR METALMECANICO S.A.S. ACTA  No. 10      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
TASCON INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
URBANIZADORA LINDARAJA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927075 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
SPL DISEÑO & CONSTRUCCION S A S ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927076 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
CAICEDO NEIRA & CIA SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
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FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S ACTA  No. 70      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927078 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 44
(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA).
 
TECNOSERVICIOS Y COMUNICACIONES CP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927079
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GPS ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927080 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GENTE CAPAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927082 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES E L E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927083 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL GABIEL ESCALLON ESCOBAR (MATRIZ)




EL EPIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927084 DEL LIBRO
09. LA PERSONA NATURAL INES ELVIRA ESCALLON ESCOBAR MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
LANIX COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927085 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 196     DEL
17/02/2015,  NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 01927086 DEL LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
LA OLIMPO S A S ACTA  No. 14      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
SUNERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927089 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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LATAM ADVISORS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927090 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 ACTA  No. 36      DEL 27/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927091
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO.
 
DEL VALLE ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE/ ACTA ACLARATORIA .
 
ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927093
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927094 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927095
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
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MENTAL MANAGEMENT SAS ACTA  No. 02      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO
01893607).
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE RESCATE Y SALVAMENTO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIMSO CATERING SERVICES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MARKETING EQUESTRIAN CONTESTS INC EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927100
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA.
 
CHOCOBRAND PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927101 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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QMC TELECOM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927102
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S ACTA  No. 70      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MINERALIA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE. .
 
IDPR SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927105 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ESTABLECE FACULTADES ESPECIALES PARA EL SEGUNDO SUPLENTE).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL DEL HUILA LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1805    DEL 27/03/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927106 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
IDPR SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
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IMFRONTIER S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927108 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. REGISTRO REVOCADO..
 
AKILA S A S ACTA  No. 09      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927109 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
BINARY TI SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927110 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FACTORIA QUINOA S A S ACTA  No. 030     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JUIRIDICA.
 
GRUPO PROMO SAS ACTA  No. 4       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927112 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO PROMO SAS ACTA  No. 4       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927113 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INDUSTRIAS METALICAS BARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS Y GESTIONES JURIDICAS INTEGRALES SAS ACTA  No. 02      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,




WINNERS INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927116 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PETROGRASAS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927117 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRA
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
2ENTY9 CREATIVE STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL. .
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VRC INGENIERIA LTDA ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RAVAL MANAGEMENT CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LUGATI S A S ACTA  No. 15      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
GRACIELA BAEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927123 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS DEPROYECTOS SAS ACTA  No. 107     DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927124 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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LEPTON S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927125 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927126 DEL LIBRO 09. MOFFATT & NICHOL COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
CONTACT & BUSINESS IT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01715   DEL 17/12/2014,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927127 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERNEUSA S.A.S ACTA  No. 36      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ILEBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTERCONNECT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927130 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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HUMANCARE S A ACTA  No. 10      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
CLUB SOCIAL DE BILLARES MATURIN S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927132 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA TORRE MAYOR S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ACCIONES LEGITIMAS SAS ACTA  No. 7       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927134 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACCIONES LEGITIMAS SAS ACTA  No. 7       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927135 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DEPOSFARMA SAS ACTA  No. 07      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927136 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (DERECHOS QUE CONFIEREN
LAS ACCIONES); 14 (RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES).LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE TUNJA..
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LOPGUT NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INTERNACIONAL DE INGENIERIA S A S ACTA  No. 050     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927138 DEL
LIBRO 09. SE RETIRA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY
A TENERLO.
 
GROUP TEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERHAES   S A S ACTA  No. 25      DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927140 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 44. ACTA ACLARATORIA.
 
ASECONFONIA SAS ACTA  No. 077     DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927141 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL (COLOMBIA TRADE)SAS ACTA  No. 02      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927142 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
DCB 2015 S.A.S ACTA  No. 16      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927143 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : DOMICILIO .  MODIFICA : NOMBRE ,
OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO , SUCRITO Y PAGADO ) , SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE (COMPILA) .
 
COMERCIAL Y PRODUCCION RAY MAN LTDA ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927144 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ONETENOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927145 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOIS INTERNATIONAL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOBER SAS ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HAWORTH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927148 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
STOCKTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 02-2014 DEL 21/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE
.
 
ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NAYITUR SAS ACTA  No. 98      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927151 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NOESIS HOLDING S A S ACTA  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 591     DEL 25/03/2015,
 NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927153 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SUMINISTROS INDUSTRIALES JED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HAWORTH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927156 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A ACTA  No. 46      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OPERACION EXITO COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927158 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN..
 
A R FASHION GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LA NUEVA JERUSALEN KAIROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PALMAR DEL ORIENTE  SAS ACTA  No. 84      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
BEVANDE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927162 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARKET DYNAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927163 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE EDIFICACIONES SAS ACTA  No. 32      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
STRABAG S A S ACTA  No. 08      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




A Y S INMOBILIARIA LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No. 1178
DEL 25/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927166 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
STRABAG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927167 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRINTER EXPRESS SOLUTION SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES EL PARAISO SAS IAP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No.
18      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927169 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
A Y S INMOBILIARIA LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS ACTA  No. sin num DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927170 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 24/03/2015,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 009     DEL
23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927172 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALMA COSMETICS S A S ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPPORTS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927174 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITAL SAS ACTA  No. 007     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927175 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
NOKIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 845     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927176 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (REFORMA ARTICULO 26 EN CUANTO A
LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES)..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES EN GESTION ADMINISTRATIVA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927177 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MVM CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 19      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927178 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA LA FIGURA DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTÁN
OBLIGADOS A TENERLA..
 
INTERCHEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 240     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927179 DEL LIBRO 09.
MATPRIMA IMPORT INC CEDE EN USUFRUCTO VITALICIO 160.000 CUOTAS QUE POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HANS JOACHIM GREWE. (VER REGISTRO
1925734)..
 
ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARCIA FAURA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927181 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INTERCHEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 240     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927182 DEL LIBRO 09.
MATPRIMA IMPORT INC CEDE EN USUFRUCTO VITALICIO 160.000 CUOTAS QUE POSEE EN LA




C I IMPORTADORA NACIONAL DE VIDRIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
DOMAL PHARMA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGRINOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 23      DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL CORP SERVICES S A ACTA  No. 025     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 27/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCION & CONSULTORIA BARRAGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,




DOMAL PHARMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927189 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
VALVER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROJO ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 03      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927191 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ROJO ESTRATEGIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927192 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
A&C SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CPA DISTRIBUCION DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927194 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927195 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IMAGE MASS MEDIA  SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL
23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927197 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SISTEMAS ECO DE IMPERMEABILIZACION Y AJARDINAMIENTO ORIGINALGREEN SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927198 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SANTALAURA SAS ACTA  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927199 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ARCA STRATEGIC GROUP SAS ACTA  No. 02-2015 DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE..
 
CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927201 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JARDIN INFANTIL MIS IDEAS MAGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ATUESTA CARRILLO LIMITADA ATUCAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0337    DEL
12/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927203 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
AEREOPROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TKRA ISS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927205 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
.
 
TKRA ISS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927206 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
HERITAGE LEGAL ADVISORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927207 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MUEBLES Y DISEÑOS GEMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0549    DEL 30/03/2015,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927208 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
GM - ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 19      DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 01927209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE AVANZADA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927210 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SR. NAVARRO MEJIA BERNARDO  A
LA SUPLENCIA DE LA GERENCIA EN AL SOCIEDAD DE OLA REFERENCIA. .
 
SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A.S ACTA  No. 40      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927211 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VIMARMO TELECOMUNICACIONES LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927212 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
SARA NOVOA MODA Y DISEÑO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0005    DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
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01927213 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NUEVA ORIENTAL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1287    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927214 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SARA NOVOA MODA Y DISEÑO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0005    DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES JONO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. .
 
PFM INVESTMENTS & CONSULTANTS S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927217
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DOINGBITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927218 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERREHIDRAULICO SAS ACTA  No. 07      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927219 DEL LIBRO 09.




DISTRIBUIDORA DE ACEROS P G LTDA DISTRIACEROS P G LTDA - ACTA  No. 05      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927220 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
CI MINERALS BUSINESS SAS ACTA  No. 03      DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A ACTA  No. 95      DEL
20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
BDO OUTSOURCING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927223 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO LIMASHARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
APPLUS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 779     DEL 27/03/2015,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927225 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL




LV MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
APPLUS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927227 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS..
 
GEOFLOORTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927228 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BERSERK CORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927229
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
UNIDAD DE IMAGENES AVANZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927230 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES UNITA SAS ACTA  No. 11      DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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MODASUELAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1545    DEL 28/03/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927232 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
GLOBAL CORP SERVICES S A ACTA  No. 025     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS ACTA  No. 09      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NAVEGANTE FINANZAS PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
REFUSCICLAR S A E S P SIGLA REFUSCICLAR S A E S P ACTA  No. 9       DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
VALVER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927237 DEL




SUMATORIA SALUD Y PROTECCION S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927238
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES ABAKO S A S ACTA  No. 7       DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927239 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN VIRTUD DE LA
FUSIÓN TAMBIÉN SE AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CREGEVAL SAS ACTA  No. 005     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927240 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GESTAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1482    DEL 26/03/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927241 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
DEKO - LOFT S A ACTA  No. 13      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
RUBIO Y AREVALO E HIJOS Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 546     DEL
30/03/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927243 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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SOHO TECHNOLOGY S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. SIN
NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927245 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SE ELIMINA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
COMPAÑIA DE CELULARES DE COLOMBIA COCELCO SAS ACTA  No. 008     DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
BISTRO MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927247 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IMFRONTIER S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927248 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01927108 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01927108
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DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL ACTO DE AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
YA SE ENCONTRABA INSCRITO BAJO EL NÚMERO 01920045.
 
SERVICIOS M&B SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927249 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
FERNELL IMPRESORES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927250 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
UNION DE INVERSIONISTAS Y COMERCIALIZADORES DE GAS S A ESP Y SU SIGLA SERA
UNICOGAS S A ESP EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. 138     DEL 19/12/2014,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927251 DEL LIBRO 09. EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DECLARA  LA
NULIDAD DEL ACTO DE NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE  INSCRITO BAJO EL
REGISTRO
01439517 DEL LIBRO IX DE FECHA 23/12/2010 DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
ACTA  No. 15      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
ACTA  No. 15      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
REGARDEMOI COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927254 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DIDO FHARMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927255 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEZTEND ENGINEERING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTURY MARKETING S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927257 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRAL DE JACUZZIS Y PISCINAS MANAZZAFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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EDICIONES MEDICAS AMOLCA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927259 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CONCAR SAS ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARTECNICA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927261 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
OPTICA COLSANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927262 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
DISDETAL S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927264 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MCCORMICK DE COLOMBIA  SAS ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927265 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 ACTA  No. 154     DEL 18/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 44      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
BERKANA DU SELENE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00461   DEL 25/02/2015,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927269 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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FILTATOS S A S ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
L&M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 01/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927271 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LCI SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927272 DEL LIBRO
09. RENUNCIA GERENTE..
 
VIDOXMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMA ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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MARIO ALBERTO HUERTAS Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE OS EN C M.H. Y
COMPAÑIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 359     DEL 23/02/2015,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927275 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CEM MEDIA CUSTOMER ENGINEERING & MARKETING LTDA ACTA  No. 06      DEL
15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927276 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PROVEE FRUIT NUEVO COLON LTDA ACTA  No. 04      DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927277 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : DOMICILIO .
MODIFICA : NOMBRE , VIGENCIA , OBJETO , CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO Y
PAGADO ) , SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (COMPILA ).
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927278 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
G BARCO S A ACTA  No. 65      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




R P REPRESENTACIONES E U ACTA  No. 5       DEL 28/09/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927281 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
AMARILLA TELEVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927282 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE . SRA.
BERROCAL VARGAS ANA PAULINA  .
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS ACTA  No. 004     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927283 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO ELECTRICO LHG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS WOHNEN S A S ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927285 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S.A.S. ACTA  No. 71      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
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BAJO EL No. 01927286 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 44 (COMPOSICION DE LA JUNTA).
 
INDUSTRIAS WOHNEN S A S ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927287 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORES DE LOS ANDES S.A.S SIGLA FLORES DE LOS ANDES S.A.S. EN RESTRUCTURACION
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927288 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CESA CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACION ATENEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S.A.S. ACTA  No. 71      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS FRAIJA & MASSY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 012
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INGERAL COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927292 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DEL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR NO
ESTAR OBLIGADOS POR LA LEY..
 
I C M INGENIEROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0895    DEL 25/03/2015,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927293 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
FABRI ENTREGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S A S ACTA  No.
004     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 01927295 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
PHOENIX SOLUCIONES EMPRESARIALES  SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927296 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONANDO S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927297 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, CAPITAL  CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES,
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CASA DE EVENTOS CAPITAL GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KBPS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROFESSIONAL RISK SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 01927300 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL: SRA. TRIP
SANCHEZ HILDA KALEN.
 
POLLOS SAVICOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927301 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO AUDIO Y SISTEMAS S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GMC ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927303 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMPETCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927304 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
ARTUNDUAGA RODRIGUEZ INVERSIONES GAR S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0714    DEL
26/03/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927305 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOTCARGA S.A.S. ACTA  No. 014     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE EMPRESARIAL.
 
ALQUIEQUIPOS Y VIAS LTDA ACTA  No. 03/15   DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA GRAFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927308




CONTRATISTAS TECNICOS S.A.S ACTA  No. 06      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927309 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
VELASCO SANTACOLOMA Y CIA S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 469     DEL
06/03/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927310 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
MI DROGUERIA L A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TECNOLOGIA EN COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927312
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRUPAR ENVASES LIMITADA C I ACTA  No. 002     DEL 23/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927313 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTANTACIÓN Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
RICERCA E TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
BANCA DE INVERSION PAK S A S ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927315 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONEXRED S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 194     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CATERING Y CAMPAMENTO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927317 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 30      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INVERSIONES PEDRAZA RUIZ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
 ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ RAFAEL ALBERTO PEDRAZA
GIRALDO, HASTA SU FALLECIMIENTO, SERÁ EL SOCIO GESTOR Y COLECTIVO Y, COMO TAL,
SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTA A LA SOCIEDAD. CAROLINA RUIZ CARMONA SERÁ
LA PRIMERA DELEGADA DEL SOCIO GESTOR QUE SOLO PODRÁ ACTUAR COMO TAL EN CASO DE
QUE EL SOCIO GESTOR PRINCIPAL INCURRA EN FALTA ABSOLUTA POR CUALQUIER CAUSA.
CLAUDIA VIVIANA RUIZ CARMONA SERÁ LA SEGUNDA DELEGADA QUE SOLO PODRÁ ACTUAR
COMO TAL EN CASO DE QUE EL SOCIO GESTOR Y LA PRIMERA DELEGADA DEL SOCIO GESTOR
INCURRAN EN FALTA ABSOLUTA DE CUALQUIER ÍNDOLE..
 
MPG NUTRICION CELULAR S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927320 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EPPS Y DOTACIONES DOTANOVA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927321 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DITECSA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927322 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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MAMA SOAPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL PRINCIPAL.
 
CATERING Y CAMPAMENTO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927326 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TENDENCIAS 7/24 FORMACION CAPACITACION Y COMPETENCIAS EN LINEA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CETAGUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (REG 01926049).
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MAQUILAS SAS ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927329 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES M + M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927330 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
ADECOMAN SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927331 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO. Y ACTA
ACLARATORIA .
 
CONEXION Y CARGA S A ACTA  No. 01-2015 DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927332 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
NCH COLOMBIA SA ACTA  No. 87      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SUN GEMINI S A ACTA  No. 033     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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CONEXION Y CARGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927335 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
NCH COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927336 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ELEKTRO FOOTWEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
SUN GEMINI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927338 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927339 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: CREACIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
EMPRESA DE PROYECTOS TECNICOS GENERALES LTDA E P T G LTDA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 641     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927340 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
ALZATE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927341
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EMPRESA DE PROYECTOS TECNICOS GENERALES LTDA E P T G LTDA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 641     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927343 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
NCH COLOMBIA SA ACTA  No. 87      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, COADMINISTRADOR Y SUPLENTE.
 
TKRA S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927345 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA . MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y REMODELACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,




MASS MEDIA PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 01927347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIA INGENIERIA TOULON S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NCH COLOMBIA SA ACTA  No. 87      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927349 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
ENGLISH CITY COLLEGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927351 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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MY BOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927353 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIALY OBJETO SOCIAL..
 
TRACTMANAGER COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927354 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CREACIONES ERIMER LTDA ACTA  No. 1145    DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927355 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOENERGY SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927356 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES VELASQUEZ L&L S A S ACTA  No. 30      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927357 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
REDES HUMANAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927358 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ECORECICLAJE LAS 3R RECICLAR RECUPERAR REUTILIZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/04/2015, BAJO EL No. 01927359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PALRUD LTDA PALACIO Y RUDAS LTDA ACTA  No. 011     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927360 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAFRID INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 06/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927361 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES ALIMENTICIAS EL PORVENIR LTDA ACTA  No. 005     DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927362
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LAMADRID & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PELICULAS Y PAPELES ESPECIALES SAS ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
UN LUGAR EN LA CANDELARIA HOTEL SAS ULUCAHOSAS ACTA  No. 03      DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 01927365 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
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DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARGANO SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA MISION DEL SIGLO XXI S A S ACTA  No. 02      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 01927367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PROBIO SAS ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
01927368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1138    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00015328 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA ACTA  No. 191     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00015329 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUBGERENTE..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
F.A. INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601749 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SBL CONCESSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601750
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUNAMIS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REGISTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOLDING SIGNS AND URBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAMAR CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FENIX INGENIEROS SAS ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
TENORIO SINISTERRA JHON JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GINEBRA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601757
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABELLO CARREÑO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARAISO DEL DESCANSO JJJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHARMEI CHOCOLATIER CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M Y C INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601761
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA & RODRIGUEZ COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCALA EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTTEX BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MARTINEZ ODILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601767 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PS MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LE PARADIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SITIO DE MOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601770 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GREEN MOUNTAIN INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XEMOTO COMPANY S.A.S. ACTA  No. si  num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PUERTO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PUERTO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ OVALLE JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABF CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601776
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN ALVAREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERBAVIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601778 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL INFANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ ROMERO JAISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRULACTEOS Y CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CLUB DE CARNES M.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARONA VILORIA GLENIS ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUN SHOP Y/O JAIME BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARMONA BARON ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA JAISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA JIMENEZ GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA GBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ RIOS RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601791 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBANIA BIENES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBANIA BIENES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOREAL DESARROLLO Y ASESORIA AMBIENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
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EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOGREEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRICAMPEROS JAPONESES RJG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES AIRBUS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS SUAREZ LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUTRIFUNCIONALES DEL AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO EL BRACERO J H 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROCCINI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601801 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AKBAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601802 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUST4P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601803 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROGRESS AND LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROGRESS AND LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICS CAJA DE RECUERDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JMEIR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRENOS Y MUELLES Y PARQUEO BOYACA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601808 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REPUBLICA SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601809 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS AGRICOLAS, AMBIENTALES Y VETERINARIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO LOPEZ MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEIVA PULIDO CLARA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO KR 27 L A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601813 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GO & CO CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA GARCIA JERSON ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TROPICAL SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANICOS DEL PARAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANGOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03601818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TASCON INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601819
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONROY SANCHEZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601821 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPAÑOL MORENO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601822 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPL DISEÑO & CONSTRUCCION S A S ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEKANIKAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601824 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAVA QUIÑONES MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MONZA ZIPAQUIRA CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOSERVICIOS Y COMUNICACIONES CP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA YENIFER.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601829 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CESPEDES SABOGAL JOSE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS NICOMAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRA GALVIS SANDRA YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LERMA ORTIZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GPS ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GENTE CAPAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601835 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPRIKA RESTAURANTE AL NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ORTIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L R I SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




DENNY TATOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
R C I INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO NUÑEZ DIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601846 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601847 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS DE GAMEZ ANA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL VALLE ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03601849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO LEGUIZAMON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO LEGUIZAMON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL EMPRESARIAL FUNDACION CHALLENGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03601852 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YAKEROS L.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SCOTLAND SWEATERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCOTLAND SWEATERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601855 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DONDE LA NIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELENDEZ LLERENA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE RESCATE Y SALVAMENTO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ALTAMAR LUCAS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGCOMTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601860 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARKETING EQUESTRIAN CONTESTS INC EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRECER SOLUCIONES Y SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOUCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601863 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BURBANO CUBILLOS EDGAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA PEREZ HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




S Y M MIUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601867 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO MODA HH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERALIA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENITEZ LUZ EMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGUISMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE




IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601874 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601875 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601876 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO AVILA JOSSI ESTEVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA CAICEDO CINDY YAJAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE




TECNO RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GUAYAN MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAGE SHOP ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA TORO MARIA LUZNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MONTAÑEZ DORYS ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORENZANA CASTRO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601885 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORES BPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ ALARCON MARTHA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAILS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS BARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03601889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CENTRAL DE OPCIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601890 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPCIONES DE INVERSIONES EN FINZA RAIZ INVERCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601891 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO DUQUE YEYMI LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRIGUI VARGAS JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAMUCOS PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PUENTES MILTHON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2ENTY9 CREATIVE STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DI JOIS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAVAL MANAGEMENT CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03601899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CUERVO ARCINIEGAS JOSE FAUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO LONDOÑO LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARANJO LONDOÑO LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARANJO LONDOÑO LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERGARA SARTA RONAL JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPI POLLO JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN  OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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S & G ACCESORIES STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA BEDOYA IVONNE MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAMANCA YARIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAOP SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601911 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FILADELFIA TWO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILEBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LMT ROLLOS Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LMT ROLLOS Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORENO CASTRO ANDREA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA TOVAR LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CAMPO EMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DENTAL STARDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MARTINEZ FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A B ARPANET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BONILLA OSSA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA GOMEZ ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO  FLORIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA CAPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601930 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA FONSECA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREESIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO TRIANA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601933 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCIONES LEGITIMAS SAS ACTA  No. 7       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DEPOSFARMA SAS ACTA  No. 07      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TUNJA..
 
JUNGLE URBAN WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601936 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MARTINEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA RONDON GISETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPGUT NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BALANTA GARCIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZA EFECTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COBRANZA EFECTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR - DISCOTECA PALENQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS MORENO NOHORA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COEFECTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601945 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COEFECTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA ARDILA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER MARKET VILLA COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA ESPANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP TEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601950 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU SALUD EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU SALUD EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROFIT CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMERCADO TIENDA MILAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAÑO GARCIA MICDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MALDONADO SORANY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA ESPYSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENDICIONES JAIMUCHO 2 . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS ÑAÑEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




METALICAS MADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS MADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BUNKER COMIDA RAPIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUSSAN MEJIA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONETENOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601964 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALON LAVASECO SANTORINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601965 DEL




MANRIQUE DE MONTAÑEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE DE MONTAÑEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO RODRIGUEZ MARTHA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,




TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO YARA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA RAMIREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIPOPULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO ROMERO ERIKA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENAGE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENAGE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA CRISTIAN M.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601979 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PARRA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ESCALANTE JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLABTI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLABTI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLIVAR MOLINA ANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERA GARCIA DANNA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTALEZA CERAMICA Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03601987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU PAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU PAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601989 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KATHEGORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA TELLEZ SARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IN JAUS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601992 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IN JAUS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601993 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ DE MORENO LIGIA MIROSLAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03601994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCORPIONS 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES JED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GIMARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03601997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS REYES ROBISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISEÑOS MIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03601999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIPACON FLOREZ WILLMER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELENET DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO. LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO. LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ CARRILLO INGRID DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRUZ CARRILLO INGRID DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE ASEO MAYLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ACOSTA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN ANA LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602008 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES VILLAMIL EDILH ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL LIMITADA COMUNICACION CORPORATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602010 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERACION EXITO COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602011 DEL LIBRO




REEMEDICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS GEL FORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO BELTRAN JAIME ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO CERVANTES TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA NUEVA JERUSALEN KAIROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES ARAQUE MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602017 DEL




ARAQUE MARIN GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602018 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO MORENO JACKSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ HEIDY YURANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILUBRICANTES DE LA 39 AMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO DEL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEVANDE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602023 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
IN MAS UP TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE




FIBRA CARPETS AND FURNITURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHADDAI EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ DAZA ANGELICA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602030 DEL




GARZON HIDALGO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REINA EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUBIA  MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602034 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS GUIO CRISTIAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CAROL-LAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602036 DEL




RUIZ CASTIBLANCO ANA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH PERFORMANCE PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGH PERFORMANCE PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRINTER EXPRESS SOLUTION SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
LENS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA PLAZAS JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESPIGA DE ORO 83 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR FERNANDA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENAULT AYALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MONTEALEGRE AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOASANTO VIP #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO L.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO HERNANDEZ HECTOR CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVA NOVA OLGA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENO MOYANO JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRACES SAN JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL LENS OPTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLORADO DE FLOREZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PALOSANTO VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PARA TI  JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y MECANIZADOS PRADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA Y MECANIZADOS PRADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAN ROKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CALZADO DANYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCA STRATEGIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602063 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA STRATEGIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCA STRATEGIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCA STRATEGIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGRADOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602067 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGEMEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
N Y M  CONSULTORES Y ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INOXTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INOXTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO DUEÑAS OSCAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES EN GESTION ADMINISTRATIVA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602073 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
ORTIZ MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA BECERRA MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADSERVICE ADMINISTRACION SERVICIOS & LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
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BAJO EL No. 03602076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SUPERMERCADO Y PIQUETEADERO  "SANTANDER" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602077 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROCKOLA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGINA ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGINA ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA ADONIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO ARBOLEDA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL ARPA CARNE A LA LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LEON CRISTIAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRIMALDO BARAHONA OSCAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS DEL CAMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO RODRIGUEZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS BOYASENSES LA TUNJANA V.J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602088 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO CASTEBLANCO VIVIANO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602089 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ NOVA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON Y SABOR GOURMET INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA L&D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602093 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO GONZALEZ STEPHANY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIGARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON LEON DIANA YINED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE EL BRASERO DE CALI RH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION & CONSULTORIA BARRAGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL MARACANAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON PARRA LUDY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL POLLO MIRANDA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL CITY PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARRY VARGAS GERMAN LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAVER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEAVER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ DIAZ MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANMIGUEL MORALES NANDY JHUSELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&C SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVIATUR TERRANET COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA ORTIZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVIPHARMA NS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARS CENTRO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEKATIEMOS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZCANO SUAREZ JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDINO PUENTES ROSA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602115 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
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TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
PINZON SUPELANO YENY SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA EL PROGRESO VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602117 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LAS FLORES J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO RODRIGUEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO RODRIGUEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDI CATERING GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS MILAMORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE ORTEGA MARIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y MEDICINAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602125 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARABALLO CADENA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRACTI TUBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602128 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
FRACTALCAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602129 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AKRAW QUIMICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602130 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON ARDILA ANDERSSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA VISSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA VISSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OPTICA VISSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEBALLOS CASTILLA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FURNIELES AYCARDI KEILA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GUTIERREZ MIGUEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ASESOR AMBIENTAL Y CIVIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ASESOR AMBIENTAL Y CIVIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATES MARLENN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602141 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CENTRAL DE CARNES SUCRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GONZALEZ VALDUR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IKE INTERACTIVO INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTRAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTRAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXTRAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EXTRAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS ECO DE IMPERMEABILIZACION Y AJARDINAMIENTO ORIGINALGREEN SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602149 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIERO ORTIZ OSCAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO MORA JEICKSON NAYIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA GOMEZ HELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL COMPA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE MORDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION AGRODEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION AGRODEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTALAURA SAS ACTA  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602157 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
PORTELA GARCIA GIOVANNY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRU 5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRU 5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE WORLD OF COMUNICATIONES JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL MIS IDEAS MAGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PANIFICADORA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602164 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGAMEZ SERRANO MARGARITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTEGUI AVILAN CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FIRMWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIRMWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMI,XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URANGO VILLADIEGO ALEX DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS GUTIERREZ LUZ ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON LOPEZ UBELNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ CEFERINO FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KELYDSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DENTY SONRISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES RUIZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA GUIO PEDRO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO MONTEALEGRE DURLEY ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EPT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602180 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EPT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEL DESIGNS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSAS IMPRESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTORERIA 70 GRADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEREOPROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602186 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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POVEDA ALVAREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXHOSTOS FRANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LAGUNA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ NAVAS GLORIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEKAN BARRERO DORIS NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D CLASS NEW TEGNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANIMARMOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602193 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRANIMARMOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602194 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANIMARMOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602195 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANIMARMOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602196 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ NAVARRO JORGE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TKRA ISS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602198 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
OPRINCESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602199 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOTANIQUE CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU RESERVA COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU RESERVA COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODATECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ OROZCO JAROL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS RAMIREZ WILLIAM DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JARDINERIA MANTENIMIENTO  ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIMARMO TELECOMUNICACIONES LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602208 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ICONOCLASTA S A S  EMPRESA DE DESARROLLO CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICONOCLASTA S A S  EMPRESA DE DESARROLLO CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DINAJU DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPRESOS TERMINADOS KAMALEON COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602212 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORDOÑEZ SMITH LUCIA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR YULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SABOREO SALSA Y FLOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO LONDOÑO SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JONO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA RESTAURANTE COCINA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602218 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DAZA GALAN INES MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PFM INVESTMENTS & CONSULTANTS S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602220
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SANTANA CASTRO GLORIA ROSSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN GONZALEZ LILIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALACIO DE LA GAFA Y LA GORRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGEMEDICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BELTRAN CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOINGBITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602227 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS CARREÑO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602232 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRES ELFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SANTY 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE ACEROS P G LTDA DISTRIACEROS P G LTDA - ACTA  No. 05      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602236 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
ARTE Y CONCEPTO FOTOGRAFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELOS Y MECHONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGA GUTIERREZ NASLY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602239 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA UNESPA SAS ACTA  No. 4       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
GRUPO LIMASHARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602241 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ROXANA SANTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ESLAVA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS CLAVIJO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO RIVERA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMIDAS RAPIDAS LAS RICURAS DE LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LV MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO CAMACHO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN ENGLISH WAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO PEREZ LASTENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL CAMPO ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS RUIZ YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GEOFLOORTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602253 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERSERK CORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602254
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION TOURS S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEUS BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE TODO RESTAURANTE 2 PISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602257 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO DE PATIÑO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ HORTA HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE BLANDON DUVAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO REYES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA RODRIGUEZ ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO PAISA COCORNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602264 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ TORRES JERSON JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALSAMENTARIA RD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO INFANTE DEISSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES CANTOR ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVEGANTE FINANZAS PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALVER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
ESTRELLA -ANTIOQUIA.
 
RINCON MARTINEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESPINOSA MUÑOZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAR RODRIGUEZ ARIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOZO FORTICH JOHANA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E- SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GALINDO CESAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOHO TECHNOLOGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOHO TECHNOLOGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUBWAY CENTRO COMERCIAL TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA BERNAL MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ NORIEGA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PEREZ FRANCI MARYLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI HELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602283 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS SANDRA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS DE LA 16 CMB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602287 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIPROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602288 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTIA ARGUELLES JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FONSECA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PELUQUERIA  FRANCI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ TABORDA MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIGHT ROOFS TECHOS LIVIANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ASEO M H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISTRO MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO REYMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO REYMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INFANTE GONZALEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SANTANDEREANO DIOS PROVEERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JOOLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CASA VEIRA HAMBURGUESERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS M&B SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA SANCHEZ CRISTIAN JHONNATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD DE SALUD ORAL Y RECONSTRUCTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS IBAÑEZ EDUARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602308 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE GRAN WING WAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SITU GUIHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602310 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOTAL TRAINER FITNESS STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNELL IMPRESORES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602312 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CALI.
 
IRREÑO BARRERA BLANCA ZENNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIIRY PERROS CALIENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIIRY PERROS CALIENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REGARDEMOI COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TEZTEND ENGINEERING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
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BAJO EL No. 03602317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ LOPEZ LEIDY YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602323 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ MESA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES PALACIOS GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATAME VELANDIA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE JACUZZIS Y PISCINAS MANAZZAFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABINAS TELEFONICAS COMPARTIR PARADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA SURTIAVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602329 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA MARTINEZ ANGELA NIYIRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602330 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALONSO BAEZ JOSE HERMOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO VIVAS YEIMY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRESPITOS Y LISITOS JESUS Y EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA GUARNIZO WILBIDES DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ DUARTE EDWIN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON APONTE ANGIE VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOR DEL VALLE .P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602337 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PADILLA FLOR DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LUDIGAR ACG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALCARCEL GARCIA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENDEÑO MONTES CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA SANCHEZ ANGIE CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA LA AMERICANA M L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANGEL MONTERROSA NIVIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUKOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RIVEROS GOMEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA PAREDES DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO RINCON LIZETH XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIAÑO ARDILA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERKANA DU SELENE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRUNCHY & WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602355 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMBRAGUES BARRERA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO




GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDOXMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMA ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARTUNDUAGA GUARIN DIEGO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERBEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602361 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA JARAMILLO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENSURING CONSULTORES EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602363 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONGUA RATIVA MANUEL EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602367 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HUMANNET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HUMANNET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COALUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EL PUNTO DEL GRAN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO GARCIA PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGUROS E INVERSIONES BB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE INMOBILIARIO FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL HUECO DEL MACHETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSIANAS Y DECORACION NOVO TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602376 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS ALVAREZ JORGE HONNIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO HUILA MARIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA ESPINOSA MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMICS SOLUCIONES INFORMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602380 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TONE TO TONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AREVALO BONILLA JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER EL PEÑON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESAS DE POLLO Y CALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALEB TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS OJEDA HECTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON PIÑEROS ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON PIÑEROS ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602388 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES EMANUEL H.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS AGUAS CALLE 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602390 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA SIERRA IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZIVERCAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602392 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUAQUETA HERNANDEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HUMANNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMANNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS JURIDICAS M.P.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUMAR JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUMAR JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FREAK POINT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AMPANADAS JUANCHOS 151 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUSUSU ACEVEDO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ELECTRICO LHG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCEAN BLUE HOME CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MESA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS WOHNEN S A S ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602406 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CESA CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACION ATENEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/04/2015, BAJO EL No. 03602407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EUROKIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROKIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO GARCIA VILMA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO LIEVANO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G Y A EXPRESSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMBEREK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMBEREK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602415 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRAVIA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602416 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUAVITA PEREZ ANGIE VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602418 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PALADIN REALTY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PALADIN REALTY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BOHORQUEZ GISSET VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602422 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FABRI ENTREGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602423 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOVATO JARRIN JORGE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VET COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO SUAREZ ANGELA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602426 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR THE NEW BOMB-ZONA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TIBABUYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602428 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LABRADOR MORENO YANETH LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALAGUERA MORALES VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602431 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA DE EVENTOS CAPITAL GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ LOPEZ UBALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MINITERNURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORANTES QUINTERO LIDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRAVEN INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602436 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KBPS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA DIANA TURBAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.




CITY FRUVER DE LA 147A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINEDA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEYTAR DENIS TUTELAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602441 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE APARTADO (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C..
 
GMC ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO ACEVEDO ANDREA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.




ANDREA CASTRO ESTILO PERFECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS MESA EDUIN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBREGON PUYANA BLANCA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADECCO COLOMBIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA GRAFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA DIA  A DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602454 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALSAMENTARIA MILDELICIAS MAS POR MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUMAX S A OFICINA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602456 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602458 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MI DROGUERIA L A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGENCIA GRAFICO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SION PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA EN COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.




MENESES VARGAS LEIDY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE MARK COMPUTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE LA HAMBURGUESA CALLE 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS SANTA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602467 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GRINGO HOT DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.




RICERCA E TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STATION PIZZA COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES SUYVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SUYVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVER CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCA DE INVERSION PAK S A S ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602476 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA ..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFI CALLE 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602478 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602479 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FLOREZ CABRERA MILLER MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA BONILLA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GUTIERREZ JOAO SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAFE BAR EL REFUGIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR EL REFUGIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA VIÑA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NICOLL  DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602487 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CABRERA CASTRO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENERGY SISTEMS TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA RAMIREZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISELANIA NUEVO SORRENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PEDRAZA RUIZ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
 ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUA INDUSTRIES ENGINEERING & CONTROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO SILVA MONICA LISSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ACOSTA RAFAEL LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KO - SUSHI & WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS Y CUARZOS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TORRES ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLMARK LLANTAS SOUND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602501 DEL




SOMTAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MPG NUTRICION CELULAR S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602503 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO EL GUAVIO DEL PALMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTHY BODY STETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPPS Y DOTACIONES DOTANOVA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602506 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS PIPPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS PIPPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602508 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRONET COMUNICACIONES F P ESTADO DE RESULTADOS O P Y G  No. ______ DEL
06/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602509 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA BARON GLADYS ESPERANZA ESTADO DE RESULTADOS O P Y G  No. ______ DEL
06/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIGUS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIGUS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAMA SOAPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AERODELICIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AERODELICIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA BERMUDEZ ALVARO ALEXANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS COMMERCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON MARTIN ELKIN ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUCAR ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREIRA GARZON CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRIADO TRIVIÑO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACIAS MARTINEZ NEIDA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA SIERRA LUZ AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS SERVIRUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FM INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERANTOLA DISPLAYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERANTOLA DISPLAYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERANTOLA DISPLAYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BUENA COCINA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENDENCIAS 7/24 FORMACION CAPACITACION Y COMPETENCIAS EN LINEA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
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EL No. 03602534 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOSADA LIZCANO LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIACHI GARIBALDI LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA VARGAS JAIR ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES M + M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICORES EL OPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602539 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AXPEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL




PANDEBONO S VALLUNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANDEBONO S VALLUNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANDEBONO S VALLUNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANDEBONO S VALLUNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO GAVIRIA OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A M CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLORZANO POLO DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGENIERIA TRABAJOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA TRABAJOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA FUTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ARIAS OLGA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA DUARTE GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIAS ORTIZ WILLIAM ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LABQUIMICOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA SOLORZANO DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOTES 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO GONZALEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COJO GARCIA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA KETERIN A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602559 DEL




ARIAS RODRIGUEZ ADELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN PAQUETES MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMICILIOS MB EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DESVARE VIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVAS J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMBANA CORTES LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELEKTRO FOOTWEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUBIA AVENDAÑO ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA QUINTERO RUBIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602569 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARREÑO MESA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO MENDOZA PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUES 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES IPIA DUVIAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ LAGUNA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & M SALUD DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIREH. NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602576 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA PINEDA JEISSON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINA KOSMETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAKOA S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELECTRONIC SERVICE COMMUNICATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602581
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE TENIS LA RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA AREPA CUADRADA AJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LO MEJOR EN TEJAS Y PINTURAS M&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANICAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602585 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602586 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUMICENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602587 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIVERSAL DEL APLIQUE A I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ GARCIA JEAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602589 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTREHOGAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTREHOGAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTOCOMUNIDAD.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ CASTILLO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELAMANO.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL COMUNICACIONES SPC 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION JUDICIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION JUDICIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION JUDICIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION JUDICIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
A.D.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OBELIX GROUP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LA HOZ MERCADO YORALIS ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUIDOMIBOLSILLO.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y REMODELACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GLOBAL COMUNICACIONES SPC 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREAK POINT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602606 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J.T. COMUNICACIONES JANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASS MEDIA PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 03602608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA CARO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602609 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINEGOCIOINTELIGENTE.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALDRON  LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WWW LATIENDADECOLOMBIA COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602612 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACEVEDO VELASQUEZ ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERIYAKI 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRANTES TORRES FABIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTAS DE PINTURAS SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTA LOZANO D&M MULTISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602617 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIO CLOSET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602618 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA GARCIA MARIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602619 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GORDILLO GONZALEZ LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602620 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENGLISH CITY COLLEGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602621
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUTATIONAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602623 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL J Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602625 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDELLIN CACERES MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS VILLAMIL GIOVANNI ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602627 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDOZA MENDOZA ALMINCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO HOLGUIN CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRICCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602630 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPIMERCAR STARCAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL PAN DORADO BOGOTA D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ CORONEL ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602633 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
URZOLA GOMEZ LORENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAFIRO JOYAS Y RELOJES B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602635 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL ARTE EN BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602636 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMEZ CERCADO PEDRO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY SARMIENTO HILDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARKEL EUROPE PLC E.P - OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602639 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ BELLO NUBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET Y PAPELERIA CREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BABERO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ERIMER LTDA ACTA  No. 1145    DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602643 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
ECORECICLAJE LAS 3R RECICLAR RECUPERAR REUTILIZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MORENO ARCHILA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602645 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANESTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BANESTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANESTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANESTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA FEDERMAN S A S ACTA  No. 6       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602651 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GPI TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA GARCIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALINDO BARRIOS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULGARIN GIRALDO ANCIZAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602656 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES ALIMENTICIAS EL PORVENIR LTDA ACTA  No. 005     DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602657
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMADRID & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIFRUVER RODRIGUEZ F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODICARSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602663 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPENDIO DE CARNES LOS PAISAS DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602665 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GREEN SPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UN LUGAR EN LA CANDELARIA HOTEL SAS ULUCAHOSAS ACTA  No. 03      DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602667 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANJA COMERCIALIZADORA BUICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1661205 DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BRONCES Y CONDECORACIONES DANNYRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602671 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FREAK POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERDE & LIMPIO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCO BAR EL RINCON DEL SOL DE LA NOCHE COMUNICACION  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602674 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASESORIAS FINANCIERAS R M Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARCHECITO EXPRESS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA LAS MASCOTAS CONCENTIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO FERRE MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUBRICANTES LUIGI CAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ PARRA CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR OASIS F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINTERO GOMEZ JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL IMPERIO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFOOD COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y VARIEDADES SINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 03602685 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CUADROS RIOS FABIAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVAR EN MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 03602687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA TASCA MURANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QHSE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE




SERVICERAMICA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602690 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOFT PAWS ( PETS SUPPLIES) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES MEDINA LUZ JEANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIERROS Y LAMINAS BERMUDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602693 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO A.M.Y.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES SWEET TEMPTATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MIO CLOSET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602696 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA FABRICA RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADEMOISELLE PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO KR 27 L A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA NORCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELETRICOS EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2494718 DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GO & CO CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOCKER HAIR CUTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MI SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEKANIKAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICEO PEDAGOGICO GARABATOS DE COLORES SEDE B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
03602706 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 03602707 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESPANTAPAJAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BUILDING TRADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 03602709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
C I EMPRESA COLOMBIANA DE CORTINAS Y ALFOMBRAS LTDA COMO OTRO C I ECCA LTDA
COMUNICACION  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00002478 DEL LIBRO 18. SE INFORMA SOBRE LA TERMINACION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FOOD TRUCKS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00247851 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE HUMBERTO MEDINA HERRERA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FOOD TRUCKS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00247852 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE HUMBERTO MEDINA HERRERA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION PLANETA HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00247853 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
PROTEGGERE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247854 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA ENSEÑANZA COMPAÑIA DE MARIA
ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247855 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO ACTA  No. 0030    DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00247856 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO ACTA  No. 30      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00247857 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ARTICULO 5); LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 12, 18, DE
LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL LUIS ALFREDO CASTAÑEDA FLOR ACTA  No. 0001
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247858 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL UBATE ADVHU ACTA  No. 220     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247859 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION IRIS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247860 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, TRES
MIEMBROS PRINCIPALES Y DOS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION FIDELIS DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247861 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL-..
 
FUNDACION COLECTIVO ARTE POPULAR ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247862 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VOCERO) Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AYUDANDO AYUDAR LA MANO QUE APOYA Y PODRA TENER LA SIGLA FUNDAYUS
ACTA  No. 24      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247863 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES..
 
+ CULTURAL - CORPORACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247864 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION MI BANCA ACTA  No. 1       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247865 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
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No. 00247866 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA   SICARD ABAD
LEONARDO.
 
CORPORACION COMEDOR COMUNITARIO HOGAR DOÑA CECI EN LIQUIDACION ACTA  No. 012
  DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00247867 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES COLOMBIA LIMPIA ACTA  No. 002
    DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00247868 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE.
 
FUNDACION FLORES DE MADERA ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247869 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MONTEMOREL ACTA  No. 001     DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00247870 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA OPV FE Y ESPERANZAS ACTA  No. 001     DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00247871 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247872
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA OPV EL REFUGIO ACTA  No. 001     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
EL No. 00247873 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CECUDEC EVARISTO BERNATE
CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247874 DEL LIBRO I. RENUNCIA
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA: GERARDO ANGEL GARCIA BUITRAGO.
 
ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES COLOMBIA LIMPIA ACTA  No. 002
    DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015,
BAJO EL No. 00247875 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLITICOS
DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247876
DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA OPV FE Y ESPERANZAS ACTA  No. 001     DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO
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EL No. 00247877 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL RÓTULO DEL REGISTRO 00247871 LIBRO
51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA ENTIDAD ES ASOCIACION
POPULAR DE VIVIENDA OPV FE Y ESPERANZAS Y NO COMO SE INDICÓ.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO ACTA  No.
001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247878 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO ACTA  No.
001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00247879 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE .
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247880 DEL
LIBRO I. COMPILA ESTATUTO..
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247881 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247882 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247883 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COLOMBIA EXCELENTE ACTA  No. 12      DEL 27/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247884 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  LOS  ARTICULOS DE LOS
ESTATUTOS: 6 (OBJETO), 14 (ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN), 23 (FACULTADES Y
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL), 25 (ELIMINA CARGO REVISOR FISCAL)..
 
ALIANZA PRODUCTIVA GESTION & CONTROL CORPORACION SOCIAL PARA EL FOMENTO
CREACION Y FORMACION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON SIGLA ALIANZA
PRODUCTIVA GESTION & CONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00247885 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL ESCRITURA PUBLICA  No. 2874    DEL
31/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00247886 DEL LIBRO I. REVOCA PODER OTORGADO A JUSTO YANNEL CASCAVITA GARCIA.
(REG 00244150 LIBRO I DE LAS ESALES)..
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL ESCRITURA PUBLICA  No. 2892    DEL
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31/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095749 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOTRADETUR I A C
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095750 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DIEZMAR
COLOMBIA Y SUS MISIONEROS DEL PODER DE CRISTO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095751 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIANDINOS, Y PODRA DISTINGUIRSE EN
TODOS SUS ACTOS CON LAS SIGLAS UNIANDINOS O AEXANDES  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
 
INSCRIPCION: 00095752 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA SIGLA ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA
 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 999  OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 00095753 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NATURISTA COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095754 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AVANZA
RESTAURANDO Y CONSTRUYENDO FAMILIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095755 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS HOGAR JIREH
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095756 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS HOGAR JIREH
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095757 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL "SHALOM"  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095758 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL "SHALOM"  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095759 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
GUERREROS DORADOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095760 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
GUERREROS DORADOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095761 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB CAMPESTRE EL




INSCRIPCION: 00095762 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
FUTURO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095763 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAJA COOPERATIVA
CREDICOOP Y SE IDENTIFICA CON LA SIGLA CREDICOOP  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 558  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095764 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE LOS
TRABAJADORES DE GROUPE SEB COOTRASEB  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250
 OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 00095765 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL COONALEMJUSTICIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020020 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020021 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES NACIONALES SIGLA COODETRANSA ACTA  No.
60      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020022 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00020015
DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y NO COMO SE INDICÓ.
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020023 DEL LIBRO
III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FEDAXA ACTA  No. 26      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020024 DEL LIBRO III. LA




FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A SIGLA FONGEMEC ACTA  No.
025     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020025 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A SIGLA FONGEMEC ACTA  No.
400     DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020026 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020027 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020028 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COPISOLIDARIOS ACTA  No. 12      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020029 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
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CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No.
00020030 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS UNIDAS Y EDITORIAL TELEVISA ACTA  No. 39
    DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020031 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS,
LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL VINCULADO A LINDE SIGLA COOAGAFANO ACTA
No. 56      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020032 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FEDAXA ACTA  No. 26      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL No. 00020033 DEL LIBRO III.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL
03/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/04/2015, BAJO EL
No. 00020034 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
5,6,11,15,21,22,31,40,48,51,53,63,64 Y 68 DEL ESTATUTO.
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FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS UNIDAS Y EDITORIAL TELEVISA ACTA  No. 39
    DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/04/2015, BAJO EL No. 00020035 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
